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Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának folyó-
irata. Megjelenik évenként egy köte tben , 12 ív terjedelemben. A folyóiratban — a „Röv id 
Köz lemények"-e t kivéve — csak azok a cikkek közölhetők, amelyek tartalmáról a szerzők 
a Szakosztály ülésein beszámol tak . A szerkesztőség kéri a szerzőket, hogy a közlésre szánt 
kéziratukat az illető előadás e lhangzása után lehetőleg n y o m b a n juttassák el a szerkesztő 
címére: 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
10SS Budapest, VIII. Puskin u. 3. 
A kéziratokat két gépelt pé ldányban, o ldalanként 25—30 sorral (ritka sorközzel gépelve), 
tipizálás (aláhúzás) nélkül kell elkészíteni. Az esetleges megjegyzéseket , k ívána lmakat külön 
lapon kell mellékelni. Az egyes c ikkek terjedelme általában az egy n y o m t a t o t t ívet nem halad-
hatja meg. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pauszpapírra készí tet t vonalas tusrajzok, 
il letve reprodukcióra alkalmas, éles pozitív képek. Az irodalomjegyzék összeállítására nézve 
a jelen kö te t irodalomjegyzékei az irányadók. Minden kézirathoz rövid összefoglalást kell 
mellékelni az idegen nyelvű k i v o n a t számára. 
MÁTÉ LÁSZLÓ (1893-1976) EMLÉKEZETE* 
írta 
K E V E A N D R Á S 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest) 
A m a g y a r faunisz t ika i k u t a t á s o k ki induló pillére volt nagyon sokáig a 
malakológia , főleg Soós L A J O S k u t a t á s a i n a k eredményei n y o m á n . Az elgon-
dolás az vo l t , hogy a csiga a leg inkább he lyhezkö tö t t ál lat , a boga ra t , lepkét 
f e l r agad ja a szél, a m a d á r elvonul olykor Dél-Afr ikáig is, t ehá t ezek előfordu-
lásából ki indulni nem lehet . A helyzet némileg megvá l tozo t t D A R L I N G T O N ( 1 9 5 7 ) 
D E L A T T I N ( 1 9 6 7 ) és U D V A R D Y ( 1 9 6 9 ) a l apve tő á l la t fö ldra jz i műve inek meg-
jelenése u t á n , akik pont ar ra m u t a t t a k rá , hogy éppen a m a d a r a k segítségével 
sokkal szemlé l te tőbb kép t á ru l elénk arról , hogy egy-egy f auna hogyan alakul-
h a t o t t ki . 
A m a g y a r orniszról A legszebb összefoglaló képe t S C H E N K a d t a , részben 
a régi f auna -ka t a lógusban (1917), de főleg a „ B r e h m " 1929-es k i a d á s á b a n , 
ahol a r r a t ö r e k e d e t t , hogy az addigi madár - faun i sz t ika i i smereteket összefog-
l a l j a . 
A m u n k a megjelenése u t á n a k u t a t á s o k m e g t o r p a n t a k , t ö b b e n azt a 
néze te t va l lo t t ák , hogy nincs ú j a b b tenn iva ló ezen a té ren , a m a d á r v i l á g u n k 
úgyis anny i r a megfogya tkozo t t , hogy nem érdemes t o v á b b foglalkozni vele. 
Volt azonban ekkor m á r egy kis csoport VASVÁRI vezetése a l a t t , akik 
ugyan még n e m t u d t á k , hogy hogyan is fog ják meg a ké rdés t , de va l ahogyan 
sehogyan sem érezték kielégí tőnek azt a képe t , melye t ezek az összefoglalók 
a d t a k . E k k o r még f a u n a - k u t a t á s u n k , főleg a madárv i lágé , a f auna-e lemek 
v izsgá la tá ra helyezte a hangsú ly t , hiszen éppen a m a d á r t a n b a n olyan t á m a s z t 
nye r t ek ezekhez A v izsgála tokhoz, min t STEGMAN ( 1 9 3 8 ) k i tűnő m ű v é t . Alap-
j á b a n véve ezt a k u t a t á s t szorga lmaz ta D U D I C H is, amikor a hazai ornisz pon-
t o s a b b r endsze r t an i k u t a t á s á t k í v á n t a meg, számos á l la t fö ldra jz i m u n k á j á n 
kívül . Ugyanezen az ú ton ha lad t E N T Z is a Ba l a ton v izsgá la tának megind í tásá -
sával . 
A m a d á r t a n te rén B E R E T Z K szeged-fehér tavi k u t a t á s a hozta meg a helyes 
t o v á b b i lit megta lá lásá t azokkal az á l l a t t an i e redményekke l , min t az , ,á t-
n y a r a l á s " t ényének vagy az alföldi szikesek pon to sab b ismeretének megál lapí-
tása s t b . Ezekkel az ú j szempontokka l eddig fel nem ismert p e r sp ek t í v á j a 
nyí l t meg a m a d á r f a u n i s z t i k á n a k . 
* Előadta а szerző az Állattani Szakosztály 1976. december 3-án tartott 673. ülésén. 
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MÁTÉ LÁSZLÓ ( 1 8 9 3 — 1 9 7 6 ) 
Míg B E R E T Z K az alföldi szikesekkel fogla lkozot t , addig MÁTÉban, akivel 
fe l fogásuk, sze l lemük a m ú g y is tökéle tesen egyezet t , k i t ű n ő seg í tő tá r sa t 
n y e r t a d u n á n t ú l i szikesek, a Sár ré t mocsaras , rétes te rü le te inek , a Velencei-
t ó n a k s tb . k u t a t á s á b a n . M Á T É L Á S Z L Ó Székesfehérváron 1 8 9 3 . VI . 1-én szüle-
t e t t . Mint v a d á s z ke rü l t közel a t e rmésze thez , de érdeklődése egyre i n k á b b a 
madár fé szkek k u t a t á s a felé t e r e lődö t t . Megragad ta őt a to j á sok csodála tos 
a lak- és sz ínvá l toza ta . De az e sz t é t ikumon felül c sakhamar a kérdés biológiai 
része érdekel te . G y ű j t e m é n y e n e m vá l t a szokványos gyű j töge tő kol lekció jává , 
h a n e m minden fészeka l jnak pon tos le í rását is megad t a , hol, mi lyen „ n i c h e " -
ben , milyen k ö r ü l m é n y e k közö t t t a l á l t a a z o k a t . 
Kiváló érzékével c s a k h a m a r o lyan felfedezésekre j u t o t t , amelyek csak 
ezzel a rendszerességgel és biológiai érzékkel vo l t ak e lé rhe tők . í g y t a l á l t a 
meg a nagy póling (Numenius arquatus), a ré t i fü lesbagoly (Asio flammeus) 
s tb . fészkét , me lyek h a z á n k b a n az ún . posztglaciál is r e l ik tum t e rü l e t eke t jel-
lemzik, és így köl tésük á l l a t fö ld ra jz i je lentősége nem hanyago lha tó el. Az 
Aqui lában 18 c ikkében számol be ezekről az e redményekről . Hasonló ál la t -
fö ldra jz i je len tőségű, hogy meg ta l á l j a a szerecsensirályt (Larus melanocepha-
lus) fészkelve a rétszilasi h a l a s t a v a k o n , v a g y MÁTÉtól szá rmaz ik a pajzsos-
cankó (Pliilomaclius pugnax) u to lsó ü rbőpusz t a i fészkelésének a d a t a is. 
Szerénysége t i l t o t t a , hogy szakosz t á lyunk körében soka t m u t a t k o z z é k , 
viszont igen sok kollégával meleg b a r á t i kapcso l a tban á l lo t t . E le in te főleg 
S C H E N K és V A S V Á R I t anácsa i t ké r t e ki . Bá rmi lyen k u t a t á s r ó l is vol t szó, kész-
ségesen seg í te t t e a hozzá f o r d u l ó k a t . 
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T o j á s g y ű j t e m é n y é t min taszerűen á l l í to t t a össze és kezel te . É le te végéig 
nem is k í v á n t megválni tő le , de amikor a f ehé rvá r i Piac t é r rendezése m i a t t 
kisebb l akásba kellet t köl töznie , ahol úgy érezte , m á r nem t u d j a a g y ű j t e m é n y é t 
úgy kezelni , m i n t azelőt t , s a j á t maga s i e t t e t t e , hogy azt a M a d á r t a n i I n t é z e t 
á tvegye . 
A Madá r t an i In t éze tnek 1935 óta , , rendes megf igye lő je" , 1945 ó ta „ rend-
kívüli t a g j a " . 1973-ban a Magyar M a d á r t a n i Egyesü le t székesfehérvár i tago-
za ta díszelnökévé v á l a s z t o t t a . 
1921-ben már cikket í r t az akkori l egsz ínvona lasabb vadásza t i ú j s á g b a n , 
a K I T T E N B E R G E R á l tal szerkesz te t t N i m r ó d b a n ; t u d o m á n y o s publ ikációi 
1931-ben kezdenek megje lenni , 1964-ben közöl t u to l j á r a . Egészségi á l lapota 
e t tő l kezdve fokozatosan romlo t t , és szédülései m i a t t a b b a kel le t t hagyn ia 
a t e r e p j á r á s t is. E z u t á n m á r e l m a r a d t a k azok a kiváló e redmények , melyekkel 
addig faunisz t ika i i smere te inke t g y a r a p í t o t t a . Mégis m i n d n y á j a n megdöbben-
t ü n k , amiko r t u d o m á s u n k r a j u t o t t 1976. I I I . 7-én Székesfehérváron beköve t -
keze t t ha lá la . 
Ezzel a szerény pár sorral k í v á n t a m csekélyke emléket á l l tani egy szelíd 
lelkű kedves j ó b a r á t é l e tművének , és k í v á n t a m helyét a faunisz t ika k u t a t á s o k 
t ö r t é n e t é b e n rögzí teni . 
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ULTRASTRUKTÚRA VIZSGÁLATOK HERBST-FÉLE 
TESTEKEN* 
Irta: 
ÁBRAHÁM A M B R U S 
(József Attila Tudományegyetem Állattani Tanszéke, Szeged) 
A per ipher ikus afferens synapsisok szerkezete és működése mindig külö-
nösképpen fog la lkoz ta t t a azoka t , akik az idegrendszer szerkezete és működése 
i r án t érdeklődéssel v ise l te t tek . Mint olyan képződmények , illetőleg szerkeze-
t ek , amelyek a környezetről (peristasis) és ennek az állati életre gyakoro l t 
ha tása i ró l t u d ó s í t j á k a szervezete t , elsőként a h á m o k kerül tek az érdeklődés 
k ö z é p p o n t j á b a , amelyek a lá tás , a hallás, a szaglás és az ízlelés szerveiben az 
idegrendszerre l szoros kapcso la tba kerülve a m a g a s a b b r e n d ű érzéklések szol-
gá l a t ába szegődtek . Ezeke t köve t t ék azok, ame lyek a mechanikai ingerek fel-
vételére specia l izá lódtak, ügy hogy egyes idegros tokka l belső kapcso la tba 
ke rü l t ek . Fokozód t ak és special izálódtak az érzéklési lehetőségek o t t , ahol 
a se j t eknek n a g y o b b csopor t j a i kerül tek é r in tkezésbe magasra hágó idegrost 
n y a l á b o k k a l (Eimer-féle szerv). Külön csopor tba t a r t o z n a k a special izálódot t 
h á m s e j t e k , amelyek külön és egyenként szerez tek m a g u k n a k egy-egy ideg-
ros to t , ame lynek végszakaszával k o n t a k t u s b a léptek (Merkel-féle se j t ) . Az 
a lka lmazkodás magasabb fo rmá ikén t j e l en tkez t ek azok a synap t ikus készülé-
kek (Vater Pacini- , Herbs t - és Grandry-féle t e s t ek ) , amelyekben kötőszövet i 
é rzősej tek léptek synap t ikus kapcso la tba érző idegros tokkal úgy, hogy maguk 
köré az i nge rá t adás m u n k á j á t felfokozó és ezt biztosí tó lemezrendszereket 
a l a k í t o t t a k ki. 
Anyag — módszerek 
Vizsgá la ta inka t a házikacsa (Amis boschas domestica) és a tőkés réce 
(Anas plutyrhnclios) maxi i iá já t bebor í tó b ő r d a r a b o n , a v i a szhá r tyán (ceroma) 
végez tük . Fénymikroszkópos vizsgála ta ink egy részéhez p a r a f f i n b a ágyazo t t , 
haema te inne l és eosinnal f e s t e t t , a másikhoz B I E L S O W S K Y — Á B R A H Á M szerint 
impregná l t me t sze t eke t haszná l tunk . 
E lek t ronmikroszkópos vizsgálatok cé l já ra a ceroma apró d a r a b j a i t 
g lu t a ra ldehydde l való előfixálás u t á n 0,5%-os o smiumsavva l f i xá l t uk . E z u t á n 
a szokásos módon v íz te len í t e t tük és a ra ld i tba á g y a z t u k . A metsze teke t L. К . B. 
u l t r a m i k t o t o m m a l kész í t e t tük , és Jeol B. 100: e lek t ronmikroszkóppa l vizs-
gá l tuk . A v izsgá la toka t a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia szegedi Biológiai 
K ö z p o n t j a Biofizikai In téze tének e lek t ronmikroszkópos l a b o r a t ó r i u m á b a n 
végez tük . M u n k á l a t a i n k során segí tségünkre vol t Dr . J o ó FERENC, a labora-
tó r ium veze tő je és Dr . T Ó T H I D A , t u d o m á n y o s m u n k a t á r s . Mindke t tő jüknek 
ezúton is hálás köszönete t mondok . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1976. november 5-én tartott 672. ülésén. 
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Herbst-féle test 
A Herbs t - f é l e tes te t W I L L f e d e z t e fel 1 8 5 0 - b e n . О a bőr szerkeze tének 
t a n u l m á n y o z á s a cél jából 30 kü lönböző f a j b a t a r tozó m a d á r egész t e s t é n e k a 
bőré t v izsgá l ta meg. Főleg ar ra vo l t k íváncs i , hogy az egyes megje lö lhe tő bőr-
t e rü le t eken h á n y Herbst-féle t e s t he lyezkedik el. Eme l l e t t érdekel te a szerke-
zet és az is, hogy mi a különbség a Herbs t - fé l e t es t és az emlősök szerveze tében 
előforduló Vate r—Pacin i - fé le t e s t k ö z ö t t . Az u tóbb i kérdésre a vá lasz t K Ö L L I -
K E R ( 1 8 5 4 ) igyekeze t t megadni . 
A Herbs t - f é l e tes tekkel fog la lkozo t t t öbbek közöt t L E Y D I G ( 1 8 5 4 , 
1 8 6 0 ) K R A U S E ( 1 8 6 0 , 1 8 8 1 ) , E N G E L L M A N N ( 1 8 6 3 ) , H O I G E R ( 1 8 6 4 ) , R A U B E R 
( 1 8 6 7 ) G O U J O N ( 1 8 6 9 ) , G R A N D R Y ( 1 8 6 9 ) , I H L D E R ( 1 8 7 0 ) , M E R K E L ( 1 8 7 5 , 
1 8 8 0 ) , K E Y é s R E T Z I U S ( 1 8 7 6 ) , H E S S E ( 1 8 7 8 ) , L U D W I G F E R D I N A N D V O N 
B A Y E R N ( 1 8 8 4 ) , va l amin t S C H W A L B E ( 1 8 8 7 ) . Ezek a szerzők á l t a l ában kevés 
l i ja t m o n d a n a k a végtes t szerkezetére vona tkozó lag , mivel nem rende lkez tek 
olyan eszközökkel és e l járásokkal , amelyekke l a f i n o m s t r u k t ú r á k a t meg t u d t á k 
volna közel í teni . 
Fénymikroszkópos szerkezet 
A vég t e s t a laposabb leírása S Z Y M O N O W I C Z ( 1 8 9 7 ) nevéhez f ű z ő d i k , aki 
a házikacsa ce romá ján vitális me thy lénkékke l végze t t v izsgálata i a l a p j á n 
megá l l ap í to t t a , hogy a Herbs t - fé le t e s t ek ovoid képződmények . H a s o n l í t a n a k 
a Va te r—Pac in i - fé le tes tekhez . M U N G E R ( 1 9 7 1 ) a Vate r—Pacin i - fé le t e s t ek 
„ u n o k a t e s t v é r e i n e k " nevezi őke t . Hosszan t i á t m é r ő j ü k a házikacsa c e r o m á j á -
ban 1 2 0 — 1 6 0 mikron közöt t vá l t akoz ik . K e r e s z t á t m é r ő j ü k 7 0 — 7 5 m ik ron . 
A hosszant i á t m é r ő pá rhuzamos a bőr felületével . Maga a végtes t ké t részből 
áll. Egy ik a centrál is a másik a per i fer ikus rész. A centrál is rész há rom da rab -
ból áll: egyik a tengelyfonál , más ik a p l azmahüve ly , a h a r m a d i k részt a t a p i n t ó -
se j tek a l k o t j á k . A periferikus rész kötőszövet i lemezekből áll, amelyek a cent-
rális rész körü l koncent r ikusan r endeződnek el. 
A t enge ly foná l , amely a leglényegesebb része a Herbs t - fé le t e s t n e k , 
Schwann-fé le h á r t y á v a l és velőhüvel lyel körü lvéve lép át a külső lemezes 
részen, és ennek belső részében vesz t i el ve lőhüve lyé t . A Schwann-féle h á r t y a 
a p l a z m a h ü v e l y t beborí tó se j tek ig nyú l ik . A tengelyfonál akkor , a m i k o r belép 
a p l a z m a h ü v e l y b e , kissé megvas tagsz ik , m a j d ezt a vas t agságá t m e g t a r t v a 
húzódik végig a tes t hossz tengelyében. A végén bunkószerűen megduzzad . 
S Z Y M O N O W I C Z a ranyklor iddal kezel t és me thy l énkékke l fes te t t ké sz í tményeken 
a t enge ly foná lban nem t u d o t t f ibr i l lár is szerkeze te t felfedezni. Szer in te a 
t enge ly foná l külső rétege erősebben, a belső gyengébben fes tődik . Ezzel szem-
ben a v é g b u n k ó a maga egészében jól fes tődik , élesen fes tődő g r a n u l u m o k a t 
t a r t a l m a z , és a külső széle g y a k r a n egyenet lenségeket m u t a t . 
A t enge ly fona la t onnan tó l kezdve , ahol a Sc lwann- fé le h á r t y á t elveszt i , 
homogén p l a z m a t i k u s hüvely veszi körül . S Z Y M O N O W I C Z szerint a t enge ly foná l 
ezen belül ú g y helyezkedik el, m i n t az ember u j j a a kesz tyű u j j á b a n . 
A p l a z m a h ü v e l y hosszában , ennek egymással szemben fekvő k é t szélén, 
illetőleg jobbró l és balról egy-egy se j t sor helyezkedik el, m indegy ikben 6—8 
se j t t e l . A se j t ek laposak, és összefüggő ré tegben veszik körül a t enge ly fona l a t . 
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A s e j t m a g o k n a g y o k , ovo idok . A m a g h á r t y á n a k az a része, a m e l y a p r o t o p l a z -
m a t i k u s h ü v e l y felé esik, h a e m a t o x y l i n n e l e rősebben f e s tőd ik m i n t a kü l ső . 
A s e j t e k szemlé le te n y o m á n S Z Y M O N O W I C Z f e lve t i a ké rdés t , hogy v a j o n ezek 
k ö z ö t t és a p l a z m a h ü v e l y k ö z ö t t van-e k a p c s o l a t és ha igen , mi lyen . A p r e p a -
r á t u m o k n e m m u t a t t a k b i zonyosa t ebben a t e k i n t e t b e n , de a cs íkok, a m e l y e k 
a p l a z m a h ü v e l y b ő l k i i n d u l v a a t a p i n t ó s e j t e k felé m u t a t n a k , a r r a u t a l t a k , 
hogy a k é t a l k o t ó elem k ö z ö t t k a p c s o l a t n a k kell lennie . 
A pe r i f e r ikus rész számos k o n c e n t r i k u s kö tőszöve t i lemezből áll, a m e l y e k 
k ö z ö t t kevés a kö tőszöve t i s e j t . 
A v é g t e s t e t k ívül rő l egy a c o r i u m h o z t a r t o z ó kö tő szöve t i r é t eg h a t á r o l j a , 
ame ly b u r o k s z e r ű e n veszi körü l a t e s t e t . 
D O G I E L (1899) a ház ikacsa és ház i l úd s z á j p a d - n y á l k a h á r t y á j á n v i t á l i s 
m e t h y l é n k é k k e l v é g z e t t v izsgá la ta i so rán , az é r z é k s e j t e k b e n , a m e l y e k e t b u n -
k ó s e j t e k n e k n e v e z , g r a n u l u m o k a t t a l á l t ; h a s o n l ó k n a k t a r t j a őket a z o k h o z , 
a m e l y e k j e l l e m z ő a lka t része i az i d e g s e j t e k n e k . A t e n g e l y f o n á l b a n n a g y s z á m ú 
n e u r o f i b r i l l á t l á t o t t , ame lyek o lyan s ű r ű n h e l y e z k e d n e k el e g y m á s m e l l e t t , 
hogy k ö z ö t t ü k alig lehet hézago t t a lá ln i . A t e n g e l y f o n á l végén a neu ro f ib r i l l ák 
e lvá lnak e g y m á s t ó l , és az ecse t szerű vég ré sz t a l k o t j á k . 
A t e n g e l y f o n á l b ó l egész l e f u t á s á b a n m i n d e n oldalról , hegyes s zögben 
v a g y d e r é k s z ö g b e n , röv id , e s e t e n k é n t e lágazó o lda l ágacskák e r e d n e k , a m e l y e k 
néha a l a p j u k o n k iszé lesednek és t ü s k é k h e z h a s o n l í t a n a k . Az á g a c s k á k , a m e -
lyek a t a p i n t ó s e j t e k k ö z ö t t h e g y b e n v é g z ő d n e k , neu ro f ib r i l l ákbó l á l lnak . Eze -
k e t e g y m á s felé v é k o n y in te r f ib r i l l á r i s á l l o m á n y h a t á r o l j a . Az á g a c s k á k a 
P u r k i n j e - f é l e s e j t e k t ü ské ihez h a s o n l í t a n a k . 
A k ö z p o n t i részben f u t ó t enge ly foná l l a l e g y ü t t a v é g t e s t b e egy m á s i k 
idegrost lép be , a m e l y m e t h y l é n k é k k e l n e h e z e b b e n fes tőd ik , m i n t a k ö z p o n t i 
t enge ly foná l . E z a ros t , a m e l y e t DoGiELnek c sak n é h á n y m e t s z e t e n s i k e r ü l t 
meg ta l á ln i a , v é k o n y a b b , m i n t a közpon t i t e n g e l y f o n á l , és a t e s t t ő l n a g y o b b 
t á v o l s á g b a n v a n ve lőhüve l lye l kö rü lvéve . Az s e m t a r t o z i k a r i t k a s á g o k közé , 
hogy egy v é g t e s t b e k é t v é k o n y ros t lép be . E b b e n az e se tben egyik erősen 
var icosus és hozzá feksz ik a v a s t a g a b b k ö z p o n t i ros thoz . D O G I E L s ze r in t a 
v é k o n y ros t v a l ó j á b a n a v a s t a g r o s t n a k az o l d a l á g a , ame ly a v a s t a g r o s t o t 
a k k o r h a g y j a el, a m i k o r ez belép a vég tes t k ö z p o n t i részébe. 
D o G i E L n e k ( 1 9 0 4 ) RAMÓN CAJAL m ó d s z e r é v e l is s i k e r ü l t k i m u t a t n i a , 
hogy a He rbs t - f é l e t e s t t enge ly fona l a f ib r i l l á r i s s ze rkeze te t m u t a t . A f ib r i l l ák 
l e f u t á s u k b a n g y a k r a n g ö r b ü l e t e t f o r m á l n a k , o s z t ó d n a k , a v é g t e s t végén egy-
mással ö s s z e k ö t t e t é s b e l épnek és zá r t h á l ó z a t o t f o r m á l n a k . 
A v é g t e s t pe r i f e r ikus részé t a lko tó l e m e z e k e t S C H U M A C H E R ( 1 9 1 1 ) és 
C L A R A ( 1 9 2 2 ) k e t t ő s m e m b r á n o k n a k t a r t j á k , a m e l y e k f o l y a d é k k a l t e l t ü r e g e k e t 
z á r n a k közre . Az u t ó b b i a k a t B O E K E ( 1 9 3 4 ) s ze r in t r u g a l m a s r o s t h á l ó z a t t a r t j a 
n y i t v a . E g y é b k é n t a z t , a m i t S Z Y M O N O W I C Z ( 1 8 9 7 ) és D O G I E L ( 1 8 9 9 , 1 9 0 4 ) a 
He rbs t - f é l e t e s t e k sze rkeze té re v o n a t k o z ó l a g közöl tek , á l t a l á n o s s á g b a n 
R U F F I N I ( 1 9 0 2 ) , H E R I N G A ( 1 9 1 7 , 1 9 2 0 ) , C L A R A ( 1 9 2 5 ) és mások is megerős í -
t e t t é k . 
M A L I N O W S K Y ( 1 9 6 7 ) 8 m a d á r f a j n a k a fe l ső c s ő r k á v á t b o r í t ó v i a szhá r -
t y á j á t , t o v á b b á az alsó c s ő r k á v a , a s z e m h é j , a f é s ű , a t o rok és a f ü l l e b e n y 
b ő r é t , a to l las f e j b ő r t , a k loaka t á j é k b ő r é t , a s z á j ü r e g a s z á j p a d l á s és a n y e l v 
n y á l k a h á r t y á j á t B I E L S O W S K Y - G R O S s ze r in t e z ü s t ö z ö t t p r e p a r á t u m o k o n t e t t e 
v izsgá la t t á r g y á v á . A megvizsgá l t t á j é k o k o n t a l á l t He rbs t - f é l e t e s t e k n e k 
há rom t í p u s á t k ü l ö n b ö z t e t t e meg. Az o sz t á lyozásná l a hosszúság és szélesség 
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közö t t i v i szonyt , a magvak s zámá t és f o r m á j á t , a t enge lyfoná lnak és a belső 
b u n k ó n a k n e v e z e t t központ i résznek az elrendeződését vá lasz to t ta a l apu l . 
Első t ípus. A kacsacsőr bőrében és a s z á j p a d n y á l k a h á r t y á j á b a n t a l á l t 
t e s t eknek a szélességbeli á tmérő je nagy . A csőr bőrében néha akkora , m i n t a 
hosszúságbeli . A központ i részt mind a ké t oldalon egy-egy magsor veszi 
körü l , amelyek a belső bunkó végén e g y m á s b a mennek á t A magvak s z á m a 
mind a két o lda lon 6—10 közöt t vá l t akoz ik . A belső b u n k ó disztálisan kiszé-
lesedik. A t enge ly foná l szalagszerű. 
Második t ipus. Más m a d a r a k Herbs t - fé le tes te iben a hosszúságbeli á t m é -
rő hosszabb m i n t a szélességbeli. A vég tes t megnyúl ik és hengeres. A m a g v a k 
száma nagyobb , néha mind a ké t so rban eléri a 30-at . A tengelyfonál g y a k r a n 
elágazik. A m a d a r a k bőrében és n y á l k a h á r t y á j á b a n ezek a lko t j ák a leggaz-
dagabb c s o p o r t o k a t . 
H a r m a d i k t ípus. Egyszerű Herbs t - fé le t es t f o rmák . A s e j t m a g v a k n e m 
a lko tnak szabá lyos sorokat , s z á m u k ingadozó és mindig kisebb, min t a ké t 
első c sopor tban . A tengelyfonál egyenes , néha görbül t . A lemezek száma kevés . 
A t ípus képviselői M A L I I V O W S K Y szer int a Strix aluco, a Columba domestica és 
a Gallus dornesticus csőrbőrében, t a r a j á b a n , fésű jében , szemhé jbőrében és 
szá jüreg n y á l k a h á r t y á j á b a n f o r d u l n a k elő. A gyakor i ságban való kü lönbség 
is s zembe tűnő vol t az egyes megvizsgál t helyeken. A házi és vadkacsa csőr-
bőrében és s z á j p a d j á n a k n y á l k a h á r t y á j á b a n , nagy volt a vég t e s t eknek a 
száma. Más m a d a r a k n á l a c sőrbőrben és a s z e m h é j a k b a n számos vég tes t for-
dul t elő, de kevesebb min t a kacsákná l . Kevés volt a végtes t a k loaka t á j é k o n , 
a fésűben és egyes f a jokná l a nye lvben . A fül bőrében a to rok lebenyben M A L I -
N O W S K Y öt megvizsgál t kacsánál egye t len végtes te t sem ta lá l t . 
S A X O D ( 1 9 7 3 ) A pekingi kacsán , A fehér leghorn t y ú k o n és A j a p á n f ü r j ö n 
f énvmik roszkóppa l végzet t v izsgála ta i a l a p j á n a Herbs t - fé le tes ten h á r o m részt 
k ü l ö n b ö z t e t e t t meg. Egyik a ké t se j t sorból álló közpon t i rész, a belső b u n k ó , 
melynek m a g v a i a tengely i r á n y b a n húzódó érző idegrost mentén he lyezked-
nek el ké t o lda l t . A másik rész a belső üreg , amelye t kollagén ros toktó l t á m o -
ga to t t lapos lemezekből álló rendszer tö l t ki. A h a r m a d i k alkotórész a külső 
lemezes t ok . Körülbe lü l ez az á l t a lános idegkép, amelye t impregnál t metsze-
teken mi is g y a k o r t a t a l á l t unk (1. áb ra ) . 
S A X O D a t a l á l t vég tes teknek ké t t í pusá t kü lönböz te t i meg: egyik a 
kacsacsőr t í p u s ú , a másik a t y ú k c s ő r t í pusú . Az első t ípusba t a r tozó vég tes t ek 
nagyok, a belső bunkó kb . 20 s e j t e t t a r t a l m a z , a magsor pá rhuzamos az ideg-
rost ta l , a be lső üreg lamelláris szerkeze tű . A második t ípusba t a r tozó végtes-
tek — ezek a t y ú k csőrbőrében, t o v á b b á a t y ú k , a f ü r j és a kacsa bőrének 
co r iumában f o r d u l n a k elő, k ivéve a nye lve t — hosszúkásak , u g y a n a z o n bőr-
zónán v á l t o z ó mére tűek , s a belső b u n k ó b a n t a l á lha tó több mint 50 m a g t öbb 
sorba r endeződ ik . 
U l t r a s t r u k t ú r a 
A n n a k dacá ra , hogy a lemezes vég tes t eknek és ezek közö t t a Herbs t -
féle t e s t n e k a szerkezetét sokan és sokszor igyekeztek megismerés t á r g y á v á 
tenni , a vég t e s t szinte a maga egészében ismeret len m a r a d t . Az igazi szerkeze-
te t csak az e lek t ronmikroszkóp t á r t a elénk, és ez a szó igazi é r t e lmében ú j 
világ vol t m i n d e n olyan ember s z á m á r a , aki t é rdekel tek az idegrendszer vég-
kapcsolódási viszonyai és azok a különleges berendezkedések, ame lyek az érző 
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idegros tok számára az ingerá tvé te l t lehetővé teszik. Magától é r t e tőd ik , hogy 
ezek a vizsgálódások a rány lagosan későn i n d u l t a k meg, annál is i n k á b b , mert 
azok, akik lehetőséget k a p t a k az e lekt roninikroszkópikus v izsgálódásokra , 
t e k i n t e t ü k e t a központ i idegrendszer és i t t is a magasabb r e n d ű agyvelő felé 
f o r d í t o t t á k . A lemezes idegvégtes teknek és ezek közöt t a Herbs t - fé le tes teknek 
az e lekt ronmikroszkópos v izsgá la ta lényegében S A X O D ( 1 9 6 9 , 1 9 7 0 , 1 9 7 3 ) , 
G O G L I A ( 1 9 6 9 ) N A F S T A D & A N D E R S E N ( 1 9 7 0 ) , H A L A T A ( 1 9 7 0 ) é s G R E G O R Y 
( 1 9 7 3 ) , nevéhez fűződik . A v izsgála t i e r edmények , amelyek ezeknek a szerzők-
nek a munkássága n y o m á n e lőkerül tek , é rdekesek , szépek és é r tékesek , de 
m i n t S A X O D ( 1 9 7 3 ) összefoglaló m u n k á j á b a n is olvassuk, főleg a neu ron kap-
csolódás t e rü le tén sok még a t enn iva ló . 
A belső bunkó sej t je i 
A belső bunkó két se j t sorból áll. Ezeke t a se j t eke t érző v a g y jelző sej-
t e k n e k szokták nevezni . A se j t ek magva i a t enge ly- i rányú érző idegvégződés 
m e n t é n helyezkednek el ké t o lda l t s z immet r i kusan . A se j tek s záma á l t a lában 
20. A sej tek hosszúkásak, két végükön e lvékonyodó nyú lványos t e s t ek . A 
m a g fé lgömb a lakú , ese tenkén t polyedr ikus és szabá ly ta lan , az idegros t felé 
eső széle félhold a lakban v á j t . Minden sej t külső felülete a belső ü reg valame-
lyik se j t j éve l ér intkezik . Belső felületéről 2 0 — 5 0 lemezszerű n y ú l v á n y ered. 
A n y ú l v á n y o k fokozatosan e lvékonyodó lemezek, amelyek v a g y e lágaznak , 
v a g y a ki indulási helyük felé k a n y a r o d n a k vissza (2. ábra) . Minden egyes 
se j t lemezrendszere kapcsola tos egy a sorban e lő t te és u t á n a e lhelyezkedő 
se j t nek a lemezrendszerével , t o v á b b á a másik oldali sej tsor lemezeivel . Igy 
egy a t es t keresz tmetsze tén koncen t r ikus , hosszmetszetén p á r h u z a m o s lemez-
rendszer képe jelenik ineg a fe lvéte leken. A lemezekben gyakor iak a r ibosómák 
és a mult ivesicular is tes tek . A lemezek közöt t néhol ket tesével j e l en tkeznek 
A nagy to j á sdad ves iculum-csopor tok. S A X O D ( 1 9 7 3 ) a lemezeket bo r í tó memb-
ránok és az axo lemma közöt t zonula occludens és zonula adhe rens t ípusú 
j u n k c i ó k a t t a lá l t . Mi a Herbs t - fé le tes tné l nem l á t t u n k i lyeneket . 
Az idegvégződés 
A Herbst - fé le tes te t egyet len t r igeminus e rede tű velősrost idegzi be, 
amely a külső t o k b a való belépése e lő t t t öbb t e k e r v é n y t formál . A belső b u n k ó 
előt t elveszti ve lőhüvelyét és a Schwann-féle h á r t y á t is. T o v á b b i l e fu t á sa 
csupasz tengelyfonál . A tes t vége felé vas t agságának a kétszeresére szélesedik 
ki , t o j á s a lakot vesz fel, és az e lkeskenyedő, m a j d kiszélesedő idegvégkorongot 
a l k o t j a (3. ábra) . Az idegrostot és te rmészetesen az idegvégződést is az éles, 
egyenlő vas tagságú homogén a x o l e m m a ha t á ro l j a az érzéksej tek n y ú l v á n y a i -
n a k a c y t o l e m m á j a felé. Az idegros tban , de az idegvégződésben is a r á n y l a g o s a n 
kevés a megnyúl t , ke t tős m e m b r á n n a l ha tá ro l t kr isz tás m i t o c h o n d r i u m . A 
kr i sz ták hosszában f u t n a k . Minden kr isz ta ke t tős fa lu . A fa laka t jól s z e m b e t ű n ő 
hasadék vá l a sz t j a el egymástó l . 
Az axop lazmában a végződési t e rü l e t en , de m a g á b a n az i deg ros tban is, 
sok a ke rekded vesiculum. Ezek közö t t v a n n a k apró , de jól s zembe tűnő l ú m e n ü 
f o r m á k , v a n n a k nagyobb , üres a l akok és v a n n a k nagyobb , csopor toka t a lko tó 
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„dense co re" t í p u s ú f o r m á k (4. áb ra ) . Az u t ó b b i a k fe le t t e nagy hasonlóságot 
m u t a t n a k a neurosec re tum g ranu lumokhoz . Mindezek mel le t t meg kell emlé-
keznünk a nagy mul t ives icular is tes tekről , amelyek igen különböző nagyságú 
ves icu lumokkal v a n n a k te le (5. áb ra ) . Különlegesek az ovális gyű rö t t tokka l 
körü lzá r t o rgane l lumok, amelyek különböző á t m é r ő j ű kerekded ves icu lumoka t 
t a r t a l m a z n a k . Az a x o p l a z m á b a n , főleg abban a részben , amely közel esik 
a végkoronghoz, nagyon sok az egymássa l p á r h u z a m o s helyzetű neu ro tubu lus 
(6. ábra ) . 
Az axo lemma és a lemezeket borí tó c y t o l e m m a élesen e lha táro lódik . A 
hézag, amely a k e t t ő közö t t e l te rü l , jól s zembe tűnő , egész l e fu t á sában egy-
fo rma szélességű és te l jesen üres . A két m e m b r á n közöt t ér intkezés nincs. 
Megvas tagodás a m e m b r á n o k egyikén sem l á t h a t ó . Maga az idegvégződés 
pedig ragyogó pé ldá j a a n n a k , hogy az afferens synaps i s miből áll és, hogy az 
idegrost hogy kapcsolódik hozzá az érzéksej tekhez, amelyektől az ingerüle te t 
k a p j a . 
Ha meggondol juk azt , hogy a belső b u n k ó m i n d e n é rzékse j t j ének húsz 
vagy ennél jóva l t ö b b n y ú l v á n y a v a n , hogy ezek közü l igen sok elágazik, hogy 
minden se j tnek a lemezrendszere kapcsolatos az e lő t t e és a mögöt te levő se j t -
nek a lemezrendszerével , v a l a m i n t az idegvégződés másik oldalán f ekvő lemez-
rendszerrel , ha fonto lóra vesszük az t , hogy m i n d e n é rzékse j tnek minden nyúl-
v á n y a k o n t a k t u s b a n áll az idegros t ta l , akkor n é m i foga lmat a l k o t h a t u n k 
m a g u n k n a k arról , hogy milyen szinte é r the te t l enü l bonyolul t funkciórendszer 
mehe t végbe aká r egyet len é rzékse j tben , és mi lyen szörnyen kompl iká l t lehet 
az a mechan izmus , amely az ingerá tadás , az inge rá tvé te l és az ingervezetés 
m u n k a m e n e t é t meg ind í t j a , ennek fo ly tonosságát b iz tos í t j a és az ingerüle te t 
az idegközpon tokba t o v á b b í t j a . 
A belső üreg 
A belső üreg számos, vá l tozó szélességű lemezből áll, ame lyeke t folya-
dékkal te l t ü regrendszer vá lasz t el egymástó l . A lemezek a belső ü regnek a 
se j t je i , amelyek n y ú l v á n y a i k révén laza k a p c s o l a t b a n ál lnak egymással . 
Hason l í t anak a f ib rob lasz tokhoz . Nyú lványa ik a belső b u n k ó t megkerü lve 
lépnek a belső üregbe. A lemez alakú n y ú l v á n y o k három c s o p o r t j á t lehet 
megkü lönböz te tn i . 
Az első csopor tba t a r t o z ó k igen különleges f o r m á j ú , szerkezetű és szo-
k a t l a n megje lenésű tes tek . Sok bennük a t e r j e d e l m e s endop lazmat ikus reti-
cu lum, ame lyeke t részben v a g y egészben r i b o z ó m á k gyűrű je ha t á ro l , a külön-
leges he lyze tű m i t o c h o n d r i u m , a Golgi-complexum és he lyenként a ves iculum. 
Gyakor i ak a sa já t ságos e lágazások és az o lda lk inövések . Az üres té rben nem 
r i tkák a mul t ives icular is t e s t e k (7. ábra) . 
A második csopor tba sorolható lemezek egyenes l e fu tású , a végeken 
hegyben k i f u t ó t es tek . Je l l emzik a v i s szakanya rodó endop lazmat ikus cysz-
t e rnák és a cysz t e rnáka t s o r b a n követő r i bosomák . 
A h a r m a d i k csopor tba sorolható lemezeke t nagy , egyik végén lekerekedő, 
a másikon megnyú l t m a g t ü n t e t i ki a r á n y i a g o s a n kevés ch romat inna l . A 
cy top l azma nagyon kevés, he lyenként igen keskeny csík a m a g o n , máshol 
szinte szabályosan i smét lődő dudoroka t f o rm á l . A se j t e lvékonyodó kezdet i 
szakaszában a c y t o p l a z m á b a n je len tkeznek az endop lazma t ikus re t icu lum 
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p á r h u z a m o s a n h a l a d ó c y s z t e r n á i és me l l e t tük a r i b o s o m á k s ű r ű sora i . N a g y 
s z á m m a l v a n n a k o lyan r i b o s o m a sorok is, a m e l y e k n e m k a p c s o l a t o s a k a 
c y s z t e r n a - r e n d s z e r e k k e l . 
A belső ü r e g b e n t a l á l t velős idegros tok k e r e s z t m e t s z e t e ame l l e t t szól, 
h o g y a t e s t e t e l lá tó idegros t v é k o n y á g a k a t ad le a belső ü regbe még mie lő t t 
be l épne a belső b u n k ó b a , v a g y , a m i t a l án v a l ó s z í n ű b b , a belső ü r e g e k b e k ü l ö n 
ve lőhüve lyes ideg ros tok é r k e z n e k , amelyek v e l ő h ü v e l y ü k e t ezen a he lyen is 
m e g t a r t j á k . A l emezek k ö z ö t t n e m r i t k á k a mu l t i ve s i cu l a r i s t e s t e k (8. á b r a ) . 
A külső tok 
A kü l ső t o k a h á z i k a c s á n á l 10—13 k o n c e n t r i k u s l emezből áll , a m e l y e k e t 
kol lagén r o s t n y a l á b o k v á l a s z t a n a k el egymás tó l . A n y a l á b o k körkörösen h a l a d -
n a k . V a s t a g s á g u k a lemezek k ö z ö t t i üregek t e r j e d e l m é n e k megfele lően vá l t ozó . 
A kol lagén ros tok s z á m a a co r ium laza ré tege ( s t r a t u m l a x u m corii) felé e rősen 
m e g n ö v e k e d i k . A lemezek a r á n y l a g o s a n k e s k e n y e k , de főleg a belső üreg köze-
lében szélesebb, t e r j e d e l m e s f o r m á k is m e g j e l e n n e k . C y t o p l a z m á j u k sz ivacs-
szerű , sok b e n n ü k a k ü l ö n b ö z ő a l a k ú és n a g y s á g ú üres ves i cu lum (9. á b r a ) . 
A lemezek közül egyesek e l á g a z n a k . Kis s z á m b a n u g y a n , de v a n n a k k ö z t ü k 
o l y a n o k , a m e l y e k n e k k é t m a g v a v a n . A m a g v a k h o s s z ú k á s a k , egyik v é g ü k 
t o m p a , a m á s i k h e g y b e n l e k e r e k í t e t t . A m a g h á r t y a élesen s z e m b e t ű n ő . A 
c h r o m a t i n egy része ké regsze rűen t á r su l a m a g h á r t y á h o z , a más ik a magál lo-
m á n y b a n fo l t ok f o r m á j á b a n j e l e n t k e z i k . 
A l emez rendsze r t , a m e l y a co r ium t ö m ö t t r é t e g é b e n ( s t r a t u m compac -
t u m corii) he lyezked ik el, a s t r a t u m l axum corii l a za ros t r endsze re h a t á r o l j a 
a b e n n e l evő je l legzetes f i b r o b l a s z t o k tömegéve l . Az u t ó b b i a k b a n kü lönlegesek 
a k e r e k d e d , e s e t e n k é n t ovális m i t o c h o n d r i u m o k a r endeze t l en k r i s z t á k k a i és 
az e n d o p l a z m a t i k u s r e t i c u l u m o k hólyagszerű leg k i t á g u l ó cysz te rná i . 
A Herbs t - fé l e test m ű k ö d é s e 
S o k a t v i t a t o t t és r e n d k í v ü l nehéz kérdés a l emezes t e s t e k és ezek k ö z ö t t 
is a H e r b s t - f é l e t e s t e k m ű k ö d é s é n e k a kérdése . Az ide v o n a t k o z ó e lgondolások 
MALINOWSKY (1967) szer in t a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t ó k össze. A rég iek , 
PACINI, HENLE és KÖLIKER, azon a vé l eményen v o l t a k , hogy a H e r b s t - f é l e 
l e s t e k az á l la t i e l e k t r o m o s s á g o t szo lgá l j ák . Ezzel s z e m b e n HERBST ú g y gon-
d o l t a , h o g y n y o m á s érzésre v a l ó k . Hasonló vo l t az e lgondolása LEYDiGnek 
( 1 8 5 4 , 1 8 6 8 ) , G o u j O N n a k ( 1 8 6 9 ) , M E R K E L n e k ( 1 8 8 0 ) , D o G i E L n e k ( 1 9 1 0 ) é s 
MoLLERnek (1932). KRAUSE sze r in t (1881) a n y o m á s és a meleg megérzésre 
v a l ó k . CLARA (1925) m u t a t t a k i , hogy a lemezes t e s t e k az a r t e r i ovenosus 
a n a s t o m o s i s o k köze lében h e l y e z k e d n e k el, és e zé r t a z t gondo l t a , hogy a szö-
v e t o z m o m é t c r e k sze repé t j á t s z á k . Hason ló v é l e m é n y e n vol t KIEL (1933) és 
CAUNA (1961, 1962) is. S z e r i n t ü k a lemezes t e s t e k k a p c s o l a t o s a k az a r t e r iove-
n o s u s a n a s t o m o s i s o k g lomeru lusa iva l , és l ényegében m a n o m é t e r e k , ame lyek 
a he ly i v é r e l l á t á s b a n beál ló v á l t o z á s o k r eg i s z t r á l á sá r a szo lgá lnak . VRABEC 
(1961) és SCHUMACHER (1961) sze r in t a Herbs t - fé l e t e s t e k a v é r n y o m á s vá l to -
zás t r e g i s z t r á l j á k , fe le lnek az i z o m t ó n u s é r t és a r epü lé s s t ab i l i zác ió já t szol-
g á l j á k . Q U I L L I A M ( 1 9 6 3 ) é s Q U I L L I A M & A M S T R O N G ( 1 9 6 3 ) s z e r i n t a l e m e z e s 
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t e s t e k mechanorecep to rok és a v ib rác ióka t regisz t rá l ják . M a g u k n a k a leme-
zeknek a működése vagy az, hogy v é d e l m e t n y ú j t a n a k olyan vá l tozások ellen, 
ame lyeke t nem kell regisztrálni , v a g y az idegvégződéseket egy b izonyos inger-
t ípusra é rzékenyebbé teszik. Ma a Herbs t - fé l e t e s t e t rezgésérző sze rvnek t a r t -
j á k . 
E r e d m é n y e k , p roblémák 
Alig v a n az idegrendszernek o lyan részlete, amely a n n y i r a érdekel te 
vo lna a kü lönböző korok k u t a t ó i t , m i n t az érzőrostok és az érző idegvégkészü-
lékek, amelyek a felületi fekvésű sze rvekben , elsősorban pedig a k ö z t a k a r ó b a n , 
m a g á n y o s a n v a g y különböző b u r k o k b a pako lva , a környezetből e r edő ingerek 
fe l fogására és továbbveze tésé re szolgálnak. A k i tűnő és lelkes k u t a t ó k n a k egész 
hosszú sorá t kellene megneveznünk akko r is, ha csak azoknak a n e v é t akarnók 
felsorolni, akik a köz takaró t e rü l e t é r e eső receptorkészülékeknek a szerkezetét 
p r ó b á l t á k megismerni és ennek a l a p j á n ezek működésére köve tkez te t é seke t 
vonn i . 
A prob lémasoroza t , a m e l y n e k egyes láncszemei különböző korok ad t a 
módszerek és eszközök segítségével ke rü l t ek k i k u t a t á s r a és megv i t a t á s r a , 
mindig abból á l lot t , hogy melyek azok a helyek, ahol az érző idegros tok és 
az idegvégkészülékek helyet fog la lnak , milyenek a szövetcsopor tosulások, 
amelyek az idegros toka t , illetőleg az idegvégződéseket körülveszik s a környe-
zethez kapcso l j ák , és végezetül az idegros tban v a n n a k - e olyan organe l lumok, 
amelyek b i r t o k á b a n a perisztázis ha t á sa i r a különleges érzékenységgel reagál-
n a k . 
A p rob lémák legnagyobb részét a t izenkilencedik század közepe t á j á n 
m á r fénymikroszkóposan is meg l e h e t e t t oldani, de m a r a d t jó n é h á n y olyan, 
amelynek megoldása az e lek t ronmikroszkópra vá r akozo t t , ame ly sok helyen 
és sok v o n a t k o z á s b a n egészen ú j v i lágot t á r t fel az érdeklődők e lő t t . Az elekt-
ronmikroszkóp az idegrostot kö rü lvevő lemezrendszerekről , de magáról az 
idegrostról is l e r án to t t a a leplet , a z o n b a n m a r a d t a k p rob lémák , amelyek más 
műszerekre és más e lgondolásokra v á r a k o z n a k . 
Megoldo t tnak lá t szanak a He rbs t - , a Va te r Pacini- , és a Grandry-fé le 
vég te s t eknek a lemezproblémái , amelyek fénymikroszkóp a l a t t egy cseppet 
sem l á t s zo t t ak vi lágosoknak. F e l t á r u l t a Herbs t - fé le tes tek k ö z p o n t i részében 
felsorakozó érzősej tek szerkezete, és ennek i smere tében megvi lágosodot t a belső 
b u n k ó lemezrendszereinek az idegros thoz való kapcsolódási f o r m á j a . Helyes 
ér te lmezést k a p o t t a belső ü reg és a külső tok lemezrendszere . Az elektron-
mikroszkópos képek, amelyek a Vate r—Pacin i - fé le tes t lemezrendszerének a 
szerkezetére vonatkozólag e lőkerü l tek , a lapot a d t a k a külső és belső tok 
elkülöní tésére . De ezek egyben az t is m e g m u t a t t á k , hogy a Pacini-féle tes tek 
lemezrendszeré t a lkotó se j tek m e n n y i r e e lütnek a Herbst - fé le t e s t érzősej t je i től 
és lemezrendszeré től ( C H O U C H K O V , 1 9 7 1 ) . Bár a t o k n a k a szerkezetében, az 
é rzékse j teknek és a satel l i ta s e j t eknek a kapcsolódásában van n é m i hasonlóság, 
a bor í t ék , amely a G r a n d r y - t e s t b e n az érzőrostot magába z á r j a , más képet 
m u t a t . 
Az e lek t ronmikroszkópos k é p a végtes teken végighúzódó idegrost hely-
zetére vona tkozó lag más f o r m á k a t m u t a t . A Herbs t - fé le tes t c supasz tengely-
fonala eredet i vas tagságának m e g t a r t á s a mel le t t a belső b u n k ó közepén húzó-
dik egészen a végtes t há romnegyed részéig. I t t közel a véghez kiszélesedik, 
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a z u t á n e lvékonyodik , m a j d bunkószerűen lekerekedve végződik. D O G I E L 
( 1 8 9 9 ) és S A X O D ( 1 9 7 3 ) apró k i tűrődéseke t és n y ú l v á n y o k a t ta lá l t r a j t a . Mi 
i lyeneket nem l á t t u n k . Az axo lemmát s imának , homogénnek és egész hosszá-
ban egyforma v a s t a g s á g ú n a k t a l á l t uk . Az a x o l e m m a és a cy to lemma közöt t i 
hézag tágas és m i n d e n ü t t egyforma. S A X O D ( 1 9 7 3 ) homogén szemecskés anya-
got ta lá l t benne . Mi i lyent nem l á t t u n k . 
A Pacini-féle vég tes t t engelyfonala szétszórt m i t o c h o n d r i u m o k a t , neuro-
f i l a m e n t u m o k a t , neu ro tubu lu soka t t a r t a l m a z . Végződése néha ke t tős , és a 
végtes t pólusán helyezkedik el a belső és külső tok közöt t ( C H O U C H K O V , 
1 9 7 1 ) . Az a x o l e m m á n egyes t á j ékokon desmosomaszerű fo rmác ióka t észleltek, 
de synap t ikus formálódások nem vol tak . Az egy tap in tóse j t e s Grandry- fé le 
t e s teken végighúzódó csupasz t enge ly fona lakban a mi tochondr iumok valósá-
gos láncola to t a lko tnak . Ezzel szemben a k é t t a p i n t ó s e j t e s vég tes tben , a t tó l 
a helytől ki indulólag, ahol az elágazás kezdődik , a mi tochondr iumok teljes-
séggel h i ányoznak ( Á B R A H Á M , 1 9 7 6 ) . 
A Herbs t - fé le tes t idegvégződésében sok a mi tochondr ium, ezek a neuro-
tubu lusok körül he lyezkednek el. Sok a s y n a p t i k u s t ípusú világos hólyag, 
jóva l k isebb a „dense co re" hólyagok száma ( S A X O D , 1 9 7 3 ) . A mi v izsgála ta ink 
szerint kevés a mi tochondr ium, de sok a k i sebb-nagyobb kerekded ves iculum. 
Ezek közöt t v a n n a k kisebb, éles m e m b r á n n a l h a t á r o l t üres lúmeníí és nagyobb 
dense core t í pusú f o r m á k . Az u tóbb iak csopor toka t a lko tnak , és nagy hasonló-
ságot m u t a t n a k a neurosecre t ion g ranu lumokka l . V a n n a k éles fallal ha tá ro l t 
kerekded t e s t ek , amelyek különböző nagyságú ves icu lumokkal v a n n a k tele. 
Különlegesek a tokka l körü lzár t ovális t es tek , ame lyek különböző á t m é r ő j ű 
ves icu lumokat t a r t a l m a z n a k . Sok a pá rhuzamos he lyze tű neuro tubu lus . 
C H O U C H K O V (1971) a Pacini-féle t es tek cent rá l i s idegros t j ának kiszéle-
sedő v é g d a r a b j á n axop lazmat ikus k i tű rődéseke t t a l á l t . Ezek neuro f i l amen tu -
mokból á l l anak ; he lyze tük és f o r m á j u k különböző. Egy részük hosszúkás , 
a másik k ú p a lakú , a h a r m a d i k lekerekí te t t . A kol lagén f ibri l lák közöt t helyez-
kednek el egymás tó l egyforma távolságra , láncszerűleg kapcsolódva egymás-
hoz. A k i tű rődésekben sem mi tochondr ium, sem endop lazmat ikus re t icu lum, 
sem lysosoma nincsen, de o t t , ahol a k i tűrődések kezdődnek , a mi tochondr iu -
mok sűrű t ömege t képeznek . 
A k é t t a p i n t ó sej tes Grandry-fé le t es tek végágacská inak a x o p l a z m á j á b a n 
n e u r o f i l a m e n t u m o k , synap t ikus t ípusú ves iculumok és szemecskés hólyagocs-
kák v a n n a k ( Á B R A H Á M , 1 9 7 6 ) . S A X O D ( 1 9 7 3 ) az érzéksej t és az idegvégződés 
közöt t kü lönböző junkc ió fo rmáka t f igyel t meg. Mi semmiféle speciális junkc ió 
f o r m á t nem l á t t u n k . A m e m b r á n o k közöt t i t e re t ü r e snek t a lá l tuk . A kapcsola-
t o t t ip ikus paralell k o n t a k t u s n a k t a r t j u k . 
Az egy tap in tóse j t e s Grandry-fé le t es tek a x o p l a z m á j á b a n a t a p i n t ó korong 
t e rü le t én is o lyan sok a mi tochondr ium, hogy szinte érik egymás t . Közvet lenül 
az axo lemma a la t t s y n a p t i k u s t ípusú ves icu lumoka t és mikrovesicular is tes te-
ke t is lehet l á tn i . Az axo lemma éles, homogén, m i n d a ké t széle s ima. A cyto-
l emma jól e lha tá ro l t a m e m b r á n o k közöt t i hézag jól szembetűnő , t ágas , üres 
és egész l e f u t á s á b a n egyforma á t m é r ő j ű . A ké t m e m b r á n közöt t i kapcso la t 
paralel l k o n t a k t u s n a k minősül . Az axo lemmán és vele szemben a c y t o l e m m á n 
egyszer l á t t u n k megvas t agodás t , közel a végződéshez. Hogy i t t a n n a k dacá ra , 
hogy az axo lemmán levő megvas tagodás a l a t t s y n a p t i k u s vesiculumok v a n n a k , 
synapsisról van-e szó vagy desmosómáról (zonula adherens) , nemigen lehet 
e ldönteni ( Á B R A H Á M 1 9 7 6 ) . A N D E R S E N & N A F S T A D ( 1 9 6 8 ) va l amin t N A L S T A D 
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& A N D E R S E N ( 1 9 7 0 ) a Herbs t - fé le t e s t b e n ké t idegros to t l á to t t . E g y i k A cent-
rális a f ferens ros t , a más ika t a belső b u n k ó lemezrendszerében t a l á l t á k és effe-
rens r o s t n a k minős í t e t t ék . A Pacini- fé le t e s tben a helyzete t ugyan i lyennek 
t a l á l t a C H O U C H K O V (1971), aki sz in tén afferens és efferens ros tokró l beszél. Ő 
az ef ferens ro s toka t a külső és belső t o k közö t t t a l á l t a . 
A p rob léma n e m új . Arról hogy a r ecep to rokban az a f fe rens synaps isok 
mel l e t t e f ferens synapsisok v a n n a k , m á r többen megemlékeztek . Azok aközül, 
ak ik i lyen v o n a t k o z á s b a n ú t t ö r ő m u n k á t végeztek , S M I T H ( 1 9 5 6 ) , W E R S Ä L L 
( 1 9 5 6 , 1 9 6 1 ) , В A I R A T I ( 1 9 6 1 ) , E N G S T R Ö M ( 1 9 6 1 ) , J U R A T Ó ( 1 9 6 2 ) , F L O C K , 
K I M U R A , L U N D Q U I S T & W E R S Ä L L ( 1 9 6 2 ) , S M I T H & R A S M U S S E N ( 1 9 6 5 ) nevét 
kell megeml í t enünk . Az ő m u n k á s s á g u k n y o m á n vá l t i smeretessé , hogy a 
m a g a s a b b r e n d ű emlősök ves t ibulár i s h á m j á b a n ké t különböző t í p u s ú érzősej t 
he lyezkedik el. Ezek közül egy ike t első, a más ika t második t í p u s ú szőrsej t 
névve l i l le t ték . Ez t a megá l lap í t ás t köve t t e a n n a k a kiderí tése, hogy az első 
t í pusú szőrse j teke t szinte te l jesen körülveszi a centr ipetá l is idegros t , a gyéren 
g ranu lá l t calix, a második t í pusú szőrse j tek pedig ké t kü lönböző szerkezetű 
egymás tó l jól e lü tő idegvégződéssel v a n n a k e l lá tva . Az egyik szórványosan 
g ranu lá l t és az érzősej t p lazma m e m b r á n j á v a l synap t ikus k o n t a k t u s b a n áll. 
Szerkezetéből í té lve p o s t s y n a p t i k u s . A másik végződés, amely k i sebb számban 
je len tkez ik , kör a lakú és sű rűn g ranu lá l t ( E N G S T R Ö M , A D E S & H A W K I N S 
1 9 6 5 ) . A végződés k o n t a k t u s b a n áll az érzéksej t felületével és az ér intkezési 
t e rü le t en mind a p lazma m e m b r á n o n , mind az axo lemmán d i sz t ink t megvas-
t agodás l á t h a t ó . E z t a synapsis f o r m á t e f ferensnek minősí t ik . H o g y az emlő-
sök ves t ibulár i s h á m j a ke t tős beidegzés a la t t áll, azt J U R A T O ( 1 9 6 2 ) igazolta 
be, aki azt t a p a s z t a l t a , hogy az ol ivocochlearis n y a l á b á tvágása u t á n a cochlea-
ris r e c e p t o r o k b a n a synap t ikus e l emek degenerá lódnak . 
Hasonló p rob lémákka l fog la lkozo t t I I A M A ( 1 9 6 9 ) , aki az a r a n y k á r á s z 
(Carassius auratus) ha l ló fo l t j án (macula acustica) végzet t v izsgá la ta i során 
a recep tor se j t ek közö t t i idegkapcso lódásnak és az idegvégződéseknek ké t for-
m á j á t t a l á l t a . Az egyikben mind az idegvégződés, mind a r ecep to r s e j t m e m b -
r á n j á n a k e lek t ron denzi tása f e l fokozo t t . Főleg az axo lemmán ha lmozód ik fel 
n a g y o b b mennyiségben az e lek t ron-dense anyag . Az érző se j t ben kisebb mér-
t é k ű a fe lha lmozódás . A receptor s e j t b e n közel a p l a z m a h á r t y á h o z egy kerek-
ded e lek t ron-dense tes te t lehet l á tn i , amelye t egy ves icu lumokból álló ré-
t eg ha t á ro l . 
A másod ik kapcsolódási f o r m á b a n sem a receptor p l a z m a h á r t y á j á n , sem 
az a x o l e m m á n nincsenek olyan special izációk, ami lyenek a synaps i sokra á l ta-
l ában je l lemzők. I t t a ké t s y n a p t i k u s h á r t y a szorosan egymáshoz záródik , az 
idegvégződés tele van s y n a p t i k u s ves icu lumokka l , amelyek közü l egyesek az 
i n t e r s y n a p t i k u s t é r felé ny i tva á l lnak . A s y n a p t i k u s ves icu lumok közöt t kis 
s z á m m a l u g y a n , de „dense c o r e " ves icu lumok is v a n n a k . 
A m i a ké t synapsis f o r m á n a k a működésé t illeti, HAMAnak a következő , 
n é z e t ü n k szer in t helyes e lgondolásai v a n n a k . Az első synapsis f o r m a , ahol a 
s y n a p t i k u s ves iculum-csopor tok a r ecep to r s e j t ben v a n n a k és a vas tagodás 
s z e m b e t ű n ő b b , az idegvégződés o lda lán , min t a r ecep torse j t o lda l án , af ferens 
synapsis , ame lyben az inger a r ecep to r se j tből t evőd ik á t az idegvégződésre . 
A másod ik synapsis f o r m á b a n a ves iculum-csopor tok az idegvégződésben 
he lyezkednek el, köve tkezésképpen az ingerá tv i te l ú t j a az idegvégződésről 
veze t á t az é rzékse j t p l a z m á j á b a . Ezér t a k o n t a k t u s ef ferens synaps isnak 
minősül . Működés t ek in t e t ében i n h i b i t o r n a k t a r t j á k . 
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ÁBRAHÁM (19Ö8. 1909, 1970) az ember i g lomus ca ro t i cumhől írt le 
o lyan synaj>sisokat , amelyek az e f ferens s y n a p s i s o k n a k minden bélvegét a leg-
te l jesebb m é r t é k b e n m u t a t j á k . T e k i n t e t b e véve az t , liogv a glomus ca ro t i cu in 
s t r u k t u r á l i s a n és funkc ioná l i san igazolt ehemorecep to r , f e lve tőd ik a ké rdés , 
hogy mi a szerepe itt az ef ferens s y n a p s i s n a k . De á l t a l ánosságban is m e g v á l a -
szola t lan ké rdés , hogy a r e c e p t o r o k b a n mi a szerepe az e f ferens s y n a p s i s o k n a k . 
Lehe t , hogy inh ib i to rok , lehet , hogy m o d u l á t o r o k , de az is lehet , hogy más 
funkc ió ra szo lgá lnak . De ahogy erre a kérdé.-re nem t u d u n k á l t a l ánosan elfo-
g a d h a t ó vá lasz t adni . úgy adósok m a r a d u n k azzal is, hogy egységes képe t ra j -
zo l junk a per i fe r ikus érző idegvégződések s t r u k t ú r á j á r ó l , a junkc iókró l és 
á l t a l á b a n az a f ferens synaps i sok á l t a l ános szerkezetéről . 
Összefoglalás 
A ház ikacsa f /Inas boschas domestica) és a tőkés réce (.Inas platvrliyn-
chos) c e r o m á j á n végze t t v i zsgá la ta ink e r e d m é n y e k é p p e n a köve tkezőke t álla-
p í t h a t j u k m e g : 
1. A Herbs t - f é l e t e s t en , amely f é n y m i k r o s z k ó p a l a t t egy centrá l is m a g v a s 
és egy pe r iphe r ikus lemezes részből áll, e l e k t r o n m i k r o s z k ó p a la t t h á r o m e g y m á s 
felé jól e l h a t á r o l h a t ó részt lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i : egyik a belső b u n k ó , a 
más ik a belső üreg, a h a r m a d i k a külső t o k . 
2. A belső b u n k ó két se j t sorbó l áll. A se j t eke t érző vagy belső b u n k ó s e j -
t e k n e k nevez ik . S z á m u k a megvizsgál t f a j o k n á l so ronkén t 20 szokot t lenni. 
Belső fe lü le tükrő l 20 - 5 0 lemezszerű nvúlv ánv ered . amelyek vagy e l ágaznak 
- J J rv í-
v a g y k i indu lás i he lyük felé k a n y a r o d n a k v issza. Minden sej t l emezrendszere 
kapcso la tos egy a sorban e lő t te és egy u t á n a e lhe lyezkedő sej t lemezrendsze-
rével . t o v á b b á a másik oldali sor lemezeivel . 
3. A végtes t t enge lyében húzódó idegvégződés t a se j tnyúlv á n y o k felé 
éles, egész l e f u t á s á b a n egyenlő vas t agságú homogén a x o l e m m a h a t á r o l j a . 
4 . A t e n g e l y f o n á l b a n , va l amin t az ov álisán kiszélesedő idegvégkorong-
— / p рч i-i 
bail kevés a m i t o c h o n d r i u m , de f e l t űnően sok a ke rekded ves icu lum. Ezek 
közö t t v a n n a k apró , jól s z e m b e t ű n ő l ú m e n ű f o r m á k , v a n n a k n a g y o b b ü res 
a lakok és c sopo r toka t a lko tó „dense c o r e " t í p u s ú f o r m á k . Az u t ó b b i a k n a g y 
hasonlóságot m u t a t n a k a neurosecreciós g r a n u l u m o k h o z . 
5. Az a x o p i a z m á h a n gyakor i ak a mult iv esiculáris t e s t ek . Különleges és 
r i tka f o r m á k a gyűrö t t t o k k a l ha tá ro l t ovális o rgane l lumok , ame lyek külön-
böző á t m é r ő j ű t iszta ves icu lumoka t t a r t a l m a z n a k . Az ideg ros tban , főleg a b b a n 
a részben, amely közel esik a végkorong kezdő szakaszához , sok a p á r h u z a m o s 
he lyze tű n e u r o t u h u l u s . 
6. Az a x o l e m m á t a lemezeket bor í tó és jól s z e m b e t ű n ő c y t o l e m m á t ó l 
viszonylag széles hézag v á l a s z t j a el. ame ly egész l e f u t á s á b a n e g y f o r m a széles-
ségű és t e l j esen üres. A m e m b r á n o k közö t t é r in tkezés n incs . A k e t t ő k ö z ö t t i 
kapcso la t paralel l k o n t a k t u s n a k t e k i n t h e t ő . A m e m b r á n o k o n s y n a p t i k u s orga-
nizációk nem fo rdu lnak elő. 
7. A belső üreg számos vál tozó szélességű lemezből áll, ame lyeke t fo lya-
dékka l telt ü regrendszer választ el egymás tó l . A lemezek h á r o m jól k i v e h e t ő 
csopor to t a l k o t n a k . 
8. Az első csopor tba soro lha tó lemezek különleges f o r m á j ú és s z o k a t l a n 
megjelenésű t e s t e k . Sok b e n n ü k a t e r j e d e l m e s c n d o p l a z m a t i k u s r e t i c u l u m . 
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amelyeket valóságos r ibozóma gyűrűk vesznek köriil. Gyakor iak az elágazá-
sok. A lemezek között i iires te reken niul t ivesieuláris tes teket lehet lá tn i . 
9. A második c sopor tba t a r tozó lemezek egyenes l e fu tású , a végükön 
kihegyezet t tes tek. Je l l emzik a v i s szakanyarodó endop lazmat ikus cysz te rnák 
és az ezek men tén sorba rendeződő r ibosomák . 
10. A ha rmad ik csopor tba t a r tozó l emez fo rmáka t az egyik végen leke-
rekedő, a másikon megnyú ló magvak t ü n t e t i k ki . amelyekben kevés a chroma-
tin. A c y t o p l a z m a he lyenkén t keskeny szegély a mag körül , máshol szabályosan 
ismét lődő dudorszerű n y ú l v á n y o k a t fo rmál . Az endop lazmat ikus re t icu lum 
csa torná i t sűrű r ibozóma sorok kísérik. Ezek mellet t szabad r ibozoma sorok 
is t e t emes számban je len tkeznek . 
11. A külső tok koncen t r i kus lemezekből áll, amelyeket kollagén rost-
nyalábok vá l a sz t anak el egymástó l . V lemezek a rány lag keskenyek , de főleg 
a belső üreg közelében szélesebb és t e r j ede lmesebb fo rmák is e lőfordulnak . 
C y t o p l a z m á j u k szivacsszerű, sok benne a kü lönböző a lka tú és nagyságú vesi-
culum. V a n n a k elágazó lemezek és o lyanok is, amelyeknek ké t magva van . 
12. A \ é g t e s t e t . ame ly a corium t ö m ö t t ré tegében ( s t r a tum c o m p a c t u m 
corii) he lyezkedik el, a laza corium ( s t r a t u m laxum corii) kollagén n y a l á b j a i 
és jellegzetes f ib rob lasz t j a i ha t á ro l j ák , amely u t ó b b i a k b a n az endop lazma t ikus 
ret iculum cvszternái hólyaeszerű t á " u l a t o k a t m u t a t n a k . 
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EXAMINATIONS OF ULTRASTRUGTÜRE ON HERBST'S CORPUSCLES 
By 
\ . ABRAHAM 
As a result of the author's examinations conducted on the ceroma of the duck (Anas 
boschas domestiea) and the mallard (Anas platyrincha) the following could he found. 
1. On the Herbst's corpuscle which, when observed under a light microscope, consists 
of a central nuclear and a peripheral lamellar part, there are three parts to he distinguished 
under the electron microscope, which are well deliinitable towards one another. One of these 
is the internal club, the other the interior cavity and the third the external capsule. 
2. The internal (dub consists of two rows of cells. The cells are called sensory- or internal-
club cells. With the examined species their number is, as a rule. 20 in each row. From their 
inner surfaces 20—50 laminiforin extensions proceed, which either ramify or curve back to-
wards the place of their origin. The lamella system of each cell is connected with that of a cell 
preceding it in the row and of another following it. further with the lantellas of the row on 
the other side. 
3. The nerve-ending running in the axis of the end bulb is delimited towards the exten-
sions of cells lie a sharp homogeneous exolemma of equal thickness all along its course. 
4. In the axon, as well as in the elliptically widening terminal discs mitochondria are 
few, however, rounded vesicles are present in remarkably great numbers. Among the latter 
there are tiny forms with well visible cavity, larger empty forms and forms of dense core type 
which constitute groups. The latter display great similarity to the neurosecretory granules. 
5. In the axoplasm multivesicular bodies are frequent. Special and infrequent forms 
are the elliptic organelles deliinitied by creased capsules and containing clear vesicles of various 
diameters. In the nerve fibre, particularly in its part near the beginning section of the termi-
nal disc, there are many neurotubules of parallel situation. 
6. The axolcmma is separated by a relatively wide gap from the clearly visible cyto-
leinma covering the lammellas. The gap is of equal width in its whole course and completely 
empty. There is no contact between the membranes. The relation between the two can be 
considered a parallel contact. There are no svnaptic organisations to be found on the membra-
nes. 
7. The interior cavity consists of numerous lamellas varying in width, separated from 
one another bv a cavity system full of liquid. The lamellas form three well discernible groups. 
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8. The lamellas to he ranked with the first group are bodies of particular form and 
unusual appearance. There are numerous extensive endoplasmic reticula in them, surroun-
ded by true ribosome rings. Ramifications are frequent. In the empty spaces between the lamel-
las there are multivesicular bodies to lie seen. 
9. The lamellas belonging to the second group are bodies of straight course ending in 
a point. They are characterized by endoplasmatic cisterns turning back in a curve and riboso-
mes arranged in rows along the latter. 
10. The lamellas of the third group are characterized by nuclei rounded off on the one 
and extending on the other end. in the nuclei there is not much chromatin. Here and there 
the cytoplasm is a narrow margin round the nuclei, in other places it forms regularly repeating 
tuber-like extensions. The canals of the endoplasmic reticulum are followed by dense rows 
of ribosomes. Besides them also free rows of ribosomes appear in considerable numbers. 
11. The external capsule consists of concentric lamellas separated from one another by 
bundles of collagenous fibres. The lamellas are relatively narrow, still, mainly in the proximity 
off the interior cavity, there are also wider and more extensive forms to be found. Their cyto-
plasm is spongy, there are great quantities of vesicles of various formation and size in them. 
There are also ramifying lamellas and also ones which have two nuclei. 
12. The end bulb situated in the compact stratum of the corium is delimited by the colla-
genous bundles and characteristic fibroblasts of the loose corium (stratum laxum corii), in 
which latter the cisterns of the endoplasmic reticulum show cyst-like widenings. 
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1. Лса. Házikacsa. Ccco.na: I h M » « » r ^ ^ J S S S ^ - ^ t í A 
' ÁBRAHÁM-féle eljárás) Nagyitas 400 
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á b r a
- Házikacsa. Ceroma: Herbst-féle test. Л-axon, Ар axoplazma, 41 axolemm 
Cm —cytolemma, Is—inte.synaptikus tér. M mitochondrium, Vr clear vesiculum, Vd 
dense core vesiculum, Nl neurotubulus, Mb mikrovesicularis test. I'l lemez, Eb elv 
tikos inultivesicularis test. Nagyítás 16 (100 у 
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3. ábra. Házikacsa. Ceroma: Ilorbst-féle test. /6—belső bunkó. Sc- érzéksejt. Je belső lire? 
sejt. 1/ -mitochondrium, A axon, V vesiculum, N— sejtmag, l'r - se j tnyúlvány, Pl 
lemez. Nagyí tás 7000 X 
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^ssss^^s^ma 
"т. II lemez. Nagyítás 46 ООО X 
fr S S J S S Z , г » £ S Ä á « S = t 
Р/ lemez. Nagyítás 60 000 
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6 ábra. Házikacsa. Ceroma: Herbst-féle test. A - a x o n . AI - a x o l e m m a , Cm - cyto lemma 
mitoehonarium, Art neurotubuUis, Mb multivesicularis test. Г vesiculum, í'l lemez 
Nagyí tás 60 ООО x 
Г ábra Házikacsa. Ceroma: Herbst-féle test . ír -be l ső üreg, Oc külső tok P l - lemez, Er -
én do íazmatikus reticulum, Hi r ibozoma, Hr - se j tnyúlvány , I V - s e j t m a g , С üreg. Nagy . tas 
1
 8 0 0 0 X 
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.V. ábra. Házikacsa. Cero.na: Herl.st-féle test. <>c -kü l ső lak. /'/ lemez, Er - e n d o i . I a z m a t i k u s 
reticulum, C a - Ü r e g . Co kollagén, l c belső üreg. Nagyítás 32 6000 
y « » 
é M 
V i 
V i - * / -
-Jr 
• > , . v.» Mh I 
M 
• • s A 
¡ Ä • T S S Ä E S T S t « » * Ä - Ä S 
Nagyítás 5400 
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AZ OPTICUS TENTACULUMNAK MUNT ENDOCRTN 
SZERVNEK ÖSSZEFÜGGÉSE A GAMETOGENEZIS 
REGULÁCIÓJÁVAL 
I r t a : 
B I E R B A U E R J Ó Z S E F 
(Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biológiai Intézete. Budapest) 
Megelőző vizsgála ta ink igazol ták, hogy a tüdőscsigák (Gas t ropoda , 
Pu l inona ta ) gametogenezisének regulác ió jában az opticus tentaculum-nak rend-
kívül fon tos szerepe van (5, 6, 7. 8). Ezt a t é n y t a legfontosabb életciklusok-
ban a téli álom a la t t , m a j d a téli nyugvás u t á n , tavasszal a természetes 
felébredés időszakában , később a pe te rakás előt t i i dőpon tban végzett v izs-
gá la ta ink egybehangzóan igazol ták (5, 7). Megá l lap í to t tuk , hogy az opticus 
tentaculum e l távol í tása u t á n 1 2 hét múlva az ovogenezisre jellemző se j t t í -
pusok száma nagymér t ékben emelkede t t . Fog la lkoz tunk t o v á b b á a cerebrál is 
gangl ionnak és a glandula hermaphroditica-пак a gametogenezis regulác ió jában 
be tö l tö t t szerepével is. 
Je lenleg arra a kérdésre szere tnénk feleletet adni , hogy va jon az opticus 
tentaculum, illetőleg a t en tacu lá r i s ganglion milyen mechanizmus ú t j á n vesz 
részt a gametogenezis regulác ió jában? Arra a kérdésre is szere tnénk feleletet 
adni , hogy milyen sej tek és ilyen mediá tor anyagok tö l t he tnek be szerepet 
a t en tacu lá r i s gangl ionban a gametogenezis regu lác ió jának i r á n y í t á s á b a n ? 
K o r á b b i v izsgá la ta inkban az opticus tentaculum t en tacu lá r i s d ú c á n a k kis 
ganglionse jt jeiben hisztológiailag nem t u d t u k k i m u t a t n i a neurosecret ios jel-
leget, és ezért a r ra gondol tunk , hogy ta lán a t en tacu lá r i s gangliont kívülről 
körü lvevő gal lérsej teknek lehet valamilyen endocrin szerepe (1, 2, 3, 4, 22). 
Ezt az elképzelésünket t ovább i fénymikroszkópos és e lek t ronmikroszkópos 
cytológiai vizsgálatokból k í v á n t u k igazolni, hogy megta lá l juk az é le t tan i 
ha tásokér t esetleg felelős t ényezőke t . Minthogy később a t en tacu lá r i s ganglion-
ban a kis gangl ionsej tek mellett csekély s zámban t a l á l tunk nagy ganglionsej-
teket is, fény mikroszkóposán vizsgálat alá v e t t ü k a t en tacu lá r i s dúc nagy 
ganglionsej t jeit . 
A iiyag és módszer 
Vizsgá la ta inka t a pe te rakás előtti é le tc iklusban levő ét icsigákon (Helix 
pomatia) végez tük . Az első csopor tban 40 <lh in tac t kontrol l , v a l a m i n t 40 
db kísérleti — a ten tacu lá r i s ganglion homogen izá tumáva l in jekciózot t 
in tac t állat ot vizsgál tunk meg. Az anyagot üveg Pot te r -homogenizá lóval 
homogenizá l tuk , ma jd 40 C-on cen t r i fugá l tuk , és a felül úszót bideszti l lái t 
v ízben h íg í t o t t uk . Csigánként 0,5 mg/ml homogenizá lumot a d t u n k in t r amuscu-
lárisan. 
A másik c sopor tban kont ro l lként 40 db exs t i rpá l t t apoga tó jú é t ics igát , 
va lamin t 40 db kísérleti , azaz exst i rpál t t a p o g a t ó j ú és egyidejűleg az opticus 
tentaculum homogenizál urnával is in jekciózot t éticsigát vizsgál tunk meg. Egy 
hét te l a kísérletek elkezdése u t á n decap i t á l tuk az á l l a toka t , h ímnős ivarmir i -
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gyüke t k iope rá l t uk , m a j d Bouin- f ixá lóban rögz í t e t tük . A metszeteket haema-
toxyl in-eos innal f e s t e t t ük meg. Számszerűen é r t éke l tük az egyes folliculusok-
ban a gametogenezis , nevezetesen az ovo- és spermiogenezis következő fázi-
sa i t : 1. és 11. r e n d ű o v o c y t á k a t , m a j d a pe tese j t eke t , t o v á b b á az I. és 11. 
r endű s p e r m i o c y t á k a t és a s p e r m i u m o t , va lamin t a fol l iculusonként i „ s o k " 
spe rmiumot . A „sok"' spe rmium azt jelenti , hogy a spe rmium mennyisége 
fol l iculusonként a kontrol ihoz v iszonyí tva legalább hatszoros . A mikroszkó-
pos megfigyelés u t á n nyer t abszolút számér tékek a l ap ján százalékos ér tékek-
hez j u t o t t u n k , amelyek azt fe jezik ki, hogv a leszámolt folliculusok h á n y szá-
zalékában volt meg ta lá lha tó a kereset t s e j t t í pus . Kísérlet i csopor tonként 
1500—2000 fol l iculusban v izsgá l tuk meg az előbbi s e j t t í pusoka t . A k a p o t t 
s zámér tékekbő l a számí tásoka t a Semmelweis Orvos tudomány i Kgvetem Szá-
mí tás technika i csopor t ja végezte el. 
A fénymikroszkópos v i zsgá la ta inka t Helix pomatia-n, az Irianta arbosto-
rum-on és a Cepea hortensis-en, a pe t e rakás előtt i időben végeztük el. A szem-
tapoga tóka t Bou in-o lda tban f i x á l t u k . Pa ra f i n beágyazás u t án 5 mikronos 
sorozat metszet eket kész í t e t t ünk . 
A köve tkező festéseket a l k a l m a z t u k : Gömöri-féle a ldehyd- fuchs in fes-
tést G A B E módosí tásáv al ( 1 9 5 3 ) , Gömöri-féle ch rom-haematoxy l inph lox in eljá-
rást B A R G M A N N módos í t á sában : mind a ké t módszer t p e r m a n g a n á t kénsav as 
oxidációjával és anélkül is e lvégez tük ; az aldehv dfuchsin festést TCA triclor-
ecetsav kezelés u t án a l k a l m a z t u k . 
Eredmények 
síz opticus tentaculum homogenizátumának hutása a gametogenezis reguláció/ára 
Az első kísérleti c sopor tban az o])ticus tentaculum homogen izá tu ináva l 
in tac t , t e h á t n e m exst i rpál t t a p o g a t ó j ú á l la toka t keze l tünk . Az in tac t kezelet-
len csopor thoz viszonyí tva ezek glandula hermaphroditica-yÁbiin az 1. r endű 
ovocyták s z á m a igen nagy a r á n y ú csökkenést m u t a t o t t (1. ábra) . A I I . r endű 
ovocyták a r á n y a a kontro l lhoz v i szonyí tva 50°/o-kal csökkent . Ebben a kísér-
leti c sopor tban a pe tese j tek száma a kontro l lhoz viszonyí tva igen nagy a ránv-
han csökkent (1. ábra) . Ezzel szemben a spermiogenezis f o l y a m a t á b a n azt 
l á t juk , hogy a t en tacu lá r i s ganglion homogen izá tumáva l kezelt kísérlet i cso-
por tban az in t ac t kontro l lhoz v i szonyí tva a spe rmiummal telt foll iculusok 
a ránya je lentősen, sz igni f ikánsan eme lkede t t ; a „sok spe rmiumok folliculu-
sonként i a r á n y a 40°,,-kal nő t t ugyancsak sz igni f ikánsan (2. ábra) . 
E k í sé r le tünk második so roza tában m i n d k é t s zemtapoga tó t e x s t i r p á l t u k . 
\ izsgálata inkból ismeretes, hogy az exs t i rpáciő u tán egv hét múlva a tüdős -
csigák m i n d e n fontos é le tc ik lusában az ovogenczisre jellemző se j t t ípusok ará-
nya igen n a g v mér t ékben emelkedik . Ezzel szemben, ha a s zemtapoga tó t 
exst i rpáciő ja u t á n az o[>ticus tentaculum homogenizát urnát i n j ekc ióz tuk az 
á l la tokba , akko r is az előző kísér le thez hasonló e redményre j u t o t t u n k . Ugyanis 
az 1. és I I . r e n d ű ovocy ták a r á n y a nagy m é r t é k b e n csökken t , ami t a 3. á b r á n 
jól l á t h a t u n k . Ezzel szemben az exs t i rpá l t t a p o g a t ó j ú , de egyidejűleg a ten-
taculáris ganglion homogen i zá tumáva l kezelt ét icsigák esetében a kontrol l 
csoporthoz v iszonyí tva a s p e r m i u m fol l iculusonként i a r á n y a igen n a g y a r ány -
ban eme lkede t t , a „ s o k " s p e r m i u m fol l iculusonként i a r ánya pedig 6 0 % - k a l 
eme lkede t t (4. ábra) . 
O V O G E N E S I S V I 8 - 1 5 . 
I N T A K T OPT T E N T HOMOG t О KONTR. 
I N T A K T OPT T E N T OPT TENT HOMOG. 223 E X P 
100 V. 
1. ábra. Ovogenezis YI. 8 - 1 5 intact, opt. tent . 
S P E R M I O G E N E Z I S V I . 8 - 1 5 . 
EXTIRP. OPT TENT HOMOG ф С И KONTR 
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Ir. SP Ir SP SP SOK SP 
ábra. Spermiogenezis VI. 8 -15 intact, opt. tent . 
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O V O G E N E S I S VI 8 - 1 5 . 
100 V . 
3. ábra. Ovogenezis VI. 8 Iá exstirp. opt. tent . 
S P c U M и KífcNcöi.s wih-Vb 
INTAKT. OPT. TENT HOMOG. g> C D K O N T R 
INTAKT. OPT. TENT. OPT. T E N T . HOMOG. EZ2 EXP 
100 V . 






о. 06га. A nagy ganglion sejtekben Gömöri-pozitív anyag helyezkedik el 
3* 
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6 ábra. A tentaculáris ganglion „europiljében szemcsés vesiculákat tartalmazó rostokat 
látunk 
7. ábra. A tentaculáris ganglion neuropiljében 1500 2050 Â nagyságú szemcsés vesiculákat 
tartalamazo rostokat látunk 
A tentaculáris ganglion nagy ganglionsejtjeinek hisztokémiai vizsgálata 
A szemtapoga tó t en tacu lá r i s gang l ion jában nagyon kis s z á m b a n meg-
f igyelhe tő nagy gangl ionsej tekben Gömöri-pozi t ív anyagot m u t a t t u n k ki, 
amely kisebb szemcsék f o r m á j á b a n és d i f fúzán töl t ik ki a se j tek c y t o p l a s m á j á t . 
A t en tacu lá r i s ganglion kis gangl ionse j t je iben és ros t j a iban , t o v á b b á a 
g l iase j tekben nem t u d t u n k Gömöri -pozi t ív anyagot k imuta tn i . A szenzoros 
zóna kis gangl ionscj t je i sem a d t a k pozi t ív reakciót . 
A tentaculáris ganglion elektronmikroszkópos vizsgálata 
A ten tacu lá r i s ganglion neurop i l j ében 1500—2050 Á nagyságú szemcsés 
ves icu láka t t a r t a l m a z ó ros tokat t a l á l t u n k . A rostok egy részében 600 A nagv-
ságú üres vesiculákat f i gye l tünk meg. A nagy mére tű szemcsés vesiculák 
hason l í t anak a pept iderg neurosecre t iós e lementá r g ranu lumokra (5. és 6. 
ábra ) . Az. hogy ezek a rostok neuro-endocr in v égződéseket képeznek, tovább i 
e lek t ronmikroszkópos v izsgála tokat igényel. 
Ér tékelés 
Megelőző vizsgála ta ink igazol ták , hogy ha a tüdőscsigák legkülönbö-
zőbb éle tc iklusában — a téli álom a l a t t , tavasszal a természetes felébredés 
ide jén , m a j d később a pe te rakás e lőt t i i dőpon tban — exs t i rpá l tuk a szemtapo-
ga tó t , 1—2 hét múlva az ovogenezisre jel lemző se j t t í pusoknak , az I . és 11. 
r e n d ű o v o c y t á k n a k , a pe t e se j t eknek az a ránya igen nagy m é r t é k b e n megemel-
kede t t . T e h á t az opticus tentaculum h i ánya a gainetogenezis f o lyamán döntően 
az ovogenezis f o l y a m a t á t gyors í to t t a meg. 
U g y a n a k k o r , ha in t r amuscu lá r i san az opticus tentaculum homogenizá tu-
m á t a d t u k az in tac t , t ehá t nem exs t i rpá l t t a p o g a t ó j ú cs igáknak, a k k o r a sper-
miogenezis ak t iv izá lódot t . E n n e k megfelelően az I. és I I . r endű spermioey ták 
osztódási a r á n y a , t ovábbá a s p e r m i u m o t , i l letve a „sok"' s p e r m i u m o t ta r ta l -
mazó foll iculusok a rányszáma eme lkede t t nagy mér t ékben . E z ú t t a l a kísérleti 
c sopor tban az ovogenezisre je l lemző s e j t f o r m á k száma nagy fokú csökkenést 
m u t a t o t t . 
Amenny iben az opticus tentaculum-ot exs t i rpá l tuk , és az exs t i rpác ió u tán 
közvet lenül az opticus tentaculum h o m o g e n i z á t u m á t ad tuk az á l l a toknak , a 
spermiogenezis ugyancsak fokozódo t t . Ez k i tűn t az I. és II. r e n d ű spermioey-
t ák n a g y m é r v ű osztódási a r á n y á b ó l és abból, hogy a spe rmiumot és a „ s o k " 
spe rmiumot t a r t a l m a z ó fo l l iculusoknak a százalékos a ránya n a g y m é r t é k b e n 
megeme Ikedet t . 
Mi lehet felelős a mechan izmusé r t ? A tüdőscsigák szemtapoga tógan-
g l ion jában a nagy gangl ionsej tek Gömöri -pozi t iv i tás t m u t a t n a k , akárcsak 
a cerebrális dúcában levő nagy gangl ionse j tek . E n n e k a lap ján lehetséges, hogy 
az opticus tentaculum gang l ion j ában levő se j tek vagy óriás s e j t ek hasonlóan 
a cerebrális dúc nagy gangl ionse t je ihez , neurosecret iós t evékenysége t fo ly ta t -
nak . 
A neurosecrc tum fe l tün te t é sé re haszná l t báz ikus fes tékek — chromhae-
ma toxy l in -ph loxyn , a ldehyd- fuchs in a b b a n az esetben, ha az oxidáció u t án 
a lka lmazzuk , főleg az oxidációkor kele tkezet t s a v a n y ú csopor tokhoz, legtöbb-
ször s a v a n y ú mucopolysacchar idákhoz kö tődnek . R O D E K szerint a neurosec-
r e t u m esetében a Gömöri-pozi t iv i tás a szulfon c sopor toka t (S : !OH) t ü n t e t i fel. 
K S N E C K V és P L I Z K A szerint azonban a festék az S.,OH csopor tokon kívül 
S 2 OH, COOH, O S O H . СОН, esetleg más s a v a n y ú csopor tokhoz k ö t ő d h e t . 
A Gömöri -pozi t iv i tás t e h á t egymagában csak t á j é k o z ó d á s t n y ú j t a vizsgált 
anyag t e rmésze te felől. 
Az e lek t ronmikroszkópos vizsgálatok a l ap j án k i m u t a t t u k , hogy a ten-
taculár is ganglion neuropi l jében 1500 — 2050 Á nagyságú szemcsés ves iculákat 
t a r t a l m a z ó ros toka t l á t h a t u n k . A rostok egy részében 600 Á nagysagu üres 
ves iculákat f i gye lhe tünk meg. A nagy mére tű vesiculák hason l í t anak a pept i-
derg neurosecret iós e lementár g ranu lumára . Ennek a lap ján valószínűsí thető , 
hogy mégis neurosecret iós jelenségről van szó. 
összefoglalás 
Az in tac t é t ics igákba (Helix pomatia) i n t r amuscu lá r i san a t en tacu lá r i s 
ganglion homogen izá tumá t adva , a gametogenezis f o l y a m a t á b a n a kontroll 
csoporthoz v iszonyí tva nagy eltérés m u t a t k o z o t t , ugyanis a spermiogenezis 
igen nagy m é r t é k b e n fokozódot t . Ez t t á m a s z t j a alá az I. és II . r e n d ű sper-
miocyták n a g y a r á n y ú osztódása és főként a s p e r m i u m , ill. a „ s o k " spe rmium 
(a normál isnál 6 - s z o r t ö b b a spe rmium) fol l iculusonként i megemelkedet t szám-
a r á n y a . A neveze t t i n t ac t csoporton belül v iszont az ovogenezis r endk ívü l 
nagy m é r t é k b e n gá t lódo t t . 
Amikor az opticus tentaculum-ot — a s z e m t a p o g a t ó t — exs t i rpá l tuk és 
amikor az exs t i rpáció u t án közvet lenül az opticus tentaculum homogen izá tumá t 
a d t u k a cs igákba, akkor a spermiogenezis ugyancsak fokozódot t . 
Fénymikroszkóposan a ko rábban leírt nagy ganglion se j t ekben f inom 
szemcsés Gömöri-pozi t ív anyago t m u t a t t u n k ki. 
A kérdés t ovább i t i sz tázására e lek t ronmikroszkópos v izsgá la tokat végez-
t ü n k . A t en tacu lá r i s ganglion neuropi l jében 1500—2050 A nagyságú szemcsés 
ves iculákat t a r t a l m a z ó ros toka t t a l á l t unk . 
* 
Ezúton mondok köszönetet Dr. HÁMOHI JÓZSEF kedves barátomnak az elektronmik-
roszkóp! felvételekért. 
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T H E CONNECTION OF THE OPTIC TENTACLE AS E N D O C R I N E ORGAN WITH T H E 
R E G U L A T I O N OF GAMETOGENESIS 
By 
J . BIERBAUER 
Intramuscularly injected with the homogenizate of the tentacular ganglion, intact 
edible snails (Helix pomatia) showed great difference as compared with the control group: 
speriniogenesis was. namely, increased in a rather high degree. This is supported by the intense 
division of the spermiocytes of 1st and I l n d order, mainly by the increased numerical propor-
tion hv follicles and the so-called . .many" spermia (spermia are 6 times more than normal), 
repsecitvely. On the other hand, in the said intact group ontogenesis was inhibited in an exceed-
ingly high measure. 
When the optic tentacle was extirpated and when, immediately following extirpation, 
the homogenizate of the optic tentacle was injected into the snails, speriniogenesis similarly 
increased. 
By the light microscope a fine granulated Gömöri-positive substance was demonstra-
ted in the large ganglion cells described earlier. 
For a further elucidation of the question, the author conducted electron microscopic 
examinations. In the neuropil of the tentacular ganglion he found fibres containing granular 
vesicles of 1500 -2050 A size. 
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A SARKANTYÚS SÁRMÁNY 
(CALCARIUS LAPPONICUS [L.]) MAGYARORSZÁGON* 
Irta: 
E N D E S M I H Á L Y 
(Debrecen) 
Első hazai b izonyí tó p é l d á n y á n a k kézrekerülése u t á n t i zenha t évvel , 
úgy vé lem, rende lkezünk már a n n y i i t thon i és külföldi t a p a s z t a l a t t a l , hogy 
megpróbá l j unk válasz t adni a r ra a kérdésre , h o n n a n és hogyan ke rü l t Magyar-
országra a s a r k a n t y ú s s á r m á n y . Az i rodalomból m e g t u d j u k (29), hogy a holark-
t ikus , c i rkumpolár i s e l te r jedésű f a j kö l tő te rü le te az Urai-hegységig s zámí to t t 
E u r ó p á b a n : Norvégiában és Svédországban délre a 63° északi szélességig, 
F innország és a Kola-félsziget északi részein, va l amin t a Szov je tun ió legésza-
k ibb szélén Arhangelszktől a Ko lgu jev - és Vajgacs-szigetekig t e r j e d . Az ark-
t ikus f a u n a t í p u s ú m a d á r (30) fészkét a bokros t u n d r a tö rpeny í r re l és tö rpe-
fűzzel s ű r ű n bor í to t t t e rü le tén épí t i , de igényeinek megfelel a lápos , rnohás, 
hangáva l és fűzsombékokka l összefüggően f e d e t t t á j is. Mint l á tn i fog juk , ez 
az igény r á n y o m j a bélyegét a m a d á r költési időn kívüli t a r tózkodás i helyére is. 
Mai i smere te ink szerint legrendszeresebb te lelőterületei E u r ó p á b a n a 
Balt i- és az Északi - tenger kon t inen tá l i s p a r t j a i n , a Jy l land-fé lsz igeten , i l letve 
U k r a j n á b a n a Feke te - tenger kö rnyékén és be l j ebb a Dnyeper , a Don és a 
Volga alsó folyása közöt t i t e rü l e t en fekszenek. Azonban már az Angl iában , 
Ost f r ies land p a r t j a i n , va lamin t a K r í m b e n és É s z a k - K a u k á z u s b a n való meg-
jelenése rendszer te len, és lé tszáma évről évre jelentős ingadozás t m u t a t . 
Egybehangzó a megál lapí tás , hogy a s a r k a n t y ú s s á r m á n y i t t a t e n g e r p a r t o k o n , 
par tközel i mezőkön, fo lyó to rko la tokban t a l á lha tó . I lyenkor t á r s a s h a j l a m ú , 
és szívesen vegyül más m a d á r f a j o k közé. 
Az eddig i smer t e t e t t t e rü l e t eken a f a j ősszel viszonylag gyakor ibb , té len 
és t avassza l azonban jóva l r i t k á b b a n észlelték. Angl iában szep t ember köze-
pétől , az N S Z K - b a n a hó végétől márc ius elejéig, míg a Szovje tunió déli részein 
csak n o v e m b e r végétől , ill. december elejétől február ig l á t h a t ó (20. 21. 22, 
28, 29, 31, 32). 
N e m ha l lga tha tó el, hogy a mú l t századvégi és e századeleje i , ma m á r 
k lassz ikusnak számí tó kéz ikönyvek ada t a i közöt t e l l en tmondás t is t a lá lha-
t u n k . H A R T E R T 1904-ben azt í r ja , hogy ,, . . . Ke l e t -Eu rópában a legnagyobb 
r i t k a s á g " , míg P R Á Z A K szerint ,, . . . E u r ó p a kelet i országaiban igen gya-
ko r i " . N I E T H A M M E R úgy vélekedik , hogy ,, . . . Ke l e t -Eu rópában nem olyan 
r i tka , m i n t N y u g a t - E u r ó p á b a n " . 
A s a r k a n t y ú s s á r m á n y E u r ó p á b a n az eml í t e t t ekné l dé lebbre csak rend-
kívüli r i t ka ságkén t j u t o t t el. F ranc iaország , Svá jc , Ausztr ia , Csehszlovákia, 
Magyarország , Jugosz láv ia , Olaszország és Moldávia f aunaka t a lógusa iban sze-
repelnek erről fel jegyzések (7, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 29). A legrégebbi ada tok , 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1976. június 4-én tartott 670. ülésén. 
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ame lyek csak egy-egy pé ldányró l tesznek eml í tés t , s a jnos nagyobbrész t hiá-
nyos ada to l á súak , lelőhelyet , i dőpon to t t e k i n t v e eg y a rán t . Pé ldáu l 1820 
decemberében a bécsi, madárp iac ró l vásá ro l t ak egye t , Budapes t mel le t t 1838-
b a n fogták és t a r t o t t á k k a l i t k á b a n hosszabb ideig s t b . A klasszikus a d a t o k 
kr i t ika i á t t e k i n t é s é t azzal a gondola t t a l zárom, miszer in t a s a r k a n t y ú s sár-
m á n y t nem f e l t ű n ő színezetű t o l l r u h á j a m i a t t egyszerűen nem v e t t é k észre, 
t o v á b b á , hogy az a d a t o k zöme éppen egykori pacs i r t a fogó helyekről szá rmaz ik . 
Az európa i belföldi megfigyelések kapcsán egy igen fontos je lenségre 
szere tnék r á m u t a t n i , és ez az inváziós fellépés. S z á m u n k r a ugyanis különösen 
azok az ada tok é rdekesek , amelyek az 1892-ben és 1893-ban leírt angliai , de 
még inkább az 1953—54. évi nyuga t - eu rópa i t ömeges megjelenéssel es tek egybe, 
v a g y röviddel u t ó b b k ö v e t t é k az t (12, 30). Kü lön fe lhívom a f igye lme t ar ra 
a t ényre , hogy a te le lő te rü le t kelet i részén, a Szov je tun ióban hasonló esemény-
ről szóló a d a t o t nem s ikerül t t a l á l nom. 
Hogyan t ü k r ö z ő d i k a f e n t e m l í t e t t jelenség a szak i roda lomban? 1964-es 
a d a t szerint (22) az NSZK te rü le t én a s a r k a n t y ú s s á r m á n y t belföldön t o v á b b r a 
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is csak szórványos e lő fordu lásúnak t a r t j á k . Egy 1969-bon ír t m u n k a (5) ar ró l 
t udós í t , hogy az ország déli részei kívül esnek zár t t e le lő te rü le tén . Így belső 
Mecklenburgban is 1955 és 1968 közö t t csak néha észlelték egy-egy p é l d á n y á t , 
B r a n d e n b u r g b ó l 1919-ig nincs is a d a t a , de a fen t i t i zennégy éves időszakban is 
összesen 18 m a d a r a t l á t t a k i t t c supán . További m u n k á k á tnézésekor azonban 
más is k iderü l t . Ke le t -Németország középső és dél ibb részein (Lipcse, Hal le , 
Magdeburg , Wi t t enbe rg ) 1955 és 1971 közöt t a s a r k a n t y ú s s á r m á n y t szinte 
minden évben megf igye l ték részben egyesével, de m á r az első évben is t ízes 
c s a p a t b a n ! Emel le t t 1969-ben 13 pé ldány , 1971-ben pedig 12 ke rü l t észlelésre. 
A m a d a r a k dön tő többsége decemberben és j a n u á r b a n fo rdu l t elő, egy-egy 
márciusi , i l letve áprilisi a d a t mel le t t . A f a j t e h á t i t t rendszeresen á t te le l . 
Ökológiai igényeinek megfelelően a folyóvölgyek, p a r t o k n ö v é n y b o r í t o t t a t e rü -
letein és t a r lókon (Stoppelfe lder) , csaknem mindig víz közelében t a r t ó z k o d t a k 
(3, 9, 15, 17, 25). 
Magyarországon a s a r k a n t y ú s s á r m á n y t először 1960. j a n u á r 10-én 
észlelték és g y ű j t ö t t é k a Duna—Tisza közi Ü r b ő - p u s z t á n . E k k o r ö tven főnyi 
c s a p a t b a n j e l en tkeze t t , m a j d f e b r u á r 21-én ismét k é t p é l d á n y t észleltek (14). 
A közeli A p a j o n 1962. n o v e m b e r 6-án kerü l t elő t ö b b pé ldánya (11). E z u t á n 
a T iszán tú l déli része k ö v e t k e z e t t : 1966. j a n u á r 22-e, Orosháza lelőhellyel (26). 
Ugyanezekben az években szinte csak néhány n a p késéssel észlelték a f a j 
n é h á n y egyedét Ész ak - Jugosz l áv iában , sőt l egu tóbb m á r Zágrábná l is (1, 8, 
19, 24). A H o r t o b á g y o n elsőként m a g a m észleltem 1969. december 7-én, mind-
j á r t kétszáz főnyi c s a p a t b a n (6). Az ezt köve tő években egyér te lműen bebi-
zonyosodot t , hogy a s a r k a n t y ú s s á r m á n y hazánk alföldi , főleg t i szántú l i t e rü -
le te inek rendszeres és n e m is r i t ka téli vendégévé vá l t (16, 27). A tel jesség 
kedvéér t megeml í tem, hogy első román ia i észlelése is csak 1968. márc iusában 
t ö r t é n t , Ia§i mel le t t a P ru t - fo lyó közelében (4). Ez a p é l d á n y azonban származ-
h a t o t t az u k r a j n a i te le lő terü le t rő l is. 
Az e l m o n d o t t a k u t á n a beveze tésben f e lve t e t t kérdésre , vagyis honnan 
és hogyan kerü l t Magyarországra a s a r k a n t y ú s s á r m á n y , a köve tkezőkben 
próbálok vá lasz t adni . A m ú l t századi , de főkén t a l egu tóbbi húsz év egyre 
szaporodó E lba -pa r t i észlelései a nagy folyóvölgyek (Odera , Morva, m a j d a 
D u n a és Tisza, végül a Száva) veze tő szerepét hangsú lyozzák ki. U g y a n a k k o r 
az észak-európai köl tő- és az északnyuga t -európa i te le lő terü le t környezet i fel-
té te le inek i smere tében az t is k i m o n d h a t j u k , hogy a Magyar Alföld h a t a l m a s 
ökológiai v á k u u m o t , be tö l te t l en „ n i c h e t " j e l en te t t m a d a r u n k számára . Olya t , 
a m f l y télen a l egkedvezőbbnek nevezhe tő az egész belső-európai a rea lban ! 
Ez t lá tszik b izonyí tan i a legelső haza i észlelés m i n d j á r t ö tvenes c sapa ta és az 
is, hogy az első évek december i , j a n u á r i ada ta i gyorsan szé t to lód tak szep tember 
végi megjelenési , i l letve márciusi , sőt április eleji e lvonulási h a t á r o k r a . I Ia 
az i rodalmi a d a t o k n a k h inni lehet — és kell ! — a s a r k a n t y ú s s á r m á n y Angliába 
és a H o r t o b á g y r a c saknem egyidőben érkezik meg ősszel. í g y t ö r t é n h e t e t t 
meg 1976 t avaszán , hogy egy már rev í r t t a r t ó ho r tobágy i pacs i r t a (Alaudn 
arvensis L.) nászénekében egyér te lműen fe lhangzo t t a Calcarius lapponicus 
hívó h a n g j a ! Joggal fe l té te lezhe tő az is, hogy a m a g y a r te lelő-populációk a 
„ m á r j á r t ú t o n " gyors vonuló-mozgalom f o r m á j á b a n é rkeznek , és t a l án ezért 
is ada t szegényebb a t ő l ü n k északabbra fekvő N D K és csehszlovák i rodalom. 
De éppen az e l m o n d o t t a k a l ap ján v á r h a t ó E u r ó p a megfelelő környeze t i fel-
té te leke t n y ú j t ó déli és keleti t á j a i n is m a d a r u n k gyakor ibb megjelenése. 
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D I E SPORNAMMER (CALCARIUS LAPPONICUS) I N U N G A R N 
Von 
M . E N D E S 
Verfasser berichtet zuerst — aufgrund von Literaturangaben — über die Verbreitung, 
das Überwinterungsgebiet und die ökologischen Ansprüche der Spornammer. Südlicher von 
den bisher bekannten Winterquartieren war ihr Vorkommen bis jetzt nur ausnahmsweise 
angezeigt (s. Karte !). Sie kommt auch in diesen Gegenden gewiß häufiger vor, doch wird sie 
wegen ihres weniger auffälligen Federkleides meistens übersehen. 
Die Spornammern gelangten nach Süden in größerer Menge wahrscheinlich durch die 
Flußtäler (z. B. Elbe, Morava, Donau usw.), u. zw. vor allem in der letzteren Zeit, in den Jah-
ren 1953/54. In Ungarn sind sie vom Jahre 1960, als sie zum erstenmale beobachtet wurden, 
schon regelmäßige Wintergäste geworden. Die Spornammern fliegen gerne nach Ungarn, 
da die ungarische Tiefebene für sie recht günstige winterliche Umweltfaktoren (ökologisches 
Vakuum !) bietet. Man kann auch im südlichen und östlichen Teil Europas mit ihrem häufi-
geren Vorkommen rechnen. 
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A SÜLLŐ (STIZOSTEDION LUCIOPERCA L.) 
NÖVEKEDÉSE A TISZA TISZAFÜREDI SZAKASZÁN 
Irta: 
H A R K A Á K O S 
( K o s s u t h Lajos G i m n á z i u m , Tiszafüred) 
A Tisza II . v í z t á rozó t e r ü l e t é r e eső fo lyószakasz halai k ö z ü l az egyik 
l e g é r t é k e s e b b és l eg je l en tősebb h a s z o n h a l a sül lő, amely e g y b e n k e d v e l t hor-
gászha l is. É r t h e t ő t e h á t , hogy a t e r ü l e t g a z d á j a , a Magyar Országos Horgász 
Szöve t ség , t e l ep í t é sekke l is igyeksz ik növe ln i a fo lyószakasz á l l o m á n y á t . A 
t i sza i sül lők növekedésé rő l a z o n b a n n i n c s e n e k ko rább i a d a t a i n k , így csak 
n a g y o n b i z o n y t a l a n u l b e c s ü l h e t t ü k meg , h o g y pl . a t e l ep í t e t t e l ő n e v e l t i vadék 
m i k o r r a lesz „ h o r o g é r e t t " , a v a g y „ f o g a s " m é r e t ű , i l le tve hogy m a g a a te lep í tés 
m e n n y i r e gazdaságos . A ké rdés v i z s g á l a t á t t e h á t a zoológiai s z e m p o n t o k mel-
l e t t gazdaság i v o n a t k o z á s o k is k í v á n a t o s s á t e t t é k , s m u n k á n k ezen igények 
k ie lég í tésé t is szo lgá l ja . 
A B R Ó D Y ( 1 9 4 5 ) é s B E R T A L A N F F Y ( 1 9 5 7 ) m u n k á s s á g a n y o m á n m e g a l a -
p o z o t t ko r sze rű növekedésv i z sgá l a t i m ó d s z e r e k e t a hazai k u t a t ó k közül is 
t ö b b e n a l k a l m a z t á k i c h t h y o l ó g i a i v i z s g á l a t o k b a n (TUSNÁDI & VANGER, 1 9 6 2 ; 
S Z É K Y , 1 9 6 2 ; B E R I N K E Y , 1 9 6 6 ) . J e l e n v i z s g á l a t h o z B i R Ó n a k ( 1 9 7 0 ) a b a l a t o n i 
sü l lőpopu lác ión végze t t k u t a t á s a i szo lgá l t ak v e z é r f o n a l k é n t . 
A n y a g és módszer 
A növekedésv i z sgá l a thoz 220 s ü l l ő p é l d á n y a d a t a i t h a s z n á l t a m fel , ame-
l y e k e t 1973. márc ius 15 és 1975. o k t ó b e r 22 k ö z ö t t g y ű j t ö t t ü n k a t i s z a f ü r e d i 
f o lyószakaszon , zömében v a r s á k k a l . A p é l d á n y o k törzshossza — az or rcsúcs tó l 
a f a r o k ú s z ó kezde té ig — 27 és 77 cm k ö z ö t t , t e s t s ú l y u k ped ig 21 és 642 dkg 
k ö z ö t t v á l t o z o t t . 
A sú ly és a hossz v i s z o n y á t a T E S C H (1968) á l ta l j a v a s o l t 
W — a • Lb 
f o r m u l a , i l le tve e n n e k l o g a r i t m i z á l t a l a k j a , a 
lg W = lg a + b • lg L 
f ü g g v é n y a l a p j á n s z á m í t o t t a m ki , aho l W a ha l t e s t sú lya , L a t e s t h o s s z a , az 
a és a b ped ig az egyen le t á l l andó i . A f ü g g v é n y t a legkisebb n é g y z e t e k módszeré-
vel i l l e sz t e t t em az a d a t o k h o z ( S V Á B , 1 9 7 3 ) . 
A k o n d í c i ó f a k t o r é r t é k e i t H I L E (1936) n y o m á n a 
W 
CF = — 
L3 
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összefüggés a l a p j á n s z á m í t o t t a m , aho l L a t e s t h o s s z m m - b e n , W p e d i g az 
e lőző e g y e n l e t b ő l s z á m í t o t t t e s t s ú l y g - b a n . 
Az é l e t k o r m e g h a t á r o z á s a p i k k e l y - é v g y ű r ű k a l a p j á n t ö r t é n t , 11 p é l d á n y -
n á l a z o n b a n n e m s i k e r ü l t a k o r t m e g á l l a p í t a n i , í g y a t o v á b b i a k b a n c s a k 209 
p é l d á n y a d a t a i s z e r e p e l n e k . 
A h a l a k r ó l v e t t p i k k e l y e k k ö z ü l 6 — 1 0 d a r a b o t d i a k e r e t b e s z o r í t o t t a m , 
m a j d d i a v e t í t ő v e l p a u s z e r n y ő r e v e t í t e t t e m . Az e r n y ő n t ízszeres n a g y í t á s b a n , 
m m b e o s z t á s ú s k á l á v a l m é r t e m a p i k k e l y e k t e l j e s orá l i s r á d i u s z á t (s), és az 
egyes é v g y ű r ű k f ó k u s z t ó l v a l ó t á v o l s á g á t (s n ) . 
Mivel a t e l j e s orál is r á d i u s z és a t ö r z shossz v i s z o n y á t g y a k o r l a t i l a g o r igón 
á t m e n ő e g y e n e s f e j ez i k i (s = — 0 , 0 1 4 7 -f- 0 ,9857 • L), ezé r t az a d a t o k b ó l LEA 
(1910) a l a p j á n s z á m í t o t t a m v i s s za az egyes é v g y ű r ű k k i a l a k u l á s á n á l m e g l e v ő 
t e s t h o s s z t ( l n ) , az 
s 
összefüggés s e g í t s é g é v e l , a m e l y b e n l a h a l t e s t h o s s z a a m i n t a v é t e l i d e j é n 
( T E S C H , 1 9 6 8 ) . 
A s ü l l ő p o p u l á c i ó n ö v e k e d é s é n e k l e í r á sá ra a DICKIE (1968) á l t a l j a v a s o l t 
BERTALANFFY-féle (1957) m a t e m a t i k a i n ö v e k e d é s m o d e l l t h a s z n á l t a m , a m e l y 
s z e r i n t a t e s t h o s s z ú s á g (l t) b á r m e l y í i d ő b e n (év) az a l á b b i e g y e n l e t t e l f e j ez -
h e t ő k i : 
l t = L M [ l - e * « ] 
Wg lg W 
5000 3,8 
(o) lg W = - 5,6303 + 3,2837 lg L / 
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2. ábra. Az egymást követő években mérhető testhossz-különbség (A) és az e g y m á s t köve tő 
években elért testhossz ( В ) értékeinek alternatív ábrázolása. (1,: a tes thossz I éves korban, 
a testhossz egy évvel korábban). Az origóból 45°-os szög alatt meghúzot t átló és a pon-
tok által meghatározott egyenes metszéspontjának abszcissza-értéke adja az asszirnptotikus 
testhosszt: 79 cm 
L0о a maximál i s (asszirnptot ikus) tes thossz; К a növekedés sebességének 
mér t éke , amellyel a tes thossz az Loo-hez közelí t ; t 0 az a h ipo te t ikus i dőpon t , 
amelynél a testhossz nul lával egyenlő; e a te rmésze tes logar i tmus a l apszáma . 
Eredmények 
A süllőpopuláció t e s t s ú l y á n a k és t e s thosszának összefüggését számsze-
rűen kife jező a l lometr ikus egyenle t , melyet az 1. áb ra is szemlé l te t : 
lg W = —5,6303 + 3,2837 • l g L , 
ahol a W g -ban , az L m m - b e n szerepel. 
A vizsgálathoz fe lhaszná l t 209 pé ldány korcsopor tonkén t i megoszlása a 
köve tkező vo l t : (2 + ): 82 d b , (3 + ): 47 db , ( 4 + ) : 46 d b , (5 + ): 28 d b , ( 6 + ) : 
4 db , (7-f-): 2 db . [A korcsopor tok jelölése a szokásos: (2 —f—) = h a r m a d n y a r a s , 
és így t o v á b b . ] 
Az egyes korcsoportok v i sszaszámí to t t t e s tmére t e i t az 1. t á b l á z a t t ü n t e t i 
fel, melynek „ s ú l y " r o v a t á b a n az átlagos t e s thossznak megfelelő és az előző 
a l lometr ikus egyenlet a l ap j án számí to t t t e s t sú ly szerepel. 
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1. táblázat. A tiszai süllők pikkely alapján visszaszámított lesthosszai (a testhossz cm-ben, a testsúly 
g-ban) 













































































































55,85 55,85 2455 
A pikkelyek a l ap j án v i sszaszámí to t t hosszmére tek á t lagér téke ive l meg-
sze rkesz te t t em a WALFORD-féle (1946) t r a n s z f o r m á l t növekedésegyenes t , az 
x --- lt-y-hez t a r t o z ó У = l, a d a t o k k a l ( 2 . ábra) . A regresszióanalízissel ( S V Á B , 
1973) k a p o t t egyenes egyen le t e : 
lt = 11,97 + 0,8484 • 
amelyből az a s sz impto t ikus tes thossz : 
11 97 
L ^ = = 78,96 ^ 79 cm. 
1 — 0 , 8 4 8 4 
A ln(Lo.—11) é r t ékeke t az idő függvényében ábrázo lva egyenes t k a p u n k 
(3. ábra) , ame lynek egyen le t e : 
l n f L ^ — О = 4,2996 — 0,1676 • t. 
Ebből m e g h a t á r o z h a t ó k a BERTALANFFY-egyenlet t o v á b b i pa r amé te r e i : 
= 4 ,2996 In Lp« = 0 ; 4 1 6 _ 0 ) 4 2 > 
0,1676 
к =
 = 0Д676 
t0 — t 
A t i szafüredi folyószakasz sü l lőpopulác ió jának növekedésé t leíró tel í tő-
dési függvény egyenlete t e h á t : 
l t = 7 9 [ 1 _ e-«>.io7«(/+o,4-2)j 
Az egyes években elért tes thosszúságokat a 4. áb ra m u t a t j a . 
Értékelés 
H a z á n k n a k — mind a szakemberek , mind a spor thorgászok körében 
legismertebb sül lőál lománya a ba la ton i , amelynek növekedésé t legutóbb és 
l egbeha tóbban B Í R Ó t a n u l m á n y o z t a . Ezé r t , még ha más vizekről lennének is 
hasonló részletes ada tok (de t u d o m á s o m szerint nincsenek), akkor is a ba la toni 
á l lománnyal való összehasonlí tás lenne a legcélszerűbb. 
A 200 mm-nél nagyobb ba la ton i süllők t e s t sú lyának és t e s thosszának 
összefüggését kifejező egyenlet B Í R Ó ( 1 9 7 0 ) szer int : 
lg 1V = —5,2996 + 3,1634 • lg L. 
Az egyenlet pa raméte re i t összehasonl í tva a tiszai á l lományra vona tkozó 
összefüggés paramétere ive l , lényeges különbség nem l á tha tó (ami te rmészetes 
is, hiszen azonos f a jon belüli csopor tokról van szó), de m i n d k é t á l landónál v a n 
egy kis el térés. J o b b a n e lő tűnik ez akkor , ha az egyes t e s tmére t ekhez t a r t o z ó 
á t lagsú lyokat egymás mellett l á t j u k (2. t áb láza t ) . Az ad a to k b ó l l á tha tó , de 
ugyanez t m u t a t j á k az egyenletek a ál landói is, hogy a t iszai süllők kisebb 
súllyal „s ta r to lnak" ' és sokáig h á t r á n y b a n v a n n a k . 
A b á l l andóknak , az úgyneveze t t a l lometr ia i exponenseknek az össze-
hasonl í tásából az látszik, hogy a t iszai populác ióban a sú lynövekedés ü t eme 
gyorsabb. Amíg pl. a hosszúság kétszeres növekedése mellet t a ba la ton i süllők 
sú lgyarapodása 8,9-szeres, addig a tiszai pé ldányoké 9,7-szeres. 
t (év) 
3. ábra. A tel í tet lcnség (az assz imptot ikus testhossz és az egyes években elért testhossz különb-
sége cm-ben) természetes alapú logari tmusának ábrázolása az idő függvényében . Az egye-
nes meredeksége adja a BERTALANFFY-egyenlet К ál landóját: —0.1676 
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t (év) 
I. libra. \ tiszai süllők tcsthossza az egymást köve tő években, a BERTA LANFFY-féIe növekedési 
modell szerint 
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\ produkció , a t e rmelés s z e m p o n t j á b ó l fontos a ha lak kondíc ió jának 
ismerete . A kond íc ió fak to rok ér tékei t összehasonl í tva (3. táb láza t ) k i tűn ik , 
hogy az 561 mm-nél k i sebb liszai süllők kondíc iója gyengébb, mint a ba la toni 
süllőké, s a tel jes igazsághoz az is hozzá ta r toz ik , hogy a k i fogot t pé ldányoknak 
min tegy 97 százaléka e m é r e t h a t á r a la t t vol t . 
3. táblázat. A balatoni és a tiszai siillők kondíciója 
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össz« »gczve: a tiszai populáció kisebb t e s t sú lyokka l indul , és ez a h á t r á n y 
a gyor sabb növekedési ü t e m ellenére sokáig m e g m a r a d . így a kifogásra kerü lő 
pé ldányok d ö n t ő többségének a kondíciója rosszabb . Tes tsú lyuk a 300 és 
500 mm közöt t i mére tek esetében á t l agban mintegy 2,5 dkg-mal k isebb, 
min t az azonos mére tű ba la ton i pé ldányok sú lya . 
Úgy t ű n h e t t ehá t az eddigiekből, hogy a t iszai á l lomány kedvezőt lenebb 
ado t t ságokka l rendelkezik, ám ennek eldöntése még korai lenne. Az azonos 
mére thez t a r tozó viszonylag kisebb tes t sú ly ugyan i s nem föl té t lenül a rossz 
sú lynövekedés e redménye , hanem lehet egy in t enz ívebb hossznövekedés követ -
kezménye is. Azt , hogy jelen ese tben melyik áll f enn , csak az életkor függvényé-
ben végze t t vizsgálatok dön the t i k el. 
A tiszai süllők pikkelyein az évgyűrűk á l t a l ában e lmosódo t t ak , így az 
életkor becslése a (4-)-)-nál idősebb pé ldányokná l sok esetben b i zony ta l an . 
É p p e n ezért a k a p o t t e r edményeke t is e lsősorban t á j ékoz ta tó je l legűeknek 
kell t e k i n t e n ü n k , s nem lenne helyes, ha az ada tok b ó l a növekedés ü t e m é n e k 
f i n o m a b b vál tozása i ra a k a r n á n k köve tkez te tn i . Viszont a p ikkelyek a l ap j án 
k a p o t t és a BERTALANFFY-egyenletből s z á m í t o t t t es thosszúságokat összeha-
sonl í tva úgy tűn ik , hogy a függvény l < í < 7 in t e rva l lumban megfelelően 
r ep rezen tá l j a a populáció növekedését (4. t á b l á z a t ) . 
5. ábra. Sül lőpikkelyek. Fent balra: A (4 + ) éves süllő p ikke lyén s: a teljes orális rádiusz, 
s „ s., . . . az egyes évgyűrűk távolsága a fókusztól . Fent jobbra: sül lőpikkely, az egykori 
sérülés n y o m á n kialakult regenerációs folttal: kormeghatározásra alkalmatlan. Lent: 
egy kb. (13 + ) éves sül lőmatuzsálem pikkelyének képe; a szélein viszonylag jól láthatók 
az utóbbi évek gyűrűi. (A képek közvet lenül a pikkelyek átvi lágításával készültek, tehát a 
felvételen vi lágosnak látszó zónák a va lóságban sötétek) 
4. táblázat. A pikkelyek alapján és a Bertalanffy-egyenlet 
alapján számított testméretek összehasonlítása 
Számí to t t 1 testhossz (cm) 
.orcsoporl Aktuál is 
kor (év) Pikkelyek 
a lap ján 
Ber ta lanf fy 
alapján 
0 + 0,42 5,3 
1 + 1,42 17,1 16,7 
2 + 2,42 26,7 26.3 
3 + 3.42 34,0 34.4 
4 + 4,42 40,6 41.3 
5 + 5.42 46,9 47,1 
6 + 6,42 53,0 52,0 
7 I 7.42 55,9 56,2 
A növekedés i a d a t o k a t összehasonl í tva BiRÓnak (1970) a B a l a t o n r a vona t -
kozó a d a t a i v a l (5. t áb láza t ) , l á t h a t j u k , bogy az 1 év es t iszai süllők még mind 
hossz, m i n d sú ly t e k i n t e t é b e n e l m a r a d n a k . A másod ik nyáron azonban behoz-
zák a l e m a r a d á s t , s kétéves kor tól kezdve egyre növekvő előnyre t e sznek szert . 
Az előzőekben eml í t e t t v iszonylag lassabb súlynövekedés t e h á t v a l ó b a n csak 
viszonylagos, és csupán a gyorsabb ü t e m ű hossznövekedést tükröz i . 
5. táblázat. A balatoni és a tiszai süllők testhosszának és testsúlyának összehasonlítása 
(a testhossz cm-ben, a testsúly g-ban) 
Korcsopor t 
Testhossz Testsúly 
Balaton Tisza Balaton Tisza 
1 + 17,5 17,1 63 51 
2 _ 25,1 26,7 196 217 
3 + 31.4 34,0 397 482 
4 + 36,7 40,6 645 861 
5 + 42,3 46,9 1020 1379 
6 + 46,9 53,0 1414 2069 
7 + 50.6 55.9 1798 2455 
Mindezek a l ap ján végiil is azt á l l a p í t h a t j u k meg, hogy a kezde t i elma-
radás és az á l t a l ában gyengébb kondíció ellenére is a tiszai süllők növekedése 
m u t a t kedvezőbb képe t . Az első évben t a p a s z t a l h a t ó e lmaradás a z o n b a n — 
amelyben m i n d e n bizonnyal szerepet j á t sz ik a folyóvíz kisebb p l ank ton ikus 
táp lá lékkész le te is — t a g a d h a t a t l a n u l fennál l . A folyó fe lduzzasz tásáva l és a 
víztározó fel töl tésével azonban reá l isnak lá tsz ik annak az esélye, hogy a kia-
lakuló n a g y o b b táp lá lékkész le t te l az első nyá r i növekedés is meggyorsu l . 
* 
l t l is s z e r e t n é m k ö s z ö n e t e m e t k i fe jezn i Dr . BÍRÓ PÉTERnek (MTA Biológiai K u t a t ó -
intézete , T i h a n y ) , aki a p i k k e l y m i n t á k nagy részét p ro f i l -p ro j ec to r r a l e l lenőr iz te , s t a n á c s a i -
va l m u n k á m seg í t e t t e . 
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DAS WACHSTUM DES HECHTBARSCHES (STIZOSTEDION LUCIOPERCA L.) IM 
THEIßABSCHNITT BEI T I S Z A F Ü R E D 
Von 
A . HARKA 
Verfasser untersucht aufgrund von etwa 200 aus dem angegebenen Flußabschnitt ein-
geholten Fischexemplaren das Wachstum der Hechtbarsche. Die das Verhältnis des Körper-
gewichtes und der Körperlänge der mehr als 27 cm langen Examplare ausdrückende Korre-
lation ist: lg W —5,6303+3 ,2837 • Ig L, wo W das Körpergewicht in Grammen, L die Kör-
perlänge in Millimetern bedeutet. 
Das zeitliche W a c h s t u m der Hech tba r sche d r ü c k t bezüglich der einzelnen Al te rsgrup-
pen die aus den a u f g r u n d der Schuppen zurückgerechne ten Körpe rmaßen abgelei tete BER-
TALANFFYsche Gleichung aus: 
/, = 79[1 e o,i676(f+o,42)]. 
Die Gleichung demonstriert das Wachstum im Intervall / < I 7 in entsprechender Weise. 
Die Wachstumsangaben mit den sich auf den Balaton beziehenden Daten von BÍRÓ 
verglichen, ist zu ersehen, daß die anfangs kleineren Theißexemplare im zweiten Sommer die 
Größe der Balatonexemplare erreichen, vom zweiten Jahr an diese letzteren sogar immer 
mehr und mehr übertreffen. 
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ADATOK A FUSARIUM GRAMINE ARUM ÁLTAL TERMELT 
F-2 TOXIN TARTALMÚ TAKARMÁNY ETETÉSÉNEK 
CERYIDAE-FA.JOK HÍMJEIRE GYAKOROLT 
HATÁSÁHOZ* 
írta: 
H O M O N N A Y ZSOMBOR, K A R N E R I S T V Á N é s W Ö L L E R LÁSZLÓ 
(Vadbiológiai Állomás, Budakeszi A G R O I N F O R M , Budapest Budapest i Műszaki 
E g y e t e m Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszéke, Budapest) 
N a g y v a d g a z d á l k o d á s u n k egyre nagyobb g o n d j a a szakszerű téli t aka r -
mányozás , t o v á b b á a f e r tőzö t t t a k a r m á n y fe lvé te lének megakadá lyozása . A 
téli t a k a r m á n y o z á s technikai megoldásától és a t aka rmányfé l e ségek tő l függ 
az á l lomány egészségi á l lapota (az á l lomány be tegségeke t előidéző kórokozókka l 
és a téli idő já rás v iszontagságaival szembeni ellenállóképessége), kondíc ió ja , 
va l amin t az agancs fej lesztése, ill. minősége. Országszer te a rendelkezésre 
álló ab rak taka rmány- fé l e ségek közül — legnagyobb mennyiségben kukor icá t 
e t e tnek , s azt mind a szórókra , mind az e t e t ő k b e helyezik ki. A kukor ica 
n a g y m é r v ű fe lhasználásának oka h a g y o m á n y o k b a n és jelenlegi lehetőségeink-
ben keresendő. 
Az in tenz ív kukorica f a j t ah ib r idek e lő térbe kerülésével, a n a g y t á b l á s 
gazdálkodás el ter jedésével a mezőgazdasági t e r ü l e t e k a t e r m é n y b e t a k a r í t á s 
u t á n is — elsődleges t a k a r m á n y b á z i s t b i z to s í t anak a v a d n a k . A szelekt ív 
gyomir tószerek széles körű fe lhasználásával a vad fö ld -gazdá lkodásban is egyre 
nagyobb te re t hódí t a kukorica monoku l tú rás művelés i mód ja , amelynél szinte 
t ö rvénysze rűen jelennek meg a különféle — ese tenkén t tox in t t e rme lő 
gombafa jok . A Fusarium által t e rmel t miko tox inok e lőszóra gazdasági haszon-
állatok szaporodásbio lógiá jában okoztak kedvező t l en jelenségeket (DEBRE-
CENI & B O R D A , 1972; P A L Y U S I K , 1972), melyek t ü n e t e i : ál ivarzás, t e rméke t len-
ség, v u l v a ö d é m a , é tvágy ta l anság , hányás . S a j á t o s módon je lentkezik az F., 
toxin ha t á sa a vadon élő Cervidák hím egyedeinél . A tox inha tá s ideje alat t 
nem tö r t én ik meg az agancsvá l tás . 
A k o m b á j n o k k a l b e t a k a r í t o t t kukor ica ta r ló ősztől tavasz ig t e r í t e t t asz-
ta l t kínál a v a d n a k , ami az eddigiekhez képest merőben ú j táplá lkozási lehe-
tőségeket b i z tos í t . A kukor ica magas szénhidrá t - , v iszonylag alacsony nyers-
rost- és nyers fehér je - t a r t a l m á n á l fogva a kérődző á l la tok számára sok veszélyt 
re j t ö n m a g á b a n is: te j savmérgezés , bendőmegterhe lés fo rdu lha t elő (HÖNICH, 
1974). A Fusarium t e rmel te toxin a fenti t ü n e t e k e t ú jabba l g y a r a p í t j a . Az 
enyhe nedves , hosszú ősz, hó nélküli telek megfelelő mikrokl ímát b iz tos í to t t ak 
a toxin t t e rme lő g o m b a f a j o k n a k 1972—1973-ban. 
K Ő H A L M Y (1972) Ha jóson 1970—71-ben f igye l te meg, hogy három 
középkorú gímszarvas bika ápril is közepén még visel te , ill. két f i a t a l bika 
november elején ve te t t e el agancsá t . K a r a p a n c s á n — a helybeli vadász 
ősszel fe l rakó b iká t figyelt meg. 
Mixel a kukor ica — természe tes kö rü lmények közöt t — csak részbeni 
t a k a r m á n y a a x a d n a k . az okozo t t elváltozás igen e lhúzódó jellegű, a fe lve t t 
* Előadták a szerzők az Ál lattani Szakosztály 1976. október 8-án tartott 671. ülésén. 
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t ox inmennyi ség tő l függő, egyedenkén t vál tozó, nehezen kísérhető f igye lemmel . 
Nehezít i a megf igyelés t még az is, hogy a szokásos időben le nem ve t e t t agancsú 
b i k á k a t a vegetáció mia t t a kérdéses időszakban nem lehet kellő m é r t é k b e n 
megf igyelni . A hagyományos vadgazdaság i gyakor la t az időben le nem ve te t t 
agancsú b i k á k a t , , se le j t"-nek í téli , ho lo t t ezek az egyedek a no rmá l biológiai 
r i tmus tó l , az agancsvetés i d ő p o n t j á t ó l a t o x i n h a t á s m i a t t té r tek el, genet ikai lag 
az á l lomány ér tékes egyedei l ehe tnek . 
A je lenség számunkra é r t he t e t l ennek t ű n t , mígnem az Ál lomásunkon 
folyó v a d t a k a r m á n y o z á s i kísérlet kapcsán a vélet len r ep roduká l t a a szabad-
te rü le ten m á r észlelt jelenséget. 
A n y a g és módszer 
Etetési kísérlet (dámbika, gímbika) 
Az etetési kísérletbe 4 d á m b i k á t (születési év 1971, származás Gyu la j ) és 
2 g ímbiká t (születési év 1971, szá rmazás Budakeszi ) á l l í to t tunk be. A kísér-
letet 1972. augusz tus I és 1973. augusz tus 15 (380 t aka rmányozás i nap) közöt t 
végez tük . A kísérletbe von t á l l a t oknak adot t t a k a r m á n y : 
I. csoport: dámbika 0,5 kg kukorica*, lucernaszéna ad l ib. /пар 
gímbika 1.5 kg kukorica*, lucernaszéna ad l ib./пар 
I I . csoport: dámbika 0.5 kg vadtáp** , lucernaszéna ad l ib./пар 
gímbika 1,5 kg vadtáp** , lucernaszéna ad l ib. /пар 
Az e te tési kísérletek során a lka lmazo t t kukor icából liszt f i n o m s á g ú őrle-
m é n y t ké sz í t e t t ünk és 20 g-ot e x t r a h á l t u n k Soxhlet -készülékben h a t órán 
keresztül k loroformmal . Az e x t r a k t u m o t szárazra páro l tuk , m a j d 2 ml kloro-
fo rmban fe lo ldo t tuk . A kloroformos oldatot t i sz t í t á snak t e t e t t ü k alá a lipid 
kísérők e l távol í tása mia t t ( S H O T T W E L L , H E S S E L T I N E & G O U L D E N , 1 9 6 9 ) . 
Oszlopkromatográfiás tisztítás 
Oszlopkromatográf iás szilikagélből (Merck. 0,063—0.2 mm) 2 0 x 3 0 0 
mm-es oszlopot kész í t e t tünk . Az üveg kolonna a l jára 4 g n á t r i u m s z u l f á t o t 
(v ízmentes) he lyze tünk , m a j d 12 g szilikagélt t ö l t ö t t ü n k az oszlopba klorofor-
mos fáz i sban . A tö l te t fölé t o v á b b i 4 g ná t r i umszu l f á to t he lyez tünk és a klo-
roformos t o x i n - e x t r a k t o t fölé ré tegezt i ik . Majd a lipid anvagok e l távo l í t ásá t 
100 ml hexánna l , u t á n a 100 ml benzollal végez tük . Az eluáció során nyert 
o lda toka t a t o v á b b i a k b a n nem t a r t o t t u k meg. A toxin e x t r a k c i ó j á t 200 ml 
95 : 5 a r á n y ú benzol-etanol eleggyel végez tük . A 200 ml eluációs o ldatot 
l epá ro l tuk és vékonyré t eg -k roma tog rá f i á s (VRK) módon vizsgál tuk . A száraz 
m a r a d é k o t 0,5 ml benzolban o l d o t t u k fel, és az o ldathoz 5, 10, 20 /d mennyisé-
geket c s e p p e n t e t t ü n k fel V R K - á s lemezre, mellé F-2 toxin s t a n d a r d o t 3 és 5 
/d-t (Mirocha-tól származó s t a n d a r d ) 100 /^g/ml koncen t rác ióban . T o v á b b á 5 
//I v izsgá landó min tá t és 5 /d s t a n d a r d o t egy fo l tban c s ö p p e n t e t t ü n k fel. A 
V R K - l e m e z e k e t k loroform-etanol 95 : 5 a r á n y ú elegyében fe j l esz te t tük ki. 
A minőségi kiértékelést a 0,5 Rf é r t ékű UV-akt ív vegyüle t j e l en te t t e . 
Az UY-ak t ív vegyület e lőhívásá t e lvégeztük oxo- és fenolos hidroxi-reagensek-
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V agones v. esop 2 agancs 3 agancs 
Agancsve tés i i dőpon tok n o r m á l k ö r ü l m é n y e k kozot t 
I 
kel is ellenőrzés g y a n á n t . A zeara lenon koncen t rác ió já t az a lábbi összefüggés 
szerint végez tük : 
( K x Z x Y ) 
T / < g / k g =
 (AxB) ' a h o 1 
К = //1 F-2 toxin standard, az i smeretüen mennyiségű toxinnal azonos fol tnagyságig 
Z = az F-2 toxin standard koncentrációja /./g/ml 
X az extraktum végtérfogata (2,00 ml) //l-ben számolva 
Y az extraktum adott //1-е, mely megegyezik а К — F-2 toxin s tandarddal foltin-
tenzitásban 
В a kiextrahált minta (g) 
T - a toxintartalom //g/kg vagy ppb. 
A vizsgálatok a l ap j án az e te tés re szánt kukor ica F-2 toxin t a r t a l m a 205 
ppb . vol t . A megha tá rozás pontossága ^ 8— 
1 a g a n c s v csap 2 agancs v kaná l 3 a g a n c s v lapát 
A g a n c s v e t é s i időpontok n o r m á l kö rü lmények kozo t t 
IT . c sopor tba t a r t o z ó ál latok v a d t á p j a DORMÁN ( 1 9 7 2 ) r ecep t je a l ap ján 
készült . K o m p o n e n s e i malmi ros taa l j (búza), napra fo rgó , ros taa l j (teljes), 
kukor ica , ko rpa , s zó j ada ra 450,>-os, repcedara , t a k a r m á n y s ó , v a d t á p - p r e m i x . 
Átlagos b e l t a r t a l m i é r tékek : 
sz. a. 88 98% 
ny. feh. 14—22% 
ny. zsír 2 ,0—2,9% 
ny. rost 4 ,1—7,4% 
hamu 5 ,6—11% 
Ca 1 ,12—2,24> 
P 0 ,83—0,96% 
A lucernaszéna IT. és I I I . osz tá lyú volt . 
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Vadon élő, elhullott állat (őz) 
Szabad terü le ten elhul lot t őzek emésztőrendszeréből és belső szerveiből 
az F., t ox in t ki t u d t u k m u t a t n i : 1974. II . 4. Mar tonvásá r , 2 középkorú s u t a ; 
1974. I I . 12. Agárd , 1 hároméves su ta . A lelőhely körülményei egybeesnek a 
fen t vázol t iparszerű kukor ica te rmesz tő terüle t körülményeivel . Az elhullott 
á l la tok mindegyiké t kukor icaföldön vagy közvet len környékén t a l á l t uk . Az 
időpon toka t f igyelembe véve ebben az időszakban szokványosnak m o n d h a t ó 
elhullások m a g y a r á z a t a lehet . Sa jnos a je lze t t időszakban ura lkodó enyhe 
időjárás a bomlási f o l y a m a t o k n a k kedveze t t , így csak kevés számú elhullot t 
állat k e r ü l h e t e t t vizsgálatra , annak ellenére, hogy jelentős mér t ékű vesztesé-
gekről k a p t u n k jelzéseket (ARANY J . , 1974).* 
Bendőtartalom és belső szervek toxintartalmának meghatározása 
A b e n d ő t a r t a l o m és belső szervek (má j vese) 50 g-ját 105 C-nál meg-
szá r í t o t t uk . A szárazanyagot p o r í t o t t u k , ill. homogenizá l tuk , és a t o v á b b i a k b a n 
a szokásos kloroformos ex t rakc ió t végez tük . Az e x t r a k t u m o t a k o r á b b i a k b a n 
i smer t e t e t t módon t i s z t í t o t t uk , osz lopkromatográf iás módon. A t i sz t í to t t 
e x t r a k t u m o t VRK-módszer re l v izsgál tuk. 
Modellkísérlet során k a r á m b a n t a r t o t t őzsutából (1 éves) sz intén k imu-
t a t t u k a t ox in t (1974. IV. 24.), bár meg kell eml í teni , hogy mérgezési t ü n e t e k e t 
nem t a p a s z t a l t u n k , pedig a t a k a r m á n y u l n y ú j t o t t kukor ica F 2 - t a r t a l m a magas 
volt (205 p p b ) ; az etetési kísérlet 56 napig t a r t o t t . 
Megfigyt lések 
Gím- és dámbika etetési kísérlete során f e l t űnő volt a konst i tuc ionál is 
vál tozás . A t e s t f o r m á k a lakulása a nő ivarú egyedek jellegzetességeit m u t a t t á k : 
a) a fej „ sze l íd" kifejezése, b) széles, domború fa r , c) szélesebb há t , d) t e r j e -
delmes has, e) idomok kigömbölyödése. 
Fen t i ek nem a jó kondícióval , h a n e m az F.,-toxin östrogén h a t á s á v a l 
hozha tók összefüggésbe, ez különösen vona tkoz ik a dámokra . Meglepetéssel 
t a p a s z t a l t u k , hogy a b io r i tmusban megszokot t agancslevetési időben agancsai-
kat nem d o b t á k el és egy te l jes per iódus k i m a r a d t . Ez idő a la t t az agancs leve-
tési s ík ja a l a t t egy gyűrű ( ú j a b b koszorú) k é p z ő d ö t t , mintegy imi tá lva az az 
évi agancsot . A szőrvál tás azonos időben t ö r t é n t , egyéb rendellenességet nem 
t a p a s z t a l t u n k . Üzekedési időben a d á m b i k á k a kontrol i -csopor thoz hasonlóan 
a jellegzetes „ba rcogás i " hangot a d t á k . A g ímbikáná l bőgést nem tapasz ta l -
tunk . 
Azoknál az á l la toknál , melyeknél a levetés n e m t ö r t é n t meg, megfigyel-
he tő volt az egész nyár fo lyamán , hogy a fent m a r a d t agancs az á l la tok s zámára 
„ idegen" vo l t . Kerí téshez, k a r á m f á h o z , ágakhoz dörzsölve p róbá l t ak tőle meg-
szabadulni . Ez t a művele te t huzamos ideig egy fo ly t ában végezték, i dőnkén t 
a kísérleti t é r ker í tésének d ró t fona t ához feszítve megkísérel ték letörni . A gím-
b ikának s ikerül t az agancs egyik szárát letörnie, de helyén nem fe j lődö t t ú j 
* Szóbeli közlés. 
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Fent balra: vadtáppal takarmányozot t dámbika 1973., 1974. és 1975. évi l e v e l e t t agancsa. 
— Fent jobbra: vadtáppal takarmányozot t dámbika 1973., 1974. és 1975. évi l eve te t t agancsa 
Lent balra: F 2 - tox in tartalmú kukoricával t a k a r m á n y o z o t t dámbika 1973. és 1975. évi leve-
tett agancsa. — Lent jobbra: F , - tox in tartalmú kukoricával takarmányozot t dámbika 1973. 
és 1975. évi levetet t agancsa 
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Fo-toxin tartalmú kukoricával takarmányozott állatok első agancsai 
agancs; a d á m o k közül az egy iknek szintén s ikerül t erőszakos módon megsza-
badulni tőle. Ezeken az agancsokon jól l á tha tó a levetési síkon a törés . A 
leválasztási f o lyama t kívülről befelé ha ladva megindul t , de megál l t . A csapoka t 
egy tel jes per iódussal később, de normális időben v e t e t t é k el és kezd ték a fel-
r akás t . Az azu tán fej lődő agancs mindhá rom á l la tná l különleges, a normál is tó l 
el térő f o r m á k a t m u t a t o t t (3—4. kéj)). Jel legzetesnek m o n d h a t ó az ágvégek 
sa já tos térbel i e lhaj lása, amely még a jelenlegi (1975. évi) agancson is l á tha tó , 
szemben a tá j ios csoport f a j i sa já tossága inak megfelelő agancsformáiva l . Az 
előbbinél f igye lemre méltó a szem- és a közéj)ágak ha j l o t t s ága , amely szabad-
te rü le ten hasonló korú á l l a tokná l meglehetősen r i tka . 
Értékelés 
Számos probléma t i sz tázás ra vá r még az e lkövetkező időszak során , 
mivel é le t tan i v izsgá la tokat nem végez tünk , t e k i n t e t t e l a r ra , hogy a zá r t t e rü le t i 
v a d t a r t á s modell izálása és a je lenség megfigyelése vol t a célunk. 
Az eddigi t a p a s z t a l a t o k során megá l lap í tha tó vol t a köve tkező : 
1. Hazai szarvasféléink (Cervidae) hím egyedeinek agancs levetésé t a 
Fusarium graminearum á l tal t e rme l t F 2 - tox in t t a r t a l m a z ó t a k a r m á n y gá to l j a . 
2. A toxin ösztrogén h a t á s a külső kül lemben is megnyi lvánu l . 
3. Az elvetés u t án f e l r ako t t agancson is m e g m u t a t k o z i k d e f o r m á l ó ha tása 
(3., 4. kép) . 
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1. táblázat. Etetési kísértetbe vont vadfajok, 
Kísérlet i csoport 
Vad f a j Aganetsvetés i dőpon t j a Agancs súly (s) 
Dám I. 1973. X . 28. 60 
Dám II. Kimaradt — 
Gím 1973. X . 14. 82 
Dám I. Kimaradt — 
Dám II. 1974. IV. 10. 90 
Gím 1974. IV. 20. (jobb szár) 35 
Dám 1. 1975. IV. 14. 1260 
Dám II. 1975. IV. 25. 2100 
Gím 1975. IV. 14. 1660 
2. táblázat. Vadon élő. elhullott állat főz). 
és belső szerveiből vett minta F 
ill. modellkísérlet 
—2 toxin tortáim 
í állat (őz) 
a fppb) 
em észtőszervéből 
V a d f a j 
F 2 toxin t a r t a l o m (ppb ) 
Bend« Máj Vese 
Elhullott suta (Martonvásár I.) 
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4. Mérgezési t ü n e t e k e t nein okozot t . A háziá l la toknál megf igye l t étv ágy-
ta lanság és egyéb rendel lenesség nem volt t a p a s z t a l h a t ó . 
5. Özeknél bizonyos ese tekben elhullás oka lehet . 
Az agancs levetésének mechan izmusa a hím nemi hormon i rány í t ás a la t t 
áll (BUBENIK, 1970), ezt a f o l y a m a t o t blokkol ja A tox in ösztrogén ha t á sa . A 
lebomlás meglehetősen lassú; 1973. V I I I . 15-én h a g y t u k abba az e te tés t , az 
agancslevetés csak 1974. IV. 10-én t ö r t é n t . 
Az észlelt jelenséget nagy fon tosságúnak t a r t j u k , t ek in t e t t e l a r ra , hogy 
a jövőben a zár t te rü le t i v a d t a r t á s egyre nagyobb szerepet k a p vadgazdálko-
d á s u n k b a n . Ezért i lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t a t a k a r m á n y o z á s i p rob lémákka l , 
egyes t a k a r m á n y okozta megbetegedésekkel , h iánybetegségekkel már most 
a kezdet i időszakban is számolni kell. A ker í tésen belüli „ zá r t " populációk 
á l lományminősége, fa j i jel legzetességeinek meg ta r t á sa és fej lesztése jelentős 
mér t ékben függ a t a k a r m á n y o z á s t ó l , m in t elsődleges ökológiai tényezőtől . Az 
eml í te t t je lenségek az á l lománykezelés s z e m p o n t j á b ó l fon tosak , mer t a toxin-
ha tás a la t t álló egyedek n e m minős í the tők se le j tnek , és — min t minden egyedi 
élet során szerzet t t u l a j d o n s á g — az állat t enyészér téké t nem befolyásol ják , 
még akkor sem, ha az n é h á n y évig a fa j i és a helyi jel legzetességektől eltér. 
A rendellenességek megítéléséhez te rmésze tesen ismerni kell az e t e t e t t t aka r -
mány be l t a r t a lmi , mikrobiológiai v izsgálat i e redménye i t , i l letve esetleges toxin-
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az agancsvetés időpontja és a levetett agancsok súlya 
Kontroll скором 
Vadfaj Agancevetéa időpontja Agancs súly 
<e) 
D á m III. 1973. V. 7. 40 
Dám IV. 1973. V. 9. 35 
Gím 1973. V. 20. 50 
Dám III. 1974. IV. 14. 637 
D á m IV. 1974. IV. 21. 294 
Gím 1974. IV. 26. 1322 
1974. IV. 19. 300 
(Leromlott kondíció miatt első agancsú gímbikát állítot-
tunk be) 
Dám 111. 1975. IV. 13. 1595 
D á m IV. 1975. IV. 19. 1460 
Gím 1975. III. 20. 
(Л kísérletben szereplő állat sérülés miatt elhullott) 
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t a r t a l m á t . í gy d ö n t h e t ő el — szub jek t iv i t á s tó l mentesen a t e rü le t en élő 
v a d f a j o k agancsfej lődésének rendes vagy rendellenes vol ta . T a r t h a t a t l a n az 
a gyakor l a t , mely szerint a ház iá l la tok számára kifogásolható t a k a r m á n y f é l e -
ségeket helyezik ki az e te tőkbe , ezzel csökkentve a téli t a k a r m á n y o z á s költ-
ségeit . 
* 
I)r. PAKYUSIK MÁTYÁS t u d o m á n y o s főmunkatársnak köszönetünket fejezzük ki A 
rendelkezésünkre bocsátott F-2 toxin standardért. 
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DATA ON T H E EFFECT OF F E E D I N G F O D D E R CONTAINING T O X I N F-2 
P R O D U C E D BY F U S A R I U M GRAMINEARUM U P O N T H E MALES OF T H E 
C E R V I D A E SPECIES 
By 
Z s . HOMONNAY, I . KARNER a n d L . WÖLLER 
Upon the effect of feeding fodder containing toxin F-2 produced by Fusarium graminea-
ruin, fallow-bucks and stags did not cast their antlers until the toxin-quantity had passed 
their organism. In the experiment discussed here, the author observed abnormalities also to 
be perceived later on in the antlers of one stag and two fallow-bucks, which had ingestes 
toxin F-2. Game-keeping in closed grounds is becoming more and more general, and there-
fore the described phenomenon may obtain great importance in the future. In the choice of 
the kinds of fodder for game and of their quality increased precaution is necessary. When 
objectively judging the individual appearance of the antlers, the possible effect of toxin should 
be taken into consideration: it can serve as a basis in the work of discarding. • By way of addi-
tional information the authors report, that out of the rumina of some deers found perished 
in free areas the toxin F-2 could be demonstrated: in the places where the animals had drop-
ped off, there was large-scale maize cultivation in progress, thus, under similar conditions 
oi habitat also this should be taken into account in case of unfavourable climate. With does, 
the effect of the toxin involves increased risks; still the authors had the exploration of this 
not in view at present. 
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JUGOSZLÁVIAI MAGASHEGYSÉGEK NEBRIA-FAUNÁJÁ-
NAK TAXONÓMIAI ÉS ÁLLATFÖLDRAJZI PROBLÉMÁI* 
Irta: 
H O R V A T O V I C H S Á N D O R 
(Janus Pannonius Múzeum Természet tudományi Osztálya, Pécs) 
A magashegységek e r d ő h a t á r fe le t t i t e rü l e t e in — az ügyneveze t t a lpin 
zónában — az élőlények s z á m á r a nagyon kedvezőt lenek az é le t fe l té te lek. 
Mégis megha t á rozo t t fö ldra jz i szélességek közö t t viszonylag gazdag f ló rá t és 
f a u n á t t a l á lunk i t t , melyeknek f a j a i a lacsonyabb tengerszint fe le t t i b io tópok-
ban egyá l ta lán nem vagy csak kivételes kö rü lmények közö t t f o rdu lnak elő. 
A magashegységi endemikus növény- és á l l a t f a jok száma E u r ó p a hegységeiben 
a 47. szélességi foktó l északra h i r te len csökken. A f u t ó b o g a r a k (Carabidae) 
közö t t t ö b b olyan génusz van , me lyeknek f a j a i dön tő t öbbségükben e r d ő h a t á r 
fe le t t i b io tópokban élnek. Témáu l viszonylag jól k u t a t o t t , a 47. északi széles-
ségi foktó l délre eső, sok magashegységgel rendelkező t e rü l e t e t Jugosz láv ia 
— és f a j o k b a n gazdag génuszt — Nebria — x 'á lasz tot tam. 
A t o v á b b i a k b a n egészen rövid összefoglaló jel lemzést adok a vizsgál t 
t e rü l e t ek legfontosabb ökológiai f ak to ra i ró l . Ez a terüle t az e r d ő h a t á r t ó l felfelé 
kb . 1000 m sz in tkülönbséget foglal m a g á b a n . 
Hőmérséklet: Az év nyolc h ó n a p j á b a n f a g y p o n t körüli v a g y a la t t i a lég-
hőmérsékle t nappa l — október e le jé től m á j u s végéig. A meleg időszakban sein 
emelkedik 10—12 °C fölé. 
Nedvesség: Az olvadó vas t ag h ó t a k a r ó a négy akt ív h ó n a p b a n az a lapkő-
zet milyenségétől függően kü lönböző nagyságú te rü le teken biz tosí t á l landó 
nedvességet , ami a megfigyelések szer int az imágók előfordulásához szükséges. 
A legnagyobb megfelelő nedvességű t e rü le t az olvadó hó szegélye men tén lenne, 
ez azonban tú l gyorsan mozog a l e j t őn felfelé. Jú l ius végére, augusz tus elejére 
a hegyoldalak nagy része elveszti a iVetr ia-fa jok számára né lkülözhe te t len 
nedvességet . A te l jes n y a r a t á tvészelő h a t a l m a s k i te r jedésű hófol tok alsó sze-
gélye, a n a g y tö rmelék le j tők a l j án , s zakadékok oldalában levő vízszivárgások és 
for rások környéke az a te rü le t , ahol b iz tosak l ehe tünk IVebriu-fajok egyedeinek 
e lőfordulásában . A magashegységi gyű j t é sek csak a h ó t a k a r ó legalább részle-
ges e lolvadása u t á n i ndu lha tnak meg, t e h á t csak a három-négy nyá r i h ó n a p r a 
ko r l á tozódnak . Az imágók át teleléséről n incsenek ada ta ink . Az i roda lomban 
szereplő néhány magashegységi Nebria-lárva a d a t — nem Jugosz láv iából — 
ugyancsak a nyár i hónapokból szá rmaz ik . 
Fény: az e rdőha t á r felet t i t e rü l e t eken a fény u l t ra ibo lya s u g a r a k b a n 
sokkal gazdagabb , min t az a lacsonyabb t e rü l e t eken . A t a p a s z t a l a t o k szer int a 
Nebria-íajok a n a p p a l t nedves kövek a l a t t t ö l t ik . 
Táplálék: A IVeőriu-fajok imágói — m i n t a f u t ó b o g a r a k á l t a l ában — 
ragadozó é le tmódot f o l y t a t n a k . T a l a j b a n élő lárváik is ragadozók . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1977. március 4-én tartott 675. ülésén. 
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A magashegységi iVeűria-fajokat n é h á n y közös morfológiai s a j á t s á g jel-
lemzi : csökevényes , röpképte len h á r t y á s s zá rnyak , sö té t (vörösbarnátó l a ba r -
násfeketé ig t e r j e d ő ) tes tsz ín , vékony és hosszú csápok és lábak . 
H a t f a j u k közül négyet í r t a k le a mú l t s zázadban , amikor még n e m vol t 
i smer t a magashegységek populációt izoláló, a l fa jképző jellege. Ezér t m inden 
leírás f a j k é n t t ö r t é n t , így a későbbi revíziókra há ru l t a f e l ada t , hogy helyesen 
ér telmezzék a m á r k o r á b b a n leírt t a x o n o k a t . Az azó ta el tel t évt izedek során 
t ö b b revízióval a l aku l t ki a jelenleg többé-kevésbé e l fogadot t t axonómia i kép 
a jugoszláv magashegységekben élő iVebria-populációkról. 
A v izsgá la ta imhoz fe lhasznál t a n y a g há rom forrásból szá rmaz ik : 1. 
Különböző európa i múzeumok a n y a g a (Bécs, Ber l in , Brüsszel, B u d a p e s t , 
Genf , München, P r á g a , Szara jevó) , melyek dön tő többsége V . A P F E L B E C K gyű j -
téseiből kerü l t k i ; 2. s a j á t gyű j t é sek ; 3. B O Z I D A R D R O V E N I K gyűj tései , aki az 
u tóbb i néhány év a l a t t t ek in té lyes mennyiségű magashegységi bogár — első-
sorban Carabida — anyago t g y ű j t ö t t össze, nagyrész t t a l a j c sapdákka l . Első-
sorban Szlovénia hegységeiben dolgozot t , de kiváló e redménnyel g y ű j t ö t t 
Boszniában és Macedón iában is. Összesen t ö b b min t 3000 pé ldány t v izsgá l tam 
meg, s a t a x o n ó m i a i e redményekrő l négy do lgoza tban számol tam he (HORVA-
TOVICH, 1 9 7 3 , 1 9 7 4 a, 1 9 7 4 b, 1 9 7 5 ) . 
1. N. germari HEER. Svá jc keleti felétől Észak-Albániá ig e l t e r j ed t . Ezi-
deig a nominá t a l f a jon kívül öt a l f a j á t í r t ák le, melyből há rom él Jugosz láviá-
b a n . A D u r m i t o r b a n és a Mosor-hegységben élő populác iókon kívül a Jugo -
szláviában élő t ö b b i populáció t a x o n ó m i a i helyzete nincs t i sz tázva . E m i a t t 
nagy szükség lenne egy te l jes N. germari revízióra. A Mosor-hegységi populáció 
N. germari novaki V S E T E C K A néven szerepel az i roda lomban . Lelőhelye Spli t 
városa mellet t húzódó , mindössze 1338 m csúcsmagasságú hegység. Fe l tűnően 
nagy t e r m e t ű a l f a j . Az á l ta lam á tnéze t t a n y a g b a n hozzá legközelebb a Troglov-
hegységben fo rdu l elő N. germari populáció. A másik a l f a j n a k leírt populáció a 
D u r m i t o r b a n él. Morfológiailag e lkü lön í the tő a S v á j c b a n élő populációktól , 
melyekről a f a j leírása t ö r t é n t . Miu tán a f a j az u tóbb i években egyre t ö b b hor-
vátországi , szlovéniai , boszniai , montenegró i és észak-albániai hegységből ke rü l t 
elő t a x o n ó m i á j a fe l té t lenül n a g y óvatossággal kezelendő. A n y a g o m b a n az 
a lábbi lelőhelyekről t a n u l m á n y o z t a m p é l d á n y o k a t : Szlovénia: Júl ia i Alpok, 
t ö b b lelőhelyről, számos pé ldány 2000 m fe le t t rő l ; Menina-p lan ina : erdővel 
bo r í t o t t hegység a Jú l ia i Alpoktó l délkeletre , melytő l mély völgyek te l jesen 
elszigetelik (1508 m) , 3 pé ldány ; K a m n i k i Alpok ( = Steiner Alpen): felszínről 
és bar langból is számos pé ldány ; Snezn ik : l egmagasabb csúcsa 1796 m, 1 
pé ldány . — H o r v á t o r s z á g : Velebi t -hegység, 12 pé ldány , leg. E . P R E T N E R . — 
Bosznia: Bje lasnica és Treskav ica-p lan ina , leg. Y. A P F E L B E C K (2067 m, 2088 
m), számos p é l d á n y ; Cvrs tn ica-p lan ina , 2228 m, a Nere tva - fo lyó felső fo lyásá tó l 
n y u g a t r a ; Trog lav , 1913 m, 1 pé ldány , leg. Y. APFELBECK. Ezenkívül l á t t a m 
m á r k o r á b b a n Észak-Albán iábó l származó p é l d á n y o k a t is. 
A N. germari H E E R e l ter jedési t e rü l e t e t e h á t sokkal nagyobb anná l , 
m i n t amenny i re k o r á b b a n i smer t vol t . Az e r d ő h a t á r fe le t t i alpi zónán k ívül 
ba r l angokban és 1800 m-nél a l acsonyabb jugosz láv hegységekben is e lőfordul . 
Sok ú j a b b lelőhelye v á r h a t ó még, m e r t sok hegység t e rü le t én nem v a g y alig 
fo ly t gyű j t és . Az t é n y , hogy az egyes N. germari populác iók egymás tó l más , 
e f a j számára m e g n e m felelő b io tópokka l el v a n n a k szigetelve, t o v á b b á az is 
t é n y , hogy k ö z ö t t ü k morfológiai különbségek v a n n a k . Mi most a megoldás? 
Leírni a l f a j o k n a k a sok populác ió t , v a g y a m á r leírt ö t a l f a j t semmisnek véve 
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csupán az t kell f igyelembe venni , hogy ezek a populációk mind egyet len f a j -
hoz t a r t o z n a k ? Annyi b izonyos , hogy az i smere t len f a u n á j ú jugosz láv hegysé-
gekben folyó jövőbel i gyű j t é sek révén a f a j e l te r jedés i képe sokkal p o n t o s a b b á 
fog váln i a jelenleg i smer tné l . Ezá l ta l r emélhe tő , hogy a t axonómia i p rob lémák 
is többé-kevésbé kielégítő megoldás t nye rnek m a j d . Ez a gondola tsor lényegét 
t ek in tve é rvényes az i t t t á r g y a l t többi Nebria f a j r a is. 
2. N. diaphana D A N . E l te r jedése H O R I O N (1941) szer in t : Dél-Tirol, 
Gai lvölgyi-Alpok, K a r a v a n k á k , Kamnik i Alpok . Az á l ta lam h a t á r o z o t t anyag-
ban a mos t fe lsorol takon k ívül egyéb lelőhelyekről is előkerül t . Jú l i a i Alpok: 
számos p é l d á n y , a lelőhelyek többsége e r d ő h a t á r fe le t t van . Trnovsk i Gozd: a 
hegység l egmagasabb csúcsa mindössze 1351 m , jeges ba r l ang jábó l és mély 
völgyeiből számos N. diaphana pé ldányt h a t á r o z t a m B. D R O V E N I K l egutóbbi 
években végze t t gyűj tése iből , 1000 m a l a t t i magasságból . Ezek i smere tében 
nem meglepő a N. diaphana relicta B R E I T Bi tora j -hegységi e lőfordulása 8 0 0 
N d i a p h a n a + N. speiser i m e d i a n a e 
N. s p e i s e r i j a h o r i n a • N. speiser i spe ise r i о 
N. s p e i s e r i t e i e k i a n a e N. spe iser i k o m e n s i s a> 
N. d i a p h a n a r e l i c t a •f1 
1. ábra 
IUI IU • ciiuvu I 
A' N . diaphana D A N . é s N. speiseri GANGLB. e l t e r j e d é s e J u g o s z l á v i á b a n 
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m magasságú szurdokvölgyben . A kevéssé k u t a t o t t Dé lnyuga t -Horvá to r s zág 
hegyvidéke iből , sőt t a l án Boszniából is ú j a b b lelőhelyek v á r h a t ó k . 
3 . N. speiseri G A N G L B A U E R . Csak Jugosz láviából i smer jük , öt a l f a j á t í r t ák 
le: 
N. speiseri speiseri G A N G L B A U E R . Bje lasnicá és Treskavica-hegységek 
Szara jevó tó l délre . 
N. speiseri jahorina H O R V A T O V I C H . J ahor ina -hegység ( 1 9 1 3 M ) , Szara-
jevótó l délkele t re . 
N. speiseri mediana H O R V A T O V I C H . Maglic-hegység (2388 m), mindössze 
négy pé ldánya i smere tes . 
N. speiseri komensis H O R V A T O V I C H . K o m - ( = Komovi)hegység (2484 m) 
M o n t e n e g r ó b a n . A leírás ké t p é l d á n y a l ap j án t ö r t é n t , azóta a Szara jevó i 
M ú z e u m anyagábó l t ovább i ké t p é l d á n y kerü l t elő. 
N. speiseri telekiana CSÍKI. Pec város környékén emelkedő hegységek 
(Kopr ivn ik , Pek len Zljeb, Cakor) alpin övezetében él. A viszonylag kevés 
N. g e r m a r i Л 
N. a e t o l i c a m a c e d o n i c a • 
N. a e t o l i c a k o r a b l c a а 
N. g e r m a r i n o v a k i A 
2. ábra. N. germari HEER és N. aetolica 
N. a e t o l i c a r a m b o u s e k i й 
N. a e t o l i c a k a i m a k c a l a n e n s i s 3 
N. g e r m a r i d u r m i t o r e n s i s л 
N. a e t o l i c a g a l i c i c a ü 
\ alfajainak elterjedése Jugosz láv iában 
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lelőhely köve tkez t ében az egyes a l fa jok morfológiai lag is jól e lvá lnak. Ú j a b b 
gyű j t é sek je lentősen növelhe t ik e l te r jedésé t . 
4 . N. bosnica G A N G L B A U E R . Csak Jugosz láv iából és Albániából i smer t . 
N. bosnica bosnica G A N G L B A U E R . Bjelasnica- és Treskaviea-p lanina Szara-
jevótó l délre. 
N. bosnica cvrstnicensis H O R V A T O V I C H . Cvrs tn ica-p lan ina , a Nere tva -
folyó felső fo lyásá tó l n y u g a t r a . 
N. bosnica prenjensis H O R V A T O V I C H . P r en j -p l an ina , a Ne re tva középső 
folyásától kele t re . 
N. bosnica zelengorica H O R V A T O V I C H . Zelengora-planina (2015 m, a 
N e r e t v a felső fo lyásánál . 
N. bosnica apfelbecki G A N G L B A U E R Vo lu j ak és Magl ie-planina . 
N. bosn ica b o s n i c a 
N. b o s n i c a c v r s n i c e n s i s 
N b o s n i c a p r e n j e n s i s 
N. b o s n i c a ze lengo r i ca 
N bosn ica a p f e l b e c k i 
N bosn ica sze leny i i 








N. b o s n i c a t r e s n j e v i k e n s i s 
N . b o s n i c a p r o k l e f i j e n s i s 
N. g a n g l b a u e r i gang lbaue r i 
N. g a n g l b a u e r i m a t e j k a i 
N. g a n g l b a u e r i k o r a b e n s i s 







3. ábra. A N. bosnica GANGLB . és N. ganglbaueri A P F . a l f a j a i n a k e l t e r j e d é s e J u g o s z l á v i á b a n 
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N. bosnica szelenyii H O R V A T O V I C H . Durmi to r -hegység (2522 m). 
N. bosnica spelaepliila O B E N B E R G E R . A Dubrovn ik és K o t o r közöt t emel-
kedő 1895 m m a g a s Or jen-hegység egyik ba r l ang jábó l i smer jük . 
N. bosnica tresnjevikensis H O R V A T O V I C H . Andr i jev ica város mel le t t emel-
kedő Tresn jev ik -hegység (2137 m) . 
N. bosnica prokletiensis H O R V A T O V I C H . A Prokle t i je -hegység (2656 m) 
Jugosz láv iához t a r t o z ó részének t ö b b p o n t j á r ó l ke rü l t elő. 
5. N. ganglbaueri APFELBECK. Csak Jugosz láv iában és A lbán iában él. A 
Jugosz láv iában előforduló a l fa jok e l t e r j edése : 
N. ganglbaueri ganglbaueri APFELBECK. Kor i tn ik-hegység (2394 M) A 
jugosz l áv—albán h a t á r o n , a Dr in- fo lyótó l kele t re . 
N. ganglbaueri matejkai MARAN. J akup ica -p l an ina ( = Golesnica-planina) , 
2540 m. 
N. ganglbaueri korabensis H O R V A T O V I C H . Korab-hegység a jugosz láv — 
a lbán h a t á r o n (2764 m). 
N. ganglbaueri ljubotensis H O R V A T O V I C H . A Shar-p lanina t öbb p o n t j á r ó l 
ismeretes (2499 ni). 
6. N. aetolica APFELBECK. E l t e r j edé se : Jugosz láv ia , Albánia Észak-
Görögország magashegységei . A l f a j a i n a k e l ter jedése Jugosz láv iában : 
N. aetolica macedonica MARAN. Baba-hegység ( = Pelister) , 2600 m. 
N. aetolica rambouseki MARAN. Jab lan ica-hegység , az Ohridi - tó tól északra 
(2259 m). 
N. aetolica galicica H O R V A T O V I C H . Galicica-hegység (1802 m), az Ohridi -
és Preszpa- tó közö t t . Az a l fa j leírása n é h á n y pé ldány a l ap ján t ö r t é n t . B. 
D R O V E N I K 1 9 7 5 . V I . 10-én közel n e g y v e n p é l d á n y á t g y ű j t ö t t e . 
N. aetolica korabica H O R V A T O V I C H . Korab-hegység . 
N. aetolica kaimakcalanensis H O R V A T O V I C H . Nidze-planina , K a i m a k c a l a n 
csúcs (2521 m) . 
Összefogla lásképpen a köve tkezők á l l ap í tha tók meg Jugoszlávia magas-
hegységeinek iVeűria-faunájáról . A vizsgál t h a t a l m a s Nebria anyag ( többezer 
pé ldány) t e rü l e t i eloszlása nagyon egyene t len . Leg jobban k i k u t a t o t t n a k t e k i n t -
he tő Szlovénia. T ű r h e t ő e n i smer t Közép-Bosznia és Nyuga t -Macedónia magas -
hegységeinek TVeória-faunája. A felsorol t t e rü l e t ek közö t t sok olyan hegység 
t a l á lha tó , me lyeken még nem fo ly t kielégí tő gyű j t és . Mégis b iz tosnak lá tsz ik 
a magashegységi Nebria-faunában a Skada r i - t avon , a Drin-folyó völgyén és a 
Kosovo-pol jén húzódó h a t á r , a m e l y az t ké t részre osz t ja . E t t ő l a h a t á r v o n a l t ó l 
é s zaknyuga t r a érvényesül még a Dé lnyuga t i -Alpok f a u n á j á n a k h a t á s a (N. 
diaphana és N. germari e l te r jedése ; 1—-2. ábra) . E t t ő l a vonal tó l délkele t re 
az Alpok h a t á s a i smerete ink mai sz in t j e mel le t t nem m u t a t h a t ó ki, i l le tve a 
ké t t e rü le t en élő endemikus f a j o k n e m lépik ezt á t (N. speseri, N. bosnica, 
i l letve N. aetolica és N. ganglbaueri 1., 2., 3. ábra) . A magashegységi f a u n a 
i lyen k e t t é o s z t o t t s á g a más Carab ida-génuszokon is k i m u t a t h a t ó (Leistus, 
Molops, Pterostichus). A jövőben nemcsak az e r d ő h a t á r fe le t t i úgyneveze t t 
a lpin zónában kell g y ű j t e n ü n k , h a n e m a mély, szurdokszerű , északi k i t e t t s égű 
völgyekben és b a r l a n g o k b a n is. Te l jesen i smere t len még Dél-Szerbia és Kele t -
Macedónia hegységeinek rovarv i lága , pedig ez a t e rü le t köt i össze a m á r t öbbé -
kevésbé i smer t jugoszláv hegységek f a u n á j á t a bulgár ia i hegységek (Ba lkán-
hegység, P i r in- és Rila-hegység) f a u n á j á v a l . Csak a ba lkán i hegységek rovar -
f a u n á j á n a k te l j es fe l tá rása u t á n r emélhe tő , hogy a ma még komoly p rob léma-
kén t j e l en tkező t axonómia i és e l te r jedés i kérdések megoldódnak . 
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T A X O N O M I S C H E U N D V E R B R E I T U N G S P R O B L E M E D E R N E B R I A - F A U N A I N D E N 
H O C H G E B I R G E N J U G O S L A W I E N S 
Von 
S . HORVATOVICH 
Verfasser hat durch mehrjährige Arbeit das in den Hochgebirgen Jugos lawiens gesam-
melte, in den europäischen Museen auff indbare iVefcrfa-Material bearbeitet . Nach der taxo-
nomischen Bearbeitung bot sich die Möglichkeit einer t iergeographischen Analyse der dort 
lebenden Nebria-Fauna. Es kann festgeste l l t werden, daß die Populat ionen der sechs Arten 
(N. germari, N. diaphana, N. bosnica, N. speiseri, N. ganglbaueri und N. aetolica) infolge der 
isolierenden Einwirkungen des Hochgebirges zur Unterartbi ldung neigen. Bedeutende Teile 
der Hochgebirge der Balkanhaihinsel s ind noch nicht in ausreichendem Maße bekannt , wes-
halb die fo lgenden Einsammlungen das über die Verbreitung der e inzelnen Arten gestaltete 
Bild noch weitgehend modifizieren können. Es scheint aber, daß man bezügl ich der Nebria-
Fauna in den Hochgebirgen die sich über den Skadari-See, das Tal des Drinf lusses und über 
die Kosowo-pol je ziehende Grenze als festl iegend annehmen kann. Nordwest l ich von diese 
Grenzlinie k o m m t noch der Einf luß der Fauna der Südwestalpen zur Geltung (Verbreitung von 
N. diaphana und N. germari: Abb. 1., 2). Südöstlich davon kann der Einf luß der Alpen -
beim Stand unserer heutigen Kenntn i s se — nicht nachgewiesen werden, bzw. die endemischen 
Arten der beiden Gebiete überschreiten diese nicht (N. speiseri, N. bosnica bzw. N. aetolica 
und N. ganglbaueri: Abb. 1., 2., 3). Erst nach völliger Erschließung der Insektenfauna der 
Gebirge auf der Balkanhalbinsel ist zu erhoffen, daß die heute noch als ernstes Problem auf-
tretenden taxonomischen und Verbreitungsfragen gelöst werden. 
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ADATOK A MUFLONSZARV MORFOLÓGIÁJÁHOZ 
ÉS NÖVEKEDÉSÉNEK TÖRVÉNYSZERŰSÉGEIHEZ* 
írta: 
IZRAEL GÁBOR 
(Vadbiológiai Állomás, Budakeszi) 
Л muf lon hím egyedein, a kosokon a szarv fej lődése a születés u t á n a 
homlokcsont növekedésével kezdődik . Az első éves k o sb á rán y o n a szarv 3—5 
hónapos ko rában június , a u g u s z t u s b a n — már l á tha tó . A homlokcson t üre-
ges s z a r v n y ú l v á n y á t kívülről , a f e jbőr bő vérel látási! szövetéből az úgyneve-
zett generat ív gyűrűből képződő e lszarusodot t sza rvhüve ly , szarv tömlő bo r í t j a . 
A szarv növekedése időszakos, per iodikus . Az év végén november , decem-
ber növekedése megáll, és a s za ru tömlőn erősebb körkörös befűződés alakul 
ki, ami t é v g y ű r ű n e k nevezünk . Az évgyűrűk k ia l aku lásának , i l letve a szarv -
növekedés szünetelésének még nincs m e g n y u g t a t ó biológiai m a g y a r á z a t a . 
Azt a vé leményt , hogy ezt a tél i rossz táplá lkozási v iszonyok okozzák, állal-
ke r t i t a p a s z t a l a t o k a lapján nem lehet elfogadni . Valószínű, hogy a növekedési 
r i tmus hormonszabályozássa l függ össze, ami t vagy a röv idebbé váló napszakok 
fo toper iódusa , vagy az üzekedés megindulása a nemi hormon képződése ú t j á n 
befolyásol . Az éves erősebb befűződések között v a n n a k tö rzsenkén t , egyeden-
k é n t vál tozó f i n o m a b b , d u r v á b b 5—20 mm-es gyű rűk , a havi g y ű r ű k . Kelet-
kezésük biológiai okai szintén nem t i s z t ázo t t ak . E l fogadha tó tézisnek í té lhető, 
hogy a havi g y ű r ű k a kosmobiológiai ingerre (hold időszak) veze the tők v issza. 
Az évgyűrűk közö t t á l t a lában 10 13 havi gyűrű t a l á lha tó . A kor e lőrehaladá-
sával a rová tkák száma csökken és a befűződések f i n o m a b b a k lesznek. 
A kosbá rány szarv ke resz tmetsze te kétélű . A második évben fe j lődik ki a 
je l lemző l e tomp í to t t élű, egyenlőt len oldalú háromszög ke resz tmetsze t . A szarv 
t e h á t mint semat izá l t mé r t an i idom, egyenlőtlen oldalú p r i zmának fogha tó 
fel. A prizma külső, belső, há t só lapviszonya a v a d j u h o k n á l vál tozó. A muf lon 
f a j r a a 9 : 5 : 8 a rány je l lemző. Ha a talpélek egyfo rmán g y a r a p o d n á n a k , 
a pr izma egyenes maradna . A t r ihedrá l i s genera t ív gyűrűből k i indulva , a szarv 
a lapok mentén különböző gyorsasággal női, így ny i lvánva lóan legörbül abban 
az i r ányban , ame ly lap m e n t é n , i l letve a lap a l ján a növekedés k isebb. Ehhez 
járul az is, hogy a generat ív g y ű r ű egyre tágul , v a l a m i n t a koponya középső 
sz immet r i as ík jához képest a gene ra t ív gyűrű s íkja más és más szöget a lkot . 
Ezek mellet t a havi gyűrűk be rakodásáná l az e lőbbiekben vázo l t ak mia t t 
mechan ika i torziós erők okoz ta gyűrődéseket is f e l t é te lezhe tünk . A fen t iek , 
amelyek genet ikai lag mega lapozo t t ak , dön tő szerepet j á t s z a n a k a s za rv fo rma , 
főleg a te rpesz tés , körívelés k ia lakulásáná l . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1975. január 3-án tartott 656. ülésén. 
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Irodalmi értékelés 
A mufloncsiga* morfo lóg iá jáva l foglalkozó gyér szakirodalmi tanul -
mányok elsősorban a „ h a s o n l í t á s o s " rendszerezést a lka lmazzák . így T Ü R C K E 
és S C H M I N C K E (1965) elég s zub j ek t í v módon normál , argali , racka és he idsehnük-
ken t ípusról ír. P F E F F E R és GEINEST (1970) pedig normál , lapos és á t m e n e t i 
t ípus t különí t el. Nehezí t i a jelenlegi bí rá la t i rendszer t — s ez a hiányosság 
érez te t te ha t á sá t a Vadásza t i Világkiáll í tás b í r á l a t a iban is — hogy zoológiai-
sz isz temat ikai a lapon a v a d j u h o k rendszerezésében sincs egyönte tűség . Egyet len 
író, С EAR к (1970) törekszik a r ány lag rendszereze t t f a j l e í rás ra , azonban ez a 
m u n k a is nélkülözi az egyes f a jok fej- és sza rvmére te inek elemzését . A muflon-
csigák a l ak ja igen nagy fo rmagazdagságo t m u t a t , ezért szükséges a morfológiai 
rendszerezés eml í t e t t eken kívül i pon tos í tása , a fel ismert törvényszerűségek 
l.ábra. Fenti képek: a muf lonszarv je l lemző méretei: 1 terpesztés, 2 szarvvégek között i távol-
ság, 3 koponya szélesség, 4 körméret , 5 szarvhossz, 6 körívméret , 7 koponyahossz . Lent balra: 
összehajló alaptípus; a szaggatot t vonal által hezárt szög a csavarmenet- tengelyszög, az üsz-
szefüggő vonal pedig a szarvcsap-szög. — Lent jobbra: körívelési forma 
hen. 
A muflontrófea megnevezésére a szarv és a csiga egyaránt használatos a vadásznyelv-
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a lap ján a jelenlegi ér tékelés kiegészítése. A muf loncs igák növekedés- törvény-
szerűségeinek á t fogó b i o m a t e m a t i k a i értékelése h iányzik . Ttt csak S T U B E 
és U H L E N I I A U T (1971) m u n k á j á t lehet megeml í ten i , amely a Harz-hegységi 
muf lonok k ranomet r i a i v izsgá la táva l foglalkozik. 
A vizsgálat anyaga és módszere 
Az elemzések az 1971. évi budapes t i Vadásza t i Világkiál l í táson b e m u t a t o t t 
183 db muf lon t ró fea méret fe lvéte le i a l ap ján t ö r t é n t e k . A pontozás i mére teken 
(hossz, terepesztés , kö rmére t ) kívül a kö r ívmére t e t , a koponya hosszát és 
szélességét m é r t ü k le. A szarvhossz vizsgála tánál a 7,8 és 9 éves egyedek tró-
feáit v o n t u k be. A körmére tné l a báz ismére te t v e t t ü k f igye lembe. A morfoló-
giai értékelésnél az azonosan a rányos í to t t elölről és oldalnézetben készült 
с j 
fényképfe lvé te leke t h a s z n á l t u k fel. 
A növekedés törvényszerűségeinek v izsgá la táná l első lépésként az egyes 
je l lemzőket f igyelembe véve — két -két je l lemző é r t éke t g ra f ikusan ábrázolva 
a k a p o t t szóráskép a l a p j á n d ö n t ö t t ü k el, hogy melyek azok a je l lemzők, ame-
lyek közöt t nincs összefüggés, és melyek azok, ame lyeke t érdemes összefüggés 
v izsgá la tnak a lávetn i . 
07 10 13 16 13 ti 36 3.6 1 1,6 c-im*. V 
2. ábra. Fent balra: spirális szarvforma. Fent jobbra: a szarvlapsíkok közül mind a három 
látható. — Lent: C-index v i szonyok; a felső szarv 0,6 a középső 1,5, az alsó pedig 3,1 
A gra f ikus szórásképek a l a p j á n Y = A-\-Bx l ineáris, Y = A-f-Bx-\-Cx2 
m á s o d f o k ú p a r a b o l a , Y = A + Bx-\-Cx2-\-Dx3; h a r m a d f o k ú parabo la , У — A A fí x 
h ipe rbo la , Y = A • xb h a t v á n y f ü g g v é n y , Y — A • Bx exponenciál is függ-
v é n y és Y — A-\-B • In (A) l o g a r i t m u s f ü g g v é n y közelí tések célszerűek. A gépi 
adat fe ldolgozás során va l amenny i h a l m a z r a a legkisebb négyze tek elvén mind-
egyik függvényközel í tés t v é g r e h a j t o t t u k , ezáltal egységes gépi p r o g r a m alkal-
mazásá ra nyí l t lehetőség. A s z á m í t á s során m e g k a p t u k a ha lmaz á t l agára és 
szórására v o n a t k o z ó m u t a t ó s z á m o k a t ; minden egyes köze l í tő függvény para-
métere inek számér téke i t , v a l a m e n n y i függvény első és második differenciál-
j ának pa raméte r - számér téke i t , szélső ér tékei t , az eredeti f üggvény helyet tes í -
tési érték< it, va l amin t a kor re lác ióra vona tkozó m u t a t ó s z á m o k a t . Л fent i 
m a t e m a t i k a i m u t a t ó k k i számí to t t é r téke i a lap ján minden egyes je l lemzőpár t 
kü lön-külön é r t éke l tünk . 
Az á b r á k o n az a l apada tokbó l a legkisebb négyzetek elvén számí to t t 
f ü g g v é n y e k közül a legjobb köze l í tés t adó függvény képét fo ly tonos vonal la l , 
az egyes rögz í t e t t x,- é r t ékekhez t a r tozó y ; ér tékek s z á m t a n i közepeinek 
k é p é t pedig s zagga to t t vonallal k ö t ö t t ü k össze. A kétféle közelí tés képe nem 
fe l té t lenül fedi egymás t , hisz m i n d k é t közelítés def iníciója más . 
A muf lonszarv morfológiai értékelése* 
Tek in te t t e l a r ra . hogy a v i z sgá l a tba vont t ró feák széles körben az euró-
pai muf lonpopulác iókból k e r ü l t e k ki. a f e l t ün t e t e t t gyakor isági százalékok 
v o n a t k o z t a t h a t ó k a m u f l o n f a j r a . 
Elöl nézet 
Elölnézetben a muf lonsza rv o lda la inak ha j l á sá t t e k i n t v e , h á r o m alap-
t ípus kü lön í the tő el: a ) K o n v e r g e n s — összehajló (a vizsgált a n y a g 72%-a ) ; 
b ) paral lel p á r h u z a m o s (a v izsgál t anyag 26%-a ) ; c) d ivergens —- k iha j ló 
(a vizsgált a n y a g 12%-a) . A t í p u s o k a szarv kon tú rvona la in mér t an i áb ráva l 
k ö r ü l h a t á r o l h a t ó k . A mér tan i á b r á k o n belül jel lemző a szarv szögállása és a 
c s ava rmene t emelkedésének tenge lyszöge . 
Szarvszögál lás: a sza rvcsapok meghosszabbí tásáva l képze t t szög. Ez 
85 -tól 155 -ig t e r j e d . 
Csava rmene t emelkedés tenge lyszöge: ha a szarv két o lda lá t egy-egy 
c s a v a r m e n e t n e k t ek in t j ük és ezek képzeletbel i t enge lyé t meg h o s szab b í t j u k , 
m a j d a s íkban be fo rga t j uk , egy szöget k a p u n k . Ez a szög je l lemző a t ípus ra . 
Az összehaj lónál 180 -nál k isebb, a pá rhuzamosná l 180 J , i l letve közel egyenes 
szög, míg a szé tha j lóná l 180 -nál n a g y o b b homorú szög. 
Oldalnézet 
a ) Körívelésű-orbi tá l is f o r m a (a v izsgált anyag 74%-a ) : a sza rv görbüle t i 
rádiusza azonos, b) Csavart — spirál is fo rma (a v izsgált anyag 2 6 % - a ) : a spirális 
görbénél a görbüle t i rádiusz f o k o z a t o s a n növekszik (csigaház-alak) . 
* A biometriai elemzésért köszönetet mondok Dr. BÁN ISTVÁN erdőmérnöknek. 
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Szarvlapsíkok elhelyezkedése 
A szarv haj lásútól függően a szarv lap ja iból 2 vagy 3 l á t h a t ó : a) 2 lap 
l á t h a t ó a vizsgált a n y a g 36%-ná l ; h) mind a 3 lap l á tha tó a vizsgált anyag 
64%-áná l . 
Szarelégek hajlétsa 
A terpesz tés t a szarvoldalak legnagyobb k iha j l á sáná l m é r j ü k (A méret) . 
A szarvvégek egymástó l való távolsága a li mére t . A ke t t ő hányadosa ( A j В ) 
ad j a а С indexe t , ami szintén jellemző a muf lonsza rv ra . 
А С index-viszonyok a vizsgált anyagnál az a l ább iak : 
С index 0,5 -0,7 (1.71 I I.Ol 1.3 1.31 1,6 1.61 1.9 
TóT ^ 4JS 16,7 18,6 ~ 19,9 
С index 1.91 2.2 2.21 — 2,5 2,51—2,8 2.81—3,1 3,11—3,4 
16 II 5.1 3.8 3Ó> ' 
A biometr ia i elemzés azt b izonyí t ja , hogy az európai m u f l o n őst ípusára 
a legnagyobb valószínűséggel előforduló 1,56 és 1,83 in terva l lum között i С 
index ér tékek a legjel lemzőbbek. 
Aszimmetria 
A muf lonkos s za rvának két oldala elméleti leg egymás t ü r k ö r k é p e . A fel-
ve t t a d a t o k azonban azt m u t a t j á k , hogy a ké t oldal nem mindig növekszik 
azonosan. A két oldal s t a t ika i s z immet r i á j a v iszont tö rvénysze rű . A szarv ké t 
oldala t e h á t úgy növekszik tömegében (hossz, kö rá tmérő ) s a t é rben (haj lás , ív), 
hogy a szarv s ú l y p o n t j a a koponya középső s í k j á n a k megfelelő helyére kerül . 
Ha valamelv oknál fogva a két oldal közöt t a növekedés fo lyamán a tömegben 
differencia adódik , úgy azt a t é rben a másik oldal tól eltérő görbüléssel (súly-
pont-kiegyenl í tés) el lensúlyozza. Ebbő l is a d ó d h a t a két szarv t é rben való 
a sz immet r i á j a . 
Barázdéiltság 
A szarv évgyűrűi közöt t i ba rázdá l t ság mére te , szélessége, mélysége jel-
lemző a muf lonsza rv ra . Ál ta lában 4—5 éves kor ra k ia lakul az egyedre jellemző 
barázdá l t ság . A ba r ázdák szélessége a lap ján a m u f l o n s z a r v a k a t a következők 
szerint lehet osztá lyozni : 
finom I I mm 
11 mm 14 mm 
durva 14 mm 17 mm 
17 min 20 mm 
sima 20 inin-től 
az anyagból 16% 
az anyagból 24% 
az anyagból 33",, 
az anyagból 17",, 
az anyagból 10% 
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A muf lonszarv jel lemzése a morfológiai adatok segítségével 
Ha a pontozás i a d a t o k a t k iegészí t jük a morfológiai je l lemzőkkel , akkor az 
eddig a lka lmazo t t kü lönböző „hason l í t á sos" rendszernél va lósabb képet 
k a p u n k a t rófeáról . 
Pontozás: Szarvhossz 93,60 
Körméret I. 22,65 
Körméret II. 23,45 






Összesen: 221,35 I. P. 
Kiegészítés Elülnézet: álló trapéz 
Oldalnézet: körívelés 
A szarvlapokból két oldal látható 
C-index: 1,90 
Barázdáltság: 12 mm 
Szimmetriái helyzet: aszimmetrikus. 
A muf lonszarv-növekedés törvényszerűségeinek vizsgálata 
A csavarmenet-tengelyszög és a szarvcsap szögállása 
Az a l a p h a l m a z t a legkisebb négyze tek elvén az Y = A + Bx-{-Cx--^-Dx3 
f ü g g v é n y közelí t i meg l eg jobban , a z o n b a n a h a r m a d i k t agban fel lépő kerekí tési 
h i b a oly n a g y m é r t é k ű , hogy így j obb köze l í tés t ad az Y = A4 Bx-\-Cx2 
másodfokú p a r a b o l a . A korrelációs e g y ü t t h a t ó é r t éke : 0,155 657, v a l a m i n t az 
e lemek s z á m a : 146 együ t t e sen közepesen jó összefüggést m u t a t n a k a csavar-
menet - tenge lyszög (x) vá l tozása és a szögállás (Y) vá l tozása k ö z ö t t . Az alap-
h a l m a z t közel í tő függvény m a t e m a t i k a i a l ak ja : 
X = 124,6588—0,1510 * + 0 , 0 0 0 6 x-, 
x --- csavarmenet-teugelyszög fokban, 
Y = csigaszögállás fokban. 
A vizsgála t ér te lmezési t a r t o m á n y á n a k első szakaszában a függvény 
m o n o t o n csökken egészen a szélső é r tékhe ly ig (x = 116,98), m a j d m o n o t o n nő. 
A vál tozás mér téke i t a f ü g g v é n y első d i f fe renc iá lhányadosa fejezi k i : 
Y' = —0,1510 + 0.001 29 1 X. 
A vizsgála t ér telmezési t a r t o m á n y á n a k legnagyobb részén, a m i n t lát-
h a t ó , a f ü g g v é n y mono ton nő. 
Csavarmenet-tengelyszög és a terpesztés változása 
Az a l apha lmaz t az á l t a l ános részben leírt va l amenny i f ü g g v é n y közel 
azonos je l lemzőkkel közelít i . V a l a m e n n y i ese tben a korrelációs e g y ü t t h a t ó 
0,035 és 0,0532 közé esik, az a d a t o k száma pedig 139. Ezek együ t t e sen gyenge 
i 
I / 3 - ban 
I I / 3 - b a n 
111/3 - b a n 
k ü l s ő lap 
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II. ábra. Fent: а szarvlapsíkok közül mind a három látható. Középen: c savarmenet- tengely-
szög ós a szarvszüjjállás összefüggése. Lent: osavarmenet- tengelyszög és a terpesztés össze-
függése 
összefüggést m u t a t n a k a csavarmenet - tenge lyszög vá l tozása (x) és a t e rpesz tés 
(Y) vá l tozása közö t t . Va lamennyi függvény a vizsgála t ér telmezési t a r t o m á n y á -
n a k j e l e n t ő s részében monoton növekvő, amelyek m é r t é k e viszont a közelí tésből 
eredő szórás a la t t van . 
Csavarmenet-tengelyszög és körívméret változása 
Az a l a p h a l m a z t a legkisebb négyzetek elvén az Y -- A-j- Bx-\-Cx2-{-Dx2 
függvény közelít i l eg jobban . A korrelációs e g y ü t t h a t ó ér téke 0,064 206, az 
elemek száma 119, amelyek gyenge összefüggést m u t a t n a k a c sava rmene t -
tengelyszög vá l tozása (x) és a kö r ívá tmérő vá l tozása (Y) közöt t . 
t e r p e s z t é s 
c m 
2 
L i n e á r i s ö s s z e f ü g g é s g r a f i k o n j a 
S z á m t a n i k ö z é p é r t é k e k g r a f i k o n j a 
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4. ábra. Fent: c savarmenet- tengelyszög és a körívméret összefüggése. Középen: csavar-
menet - tenge lyszög és a szarvhossz vál tozásai . — Lent: csavarmenet- tengelyszög és a C-index 
összefüggése 
Az a l a p h a l m a z t közelítő f ü g g v é n y m a t e m a t i k a i a l ak j a : 
Y = 29,5913 + 0 ,0620—0,0005 Y - + 0 . 0 0 0 0 x3, 
x — csavarmenet- tengelyszög fokban, 
Y' = körívátmérő cm-ben. 
A vizsgála t ér telmezési t a r t o m á n y á b a n a függv ényér ték vá l tozása ami 
kü lönben is kicsi — beleesik a közelí tésből eredő szórássávba . Ezér t a függvény 
m o n o t o n növekedésé t , illetve csökkenését nem érdemes vizsgálni. 
Csavarmenet-tengelyszög és hosszváltozások 
Az a l apha lmaz t a legkisebb négyzetek elvén az Y = A4- Bx-\~Cx2-\-Dx3 
függvény közelít i meg a l eg jobban , de a h a r m a d f o k ú t a g b a n fel lépő kerekítési 
h iba oly n a g y m é r t é k ű , hogy j o b b közelí tést ad az Y = A-j- Bx^-Cx2 másod-
fokú pa rabo la . A korrelációs e g y ü t t h a t ó é r téke 0,374 785, az e lemek száma 91, 
amelyek együt tesen igen jó összefüggést m u t a t n a k a csavarmenet - tenge lyszög 
vá l tozása (ж) és a hossz vá l tozása (Y) k ö z ö t t . Az a l apha lmaz t közel í tő függvény 
m a t e m a t i k a i a l a k j a : 
Y = 64,0558 + 0,5324 ж—0,0011 ж3, 
x = csavarmenet-tengelyszög fokban, 
Y = h o s s z cm-ben. 
A vizsgált ér telmezési t a r t o m á n y első szakaszában a f ü g g v é n y monoton 
nő a szélső ér tékhelyig (x = 141,03), m a j d m o n o t o n csökken. A vá l tozás erős-
ségének mér t éké t a f ü g g v é n y első d i f fe renc iá lhányadosa fejezi k i : 
Y' = 0 ,332463—0,002357Y 
Csavarmenet-tengelyszög és a C-index-változások 
Az a l apha lmaz t — a kerekí tés i h ibáka t is f igye lembe véve — az Y = 
= A-\-Bx l ineáris f ü g g v é n y közelíti a leg jobban. A korrelációs e g y ü t t h a t ó 
0,210625 ér téke , va l amin t az a d a t o k száma 156, együ t t e sen jó összefüggést 
m u t a t n a k a csavarmenet - tengelyszög vál tozása és a C-index — (Y) vál tozások 
közö t t . Az a l apha lmaz t közel í tő f ü g g v é n y m a t e m a t i k a i a l a k j a : 
Y = 2,2088—0,0032 ж, 
x = csavarmenet-tengelyszög fokban, 
Y = C-index számértékben. 
A vizsgálat ér telmezési t a r t o m á n y á b a n a függvény m o n o t o n csökken, 
amelynek mér t éké t az első d i f ferenciá lhányadosa érzékel te t i : Y ' = —0,0032. 
A hossz és terpesztés változása 
Az a l apha lmaz t a legkisebb négyzetek elvén az Y = A-\- Bx-\-Cx2-\-Dx3 
f ü g g v é n y közelít i a l eg jobban , de a h a r m a d f o k ú t a g b a n fellépő kerekí tés i hiba 
oly n a g y m é r t é k ű , hogy j o b b közel í tés t ad az Y = A-\-Bx-\-Cx2 másodfokú 
pa rabo la , amely esetén a korrelációs e g y ü t t h a t ó é r téke 0,106 271, az elemek 
száma 105, amelyek együ t t e sen gyenge összefüggést m u t a t n a k a hossz (x) 
vá l tozása és a te rpesz tés (Y) vá l tozása közöt t . Az a l a p h a l m a z t közel í tő függ-
v é n y m a t e m a t i k a i a l a k j a : 
Y = 49,9442—0,1083 ж+0 ,0010 ж2, 
ж = hossz cm-ben, 
Y = terpesztés cm-ben. 
A vizsgála t ér telmezési t a r t o m á n y á b a n a f üggvény m o n o t o n nő. A vál to-
zás erősségét a függvény első d i f fe renc iá lhányadosa fejezi k i : Y ' = —0,108396 
+ 0,002047x. 
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26 k o r m e r e t c m 
ö. ábra. Fent: szarvhossz és terpesztés vál tozása . — Lent: szarvkörméret és a hossz össze-
függése 
Körméret és szarvhossz 
Az a l apha lmaz t a legkisebb négyze tek elvén az Y = A-\- Bx-\-(Cx2-{-Dx3) 
függvény közelí t i a l eg jobban . A korreláció e g y ü t t h a t ó é r téke 0,198163, az 
elemek száma 99, amelyek együ t t e sen jó összefüggést m u t a t n a k a csiga kör-
mére tvá l tozás (x) és a hosszvá l tozás (Y) közö t t . Az a l apha lmaz t közelí tő 
f üggvény m a t e m a t i k a i a l a k j a : 
Y = —110 ,4303 + 11,7675 ж + 0 ,0245 ж2—0,072 ж3, 
ж = a cs igakörméret cm-ben , 
Y = a csigahossz cm-ben. 
A vizsgála t ér telmezési t a r t o m á n y á n a k első szakaszában a függvény 
monoton nő, egészen a szélső é r tékhe ly ig (x = 24,48), m a j d m o n o t o n csökken. 
A másik szélső ér ték n e m esik a vizsgálat i t a r t o m á n y b a . Az értelmezési t a r t o -
m á n y legnagyobb részére a f ü g g v é n y monoton növekedése esik, s csupán kis 
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in te rva l lumon mono ton csökkenő a függvény . A vá l tozás mér t éké t a függvény 
első d i f fe renc iá lhányadosa fejezi k i : 
Y ' = 11,767551 + 0,49156 x—0,21631 л:2. 
Az ér telmezési t a r t o m á n y első szakaszában erős mére tvá l tozás t apasz ta l -
ha tó , amíg a m o n o t o n csökkenő és a m ú g y is kicsi v izsgála t i szakasz je lentőségét 
csökkenti a közelí tésből eredő szórás. 
Terpeszíés és körméret 
Az a l a p h a l m a z t a legkisebb négyzetek elvén az Y = A-\- Bx-\-Cx2-\-Dx3 
függvény közelí t i l eg jobban , de a h a r m a d f o k ú t a g b a n fellépő kerekítési h iba 
oly n a g y m é r t é k ű , hogy j obb közelí tést ad az Y = A-\- B-\-Cx2 másodfokú 
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6. ábra. Fent: terpesztés és körméret összefüggése. — Lent: terpesztés és körívméret össze-
függése 
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p a r a b o l a , a m e l y esetén a korre lác iós e g y ü t t h a t ó ér téke 0,254925, v a l a m i n t 
az e lemek száma 105, amelyek e g y ü t t e s e n jó összefüggést m u t a t n a k a te rpesz tés 
(ж) vá l tozása és a körmére t (Y) v á l t o z á s a közö t t . Az a l a p h a l m a z t közelí tő 
f ü g g v é n y m a t e m a t i k a i a l ak ja : 
Y = —8,1056 + 1,2405 ж—0,9120 ж2, 
x = terpesztés cm-ben, 
Y = körméret cm-ben. 
A v izsgá la t értelmezési t a r t o m á n y á n a k első és t ú l n y o m ó szakaszában , 
ame ly a szélső ér tékhelyig t a r t (x = 51,44), a f üggvény m o n o t o n nő, m a j d 
e z u t á n m o n o t o n csökken. A v á l t o z á s erősségét a függvény első differenciál-
h á n y a d o s a fejezi k i : 
Y' = 1,2405—0,024112 x 
A f ü g g v é n y értelmezési t a r t o m á n y á n a k végén t a p a s z t a l h a t ó m o n o t o n 
csökkenés , e lhanyago lha tó a közel í tésből eredő szórás ér téke m i a t t , ezért az 
ér te lmezési t a r t o m á n y jelentős részére a függvény monoton növekedése jel-
lemző. 
Terpesztés és körívméret változások 
Az a l a p h a l m a z t a legkisebb négyze t ek elvén az Y = A-\- Bx-\-Cx2-\-Dx3 
f ü g g v é n y közel í t i a l eg jobban , de a h a r m a d f o k ú t a g b a n fellépő kerek í tés i h iba 
o ly n a g y m é r t é k ű , hogy j obb köze l í t é s t ad az Y = A-\-Bx-\-Cx2 m á s o d f o k ú 
p a r a b o l a . Így a korrelációs e g y ü t t h a t ó é r téke 0,664752, az e lemek száma 171, 
ame lyek igen szoros összefüggést m u t a t n a k a te rpesz tés (x) v á l t ozása és a kör-
í v á t m é r ő (Y) vá l tozása közöt t . Az a l a p h a l m a z t közel í tő f ü g g v é n y m a t e m a t i k a i 
a l a k j a : 
Y = 42,3602—0,8426 * + 0,0127 ж2, 
x = terpesztés cm-ben, 
Y = körívátmérő cm-ben. 
A vizsgá la t értelmezési t a r t o m á n y á n a k első igen kis i n t e r v a l l u m á b a n 
x — 33,16 szélső ér tékhelyig m o n o t o n csökken, m a j d az x = 44,99 ér tékhelyig 
m o n o t o n , később pedig erőte l jesen növeksz ik a függvény . A vá l tozás erősségét 
a f ü g g v é n y első d i f fe renc iá lhányadosa fejezi k i : 
Y' = —0,8426 + 0,025408 ж. 
A v izsgála t értelmezési t a r t o m á n y á n a k legnagyobb részén, m i n t [ lá tható, 
a f üggvény m o n o t o n , m a j d erősen n ő . 
Körméret, körívátmérö 
Az a l a p a d a t o k e lemszáma 97, a l ineáris Y = a-\-Bx regressziós függvény 
korrelációs e g y ü t t h a t ó j á n a k é r t é k e 0,450 423, v a l a m i n t a s t a n d a r d l i i b a (SY) 
1,870 914 é r t éke igen szoros összefüggés t m u t a t . (Re la t ív h iba : 5,929.) A lineáris 
f ü g g v é n y a l a k j a : 
Y = 15,40455 + 0,6779567 ж, ahol: 
x = körméret cm-ben, 
Y == kör ívátmérő cm-ben. 
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L i n e á r i s f ü g g v é n y g r a f i k o n j a 
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7. ábra. Fent: k ö r m é r e t és k ö r í v m é r e t összefüggése . — Középen: k ö r í v m é r e t és а s za rvhossz 
v i s z o n y a . — Lent: k o p o n y a s z é l e s s é g és k ö r í v m é r e t ös sze függése , 
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Az első der ivá l t é r t éke Y ' = 0,678, t e h á t egységnyi (1 cm) körmére t -
növekedés 0,68 cm kö r ívá tmérő -növekedés t je lent . 
Körívméret, szarvhossz 
A kör ívá tmérő a csigahossz közö t t i szoros kapcso l a to t m u t a t j a a vizsgált 
h a l m a z 106 db e l emszáma mel le t t a korrelációs e g y ü t t h a t ó 0,578204 ér téke. 
A s t a n d a r d h iba (SY) = 0,54618, r e l a t ív hiba = 1,228576. Az a l apha lmaz t 
l eg jobban az Y = A • Y ö h a t v á n y f ü g g v é n y közelí t i . E g y e n l e t e : 
Y = 13,16444 • x 0,5410426, ahol az 
x = körátmérő cm-ben, 
Y = csigahossz cm-ben. 
A függvény a v izsgá l t ér te lmezési t a r t o m á n y b a n m o n o t o n emelkedik 
t e h á t a k ö r í v á t m é r ő növekedéséve l a csigahossz is n a g y o b b mére teke t ad . 
Koponyaszélesség és körívméret 
Az a l a p a d a t o k e l emszámá t f igye lembe véve (92), az a l apha lmaz t közelítő 
Y = A-\-Bx l ineáris f ü g g v é n y korrelációs e g y ü t t h a t ó j á n a k 0,369643 ér téke , 
v a l a m i n t a s t a n d a r d h iba (54) 1,918499 é r téke igen szoros összefüggést m u t a t . 
(Re la t ív h iba : 6,046.) 
A lineáris függvény a l a k j a : 
Y = 24,55681 + 0,5901368x, ahol az 
x = koponyaszélesség cm-ben, 
Y = körívátmérő cm-ben. 
Az egységnyi koponyaszélességre j u t ó kör ívá tmérő-növekedés t a függvény 
első de r ivá l t j a fejezi ki . Az első der ivá l t é r téke Y ' = 0,590. T e h á t egységnyi 
(1 cm) koponyaszélesség-növekedés 0,59 cm kör ívá tmérő -növekedés t je lent . 
Körívméret nagysága és ennek morfológiai sajátosságai 
A t ípusos 20—20 jel legzetes kö r és spirális a l ako t m u t a t ó mufloncsiga 
ada ta ibó l s z á m t a n i á t l a g o t k é p e z t ü n k a m é r e t n a g y s á g o k megál lap í tására , 
i l letve jel lemzésére. 
A muf loncs iga oldalnézet i t í pusok je l lemző m é r e t a d a t a i a köve tkezők: 
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X I x 2 X , X2 
min max 







orbitális 30,0 47,0 33,0 21,0 26,0 23,8 43 60 45,6 11 15 12,9 
spirális 28,0 32,0 28,7 21,0 25,0 28,7 37 51 43,8 10 14 11,8 
n = adatok száma, x m j n = legkisebb méret, x m a x = legnagyobb méret, x = számtani közép-
érték. 
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Kor és szarvkör méret-változás 
Az a l a p h a l m a z t a legkisebb négyzetek e lvén az Y = A-\- Bx-\-Cx2-\-Dx3 
függvény közelí t i a l eg jobban . A korrelációs e g y ü t t h a t ó ér téke 0,861217, az 
elemek s záma 2706, amelyek igen szoros összefüggést m u t a t n a k a m u f l o n kora 
(x) és a cs igakörmére t vá l tozása (Y) közöt t . 
Az a l a p h a l m a z t közel í tő függvény m a t e m a t i k a i a l a k j a : 
Y = 9 ,9274 + 5 , 1 4 0 7 x — 0 , 6 2 7 0 x 2 + 0 , 0 2 4 4 x 3 , 
x = a kor években, 
Y = csigakörméret cm-ben. 
k o r m é r e t 
c m 
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A f ü g g v é n y első szakasza r o h a m o s a n , m a j d mono ton nő az első szélső 
ér ték ig (x = 6,81), m a j d m o n o t o n csökken a második szélső ér tékig (x = 10,27) 
ezu tán i smét m o n o t o n nő a v izsgá la t i n t e r v a l l u m á b a n . 
A mére tvá l tozás erősségét a f ü g g v é n y első d i f fe renc iá lhányadosa m u t a t j a : 
Y' = 5 ,1407—l ,254120x+0 ,073355x 2 . 
A f ü g g v é n y első szakaszában igen erős, míg az értelmezési t a r t o m á n y több i 
s zakaszában sokkal gyengébb a mére tvá l tozás , ame lye t enyhí t még a közelí tés-
ből eredő szórás. 
Kor és szarvhossz-növekedés 
Az a l a p h a l m a z t a legkisebb négyze tek elvén az Y = A • Bx exponenc iá -
lis f ü g g v é n y közelí t i a l eg jobban . A korrelációs e g y ü t t h a t ó é r téke ó,648 378 
és az e lemek száma 2665, amelyek együ t t e sen igen szoros összefüggést m u t a t n a k 
a m u f l o n kora (x) és a csigahossz (Y) közö t t . 
Az a l a p h a l m a z t közelí tő f ü g g v é n y m a t e m a t i k a i a l a k j a : 
Y = 18,8850 • 0 ,8464 х , 
x = a muflon kora években, 
Y = a csiga hossza cm-ben. 
A ;vizsgálat i n t e r v a l l u m á b a n a függvény mono ton , m a j d a ko r előre-
h a l a d t á v a l r o h a m o s a n csökken. A csiga hossznövekedés-csökkenésének tör-
vényszerűségé t a f üggvény első d i f fe renc iá lhányadosa í r j a le, ame lynek 
egyenle te : 
Y' = —3,140 • 0,8464х . 
K o n k r é t összefüggés nem volt k i m u t a t h a t ó az alábbi e se t ekben : 
Vizsgál t je l lemzők Kor re lác iós e g y ü t t h a t ó 
A d a t o k 
s z á m a d b 













Az összefüggések biológiai értékelése, gyakorlati következtetések 
Az összefüggések v izsgála ta a lka lmáva l e lsősorban olyan je l l emzőke t 
e l emez tünk , amelyeke t a v a d g a z d a , a vadász a s zabad te rü le ten élő m u f l o n 
szarván vizuál isan ( távcsővel) észlelni t u d . T e h á t a t u d o m á n y o s a n mega l apozo t t 
köve tkez te téseknek közvet len gyakor la t i je lentősége van a muf lonkos selej-
tezésénél . 
1. Csavarmenet-tengely szög (csmtsz) szarvcsap szögállás. A csmtsz 70—220°-
a közö t t a szarvcsapszögál lás növekedése mindössze 6°. A szarvcsapszög ada t a i -
nak szórása 80 —155° közö t t v a n . A növekedés tö rvénysze rűségé t b e h a t á r o l ó 
115 121° közö t t i kü lönbséget szabad t e rü l e t en élő muf lon cs igá jánál nem 
lehet v izuál i san érzékelni, ezért az összefüggésnek nincs nagy gyakor l a t i 
je lentősége. 
2. Csavarmenet-tengely szög terpesztés. A csmtsz növekedésével a gcrpesztés 
mére te is növeksz ik , de mivel 70—220° csmtsz közö t t i t e rpesz tés mére tnöveke -
dése kicsi, mindössze 0,5 cm, ezért gyakor la t i l ag az összefüggés n e m m u t a t 
pozit ív korre lációt . T e h á t az erősen beha j ló (konvergens) csiga is lehet jó ter-
pesztésű. 
3. Csavarmenet-tengelyszög — körívátmérő. N e m á l l ap í tha tó meg korre lác ió . 
A kö r ívá tmérő -ada tok szórása 26—37 cm-ig t e r j e d . 
4. Csavarmenet-tengelyszög -— csigahossz. A csmtsz növekedésével a graf i -
kon egy ha ranggörbé t a lko t . E n n e k a l a p j á n megá l l ap í tha tó , hogy 110°—190° 
közöt t i csmtsz-csigák hossznövekedése a l egkedvezőbb . 
5. Csavarmenet-tengelyszög — C-index. A csmtsz növekedésével a C- index-
szám egyenle tesen csökken. Ez azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy az alacsony csmtsz-ű , 
de jó t e rpesz té sű , „ k i k ö n y ö k l ő " csigák vége közö t t i kis távolság m i a t t az А / В 
nagyobb é r t éke t ad. 
6. Szarvhossz — terpesztés. N a g y o b b szarvhosszhoz — azonos ko rokná l 
nagyobb terpesz tés i mére t t a r t oz ik . Ez a megá l lap í tás megford í tva is é rvényes . 
Tehá t a jó t e rpesz tésű t ró feá t viselő kosoka t csak öreg k o r b a n lövessük le. 
7. Körméret — szarvhossz. Megál lap í tha tó , hogy 23 cm körmére t a l a t t a 
szarvhosszak röv idebbek . 23 cm fe le t t nincs s z á m o t t e v ő hosszméret vá l tozás . 
8. Terpesztés — körméret. 23 cm k ö r m é r e t a l a t t a te rpesz tés m é r e t e is 
a l acsonyabb . 48 cm terpesz tés fe le t t nincs lényeges k ö r m é r e t vál tozás . A 7,8-as 
összefüggésekből k i tűn ik , hogy a 23 cm küszöbé r t ék a l a t t kis k ö r m é r e t ű 
s z a r v a k n a k rendszer in t a t ö b b i mére te is a lacsony. 
9. Terpesztés — körívátmérő. N a g y o b b te rpesz téshez nagyobb k ö r í v á t -
mérő t a r t o z i k . 36 60 cm terpesz tés i mére t közö t t a k ö r í v á t m é r ő növekedése 
28—36 cm-ig t e r j e d , t e h á t 8 cm. 
10. Körméret és körívméret. Az 1 cm-es kö rmére tnövekedés , 0,68 cm kör-
ívmére t növekedés t e redményez . 
11. Körívméret és csigahossz. 27 és 36 cm kö r ívmére t mellet t a hossz-
növekedés 12 cm. T e h á t n a g y o b b kö r ívmére t ekhez n a g y o b b szarvhosszak t a r -
t o z n a k . A 9, 10, 11-es összefüggések a l ap ján a n a g y k ö r í v ű kosok a go lyóére t t -
ségi kor ig k íméle te t é rdemelnek . 
12. Koponyaszélesség és a körívátmérő. Mivel a szélesebb k o p o n y á j ú 
kosok szarv kör ívá tmérő i is n a g y o b b a k , így a széles k o p o n y á j ú hím és nő iva rú 
muf lonegyedeke t a selejtezés fo lyamán kímélni kell. 
13. Körívméret nagysága és ennek morfológiai sajátosságai. A t á b l á z a t b ó l 
k i tűn ik , hogy az orbitál is (körívelésű) morfológiai c s iga fo rmának k e d v e z ő b b e k 
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m é r e t a d a t a i . A spirális f o r m á n á l is e lő fo rdu lnak kapi tál is t r ó f e á k , de a t a -
pasz t a l a tok az t m u t a t j á k , hogy ennél a t í pusná l gyakor ibb a benövő és a más ik 
véglet , az erősen k iha j ló végű szarv. 
14. Körméretváltozás a kor függvényében. A g ra f ikon a 7. évnél éri el a max i -
mális m é r e t e t . E z u t á n — az évgyűrűk közö t t i b a r ázdák , az ún . hav i g y ű r ű k 
beszűkülése, f i n o m o d á s a m i a t t — a k ö r m é r e t p á r mm- t csökken. 
15. A szarvhossz-növekedés intenzitásának csökkenése a kor függvényében. 
A kor növekedéséve l az évenkén t i hossznövekedés csökken. 9, 10 év u t á n a 
szarvvégek töredezése , kopása köve tkez t ében a hossznövekedési plusz c supán 
1—2 cm. 
A 14. és 15. pon t összefüggései a l ap j án a muf lonkos golyóéret tségi k o r á t 
8. évében á l l a p í t h a t j u k meg. Természe tesen ez nem jelent i az t , hogy minden 
kost le kell lőni 8 éves k o r á b a n . A jó képességű, kapi tá l i s csigájú kosoka t , az ún . 
t enyészkosoka t ben t kell hagyn i az á l l o m á n y b a n 10—12 éves kor ig . Lelövésük 
i d ő p o n t j á t a kondíció (egészségi á l lapot) és a szarvvégek k o p á s á n a k mér t éke 
szabja meg . 
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GESETZMÄßIGKEITEN S E I N E S WACHSTUMS 
Von 
G. IZRAEL 
Durch die Beschreibung der morphologischen Angaben wird die Form des Mufflonhor-
nes im Räume konkreter. Wir erhalten über die Krümmung, Schweifung, Gefurchtheit und 
die symmetrischen Verhältnisse der Trophäe ein reelles Bild. In Kenntnis der Gesetzmäßig-
keilen einzelner Charakteristika, der Maße und des Wachstums kann die l lornentwicklungs-
fähigkeit des Mufflonwidders schon beim Jungtier beurteilt werden. 
Im Laufe der Ausmusterung und der Bestandsregelung sind Individuen, die über paral-
lelen oder diesem nahestehenden Horntyp verfügen, zu bevorzugen. Zu den Individuen mit 
ebenfalls guten Eigenschaften zählen die Widder, die kreisbogenförmige Hörner oder solche 
von großem Kreisbogenmaß entwickeln. Mit dem großen Kreisbogenmaß paart sich im all-
gemeinen ein größerere Durchmesser, eine größere Länge und Auslage. Die breitschädeligen 
Mutterlämme müssen gleicherweise geschont werden. 
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MAGYARORSZÁG GÓLYAÁLLOMÁNYA 
(AZ 1974. ÉVI ÁLLOMÁNYFELYÉTEL EREDMÉNYE)* 
Irta: 
J A K A B B É L A 
(Somogyi -könyvtár , Szeged) 
H a z á n k gó lyapopu lác ió jának (Ciconia ciconia L.) v izsgá la tá ra 1958 ó ta 
végzünk országos m é r e t ű fe lméréseket . A ko rább i v izsgála tok (HOMONNAY, 
1 9 6 4 ; B A N C S Ó — K E V E , 1 9 5 7 ; K E V E , 1 9 5 7 ; M A R I Á N , 1 9 5 6 ) t ö b b n y i r e csak 
az ország egyes vidékeiről szo lgá l ta to t t a d a t o k a l a p j á n a l k o t t a k képe t hazánk 
gólyaá l lományáró l . Az egész ország te rü le tére k i t e r j e s z t e t t fe lmérés t indokol t t á 
t e t t é k mind a t u d o m á n y o s , mind a gazdasági és t e rmésze tvéde lmi meggondolá-
sok, de szorga lmaz ták ezt nemzetköz i szinten is. 
A Madá r t an i In téze t megbízásából akkor Dr . M A R I Á N M I K L Ó S vállalko-
zot t ennek az óriási m u n k á n a k az ügyintézésére és a megf igyelések ada t a inak 
a feldolgozására . Nemzetköz i i rányelvekkel összhangban kidolgozot t t e r v 
szer int ö t é v e n k é n t : 1958-, 1963- és 1968-ban, azonos módszerekke l szervezte 
meg és végezte az á l lományfe lvé te leke t (MARIÁN, 1962, 1968, 1971). A nemzet -
közi elismeréssel kísért m u n k a publ iká l t e redménye in kívül a t o v á b b i k u t a t á s 
számára je lentős t u d o m á n y o s é r téke t képvisel a h á r o m cenzus f o l y a m á n össze-
g y ű j t ö t t kb . 14 000 megfigyelési a d a t o t , sok fe l jegyzést t a r t a l m a z ó gólya-
ka t a sz t e r , amely jelenleg a szegedi Somogy i -könyv tá rban t a l á lha tó . 
Az U N E S C O égisze a l a t t m ű k ö d ő I n t e r n a t i o n a l Council for Bi rd Preser-
va t ion 1934 és 1958 u t á n ha rmadszo r szól í to t ta fel a madárv i l ág k u t a t ó i t 
közreműködésre az 1974-ben t a r t a n d ó nemzetközi gólyaál lomány-fe lvé te lben . 
Szorgalmazza, hogy a felmérés lehetőleg foglal ja m a g á b a az ország egész költés 
t e rü le t é t . Megadja t o v á b b á azoka t az i r ánye lveke t , kérdéseke t , karak te r i sz t i -
k á k a t (lásd t áb l áza tokon) , amelyek követésével és megválaszolásával nemzet -
közileg egységesí te t t m u t a t ó k a l ap ján n y e r h e t ü n k képe t a gólyák populáció-
d inamiká já ró l . 
Módszer 
Mi Magyarországon az ö t évenkén t soron köve tkező á l lományfe lvé te l t 
i dőz í t e t tük e nemzetköz i cenzus évére. Ez t az á l lományfe lvé te l t is a korább i 
há rom a lka lommal jól bevá l t MARIÁN-féle módszer szer int ké t megfigyelőháló-
za t t a l végez tük . 
Az egyik há lóza to t az ország pos t ah iva t a l a i a l k o t t á k levélkézbesí tőik 
közreműködésével . S z á m u k r a a leglényegesebb ké rdéseke t t a r t a l m a z ó kérdő-
íveket a M a d á r t a n i I n t é z e t felkérésére a Pos ta -vezér igazga tóság kü ld t e szét a 
Pos taügy i É r t e s í t ő jún ius i s z á m á n a k mel lék le teként . 
* Előadta a szerző a Magyar Biológiai Társaság Szegedi Osztályának 1975. november 
27-én tartot t 207. ülésén. 
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A másik megf igye lőhá lóza t az erdészek, vadászok , orni to lógusok, egyes 
i skolák biológiai szakkörei , t o v á b b á önkéntes m a d á r - és t e r m é s z e t b a r á t o k 
köréből adódo t t . Részükre m á r rész le tekbe menő , ki lenc ké rdés t t a r t a l m a z ó , 
megjegyzésnek is he ly t adó k é r d ő í v e k e t k ü l d t ü n k szét . A kérdő ívek szétküldé-
sé t és a levelezések pos taköl tségei t a szegedi Somogy i -könyv tá r vá l la l ta magá ra . 
A je lentések értékelése 
A két megf igye lőhá lóza t tó l együ t t e sen 4029 k i tö l t ö t t ké rdő íve t k a p t u n k 
vissza , 676-tal t ö b b e t , mint 1968-ban . A pos tások 2102 ké rdő íve t j u t t a t t a k el 
hozzánk (52 ,17%) . Ezekből 1434 je lentés vo l t pozi t ív (35 ,59%) . Egy-egy 
je len tés t ö b b n y i r e t ö b b fészkelés a d a t a i t t a r t a l m a z z a a p o s t a h i v a t a l te rü le térő l . 
A nega t ív je len tések száma 668 (16 ,58%) , elég tek in té lyes , de ebből 444 (11,04%) 
a gólyáktól n e m l a k o t t v idékekre , helységekre esik (hegyes v idék , főváros s tb) . 
A gólya- lakta v idékek pos t ah iva t a l a i t ó l 224 nega t ív je len tés t k a p t u n k (5 ,54%). 
N e m ha l lga tha tó el, hogy az ország t ö b b részéről, egy-egy j á rá s , de még megye 
te rü le té rő l is csak a pos tások je len tése i szolgál ják a kö l tő te rü le tekrő l nye r t 
a d a t o k te l jességét . Pl. Zala megyébő l 130 je len tés t k a p t u n k a pos t a részéről, 
6 j e len tés t egyéni megf igyelőktől és 3 je lentés t vadászok tó l . 
A másik megf igyelőhálóza t 1927 kérdőíven (47,83%) j u t t a t t a el megf igye-
lési ada t a i t . Sokan értékes megjegyzése ikkel , sőt kü lön levéllel is gazdag í to t t ák 
je len tése ike t . Közü lük 1792 (44 ,48%) számol be l ako t t gólyafészkekről , 135 
(3 ,35%) pedig nega t ív je lentés . A pos tásokéva l szemben ezek a je lentések 
á l t a l ában csak egy fészkelés, i l letőleg egy kö l tőpá r a d a t a i t t a r t a l m a z z á k . 
Fészkek 
A két há lóza t 4029 j e len tésé t az ország 1825 helységéből k a p t u k , t e h á t 
helységeink 56 százalékából . Az 1825 helységből 237 a k o r á b b i h á r o m felmérés-
ben nem szerepel t , viszont 530 k o r á b b a n szerepelt helységből mos t nem kap-
t u n k semmiféle j e len tés t . A he lységek közül 222-ből nega t ív j e l en tés t k a p t u n k 
(1. t áb láza t ) . 
Még v a n n a k lín. „ g ó l y a v á r o s o k " , ahol k iemelkedően t ö b b a l a k o t t fészkek 
s z á m a : H a j d ú megyében Szen tpé te r szeg (42), K o n y á r (27), E g y e k (20), 
N á d u d v a r (27), Szolnok megyében Szolnok (27), T i szafüred (24), Tiszaigar (20). 
A legtöbb fészket épü le t ek re r a k t á k a gólyák (53,82%). A százalékos 
megoszlás az előző éviekéhez v i s z o n y í t v a ar ra u t a l , hogy a gólyák kiszorulása 
az épületek t e te jé rő l , kéménye i rő l , t o v á b b fo ly t a tód ik . Az oka főleg a b b a n 
t a l á lha tó , hogy a n a g y a r á n y ú épí tkezésekkel , épüle tek korszerűsí tésével e l tűn-
nek a fészkeléshez szívesen v á l a s z t o t t nád- vagy szalmafedeles házak , az oldal-
nyí lású k é m é n y e k . Vas megyében még t öbb a h a g y o m á n y o s t í p u s ú épü le t 
és l ám, ez m e g m u t a t k o z i k az épü le tek re r a k o t t fészkek gyakor i ságában is 
(80,2%). 
A lakóépüle tek mellet t k ü l ö n t a r t j u k számon a t e m p l o m t o r n y o k r a ép í t e t t 
fészkeket . A je len tésekben 31 i lyen fészek szerepel. Ez a szám nem je lentős , a 
fészkeknek csak 0,76 százaléka. A n é h á n y megyében azonban , ahol előfordul-
n a k , o t t s zámuk aránylag n a g y : B a r a n y a 15 (9 ,6%), Bács -Kiskun 5 (1 ,5%), 
Somogy 5 (1 ,8%) , a további 6 fészek pedig másik négy megyében oszlik meg. 
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4. táblázat. A gólyapárok száma (1974) 
Megye 
Közeégek 
ez ám a 
L a k o t t 
féezkek 




Duna Tisza köze: 
Bács-Kiskun 92 (4)* 276 4 9 
Pes t 73 (19) 102 15 3 
Tiszántúl: 
Csongrád 50 (2) 125 7 4 
Békés 53 (5) 188 21 4 
Szolnok 63 (5) 300 36 3 
Hajdú-Bihar 64 (2) 455 41 3 
Szabolcs-Szatmár 129 (3) 404 51 4 
Északi -Hegyvidék: 
Borsod-Abaúj-Zemplén 208 (23) 476 37 18 
Heves 48 (9) 86 6 2 
Nógrád 82 (24) 77 14 7 
Dunántúl: 
Komárom 29 (10) 25 6 1 
Fejcr 61 (10) 102 20 1 
Tolna 73 (6) 153 11 9 
Baranya 114 (20) 156 22 1 
Somogy 148 (8) 337 30 8 
Zala • 107 (18) 198 16 — 
Veszprém 142 (21) 207 20 7 
Győr-Sopron 132 (23) 175 17 10 
Vas 157 (10) 228 17 18 
Összesen: 1725(222) 4070 391 110 
* Zárójelben a községek száma, amelyekben gólyát nem figyeltek meg. 
A mezőgazdaság átszervezésével a t a r t ó a l j z a t u l ugyancsak szívesen 
v á l a s z t o t t sza lmakaz lak , nád- v a g y sza lmafedésű p a j t á k , csűrök, istál lók, ólak 
sz in tén csak egy-egy megyénél szerepelnek n a g y o b b számmal ( H a j d ú - B i h a r , 
Szabolcs -Sza tmár , Borsod-Abaúj -Zemplén) . 
A f á k r a ép í t e t t fészkek is fogyóban v a n n a k (25,07%). A je lentések az 1020 
fészek közül 317-néI közlik az t is, hogy mi lyen f a n épül t a feszek, Arany l ag 
szívesen v á l a s z t o t t fa a f enyő (10,7%). A lombos f á k közül az Alföldön legelter-
j e d t e b b akác ad elsősorban szállást a fészkelő gó lyáknak (55,2%). Gyakor ibb 
még a nyá r - (17,6%), a tö lgy- (4 ,1%) és az eper fa (2 ,8%), m a j d 4—5 ese tben 
kőris-, kör te - , f ű z f á n és 1 — 2 esetben dió-, vadgesz tenye- , hárs- , szil-, ecet- , 
j u h a r - cser- és gledicsiafán is f igyel tek meg fészkelő gó lyáka t . 
Nagyon f igye lemremél tó a vi l lanyoszlop (egy-egy ese tben telefonoszlop) 
t a r t ó a l j z a t o k s z á m á n a k a megszaporodása . Fészkelési hely h i á n y á b a n a körül-
ményekhez gyor sabban a lka lmazkodó gólyák a magas feszül tségű veze tékeke t 
t a r t ó oszlopokra, v i l l anypóznákra fészkelnek. 1968-ban 91 v i l lanyoszlopra 
é p í t e t t fészek szerepel t a je len tésekben. 1974-ben 555 vol t a s zámuk azo k n ak 
a fészkeknek , amelyeke t a vi l lanyszerelők m e g h a g y t a k és l a k o t t a k is v o l t a k . 
Ez a szám az összes fészek s z á m á n a k 13,64 száza léka . Egyes megyékben azon-
b a n a v i l l anypózna h a s z n á l a t á n a k gyakor i sága fe le t te vo l t az országos á t lag-
n a k : Nógrád (28%) , Zala (22%) , Borsod-Abaúj -Zemplén 2 0 % ) és Tolna ( 1 9 % ) . 
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Alka lmazkodn i t u d á s u k a t , k i sebb számban , más t a r t ó a j z a t o k is t anús í t -
j á k : hidroglobusz 6 (0 ,15%), g y á r k é m é n y 4 (0 ,1%), kú tgém 10 (0 ,24%), 
rom 4 (0 ,1%), vas- é faoszlopra szerel t mesterséges a l jza t 13 (0 ,32%) . Egyéb , 
j o b b á r a nem je lö l t a l j za tokon vol t 67 fészek (1 ,64%). 
Gólyapárok 
A 4070 l a k o t t fészek közül 4005 fészket gólyapárok b i r t o k o l t a k , 65 
fészekben m a g á n y o s gólyák l a k t a k . A pá rok ál tal l ako t t fészkek m e g y é n k é n t i , 
országrészenként i száma és sűrűsége különböző (4. t áb láza t ) . L e g n a g y o b b a 
gólyapárok s z á m a és sűrűsége az É K -i megyékben , az Alföld É K - i részén: 
2. táblázat. A fészkek megoszlása tartóaljzat szerint (1974) 
Aljza t 
F á n Épü le ten Vil lanyoszlopon T o r n y o n 
d b % d b % d b % d b % 
Fészkek száma 1020 25,07 2190 53,82 555 13,64 31 0,76 
Aljazt 
K ú t g é m e n P a j t i n , kaz lon Egyéb belyen öeezeeen 
d b % db % d b % % 
Fészkek száma 10 0,24 170 4,18 94 2,2 4070 100 







































száma 110 58 62 82 155 229 251 139 55 43 17 23 2 
H a j d ú - B i h a r 452 (7,27), Szabolcs -Sza tmár 400 (6,74), Borsod-A.-Z. 471 (6,70), 
m a j d a DNy- i országrészen Vas m e g y é b e n 220 (6,59) és Zala m e g y é b e n 194 
(5,91). Mindkét országrész c s a p a d é k b a n gazdagabb v idéke az o r szágnak . Vas 
megye k i tűn ik a megyék közül a b b a n , hogy t e rü l e t én a gó lyapárok száma 
1958 ó ta j ó f o r m á n egy szinten m a r a d t : 214—221 közö t t , a sű rűségük pedig 
6,4—6,6 100 km 2 -kén t . M a g y a r á z a t á t a l é t f e n n t a r t á s és a szaporu la t körül-
ménye inek v á l t o z a t l a n u l kedvező összhangja a d j a , melynek tényezői köz t 
szerepel az e m l í t e t t c sapadékmenny i ség és a sz intén eml í t e t t h a g y o m á n y o s 
fészkelési k ö r ü l m é n y e k fennál lása . Ezze l szemben országos á t l agban a gólya-
p á r o k s zámának csökkenése 1958 ó ta közel 50 százalékos (6. t áb l áza t ) . 
I t t eml í t j ük meg a fészek nélkül i , egyesével megfigyel t gó lyáka t ( számuk 
40), a pá ronkén t v a g y k i sebb-nagyobb — aká r száznál nagyobb pé ldányszá -
m ú — c s a p a t o k b a n élő gólyákat ( s zámuk 851). Részben pár nélkül m a r a d t 
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4. táblázat. A gólyapárok száma (1974) 
Megye 
1. 2. 3. 4 . 5. 6. 
H P a « H P m H P o H P x S t D H P o ( m ) 
Duna Tisza-köze: 
Bács-Kiskun 270 180 45 45 3,23 12 
Pest 97 72 7 18 1,52 1 
Tiszántúl: 
Csongrád 123 100 13 10 2,96 3 
Békés 185 110 43 32 3,26 6 
Szolnok 295 165 43 87 5,29 2 
Hajdú-Bihar 452 255 47 150 7,27 5 
Szabolcs-Szatmár 400 225 55 120 6,74 13 
Északi-Hegyvidék: 
Borsod-Abaúj-Zemplén 471 327 79 65 6,70 3 
Heves 86 62 13 11 2,36 1 
Nógrád 77 61 5 11 3,02 1 
Dunántúl: 
Komárom 24 15 7 2 1,06 1 
Fejér 100 70 12 18 2,27 2 
Tolna 149 122 17 10 4,16 2 
Baranya 156 101 19 36 3,55 5 
Somogy 335 259 49 27 5,51 6 
Zala 194 118 24 52 5,91 — 
Veszprém 201 129 31 41 3,87 2 
Győr-Sopron 170 111 37 22 4,24 4 
Vas 220 180 14 26 6,59 
— 
Összesen: 4005 2662 560 783 4,17 69 
* Egyes karakterisztikák nemzetközi betűjelzései: 
1. HPa: Horstpaare allgemein = költőpárok általában. 
2. H P m : Horstpaare mit Jungen = költőpár f iatalokkal. 
3. HPo: Jorstpaare ohne Jungen = költőpár fiatalok nélkül. 
4. H P x : Horstpaare, über deren Nachwuchs nichts bekannt ist = költőpár, melynél 
az új nemzedék nem ismert. 
5. StD: Storchdichtc Horstpaare /100 km2 = Sűrűség: gólyapár/100 km 2 
6. HPo(m): Horstpaare mit Jungen, die jedoch nicht zum Aufsliegen kamen = Költő-
párok kirepülés előtt elpusztult fiatalokkal. 
gólyák ezek, vagy fészkelésükben, kö l tésükben idő já rás tó l , ember tő l megzava r t 
párok , részben meddő és vedlő gólyák k i sebb-nagyobb csapa ta i . Táplá lék 
u t á n j á ró c sapa t a ika t f igye l ték meg P inkamindszen t (Yas m.) mel le t t , Bod-
va rákó és K o m j á t i k ö z ö t t (B.A.Z. m.), Devecser (Veszprém m.) környékén . 
Gabo r j ánháza (Zala m.) mel le t t é jszakai gyülekezőhelyüket is megf igyel ték , 
ahol nagy f ákon 84 gólya é j je lezet t . A Csongrád megyei Bäks h a t á r á b a n szintén 
éjszakai p ihenőre gyülekező gólyákat (15) f igye l tünk meg. N a g y o b b részükben 
külön-külön érkeztek oda . A p ihenésüket szolgáló facsopor t kö rnyékén leved-
le t t kéz- és karevező to l l aka t is t a l á l t unk . 
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4. táblázat. A gólyapárok száma (1974) 
Megye Z H m 
7. 
J Z G 
8. 
J Z a 
9. 
J Z m J Z G a 
Duna—Tisza köze: 
Bács-Kiskun 225 402 1,79 2,23 486 
Pest 79 162 2,05 2,25 199 
Tiszántúl: 
Csongrád 113 221 1,96 2,21 241 
Békés 153 215 1,40 1,95 261 
Szolnok 208 369 1,78 2,23 531 
Hajdú-Bihar 302 494 1,64 1,94 741 
Szabolcs-Szatmár 280 425 1,52 1,88 608 
Északi-Hegy vidék 
Borsod-Abaúj-Zemplén 406 725 1,79 2,22 848 
Heves 75 133 1,77 2,14 153 
Nógrád 66 148 2,24 2,42 173 
Dunántúl: 
Komárom 22 36 1,64 2,40 39 
Fejér 82 153 1,87 2,18 187 
Tolna 139 262 1,88 2,15 280 
Baranya 120 242 2,01 2,39 315 
Somogy 308 625 2,03 2,41 680 
Zala 142 328 2,31 2,78 448 
Veszprém 160 336 2,10 2,60 422 
Győr-Sopron 148 J 307 2,09 2,76 356 
Vas 194 459 2,36 2,55 521 
Összesen: 3222 6042 1,87 2,24 7489 
7. JZG: Gesamtzahl der ausf l iegenden Jungen (nach Nr 2), = Kirepült f iókák száma 
a Nr. 2. adatai alapján. 
8. JZa: Durchschnittszahl der ausfl iegenden Jungen (Nr 7 geteilt durch Nr 2 + 3) = 
Fiókák át lagszáma a Nr7/Nr 2 + 3 alapján. 
9. JZm: Durchschnittszahl der ausfl iegenden Jungen (Nr 7 geteilt durch Nr 2/ = Fió-
kák átlagszáma a Nr 7/ Nr 2 alapján. 
Z H m : Zahl der Horste mit D a t e n über die Jungenzahl (Nr 2 + 3 ) = A f iókák számáról 
hány fészekből van a d a t ? 
JZGa: Ansetzbare Gesmtzahl der ausfliegenden Jungen (Nr 8 multipliziert mit Nr 
1) = A fiatalok fe l tételezhető összes száma (Nr 8 és Nr 1 szorzata). 
F i ó k á k száma 
A f iókák s zámának a l aku l á sá t (5. t áb láza t ) ké t , nemzetközi leg m e g a d o t t 
m u t a t ó szer int k a p j u k meg. Az egyik a k i repül t f i ó k á k s z á m á n a k és az őket 
köl tő pá rok s z á m á n a k a h á n y a d o s a ( JZm). A sikeresen kö l tő pá rokra eső 
f iókaá t l ago t a d j a meg. A más ikná l (JZa) a k i repül t f i ókák s z á m á t osz t juk a 
sikeresen és a s ikertelenül k ö l t ő pá rok s z á m á n a k összegével. Első szer int 
az egy k ö l t ő p á r r a eső f i ókaá t l ag országosan 2,24, a másik szer int 1,87. Amikor 
az egész populáció fe l té te lezhető f ióka számát ( JZGa) k í v á n j u k megál lapí tani , 
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6*. táblázat. A gúlyajnírok számii (IllőS Uli I) 
1458 1468 1468 14 74 
Megye 
l l l ' a St I ) H Pa StI ) l l l ' a S t I ) И Pa S i l ) 
Duna Tisza köze: 
Bács-К iskiin 546 6.5 .381 4.9 293 3.5 270 3.23 
l'esl 312 4.8 142 2 2 141 2.2 97 1.52 
Tiszántúl: 
Csongrád 218 5,2 108 2.6 109 2.62 123 2.96 
Békés 267 4.2 187 3.3 218 3,84 185 3,26 
Szolnok 551 9.8 386 6.9 376 6,75 295 5,29 
Hajdú-Bihar 8.35 13,4 715 1 1.5 424 6.6 452 7,27 
Szabolcs-Szatmár 860 14.4 680 11.5 464 7.8 400 6.74 
Eszaki-IIegyvidék: 
Borsod- \ba új-Zemplén 916 13,0 707 10,0 512 7.3 471 6,70 
Neves 210 5,7 216 5.9 184 5,05 »6 2,36 
Nógrád 141 5,5 135 5.4 86 3,38 77 3,02 
Dunántúl: 
Kontárom 56 2,4 40 1.8 35 1.56 24 1,06 
bej ér 225 5,1 124 2.8 10.3 2,34 100 2.27 
Tolna 252 7.0 208 5.8 163 4,54 149 4.16 
Baranya 403 9,2 340 7.8 236 5,37 156 3.55 
Somogy 549 9.9 482 7.9 29.3 4.82 335 5,51 
Zala 337 10.2 330 10,1 206 6.28 194 5,91 
Veszprém 367 7.1 282 5,4 225 4,33 201 3.87 
Győr-Sopron 214 5,3 224 5,6 172 4,29 170 4.24 
Vas 214 6.4 221 6,6 212 6,35 220 6.59 
összesen: 7473 8.0 5908 6.2 4439 4,82 4005 4.17 
akkor az u tóbb i hányados t ( J / a ) haszná l juk , megszorozva vele a gó lyapárok 
össz-számát . Eszer int a f iókák fe l té te lezhető száma 7489. Az 1908. évi szaporu-
lathoz képest ez 2.3,2 százalékos csökkenés. Még szomorúbb e r edmény t m u t a t a 
csökkenés az 1958. évi s zaporu la thoz v iszonyí tva : 59,20°,,. 
Pusz tu lásuk mér téke 
ö r e g gólya pusztulásáról 1974-ben összesen 58 ese tben (0.35°,,) s zámol t ak 
be a je lentések. A pusztulás okai közöt t legtöbb az á r a m ü t é s (vi l lanyoszlopra 
ép í te t t fészkek!) , azu tán kisebb s z á m b a n az időjárás , az emberek pusz t í t ása , 
a vegyszer okozta mérgezés. A f i ókák pusztu lása nagyobb mérvű volt . 6568 
kikelt f iókából 530 pusz tu l t el (8 .6%). Megyénként ez is vál tozó. Leg több 
Szabolcs-Szatmár megyében. 86 f ióka (16,8%), legkevesebb Nógrádban , 2 f ióka 
1 ,3%). Pusz tu lásuk okai közt e m l í t h e t j ü k a v iha roka t , melyek esetleg a fészket 
is l edöntö t ték , a hideg, esős időszakoka t , amelyekben a f iókák közül sok 
végzetesen á t f á z o t t . Sok legyengül t , beteg f ióká t az öregek d o b t a k ki még élve 
a fészekből. Előfordul t mérgezés is és főleg nem kevés a gólyaverekedések 
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köve tkez tében elpusztul t f i a t a l . I t t e m l í t j ü k meg, bogy 35 pá rná l a s ikertelen 
költés oka m á r a fészekalj ( to jások) pusz tu lá sa . A to já sok sokszor v á l t a k a gó-
lyaverekedések á ldoza ta ivá . T u d u n k i lyen esetben sikeres pótköl tésről is. 
A másik , k isebb számú oka a to jások p u s z t u l á s á n a k a t o j á sok zápulása . 
A gólyák példányszáma 
Ha az ország gólyaál lomány ának pé ldányszám szer in t i fe lmérésé t k íván-
juk elv égezni, akkor ezt a köve tkező s z á m a d a t o k összege a d j a meg s z á m u n k r a : 
a 4005 gólyapár 8010 példány 
magányos gólyák fészekben 65 példány 
magányos gólyák fészek nélkül 40 példány 
csapatokban élő gólvák 851 példány 
8966 példány 
pusztult öregeket levonva 58 példány 
öreg gólyák összesen 9088 példány 
fiatalok felvételezett száma 7489 példány 
gólyák összesen 16 397 példány 
E l é t s z á m - a d a t o k a t összevetve a ko rább i három felmérés ada ta iva l képet 
kapunk a hazai gó lyaá l lománv vá l tozásáró l : 
Szaporulat: 
év fiatalok szám a csökkenés százaléka 
1958 18 295 
'H 2° 
- О - о 
1963 1 3 866 
29,6",, 59,2",, 




év példányszám < csökkenés szá: ealéka 
1958 33 292 
> 09 1<> 
1963 25 828 
> 27.48% 50.9' 
1968 18 731 
> 1 о 5° * о 
1974 16 397 
Összefoglalás 
Összefoglalva az t , ami t az 1971 évi gólyaál lomány-fe lmérés eredményei-
ből l evonha tunk , j ó fo rmán ugyanazokra a megál lap í tásokra j u tunk , amiket a 
korábbi felmérések a l a p j á n már összegeztek e t á rgy ra vona tkozó publ ikációk. 
\ gólyák is szenvedik kö l tő t e rü le tük környeze tének nagyütemí i á t a l aku lásá t , 
amivel e g y ü t t jár a fészkelési lehetőségeik megcsappanása és t á p t e r ü l e t ü k 
fogya tkozása . Ráadásul a időjárás szélsőséges volta az u tóbb i 10 15 év ben 
szintén ká rosan a l a k í t o t t a é le tkörü lménye ike t . 
Gp/100 k m 2 
V 
x 4 _ 
1958 1963 1968 1974 év 
7. ábra. Grafikon a 6. táblázathoz, a gólyapárok megyénként i sűrűségéről (1958 1974). A 
megyék az 1974. évi sűrűség (gólyapár/100 km-) csökkenő sorrendjében: Hajdú-Bihar 7.27; 
Szabolcs-Szatmár 6,74; Borsod-Abaúj-Zemplén 6,70; V a s 6,59; Zala 5,91; Somogy 5,51: Szol-
nok 5.29: Győr Sopron 4,24: Tolna 4,16: Veszprém, 3.87: Baranya 3,55; Békés 3,26: Bács-
Kiskun 3.23: Nógrád 3,02; Heves 2,36; Fejér 2.27; Pest 1,52; K o m á r o m 1.06. ( — . — . — orszá-
gos átlag 1958 1974-ben) 
A felmérés e redménycinek fent i összehasonl í tása azonban némi remény-
sugárral is szolgál. A magyarországi populáció h a n y a t l á s a bár még fo lyamat -
ban t a n kh. felére lelassult. Ta lán tói v a g y u n k a községeinkben hi r te len 
beál lot t , n a g y a r á n y ú épí tkezéseken, a lakóházak korszerűsí tésén, és a gólyák is 
fokozatosan a lka lmazkodnak az ój kö rü lményekhez . A gólyák minden t „meg-
próbálnak á l l ományuk f ennmaradásá ra . A t o v á b b i a k b a n nem m a r a d h a t el a 
fokozo t t abb ember i segítség, t á m o g a t á s sent a gólyák fészkelésének megkönnyí-
tésére, é le tkörü lményeik zava r t a l anabbá té te lé re . Előfordulásuk különösen 
f iókanevelés idején nedves , vizes te rü le tekhez kö tőd ik . J ó lenne a \ izes t e rü le t ek 
lecsapolására ép í te t t c sa to rnáka t zsilipekkel e l lá tni , hogy a szükséges nedvesség-
től ne fosszák meg az élővilágot. Hála az é rvénybe lépet t t e rmésze tvédelmi 
tö rvényeké r t , melyek védik a m a d a r a t , fészkével , f iókáival együ t t . Szükség 
volna azonban országszerte arra a közszellemre, amely — a hagyományos 
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Távozóban a gólyacsaládot megtámadó kóbor gólya (TRASER GYÖRGY felvétele) 
fészeka l jza tok h í j á n — nem s a j n á l n á az egyének vagy kisebb közösségek 
részéről a f á r a d t s á g o t , az összefogást mesterséges fészekal jza tok fe lá l l í tására 
épü le ten vagy póznán . 
* 
Hálás köszöne t Dr. M A R I Á N MiKLÓsnak a korábbi fe lmérések fo lyamán 
szerzet t t a p a s z t a l a t a i szíves á t a d á s á é r t és mindig segíteni kész ú tba igaz í tása i -
é r t , t o v á b b á a Somogyi -könyv tá r igazga tóságának a felmérés m u n k á j á h o z 
n y ú j t o t t erkölcsi és anyagi t á m o g a t á s é r t . Köszönet az i n t ézményeknek , a 
fe lmérésben közvet lenül részt v e t t közel háromezer személyt k i t evő segítő-
t á r s n a k : a M a g y a r Posta Vezér igazga tóságának , az összes levél kézbesí tőnek; 
az Állami Erdőgazdaságok erdészeinek; a vadász tá r saságok a d a t g y ű j t ő i n e k ; 
a Magyar Madár tan i Egyesü le t te rü le t i c sopor t j a inak , a g imnáziumok és 
á l ta lános iskolák szakköre inek és minden önkén tes megfigyelőnek, akiknek 
buzgó, önzetlen fá radozása lehetővé t e t t e f e l a d a t u n k sikeres megoldását . 
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D E R STORCH BESTAND IN U N G A R N ( E R G E B N I S S E DER B E S T A N D S A U F N A H M E 
IM J A H R E 1974) 
Von 
B . JAKAB 
In Ungarn erfolgt seit 1958 jede fünf Jahre eine das ganze Landesgebiet erfassende 
Aufnahme des Storchbestandes (MARIÁN, 1962. 1968. 1971). Zum vierten Male wurde diese 
Arbeit im Rahmen der internationalen Storchbestandsaufnahme vom Jahre 197 I durchgeführt 
Im Einholen der Beobachtuugsdaten wirkten ebenso wie bei den früheren Aufnahmen die 
Briefboten der Postämter des ganzen Landes, ferner die Förster, Jäger, Ornitbelogen sowie 
auch andere dazu ersuchte Vogelfreunde aus dem Kreise der Erwachsenen und der Schulju-
gend mit. Die Mitteilung ihrer Beobachtungen erfolgte auf ihnen zur \ erfügung gestellten Fra-
gebögen. Es liefern aus 1825 Ortschaften des Landes insgesamt 4029 Fragebögen mit Beobach-
tungsangaben ein (Taf. I). 
Das Ergebnis der Datenverarbeitung legte darüber Zeugnis ab. daß die herkömmlichen 
Nistgelegenheiten der Störche weiter abgenommen haben. Aus 222 Gemeinden, w o früher Stör-
che genistet haben, erhielten wir völlig negative Meldungen. Der Prozentsatz der auf Gebäu-
den und Bäumen gebauten Nester (Taf. II) ist wiederum zurückgefallen, hingegen kann ein 
zahlenmäßiger Anstieg bei den auf elektrische Leitungsmaste gebauten Nestern verzeichnet 
werden (im Jahre 1968 91. im Jahre 1974 555). der in einigen Komitaten sogar 20 28% 
erreicht. Die Zahl der nistenden Paare fiel trotz einer gewissen Anpassung weiter zurück 
(Taf. IV und VI). Ihre Zahl blieb bloß im südwestlichen Teil des Landes, int Komitat Vas seit 
1958 auf demselben Niveau. In einigen Komitaten zeigt sich sogar im \ ergleich zum Jahr 
1968 ein geringer Anstieg. Die größte Dichte weisen die Storchpaare (StD) in den nordöstlichen 
und südwestlichen Komitaten, also in den beiden niederschlagsreichsten Gegenden l tigarns 
auf (je 100 km- 5. 29 7.27). Eine abnehmende Tendenz zeigt der Nachwuchs, der auf ein 
Paar fallende Durchschnittswert der Jungvögel (JZa). Der Landesdurchschnitt beträgt 1.87 
(Taf. V). im Jahre 1968 war diese Zahl noch 2.21. Der Gesamtbestand, der sieb aus der Zahl 
der alten Störche (8908) und der annehmbaren Zahl der .Jungvögel (7489) zusammensetzt , 
beträgt: 16397 Exemplare. Im Vergleich zum Jahr 1958 beträgt der Rückgang 50.9%. 
jedoch mit der Gesamtzahl des Jahres 1968 verglichen nur 12.5%. Diese Angabe weist darauf 
hin. daß sich gegenüber des in den früheren Bestandsaufnahmen wahrgenommenen Rück-
ganges (22,4°,, und 27.48%) die abnehmende Tendenz der Populationsdvuamik verlangsamt 
hat. 
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A FUSARIUM GRAMINEARUM GOMBA ÁLTAL TERMELT 
TOXINNAL FERTŐZÖTT KUKORICA ETETÉSE HÁZI- ÉS 
MEZEINYULAKKAL* 
Irta 
K A R N E R ISTVÁN, W Ö L L E R LÁSZLÓ é s N E D E L K O V I T S J Á N O S 
(AGROIN FORM, Budapest Budapest i Műszaki Egye tem Biokémiai és Élelmiszer-
technológiai Tanszéke, Budapest ) 
1972-ben széles körű k u t a t á s indult a haza i tnezeinyűl á l lomány állat-
egészségügyi, szaporodásbiológiai , növényvédőszer -maradék és é letkor-meg-
határozás i módszerek , va lamin t a l é t számvál tozás oka inak felderí tésére. 
A szaporodásbiológiai vizsgálatok egvik részét a tnikotoxin ha tásv izsgá la ta 
képezte . Elsősorban a Fusarium graminearum á l ta l te rmel t F - 2 tox in ha t á sá t 
vizsgál tuk házi- és tnezeinyulakon. 
Г* 
A nagyüzemi mezőgazdaságban a hagyományos növényte rmesz tés i 
t echnológiáka t ú j a k vá l to t t ák fel. melyek m e g z a v a r t á k a mezeinyúl é let tevé-
kenységét és populáció csökkenéshez veze t t ek . Az új f a j t ah ib r idek csak az 
optimális igények kielégítése esetén a d t a k megfelelő t e rmés t . Amenny iben az 
opt imál is fe l té te lek közül bármely ik hiányzik, úgy az a növény ellenállóságá-
nak ebben az esetben a Fusarium-faj okkal szembeni el lenál lóságnak 
csökkenéséhez vezet . 
A kü lönböző Fusurium-fajok t öbb mint 60 féle mikotoxin t t a r t a l m a z n a k , 
melyeknek egy része a gazdanövényre , másik része az emberre , á l la t ra veszé-
lyes. Hazai k u t a t ó k ( D E B R E C E N I és B O R D A , 1 9 7 2 ; P A L Y U S I K , 1 9 7 2 ) házi-
állatok megbetegedéséről számolnak be, k iemelve a szaporodás mechaniz-
musában fellépő negatív ha tás t . 
E te té s i k ísér le tünkkel ar ra k í v á n t u n k választ kapni , hogy az F—2-iit 
t a r t a l m a z ó kukor icá t a házi- és mezeinyúl felv eszi-e, és ha igen, akkor az ál lat-
ban 1ml akkumulá lód ik , milyen mennyiségben m u t a t h a t ó ki a szervezetből és 
okoz-e t e rméke t lensége t? 
Kísér le tünk a lap já t az a megfigyelés képez te , hogy a mezeinyúl élőhelye 
az u tóbbi időben ki ter jed olyan kuko r i ca t e rmő te rü le t re is, ahol a gépi be-
t akar í t á s u t á n je len tős mennyiségű kukor icaszem marad a t e rü le t en , és ezt 
gyomor ta r t a lom-v izsgá la ta ink szerint is — a mezeinyúl már felveszi. í g y 
e lőfordulha t , hogy az F—2-t t a r t a l m a z ó kukor icaszemet is felveszi az á l la t . 
Anyag és módszer 
7аkarmány etetése] 
Kísé r l e tünkben 12 házi- és 6 mezeinyulat e t e t t ü n k . Az á l la toka t elkülö-
ní tve t a r t o t t u k , és F 2 toxint t a r t a lmazó kukor i cá t , vad tápo t és ad l ib i tum 
vizet a d t u n k nekik . A „kukor ica 1 jelzésű m i n t a F -2 t a r t a l m a 10(1 ppm voll . 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1976. december 3-án tartott 673. ülésén. 
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1. táblázat. Házi- és mezeinyulakon végzett etetési kísérlet 
Elméle t i leg f o g y a s z t o t t F 2 mennyiség (|i|>m) 
Csoport szám Kezelések 1 7 
n a p 
8 14 
n a p 
1 5 - 2 1 
n a p 
22 28 
nap 
1 28 n a p 







28 napos etetési 100 ppm 




















28 napos etetés 100 ppm 
F — 2 - t tartalmazó kuko-
ricával (kontroll) -f- 84 
nap normál takarmányo-










28 napos etetés 300 ppm 






















28 napos etetés 300 ppm 
F 2-t tartalmazó kuko-








28 napos esetés 100 ppm 
F—2-t tartalmazó kuko-
ricával (kontroll) 






28 napos esetés 300 ppm 
F—2-t tartalmazó kuko-
ricával -f- 84 nap normál 
takarmányozás, után pá-
roztatás 
262.50 211,50 210.00 238,50 922.50 
Minden állat kiegészítésképpen egységesen 5 dk vadtápot kapott: kukorica és vadtáp 
szétválasztása nein volt lehetséges, ezért a számolásnál a felvett takarmánymennyiséget nem 
bontottuk alkotóira. 
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Ezt t e k i n t e t t ü k kont ro l lnak , mivel kedvező t len években a vizsgált m in t ák 
80°„-ából 70 100 ppm t o x i n t a r t a l m a t lehet k imu ta tn i (TRUCKER, 1973). 
A „kukor i ca 11 jelzésű min tá t mikrobiológiai és toxikológiai v izsgá la tok alap-
ján v á l a s z t o t t u k ki. melyben Fusarium micé l iumokat és jelentős mennyiségű 
tox in t (300 ppm) t a l á l t unk . 
A v a d t á p Fusarium graminearum g o m b á r a és F—2 toxinra nega t ív volt . 
A kukor ica adagolása úgy t ö r t é n t , hogy 9 állat (0 házi- és 3 mezeinyúl) 
„kukor ica I " és ugyancsak 9 ál lat (0 házi-és 3 mezeinyúl) „kukor ica I I " t akar -
mány t k a p o t t . Minden állat egységesen 5 dk v a d t á p t és ad l ib i tum vizet k a p o t t . 
Az ál la tok n a p o n t a 20 dk kukor i cá t és 5 dk v a d t á p o t f ogyasz to t t ak ; ebből a 
mennyiségből visszamérés a l ap ján t u d u k megál lap í tan i az egy-egy állat által 
elméletileg fe lve t t tox inmennyisége t (1. t áb láza t ) . 
A m u n k a t e r v szerint a két nagy csopor ton belül 28 napos e te tés u t án 
mindké t t a k a r m á n y c s o p o r t b ó l 3 állat (1 bíin + 2 nőstény ház inyú l és 1 
nős tény mezeinyiíl) kerül t boncolásra és E—2 toxinra t ö r t é n ő elemzésre. 
A f e n n m a r a d ó 10 állat közül — 84 napos normál t a k a r m á n y o z á s u t á n a 
ház inyulakból csopor tonként I 1 nős t ény t e lvérez te t tünk azzal a céllal, 
hogy m e g t u d j u k , megmarad-e az á l la tban az F — 2 toxin, vagy az t képes az élő 
szervezet feldolgozni, i l letve de tox iká ln i . A m e g m a r a d ó h á z i n y u l a k a t ( 1 1 
hím és 1 I nős tény) és meze inyulaka t (1 1 h ím és 1 I nős tény) pá roz ta tn i 
k í v á n t u n k , hogy f igyelemmel k í sé r jük , képes-e a hím állat t e rmékeny í t en i , 
i l letve az anyaá l l a t k ihord ja-e a kicsinyei t . A munka te rvbe l i kísérlet i vizsgála-
tok száma csökkent , mer t időközben elhullások tö r t én t ek . 
A toxin kinyerése 
A belső szerveket 0,5—1,0 cm nagyságúra ap r í to t tuk ( m á j , u te rus , 
herék), ma jd Biomix dez in tegrá tor ra l k loroformos o lda tban homogen izá l tuk . 
A homogén anyago t Soxh le t - ex t r ak to rba he lyez tük , és (> ótán át k lo roformmal 
e x t r a h á l t u k az F — 2 toxin kinyerése cél jából . Az ext rakció befejezése u t á n a 
kloroformos o lda to t szá raz jégge l —70 E-ig l e h ű t ö t t ü k és a zsírokat k i fagyasz t -
va e l t ávo l í t o t t uk . A kloroform nagy részét deszti l lációval e l t ávo l í t o t t uk , és a 
m a r a d é k o t (2 ml) az esetleg m e g m a r a d t zsírszerű anyagok és egyéb kísérő 
vegyüle tek e l távol í tása érdekében — a lumín iumoxid k romatogra fá ló oszlopra 
t e t t ü k , m a j d a t i sz ta toxint e lvá lasz to t tuk . A tox in t az UV-akt ív frakcióból 
n y e r t ü k bepár lással . Az így nyer t maradéko t 1 ml k loroformban f e lo ldo t tuk , 
és vékonyré t egk roma tográ f i á s módszerrel v izsgál tuk E - 2 t a r t a l m á t . 
Az F 2 toxin kimutatása 
Vékonyré teg lemezt kész í t e t tünk 4 g KiescIgél-j-G (Stahl szerint) 
és 8 ml víz keverékéből , amelyet 2 0 x 2 0 cm-es üveg lapra v i t tünk fel, egyenle-
tes ré tegben. A lemez száradás u t á n 105 4- 2 C-os szár í tószekrényben akt ivá l -
tuk a gélt . 
A lemezre f e l c seppen te t tünk 2, 4, 6 //I a lkoholban oldott F — 2 s t a n d a r d 
o lda to t , ame lye t M O R I C H A szerint á l l í t o t tunk elő. Fz megfelelt 1. 2, 3 t o x i n n a k . 
F mellé 2 cm-es távolságban 5, 10 és 20 //1 k loroformos törzsoldato t cseppen-
t e t t ü n k , ame lye t a belső szervek ex t rakc ió jából n y e r t ü n k . 
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A vékonyré teg k r o m a t o g r a m kifej lesztésére to luol -e t i lace tá t -hangyasav 
90 : 45 : 5 elegyét a l k a l m a z t u k . A f u t t a t á s t 60 percig végeztük, m a j d a lemez-
ből az o ldószermaradéko t meleg levegős szárí tással e l t ávo l í to t tuk . A kifejlesz-
te t t k r o m a t o g r a m o t u l t ra ibo lya (385 nm) fénnyel megv i lágí to t tuk, és ekkor az 
F—2 toxin 0,78 l{f é r téknél zöld színnel f luoreszká l t . A vizsgálati a n y a g b a n 
azonos Rf ér tékeknél t a l á l t u n k F — 2 tox in t , és ezenkívül 0,45-ös Rf ér téknél 
ugyancsak UV ak t ív fo l to t , amely valószínűleg a toxin bomlásából származó 
t e rmék . A szemikv ant i ta t ív kiértékelést a folt nagysága és in tenzi tása a lap ján 
végez tük . A megvizsgál t m i n t á k tox in t a r t a l m á t a m i n t á k jelzésév el és tétele-
sen a 2. t á b l á z a t b a n a d j u k meg. 
Értékelés 
A kísérletekből megá l lap í tha tó , hogy a m á j b ó l a toxin k i m u t a t h a t ó . 
A 2/3 számú min ta elemzése a kísérlet befejezése u tán i 84. napon t ö r t é n t , 
a toxin m á r kiürül t a szervezetből . 
2. táblázat. Az I —2 toxinra történt laboratóriumi vizsgálatok eredményei 
k í - é r i r t i állat 
incline, eze-e 
\ I á j Belső nemi 
sze r , ek 






3 - 5 
0 ,5—1 
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Kontroll meze imül 
5/3 3—5 
300 ppm csoport 
meze invú l 
6/3 
A 28 napos F — 2 tox in t t a r t a l m a z ó e te tés t követő 84 napos normál 
t a k a r m á n y o z á s u t á n az á l la tokat pá roz ta t á s cé l jából összeraktuk. Mindkét 
nemű állat részéről passzivi tás volt t a p a s z t a l h a t ó . 
U jabb 25 napos normál t a k a r m á n y o z á s u t á n f edez te t tünk . Az F—2-t 
fogyasz to t t nős tény n y u l a k egészséges h ímekkel eredményte lenül pá roz tak . 
Az F—2-t fogyasz to t t h ím ál latok egészséges nős ténnye l e redményesen pároz-
tak. Három nős tényből mindhá rom fogan t , összesen nvolc utód jött a világra, 
illetve 3 nős tényből 1 fogant és négv u tód szü le te t t . 
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I K K D I N G M A I Z E I N F E C T E D W I T H T O X I N P R O D U C E D В 5 T H E F U N G U S 
F U S A R I U M G R A M I N E A R U M T O R A B B I T S A N D H A R E S 
By 
I. K A R N E H . L . WÖLLER a n d J . NEDELKOVITS 
Various kinds of the fungus Fusarium produce more than 60 sorts of mycotoxins, part 
of which are dangerous to the host plants, another part to man and animals. Hungarian rese-
archers report on domestic animals falling sick, and stress the negative effect which appears 
in the reproduction mechanism. It was the latter problem, which the authors had in mind 
when they took up the subject, supposing that the negative effect would appear also with the 
hares. 
Their experiment of feeding maize containing F-2 (to rabbits and hares), they wan-
ted to get an answer to the question whether the animal took up that fodder and. if so. where 
did it accumulate in the animal: in which organ and in what p. p. in. quantity the toxin could 
be demonstrated. The feeding of the animals took place in the experimental ground of the 
Institut of Game Biology: the chemical tests were performed at the Department of Biochemistry 
and Food Technology of the Technical University of Budapest. 
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HÁRMAS CSIMPÁNZIKREK SZÜLETTEK A VESZPRÉMI 
ÁLLATKERTBEN 
í r t a : 
KASZA LÁSZLÓ 
( k i Hellberger Kálmán Állatkert. Veszprém) 
I n t é z m é n y ü n k h ö z 1972 augusz tusában kerül t egy ausztr iai á l la tkeres-
kedő cégtől egy nagy t e r m e t ű , feke tearcú nős ténycs impáz - név szerint 
Blacky. Származásáró l a kereskedő a n n y i t t udo t t közölni, hogy Libér iából 
vagv Guineából való, é le tkora kb. 14 év . E rövid ada tszo lgá l ta tásból csak az 
é le tkor t t u d t u k azonosí tani . 
Blaekv megérkezése u tán hamar beil leszkedett a fogságba, és t ek in té ly t 
J P Г- p 
is szerzet t m a g á n a k a többi cs impánzok közö t t . Л nálánál jóval f i a t a l a b b 
á l la tokkal nem volt já tékos, hanem i n k á b b lekezelő. Az embereke t sem szívelte. 
K ö p k ö d ö t t , dobá l t , h a r a p o t t . Kivétel t képeze t t a ké t ápolója , de ve lük sem volt 
jellemes, b iza lmas . Óvatosan b á n t a k vele és fé l tek tőle, mer t nem egy balesetet 
okozot t . 
Egy téli napon , pontosan 1974. december 12-én körlevelet k a p t u n k a cseh-
szlovákiai libereci á l l a tker t tő l : e ladásra , cserére, sőt a j án d ék b a k íná l t ak egv 
akkor 16 éves h ím с impánz í , mely Guineából szá rmazot t és neve S á m á n volt . 
A körlevélre azonnal válaszol tam és be j e l en t e t t em igényünke t — egyben 
kérdezve az ál latcsere árá t is. S á m á n t Blacky p á r j á n a k szán tam. Válaszlevél 
közölte, hogy nekünk a d j á k Sámán t m a j d egyszer adunk ér te v a l a m i t 
s legyek n y u g o d t , Sámán egészséges, csak tenyésze tükben t ö b b a h ím és a 
hímek közöt t a legidősebb Sámán , és ígv ő kerül leadásra . A tovább i levelezés-ei p . 
bői m e g t u d t a m , hogy Sámán b e j á r t a fél Csehszlovákia á l l a tke r t j e i t , sőt pár 
hónapig az N D K - b a n is vendégeskede t t , de mindig visszakerült Liberecbe . 
Ezek a hírek nem vol tak számomra ö römke l tők , viszont az már igen. hog\ 
' p ' p. 
Sámán t ö b b f ia ta l cs impánznak az ap ja — így igen nagy érdeklődéseid v á r t u k 
érkezését . 
1975 f e b r u á r j á b a n indu l tunk ér te á l l a tke r tünk mikrobuszával , és még 
aznap dé lu t án megérkez tünk Liberecbe, azzal , hogy másnap kora reggel in-
du lunk vissza, hogy az ál la t ta l még kellő időben Veszprémbe é r j ü n k . Mikor a 
cseh kollégák l á t t ák az á l ta lunk vi t t cs impánz-szál l í tó vas ládá t , közöl ték , 
hogy ez S á m á n n a k nem felel meg m a j d ők be ládázzák . Másnap kora reggel 
Sámán egy elég k ismére tű , de vas tag f a l á d á b a n vár t minke t . Szinte s emmi t sem 
lá t tunk belőle. Én még ilyen módon nem szá l l í to t t am éle temben c s impánz t , 
és é r the tő , hogy sehol nem időzve igyekez tünk haza . 
Idehaza , mikor a ládából k ienged tük , egy ha t a lmas hím, egy erősen 
kopaszodó állat állt e lő t tünk . Pi l lanat a la t t körü lnéze t t , majd óriási hangon 
ordí tani kezde t t , s a férőhelyében elhelyezet t láncra erős í te t t nehéz t ehe rau tó -
kerekeket ü tn i -vágni kezdte , sőt , az egyiket könnyedén le is s zak í t o t t a . Az ed-
dig hősködő, kiabáló Blacky félelmében a sa rokba húzódo t t , és kérőén nyú j -
t o t t a felénk k a r j á t . Blacky és a többi m a j o m azonnal megérezte, hogy Sámán 
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let t a c s impánzház ura . de én is azonnal m e g é r t e t t e m , miért k a p t u k ingyen 
ezt a h a t a l m a s , szép á l la to t . S á m á n egy hé ten belül n a p o n t a többször is 
megismétel te a cs impánzház l akó inak az ő h a t a l m i e rő f i tog ta tó t áncá t . E t ánco t 
Blacky fé le lemmel- izgalommal segítség kérő sikoltó kiá l tásokkal kísér te , m e r t 
ennek az e m b e r r e is félelemmel ha tó t á n c n a k a vége az le t t , hogy S á m á n 
összerugdosta B l a c k y t . Egy hé t u t á n az erőt f i t o g t a t ó t ánc kezde t t a l ább 
hagyni , másod- , később h a r m a d n a p o n k é n t i smé t lődö t t meg. 
Blacky hav on t a megje lenő v érzése rendes és pontos vol t . Ez időszakban 
Sámán m e g v á l t o z o t t : k edveskede t t B lackynek , szőrét k u r k á s z t a , s zá j á t 
összecsücsörí te t te , Blacky homlokához n y o m t a , és nem evet t meg minden t 
Blacky elől. 
Ez i dőszakban is megf igye l tünk Sámánná l t áncoka t , csak ezek a t á n c o k 
most nem e rő f i t og t a tó , hanem játékos ke l l emkedő táncok vo l t ak . Nappa l 
párzást nem l á t t u n k . Sámán igaz p róbá lkozo t t , de Blacky nem hagy t a m a g á t . 
Ezen udvar lás i időszakban S á m á n fé l te t te B lacky t , különösképpen a fé r f i -
lá togatóktól . Ha a férőhelyük e lőt t férf i állt meg , Sámán azonnal o rd í t an i , 
köpködni k e z d e t t . Ez minden h ó n a p b a n a nős t ény mensese a lka lmával fo rdu l t 
elő, és külön érdekes , hogy a női l á toga tók nem izga t ták a h ímet . J ú l i u s b a n 
f igye l tünk meg először párzás t . A nemi ak tu s többször i smét lődö t t , és ezen 
időszakban a két állat nem mozdu l t el egymás tó l , átölelkezve ül tek egymás 
mellet t és szőrüke t nagy gyöngédséggel h ú z o g a t t á k . 
A párzás t köve tő h ó n a p o k b a n há rom ízben észlel tünk vérzés t , igaz, a 
vérzés röv idebb ideig t a r t o t t . 
Ok tóbe rben fe l tűn t , hogy Blacky él v ágya m e g n ő t t , nem v á logat , kiv á l t -
képpen a leveseket , a b a r o m f i h ú s t és a gyümölcsöke t részesí te t te e lőnyben . 
Sámán m a g a t a r t á s a tel jesen megvá l tozo t t . N e m c s a k s imogat ta a n ő s t é n y t , 
hanem a sa já t ennivaló jából még e t e t t e is. ( E h h e z hasonló m a g a t a r t á s i fo rmát 
1966-ban k á r p á t i fa rkasokná l f igye l t em meg.) 
Blacky soka t pihent az a lmán . Október hó végétől már látni l e h e t e t t , 
hogy terhes , k ivá l tképpen ha ü lőhe lyze tben vol t . A teher növ ekedésével e g y ü t t -
jár t az emlők duzzadása is, sőt j anuár v égével az emlők nagyon m e g d u z z a d t a k , 
és néha egy-két csepp te j is meg je len t . Nagyon kedves jelenet volt a polcon 
üldögélő Blacky, amin t néha m i n d k é t kezét hasá ra téve t a p o g a t t a a meg-
megmozduló magza to t . 
(Г о 
1976. f e b r u á r 20-án a cs impánzház veze tő ápolónője — aki közel másfé l 
évt izedet t ö l t ö t t m a j m o k közö t t — k i n y i t o t t a a háza t , és elvégezte a szokásos 
reggeli el lenőrzést . Minden cs impánz , köz tük Blacky is, üdvözöl ték őt. Ellenőr-
zés u t án a m a j o m k o n y h á b a men t , és reggelit kész í te t t az. á l l a toknak . Л reggeli-
zés 9 órakor kezdődö t t . Semmi különös nem vol t . t a l án csak az, hogy igen nagy 
csend honolt a c s impánzházban . \ reggeliztetés a megszokott rendben fo ly t . 
Mikor a főápolónő Blackyékhoz ér t , meglepődöt t . A padozaton sok vért l á t o t t . 
Felnézet t a nős t ény fekhelyére , melyen ot t ült Blacky , mind a két k a r j á n egy-
egv kicsiny bébi , de azonnal megá l l ap í to t t a hogy nem élnek. Kérni k e z d t e 
Blackyt , hogy hozza oda, i l letve a d j a oda neki a kölyköket . Amió ta S á m á n 
Veszprémben élt , az addig aka ra to s Blacky szófogadóvá vál t . Most is fe lá l l t , 
és ekkor v e t t e észre a már helyszínre érkezet t aszisztensem, hogy egy h a r m a d i k 
csimpánz bébi is v an, amit Blacky addig az ölében t a r t o g a t o t t . H á r m a s ikrek! 
sa jnos mind a három ha lo t t . Blacky a h ívó szóra vinni aka r t a a halot t 
kicsinyeket az ápolójához, de ekkor az eddigi közömbös Sámán fe lugro t t , 
és az egyiket elv e t t e . Lefek te t t e a padoza t ra , csókol ta , lehelte, nva l t a , v ég tag-
Blacky, a nős tény cs impánz 
Sámán, az öreg hím csimpánz 
j a i t mozga t t a , és közben furcsa , szinte sírós b a n g ó k a t ha l l a to t t . Mikor észlelte, 
bogy a kicsiny ál lat ha lo t t , még egyszer végigszaglászta , r á c s a p o t t egyet és 
o t t h a g y t a . 
A másik ké t béb i t k ive t t ék . Igen kicsinyek v o l t a k ahhoz képes t , hogy a 
külföldi á l l a tke r t ekben szü le te t t ek nagy része t ú l h a l a d j a az 1 kg-os t e s t sú ly t — 
igaz, azok minden ese tben egyes születésűek. H á r m a s születés még ha lo t t kicsi-
nyek ellenére is r i tkaság . 
Blacky nagyon sokáig búsu l t gyermekei u t á n . Lever t h a n g u l a t ú le t t , 
nem mozgot t és nem fogado t t el enniva ló t . S á m á n a n a p nagy részében vele 
volt , s imoga t t a szőrét k u k á s z t a . 
Közben Blacky emlői igen duzzad tak vo l t ak , gyul ladás veszélye fenye-
ge te t t , mivel nem vo l t ak kicsinyek, amelyek szop ják . Már orvosi beava tkozás ra 
gondo l tunk , mikor a főápolónő örömmel közölte , hogy Blacky szopja a s a j á t 
emlői t , sőt , Sámán a p á r j a mellé kupo rodva sz in tén szopta a fe lduzzad t emlő-
ke t . í g y nem le t t szükség orvosi beava tkozás ra , B l a c k y emlői szépen l eapad tak 
és márc ius végére v i s szanyer te é le tkedvé t is. 
Az e lmarad t mens t ruác ió csak négy h ó n a p m ú l v a , jún ius 20-án je lent-
keze t t ú j r a , ekkor l á t t u k ú j r a párosodni . Jú l ius 11-én 22 n a p r a , augusz tus 
2-án szintén 22 n a p r a , augusz tus 23-án 21 n a p r a , és u t o l j á r a szep tember 14-én 
l á t t u n k mens t ruác ió t , melyek nem vo l tak hosszú ide jűek . B lacky jelenleg 
ú j r a te rhes , m a g a t a r t á s t ü n e t e i hasonlóak az e lőbbi szakaszhoz. 
Va lamenny ien b ízunk benne , bogy egészséges kölyök fog szüle tni . 
Az egyik csimpáuzbébi méreteit alább közlöm: 
Fej: 82 mm hosszú, 61 mm széles 
Nyak: 14'min hosszú, 24 mm vastag 
Törzs: 116[mm hosszú. 54 mm széles 
Mell: 4 7 i m m átmérőjű 
42[mm átmérőjű Derék: 
Csípő: 42 mm átmérőjű 
Felkar: 70 mm hosszú, 17 mm vastag 
Alkar: 66 mm hosszú, 15 mm vastag 
Kéz: 54 mm hosszú 
Comb: 63 mm hosszú, 18 min vastag 
Sing: 56 mm hosszú, 13 mm vastag 
Lábfej: 37 mm hosszú 
Váll: 62 mm széles 
Szem: 9 x 4 m m 
Fül: 26 mm átmérőjű 
Orrlyuk: 4 mm távolságra,2 mm átmérőjű 
Száj: 24 mm széles 
Súly: 28 dkg 
CHIMPANZEE T R I P L E T S B O R N IN T H E V E S Z P R É M ZOOLOGICAL 
G A R D E N 
By 
L . KASZA 
On February 20th, 1976, chipanzee triplets were horn in the Kittenberger Zoological 
Garden of Veszprém. The mother was Blacky, an approx. 16 years old she-ape of West-Afri-
can origin, the father, Sámán, was born in Guinea, similarly a caught, approx. 16 years old 
animal who came to Veszprém from the Zoological Garden of Liberec, Czechoslovakia. The 
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f irst copulations were observed in July 1975, during the menses of the female. Menstrual blee" 
dings were noticed on three more occasions after this — in regular periods — still, in Octobe1 
it could already be seen that the animal was with young. In the days preceding parturition 
the mammae of the mother swelled to a considerable degree, moreover, even milk secretion 
begun. Already on the morning of February 20th, 1976 the tender of te animals found the 
three baby chimpanzees dead. They were much smaller, than any of the chimpanzees born 
in foreign zoological gardens up to now. The weight of one of the newborn was merely 280 gram-
mes; the paper publishes some measurements of major importance of this animal. The menses 
of the female appeared for the first t ime four months after parturition. 
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EGY MODELLKÉNT VÁLASZTOTT ERDŐ 
MADÁREGYÜTTESÉNEK KUTATÁSI EREDMÉNYEI* 
írta: 
L E G Á N Y A N D R Á S é s V É R T E S I M R É N É 
(Tiszavasvári) 
Nagy k i t e r j edésű élőhelyek m a d á r t a n i k u t a t á s a csak úgy lehetséges, 
ha benne je l lemző pon tokon fe lvéte l i helyeket je lö lünk ki , és az így k a p o t t 
e redményekbő l k ö v e t k e z t e t ü n k az egészre. Ez a módszer jól bevá l t az av i f auna 
á l lománybecslésnél , biológiai ér tékelésénél , de azok a f o l y a m a t o k , amelyek 
időben és t é rben j á t s zódnak le a f a u n á b a n , nem mind ig k ö v e t h e t ő k p o n t o s a n . 
E p rob léma t i sz tázására i n d í t o t t u n k be egy megfigyelési so roza to t 1974-ben a 
t i szavasvár i Kas té lye rdőben . Célunk elsősorban az vo l t , hogy azoka t a szabály-
szerűségeket keressük, amelyek az alföldi erdő m a d á r v i l á g á n a k összetételében, 
mozgásában , vá l tozásában megny i lvánu lnak . A v á l a s z t o t t t e rü le t t e l iá t 
modell vol t , amelynek k ivá lasz tásáná l f igyelembe v e t t ü k , hogy — a gyakor i 
megfigyelések m i a t t — k ö n n y e n elérhető legyen, sz igetszerűen eme lked jen ki a 
környezetéből , egész k i t e r j edésében á t lehessen fogni , é rvényesü l j enek r a j t a 
azok a ha t á sok , amelyek a mai e rdőke t érik (közlekedés, e rdőművelés s tb . ) . 
Szükségesnek t a r t o t t u k azt is, hogy ne monoku l tú rá s , h a n e m vá l toza tos fa-
összetételű, sokoldalú igényt kielégí tő biotóp legyen. í g y ese t t a vá lasz tás a 
t i szavasvár i Kas té lyerdőre , a m e l y ezeknek a fe l té te leknek m a r a d é k t a l a n u l 
megfelel . Közve t lenü l a község közelében fekszik , kele t n y u g a t i i r á n y b a 
l enyú lva . Hossza 1600 méte r , szélessége 4—500 mé te r . Te rü le t e 30,57 h e k t á r . 
Déli h a t á r á t egy kövesú t képezi , amelyen in tenz ív forgalom v a n . Az erdő 
f a á l l o m á n y á t magaskőr is , kocsányos tölgy, akác , vörös tö lgy , nemes és hazai-
n y á r , va l amin t lue és e rde i fenyő a d j a (1. ábra) . 
Vizsgálati módszerek 
Tek in te te i a r ra , hogy az ornisz t a környeze te felé megny i lvánu ló k a p -
cso la ta iban , u g y a n a k k o r m o z g á s á b a n , vá l tozása iban k í v á n t u k vizsgálni , a 
megf igyelő és elemző módsze re inke t is ehhez ke l le t t szabni . E z é r t a nyá r i 
köl tési időszakot köve tő n y u g a l m a s a b b per iódus t k ivéve , h e t e n k é n t j á r t u k 
végig a t e rü l e t e t , összesen 44 a lka lommal . A megfigyelések t e h á t j a n u á r 1- től 
december 31-ig t e r j e d t e k . Minden a lka lommal rögz í t e t t ük az időjárás i viszo-
n y o k a t , a vege tác ióban észlelhető fe l tűnő fenológiai vá l tozásoka t , v a l a m i n t a 
m a d a r a k egyedszámát , f a j o n k é n t , minden egyes e rdő t ag ra kü lön . í g y ugyan i s 
pon tosan rögz í the tő vol t a m a d a r a k térbel i megoszlása, rev i r je ik n a g y s á g a s tb . 
A t e rü le t be j á r á sa m e g h a t á r o z o t t ú tvona lon t ö r t é n t , úgy , hogy m i n d e n 
e rdő tago t ér in tsen és az á l lományfe lvé te l minél te l jesebb legyen. Azér t , hogy az 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1976. december 3-án tartott 673. ülésén. 
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idő m ú l á s á b ó l adódó v á l t o z á s o k a t , h i b á k a t némileg k iküszöbö l jük , a felvétele-
zési ú t i r á n y á t szabályosan v á l t o z t a t t u k . A n y o m v o n a l m a r a d t , csak a kezdés 
vá l t ozo t t n y u g a t i és kelet i i r á n y közöt t . A k a p o t t e r edmények pá rhuzamos í t -
ha tósága é rdekében a t e rü le t b e j á r á s t mindig reggel 8 és 11 óra közö t t végez tük . 
A fe lmérések során f igye lembe v e t t ü k a l á t h a t ó és ha l lha tó egyedeket , a 
f i ó k á k a t e t e tő és vezető szü lőke t , a meg ta l á l t fészkeket , köpe t eke t , ü rü léke t , 
M U N K A M G T S Z 
1 , 1 k ő r i s 
vo rös tö lgy 
' V fu~| kaszá ló 
g y a l o g a k á c - gyékény 
+ + + + 
a k á c 
fenyő 
szán tó 
k o c s á n y o s t ö l g y 
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f e h é r n y á r - e z ü s t f a 
1. ábra. A v i z s g á l t e r d ő é s a z e r d ő t a l k o t ó f a á l l o m á n y o k t e r ü l e t i m e g o s z l á s a 
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t épéseke t s t b . ; t e h á t m i n d a z o k a t a m o m e n t u m o k a t , amelyek a m a d a r a k i t t -
t a r tózkodásá ró l , t evékenységérő l á r u l k o d t a k . Az audio-vizuál is megfigyelések 
mel le t t a m a d a r a k n a k a t e rü l e thez való r agaszkodásá ra v o n a t k o z ó a n hálózó 
és gyűrűzési m u n k á t is f o l y t a t t u n k . E z t részben a k i függesz te t t mesterséges 
f é szekodukban , részben a fe lá l l í to t t e te tők k ö r n y é k é n végez tük . Célunk ezzel a 
vizuális fe lvéte lek során t a p a s z t a l t a k ellenőrzése, i l letve a l á t á m a s z t á s a vol t . 
A megfigyelések és ér tékelésük 
A sz isz temat ikus megfigyelések e r e d m é n y e k é p p e n a vizsgál t erdőben 
1974-ben 68 m a d á r f a j t ész le l tünk (1. t áb l áza t ) . E b b ő l 38 k ö l t ö t t is a te rü le ten , 
azaz 5 6 % - a . A köl tő f a j o k — a megfigyelések szer int — 202 p á r b a n vol tak 
képviselve. 
Tek in t e t t e l a r ra , hogy egy b io tóp é le tében mindig azok a f a j o k a leg-
fon tosabbak , amelyek o t t s zapo rodnak , a fészkelők c s o p o r t j á t t ö b b szempont-
ból is é r t éke l tük . Megá l l ap í to t tuk , hogy a fészkelő pá rok b iomasszá ja 1 hek t á r 
t e rü le ten k b . 1200 g, amely a lacsony é r t éknek t ek in the tő . A p rodukc ió mér-
1 1 6-
1. táblázat. A tiszavasvári Kastélyerdőben 1974-ben észlelt madárfajok. (A nevek után írt 
számok a költő párokat, a -j- pedig az erdőben nem fészkelő, hanem vonuló, kóborló fajokat 
jelzik.) 
F u j Fészkelő pár D% D ka tegór i a 
1. Nycticorax nycticorax + 
2. Aceipiter nisus + 
3. Buteo buteo + 
4. Buteo lagopus + 
5. Circus cyaneus + 
6. Falco subbuteo + 
7. Falco vespertinus 1 0,5 R 
8. Falco tinnunculus 1 0,5 R 
9. Perdix perdix 1 0,5 R 
JO. Phasianus colchicus 6 3 ,— R 
11. Columba palumbus 1 0,5 R 
12. Streptopelia lurlur 10 5 ,— A 
13. Streptopelia decaocto 10 5,— A 
14. Cuculus canorus 2 1,— R 
15. Asio otus 5 2,4 R 
16. Caprimulgus europaeus + 1 0,5 R 17. Upupa epops 
18. Picus viridis 2 1 ,— R 
19. Picus canus + 
20. Dendrocopos maior 2 1 ,— 11 
21. Dendrocopos syriacus 1 0,5 R 
22. Oriolus oriolus 10 5 ,— A 
23. Corvus cornix + 
24. Coloeus monedula + 
25. Pica pica 6 3 ,— R 
26. Garrulus glandarius 1 0,5 R 
27. Parus maior 7 3,4 R 
28. Parus caeruleus 4 2 R 
29. Parus ater + 
30. Parus palustris + 
31. Aegithalos caudatus + 
32. Sitta europaea 1 0,5 R 
33. Certhia brachydactyla X 
34. Troglodites troglodites + 
35. Turdus pilaris + 
36. Turdus philomelos + 
37. Turdus iliacus + 
38. Turdus merula 2 1,— R 
39. Luscinia megarhynchos 36 17,7 D 
40. Erithacus rubecula + 
41. Locuslella fluviatilis + 
1,— R 42. Hippolais icterina 2 
43. Sylvia atricapilla 13 6,4 A 
44. Sylvia nisoria 1 0,5 R 
45. Sylvia borin 4 2, R 
46. Sylvia communis 1 0^5 R 
47. Sylvia curruca 1 0,5 R 
48. Phylloscopus trochilus - r 
R 49. Phylloscopus collybita 1 0,5 
50. Phylloscopus sibilatrix + 
51. Regulus regulás + 
2,4 R 52. Muscicapa striata 5 
53. Prunella modularis + 
54. Anthus triviális 1 0,5 R 
55. Bombicilla garrulus "T" 
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1. táblázat folytatása 
Faj Fészkelő pár D% D kategória 
56. Lanius minor 1 0,5 R 
57. Lanius collurio 3 1,4 R 
58. Sturnus vulgaris 19 9,4 Sd 
59. Passer domesticus + 
60. Passer montanus 20 10,— D 
61. Coccothraustes coccothraustes 1 0,5 R 
62. Chloris chloris 6 3,— R 
63. Carduelis carduelis 3 1.4 R 
64. Carduelis spinus + 
65. Pyrrhula pyrrhula + 
66. Fringilla coelebs 10 5,— A 
67. Fringilla montifringilla + 
68. Emberiza citrinella + 
Megjegyzés: A D kategória jelzései: D = domináns , Sd = szubdomináns, A = akcesszorikus. 
R = ritka fajok. 
t ekére úgy p r ó b á l t u n k k ö v e t k e z t e t n i , liogy megf igye l tük és megszámol tuk , 
v a g y ahol ez n e m vol t lehetséges, megbecsü l tük a k i repülő f i ó k á k s z á m á t , 
és ezt szoroz tuk a s zak i roda lomban (FARKAS és t á r sa i , 1958) t a l á l h a t ó súly-
a d a t o k k a l . I t t 20%-os elhullással is s z á m o l t u n k , amely é r téke t részben a s a j á t 
a d a t a i n k , részben az i roda lom a l a p j á n á l l a p í t o t t u n k meg. így j u t o t t u n k ahhoz 
az e r edményhez , hogy a vizsgál t i dőszakban a fészkelő m a d a r a k f i ó k á k b a n 
j e len tkező p rodukc ió j a k b . 3 8 0 0 g h e k t á r o n k é n t . Ez végső soron együ t t e sen 
5 0 0 0 g-ot j e l en t , amely é r ték m á r igen j ó n a k t e k i n t h e t ő . 
Az e rdő fészkeíő m a d á r e g y ü t t e s é n e k dominanc ia v iszonyai t v izsgálva 
m e g á l l a p í t o t t u k , hogy 2 f a j —- Luscinia megarhynchos és Passer montanus 
szerepel domináns mennyiségben . E g y f a j — Sturnus vulgaris — ped ig szub-
domináns menny i ségben . A d o m i n a n c i a v iszonyok a r á n y a i t az a lábbi felsorolás 
szemlél te t i : 
Domináns 2 faj , a summa D értéke 27,7 
Szubdomináns 1 faj , a summa D értéke 9,4 
Akcesszorikus 5 faj , a summa D értéke 26,4 
Rarus 30 faj , a summa D értéke 36,5 
Mint l á t h a t ó , igen magas a r i t k a — Rarus — f a j o k s z á m a . E n n e k ál ta lá-
b a n k é t oka lehet . Vagy egy r e n d k í v ü l rossz, z a v a r t környeze t — ahol a do-
minánsok a r á n y a igen a lacsony v a g y nul la — v a g y éppen ellenkezőleg, a jó , 
a vá l toza tos igényeke t kielégítő b io tóp , amely n e m szelektál ja meg az av i fau-
n á t , n e m k íván special izációt . Az eddigi t a p a s z t a l a t a i n k szer int f őképpen az 
u t ó b b i szok ta ezt a f e n t l á t h a t ó megoszlási a r á n y t e redményezn i (LEGÁNY, 
1 9 6 8 , 1 9 7 1 , 1 9 7 3 , 1 9 7 3 ) . 
Az erdőnek az a v i f a u n á r a gyakoro l t kedvező h a t á s á t b i zony í t j a a s u m m a 
D é r t ékek elemzése is. H a ugyan i s az akcesszorikus és ra rus f a j o k s u m m a D 
ér téke inek összegét v izsgá l juk , az b izonyos mér ték ig kifejezi az együ t t e s f a j i 
összetételének á l landóságá t , s t ab i l i t á sá t . Ez nem az t je lent i , hogy az együ t t e s 
magas dominanc ia é r t ékű és k o n s t a n s f a j a i v á l t a k o z n a k , h a n e m az a lacsony 
d o m i n a n c i á j ú ra rus f a j o k . I lyen a l apon t e k i n t h e t ő az eml í t e t t k é t csoport 
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s u m m a D ér tékcinek összege s tab i l i t ás i je l lemzőnek, amelye t e b b e n az ese tben 
62,9-nek k a p t a m ; ez az é r ték az t m u t a t j a , hogy az együt tes labilis. Az é r t ékek 
nagysága i t t f o rd í t o t t an a rányos az együt tes s tab i l i t ásáva l (0—25-ig igen s tabi l , 
26—50-ig s tabi l , 51—75-ig labilis 76—100-ig igen labilis; LEGÁNY, 1975). 
Számos, hasonló módszerre l más e rdőkben végzet t v izsgá la t hasonló 
e redményekhez veze t e t t ( L E G Á N Y , 1 9 7 3 , 1 9 7 5 ) . Minél v á l t o z a t o s a b b és sok-
o lda lúbb egy erdei b io tóp, a n n á l nagyobb a lehetőség a r ra , hogy a legkülön-
bözőbb igényű f a jok is meg te l eped jenek benne . Ez viszont növel i az a lacsony 
dominanc ia ér tékkel rendelkező f a j o k a t , végső soron növeli a s tabi l i tás i jel-
lemző é r téké t , t e h á t csökkent i az együt tes f a j i összetételének á l l andóságá t . 
Ez az érték tehát alkalmas a biotóp jellemzésre, és lia a fészkelő fajok magas szá-
mával párosul, egyúttal kifejezi a fészkelési biotóp magas produktivitási értékét is. 
Vizsgálva az együ t t e s t a lko tó f a jok megoszlását , a fészkelési sz in tek 
szer int a köve tkező e r e d m é n y e k e t k a p t u k : 
Talaj-szinten költ 5 faj, 13,2% 
Cserje-szintben költ 10 faj, 26,3% 
Fatörzs-szintben költ 10 faj 26,3% 
Lombkorona-szintben költ 13 faj 34,2% 
A megoszlás többé-kevésbé k iegyensúlyozot t és szabályos . Hasonló 
e r e d m é n y e k e t k a p t u n k a ko rább i v izsgá la ta ink során a Felső-Tiszánál . Azokban 
az e rdőkben , ahol va lami lyen rendkívül i és rendszeres zavaró h a t á s nincs 
( legeltetés, cserje-szint h i ánya s tb . ) , az a r ányok rendkívül hason lóak v a g y közel 
azonosak ( L E G Á N Y , 1 9 6 9 , 1 9 7 3 , 1 9 7 5 ) . Ez t u l a j d o n k é p p e n az élőhely egyenletes 
k ihaszná lásá ra u ta l . 
Megvizsgál tuk azonban a f a j o k eloszlása mel le t t a fészkelő párok meg-
oszlását is s ekkor még érdekesebb e redményeke t k a p t u n k . 
Talaj-szintben költ 45 pár, 22,2% 
Cserje-szintben költ 47 faj 23,2% 
Fatörzs-szintben költ 62 faj 30,8% 
Lombkorona-szintben költ 48 faj 23,8% 
Az erdő valódi k ihaszná lásá ra ezek az a d a t o k még i n k á h b u t a l n a k . I t t 
még j o b b a n közelednek egymáshoz az é r tékek , és az egyes csopor tok közö t t 
valóságos egyensúly látszik. A fa törzs-sz int k iugró ér tékét az e rdőben elhelye-
ze t t 48 mesterséges f é szekoduban meg te lepede t t számos Passer montanus és 
Parus maior p á r e redményez te . Vé leményünk azonban az, hogy az egyes kate-
góriák között bizonyos határértékeknek kell lenni, amelye t még megfelelő fészkelő-
he ly ese tén sem lépnek tú l . Ez egzisztenciális kérdés. E z t az á l l í t á sunka t 
b i z o n y í t j a az a megfigyelés, hogy az erdőben 57 olyan f á t t a l á l t u n k , ame lyben 
t e rmésze te s fészekodu vol t , és amelyhez még hozzá jö t t az előbb eml í t e t t 
d e s z k a o d u k száma. E n n e k ellenére az o d ú b a n fészkelő pá rok mennyisége 62 
m a r a d t . Bármi lyen módszerű madár t e l ep í t é s t e h á t csak addig lesz e redményes , 
amíg a rendelkezésre álló é le t t e re t a fészkelő pá rok ki n e m tö l t ik , azaz amíg 
s zabad revi r t e rü le tek v a n n a k . Ez ugyanis ebben az ese tben m á r t áp lá lék-
szerzési kérdés , m i n t ahogy a revi r a legtöbbször az. 
A v izsgá la ta ink k i t e r j e d t e k erre a kérdésre is, és m e g á l l a p í t o t t u k , hogy az 
e rdőben rendelkezésre álló t e r ü l e t e k e t csak azon f a jok egyedei o sz t j ák fel 
szabályosan, amelyeknek a t áp lá lkozás i t e rü le te is i t t v a n . E b b e n az ese tben 
a fészek a revir c e n t r u m á t — n e m geometr ia i c e n t r u m r a gondo lunk — je len t i . 
Azok a f a j o k azonban , amelyek főképpen az e rdőn kívül t á p l á l k o z n a k és i t t 
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csupán a fészkelőhelyük v a n (Asio otus, Sturmis vulgaris, Pica pica s tb . ) , 
aká r közve t lenül egymás mellé is fészke lhe tnek . Szabályszerű te rü le t fe losz tás t 
nem t a p a s z t a l t u n k . 
A revi rek nagysága te rmésze tesen f a j spec i f ikus és egy b io tópon belül 
azonos. Azonban , ha va l ami lyen oknál fogva megfelelő fészkelőhely nincs, 
akkor lehet az op t imál i sná l nagyobb is. Pé ldáu l egy e rdő tag , amelyet t i sz tások, 
széles u t a k vesznek körü l egy pá r gerlének nagy , de k e t t ő n e k m á r kicsi. E b b e n 
az esetben csak egy p á r a t t a l á lunk benne . 
Te rü l e tbe j á r á sa ink során igyekez tünk p o n t o s a n megál lap í tan i az egyes 
fészkelő párok t a r t ó z k o d á s i he lyé t , azaz a r ev i r j é t . E z t t é rképre v i t t ü k fel, és 
m e g m é r t ü k a szomszédos revi rek k ö z é p p o n t j a i n a k t ávo l s ágá t . Az e redmények 
meglepő szabályosságot m u t a t t a k , és a l á t á m a s z t o t t á k a fen t i megál lapí tása in-
k a t . P é l d a k é n t a d j u k az a lábbi a d a t o k a t : 
A mér t táv o l ságokban olyan minimál is vo l t a szórás, amelyet nem kel le t t 
f igyelembe v e n n ü n k . A fen t i t ávo l ságoka t a m a d a r a k konzekvensen b e t a r t o t -
t á k . E f a jok azonban mind „ e r d e i " m a d a r a k , t e h á t i t t is t áp lá lkoznak . A m á r 
eml í t e t t és nem e rdőben táp lá lkozó f a jokná l is e lvégeztük ezeket a méréseket 
és a köve tkező e r e d m é n y e k e t k a p t u k : 
Az egyes f a j o k rev i r je i f edhe t ik , keresz tezhet ik egymás t . Ez nem z a v a r j a 
az előbb leírt szabályszerűséget . Megfigyeléseink v iszont azt m u t a t j á k , hogy az 
erdőnek nem minden részét egy fo rmán , egyenletes eloszlásban l a k j á k a mada -
r ak . Egyes t a g o k b a n t ö b b , m á s o k b a n jóva l kevesebb fészkelő pá r t t a l á l t u n k . 
E n n e k is k e r e s t ü k az o k á t . 
Az erdő t é rképére fe l ra jzo l tuk az összes meg ta l á l t és a revirek a l a p j á n 
fe l té te leze t t fészket , amelye t mos t egyszerűen csak p o n t t a l j e lö l tünk . í g y 
e rdő t agonkén t m e g k a p t u k a fészkek abszolút s z á m á t . Mivel az egyes e rdő tagok 
nem egyforma n a g y s á g ú a k , á t s z á m í t o t t u k a meglevő é r tékeke t 1 h e k t á r te rü-
le t re . Az így k a p o t t s z á m a d a t o k a l ap ján m á r a kü lönböző nagyságú t e rü le t ek 
p á r h u z a m b a á l l í tha tók és összehasonl í tha tók l e t t ek . E z t ismét t é rképre v i t t ü k 
(2. ábra) , ame lynek a l ap j án a köve tkező megá l l ap í t á sokra j u t o t t u n k . 
1. A déli h a t á r t képező kövesú ton folyó in tenz ív forgalom zavaró h a t á s a 
csökkent i a fészkelő pá rok s z á m á t . - 2. A f i a t a l akko r 6 éves — erdőtelepí-
tések nem kedveznek a fészkelésnek, és igen kevés fészkelő pár ra l rendelkez-
nek . — 3. A fészkelésre l egkedve l tebb e r d ő t a g o k n a k a fenyvesek és az öreg 
tölgyesek b i zonyu l t ak , t o v á b b á az a n é h á n y öreg kőrises erdőtag , amely igen 
dús és f e j l e t t cser je -sz in t te l rendelkezik . 
A fent i megá l lap í tásokból önkén t adódik n é h á n y köve tkez te tés . Az egyik 
az, hogy biológiailag — erdővédelmi szempontbó l — az erdők elegyes te lepí tése 
e lőnyösebb. A más ik az, hogy egy i lyen b io tópban , m i n t a model lként szolgáló 
erdő is, egy a m a d a r a k á l ta l kedve l t erdőrész véghaszná l a t a je lentős befolyás-





150 m (9 revir alapján) 
200—250 m (9 revir alapján) 
100 m (36 revir alanján) 
200 m (13 revir alapján) 
Asio otus 200— 450 m (4 fészek alapján) 
Pica pica 70—350 m (9 fészek alapján) 
Sturmis vulgaris 10 — 200 m (19 fészek alapján) 
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2. ábra. Az egy hektárra jutó fészkek száma az egyes erdőtagokban 
t e rvek készítésénél — tek in t e t t e l az é lővi lág civilizáció okozta pusz tu l á sá ra — 
a j övőben az ilyen ökológiai t ényezőke t f igye lembe kellene venn i . 
A m a d a r a k n a k a költési t e rü le thez va ló ragaszkodása köz i smer t , és éppen 
ezt f e j t e t t ü k ki a f en t i ekben a revir kérdésének kapcsán . Megfigyeléseink 
szer int azonban a táp lá lkozás i t e r ü l e t h e z is legalább így r a g a s z k o d n a k , és 
nemcsak a költés és a f iókanevelés i d ő s z a k á b a n , h a n e m télen is. Megá l l ap í to t tuk 
pé ldául , hogy a vizsgált időszakban az e rdőben t a r tózkodó 2 db Accipiter nisus 
szabá lyosan ke t t é o sz to t t a a te rü le te t és csak azon belül v a d á s z o t t . Az egyedek 
azonosí tása a nemi különbségek m i a t t m ind ig lehetséges vol t . De megál lapí-
t o t t u k , hogy az egyes cinege, süvöl tő és fenyőr igó c sapa toknak , a s za jk ó k n ak 
és meggyvágóknak is megvolt az á l l andó t a r tózkodás i helye. Konzekvensen 
o t t mozog tak és t a r t ó z k o d t a k . 
E z e k n e k a megfigyeléseknek a m é r h e t ő igazolására a köve tkező kísér le te t 
i n d í t o t t u k be. Fe lá l l í t o t tunk az erdőben egymás tó l 600 méter re 2 db d i íce te tő t . 
A t ávo l ság nem volt o lyan nagy, hogy u g y a n a z o k a pé ldányok m i n d k é t e t e tő t 
ne l á t oga tha s sák . U g y a n a k k o r elegendő vol t a r ra , hogy m i n d k é t e t e tő populá-
ciója önálló m a r a d h a s s o n . Ké the t i e t e t é s u t á n végeztük az első há lózás t 
m i n d k é t p o n t o n , egyszerre , azonos időben és hálóval . A 2. sz. e te tőné l 34 m a d a -
ra t j e lö l tünk meg, amelyből 24 db Parus caeruleus és 7 db Parus maior vol t . 
A 3. sz. e te tőnél ezzel szemben 32 egyede t g y ű r ű z t ü n k , ahol 22 Parus maior 
és csak 9 db Parus caeruleus vol t . Az e t e t ő k e t l á toga tó populác iók f a j i össze-
té te lének a r á n y a vi lágosan e lkülönül t . A kont ro l l fogást egy h ó n a p mú lva 
végez tük , amikor a 2. sz. e tetőnél 37 egyede t fog tunk , amelyből 23 Parus 
caeruleus és 8 Parus maior vol t , míg a 3 sz. e te tőnél 39 m a d a r a t f o g t u n k : 27 
Parus maior-t és 9 Parus caeruleus-t. Az a r á n y o k pontosan megegyez tek az 
előző fogással , a populációk t e h á t azonosak . A végső b izony í t ékoka t a t e rü le t -
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hez való kö tődéshez a visszafogások szo lgá l t a t t ák . A 2. sz. e te tőnél 8, a 3. sz. 
e te tőnél 6 o l y a n m a d a r a t f o g t u n k , amelye t k o r á b b a n o t t g y ű r ű z t ü n k meg . 
A kísérlet so rán mindössze egyet len o lyan Parus caeruleus pé ldánnya l t a lá l -
koz tunk , a m e l y e t k o r á b b a n egy más ik e t e tőn j e lö l tünk meg. Végső köve tkez -
te tésünk t e h á t az , hogy a m a d a r a k a tél i t áp lá lkozás i t e rü le tükhöz is ragasz-
kodnak , és az e r d ő akkor is éppen úgy revi rekre v a n osztva, min t a köl tés 
ide jén . Az onban i t t a reviek k i t e r j edése jóva l n a g y o b b , és nem pá rokra , h a n e m 
csapa tokra v o n a t k o z i k . Az egyes k ü l ö n b ö z ő f a j ú c sapa tok revir je i f edhe t ik , 
keresz tezhet ik e g y m á s t . 
Ezek u t á n a megf igyeléseket és a gyűrűzéssel összekapcsolt méréseke t 
k i t e r j e s z t e t t ü k a há ló és pihenő he lyekre is. Megá l l ap í to t tuk ugyanis , hogy egyes 
f a j o k vagy c s a p a t o k bizonyos r agaszkodás t m u t a t n a k az é j szakázó , i l le tve 
pihenő h e l y ü k h ö z . Pé ldául az e rdőben telelő Turdus pilaris c sapa t mind ig a 
kicsiny f egyvesben a lud t . De éppen így ide r epü l t ek be éjszakázni a k ö r n y é k -
beli meze iverebek is. De az Asio ofus-ok á l t a l k ivá l a sz to t t e rdőtaghoz va ló 
ragaszkodás v o l t a legfe l tűnőbb. E z e k a t é n y e k egyszerű vizuális megfigyelés 
a lap ján is r ö g z í t h e t ő k vo l tak . Az a z o n b a n , hogy az egyedek mennyi re k ö t ő d n e k 
egy bizonyos p ihenőhe lyhez , csak gyűrűzés ú t j á n vo l t megá l lap í tha tó . 
Ennek t i s z t á z á s á r a a k ö v e t k e z ő mérési so roza to t i n d í t o t t u k be . A ki-
helyezet t d e s z k a o d u k a t v izsgá l tuk m e g h a v o n t a , es te , m i u t á n már a m a d a r a k 
éjjeli n y u g v ó h e l y ü k r e h ú z ó d t a k . Az el lenőrzést 4 a lka lommal — n o v e m b e r 
23., december 21. , j a n u á r 18. és f e b r u á r 8. — i smé te l t ük meg. O d ú n k é n t pon-
tosan f e l j egyez tük a benne alvó m a d á r f a j á t , ha lehetséges, a nemét , és amenny i -
ben még n e m v o l t megjelölve, úgy m e g is g y ű r ű z t ü k . í g y t u l a j d o n k é p p e n 2 
f a j n a k — Parus maior, Passer montanus — a há lóhe lyhez való ragaszkodásáró l 
k a p t u n k n é m i fe lvi lágosí tás t , amelybő l á l ta lános é rvényű szabá lyoka t meg-
ál lapí tani t a l á n merészség lenne, de némi k ö v e t k e z t e t é s t azért megenged-
he tünk m a g u n k n a k . 
A mérések a következő e r e d m é n y e k e t a d t á k . Ellenőrzéseink a l k a l m á v a l 
összesen 75 m a d á r e g y e d d e l t a l á l k o z t u n k az o d ú k b a n , amelyből 1 Parus 
caeruleus, 22 Parus maior és 52 Passer montanus vo l t . Az észlelt 75 m a d á r közü l 
7 db 1 h ó n a p o n keresz tü l , 10 db 2 h ó n a p o n keresz tü l és 1 db 3 hónapon ke resz tü l 
használ ta k ö v e t k e z e t e s e n a v á l a s z t o t t f é szekodut . 6 pé ldány a szomszédos 
odúka t ve t t e i génybe , 5 pedig az egymás tó l t á v o l i a k a t haszná l ta . 46 p é l d á n n y a l 
csupán egyet len megfigyelés a l k a l m á v a l t a l á l k o z t u n k . A k é t f a j közöt t — Passer 
montanus és Parus maior — kü lönbsége t nem t a l á l t u n k , m e r t m i n d k e t t ő k ö z ö t t 
a k a d t a k a há lóhe lyhez ragaszkodó, az t vá l toga tó és az odú t csak rövid ideig 
használó p é l d á n y o k . A cinegék a z o n b a n mindig egyedül , a mezei verebek ped ig 
inkább p á r o s á v a l a lud tak . 
A mérés egyik érdekessége vo l t , hogy az e rdő cinege populác ió ja sok-
szorosa a n n a k , a m i t mi egy-egy a lka lommal az o d ú k b a n t a l á l tunk . Ez a népes -
ség é j szakára m á s u t t húzódo t t meg, a n n a k ellenére, hogy minden a l k a l o m m a l 
jelentős s z á m ú ü res odú t is t a l á l t u n k . A fen t iekből végső soron a k ö v e t k e z ő k e t 
szűr tük le. B á r ké tség te lenül t a p a s z t a l h a t ó a m a d a r a k éjszakázó helyhez va ló 
ragaszkodása — m i n d az egyes egyedeknél , m i n d pedig a c sapa tokná l — ez 
korán tsem o l y a n következe tes , m i n t a t áp lá lkozás i helyhez való kö tődés , 
amennyiben a t áp l á l ék f o l y a m a t o s a n rendelkezésre áll. T e h á t ha pl . az e te tés 
fo lyamatos , de fészekoduk nincsenek k i függesz tve , az erdő téli m a d á r e g y ü t t e s e 
et től még g a z d a g m a r a d . A t áp l á l ék h i ánya ese tén azonban még megfe le lő 
hálóhely me l l e t t is e lhagy ják a t e r ü l e t e t . 
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Egy m a d á r e g y ü t t e s biológiai é r t éké t az a szerep fejezi ki , amelye t az 
élőhely és t á g a b b környeze te biológiai véde lmében j á t sz ik ; az a hely, amelye t az 
ökosz isz témában elfoglal. Ez pedig a t áp lá lék fogyasz tásáva l , i l le tve annak 
minőségi és mennyiségi v iszonyaival szorosan összefügg. Ezér t is e lemeztük a 
vizsgál t t e rü le t m a d á r v i l á g á n a k összetételét a f o g y a s z t o t t t áp lá lék minősége 
a l ap j án . A köl tő p á r o k r a v o n a t k o z t a t v a ez a k ö v e t k e z ő megoszlást m u t a t t a : 
Húsevő 2 faj. 5 ,2%; 3 324 g, 9,6% 
Rovarevő 24 faj, 63 ,3%; 9 948 g, 26,7% 
N ö v é n y e v ő 9 faj, 23 ,6%; 19 794 g, 54,0% 
Vegyesevő 3 faj, 7 ,9% 3 554 g, 9,7% 
Az a r á n y o k a szokásosak. A f a jok s z á m á b a n a kis t e s tű rova revő énekesek 
dominá lnak , a sú lydominanc ia értékelésénél v i szon t a növényevők . Az eddigi 
v izsgála tok során mind ig ezeket az a r á n y o k a t k a p t u k (LEGÁNY, 1968, 1971, 
1 9 7 3 , 1 9 7 3 , 1 9 7 5 ) . A húsevők c sopor t j á t képező k é t f a j — Falco tinnunculus és 
Asio otus — erdővéde lmi szerepe kevésbé fon tos . Anná l je len tősebb azonban a 
környező agrár t e rü l e t ek re k i f e j t e t t h a t á s u k . 
Az egyes ka t egó r i ák közöt t i a r ányok némileg mérséklődnek, ha az összes 
megf igyel t f a j t v izsgá l juk a fent i szempont sze r in t : 
Húsevő 8 faj, 11 ,8% 
Rovarevő 38 faj, 55 ,9% 
Növényevő 15 faj, 22 ,1% 
Vegyesevő 7 faj, 10 ,2% 
A rova revők t o v á b b r a is m e g t a r t o t t á k d o m i n a n c i á j u k a t , és m i n t lá tni 
f og juk , ez lényeges dolog. Legje lentősebben n ő t t a húsevők c sopor t j a , amely 
zömmel a hozzánk te le lni érkező f a jokbó l t e v ő d i k össze. Ezek közül az erdő 
életközösségére, egészen pon tosan a m a d á r e g y ü t t e s é r e csak az Accipiter nisus 
h a t . É v e k b e n keresz tü l v izsgál tuk a t épéseke t , és megá l l ap í to t t uk , hogy ez a 
f a j gazdasági s zempon tbó l k i fe jeze t ten hasznos . Az 1973—74 és 1974—75 telén 
az erdőben meg ta l á l t 97 tépésnek 59 ,8%-a Streptopelia decaocto vo l t , amely m a 
m á r tú l szaporodva komoly mennyiségű t a k a r m á n y t fogyaszt az á l l a t t enyész tő 
te lepeken. A k a r v a l y n a k eme tevékenységé t lényegesnek t a r t j u k , amikor 
biológiai szerepét mér lege l jük . 
Az együ t t e snek az életközösségben b e t ö l t ö t t szerepét a fogyasz to t t t áp -
lálék minősége még n e m fejezi ki eléggé. Még a sú lydominanc ia v i szonyok sem, 
mer t bizonyos megfigyelések szerint (KORODI—GÁL, 1965) a fogyasz to t t 
t áp lá lék mennyisége szoros összefüggésben v a n a n n a k minőségével , és nincs 
egyenes a r á n y b a n a fogyasz tó t es t sú lyáva l . A m a d á r súlyából t e h á t a fogyasz-
t o t t táp lá lék mennyiségére csak bizonyos számí tá sok ú t j á n k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
I smer t ek azok az a r á n y s z á m o k (KORODI—GÁL, 1965), amelyek szer in t a rovar -
evők t e s t s ú l y u k n a k 120- 130%-nyi , a n ö v é n y e v ő k 10—12%-nyi , és a vegyes-
evők 14—15%-nyi mennyisége t képesek e l fogyasz tan i n a p o n t a . A húsevőkre 
vona tkozóan ez az a r á n y 3 0 % körül mozog (BÁSTYÁI, 1955; CREUTZ, 1964; 
M A R I Á N — S C H M I D T , 1966; SCHMIDT, 1970). H a ezekkel az a r á n y s z á m o k k a l 
szorozzuk pé ldául a kö l tő pá rok sú lyá t , akkor m á r némileg megköze l í t e t tük a 
va lóságot , és k é p e t a l k o t h a t u n k a t áp lá lkozás vo lumenérő l is. E s e t ü n k b e n a 
köl tő párok á l ta l f o g y a s z t o t t t áp lá lék elméleti mennyisége az a l ább i akban 
a l aku l : 
Hús 997 g, 4 , 6 % 
Rovar 16 845 g, 82 ,0% 
Növény 2 177 g, 11 ,0% 
Vegyes 533 g, 2 , 4 % 
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A fen t i a d a t o k a t l á tva — ame lyek 1 n a p r a v o n a t k o z n a k — vá l ik igazán 
é r the tővé s z á m u n k r a , hogy mié r t o lyan lényeges a rovarevők d o m i n a n c i á j a : 
n a p o n t a közel 17 kg rovar e l fogyasz tásá t je lent i . Ez a mennyiség t e rmésze tesen 
je len tősen megnöveked ik a f iókaneve lés és kirepülés időszakában . S h a csupán 
a 17 kg-ot vesszük t ovább i számí tás i a lapul , ez 6,2 t o n n a rovar e l fogyasz tásá t 
j e l en the t i éven te , ami az erdő 1 h e k t á r j á n 1,9 q- t tesz ki. Meggyőződésünk, 
hogy az a v i f a u n a rendkívü l fon tos komponense az e rdők életközösségének, és 
né lkü lük a biológiai egyensú lyban komoly zava rok m u t a t k o z n á n a k , az erdő 
p rodukc ió j a csökkenne éppen az e lszaporodó k á r t e v ő k m i a t t . 
A f o g y a s z t o t t táplá lék menny i sége a va lóságban te rmésze tesen n e m oszlik 
meg i lyen egyenle tesen sem menny i ségben , sem minőségben. A f e n t i ada tok 
nagy i dő in t e rva l l umra v o n a t k o z t a t h a t ó k . A n a p o n t a vagy h e t e n k é n t — rövid 
idő a l a t t — fogyasz to t t t áp lá lék mennyiségére akko r k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h a 
v izsgá l juk az e rdő m a d á r e g y ü t t e s é n e k mennyiségi és minőségi vá l tozása i t . 
E z t a megfigyelési napok magas s z á m a lehetővé is teszi . E n n e k segítségével az 
aszpek tusok p r o b l é m á j a is igen jól t i s z t ázha tó . 
D i a g r a m m o n ábrázol tuk az egyes felvételi napok a lka lmával megf igye l t 
f a j o k és egyedek számá t . Ebből k i s z á m í t o t t u k a biomassza é r t ékeke t , amelye-
ket hason lóan áb rázo l tunk (3. és 4 . ábra ) . A f a jok számát jelző görbénél , a 
k i sebb-nagyobb eltérések mel le t t , o lyan á l ta lános tendencia t a p a s z t a l h a t ó , 
hogy j a n u á r t ó l emelkedés van j ú n i u s közepéig, m a j d fokozatos , lassú csökkenés 
december végéig. Ezzel szemben az egyedszám mozgásá t ábrázoló görbénél 
há rom csúcsidőszak je len tkez ik : j a n u á r b a n , m á j u s b a n és n o v e m b e r b e n . I t t az 
a biológiai tö rvényszerűség é rvényesü l , hogy az ex t rém környeze t i t ényezők 
— tél — pes sz imumot je len tenek számos f a j s z á m á r a , és ezért csökken a f a jok 
száma. U g y a n a k k o r azonban a m e g m a r a d ó f a jok egyedszáma nő. E z a magya -
r á z a t a az év eleji és év végi téli i dőszak jellegzetes görbé jének . Az egyedszám 
h a r m a d i k csúcsa a tavaszi v o n u l á s r a esik, de ekkor már magas f a j s z á m m a l 
párosul . A mennyiségi és minőségi vá l tozások az évek során t ö rvénysze rűen 
i smét lődnek és így é rvényesülnek . E z nem je lent i az t , hogy az á l t a lános t en-
denciá tól m i n t a görbék is m u t a t j á k — k isebb-nagyobb el térések n e lenné-
nek , a m e l y e k n e k oká t i gyekez tünk megkeresni . 
K é z e n f e k v ő n e k az időjárás közve t l en napi h a t á s a lá t szo t t . A m a d á r t a n i 
megf igyelésekkel p á r h u z a m o s a n j e g y z e t t meteorológiai ada tok a z o n b a n egy-
é r t e lműen megcáfo l t ák ezt . Azt ugyan i s , hogy egy élőhelyen h á n y f a j t és 
egyedet t a l á l u n k , nem az észlelés n a p j á n a k vagy közvet len közeli i dőszakának 
idő já rás i t ényezői ha tá rozzák meg. Megá l l ap í to t tuk , hogy a h i r te len kiemelke-
déseket és sülyedésokct az egyes, c sopor tosan j á ró f a j o k (Turdus pilaris, Asio 
otus, Emberiza citrinella, Passer montanus s tb.) h i r te len megjelenése v a g y el-
tűnése okozza. Végeredményben ez is összefügg az időjárással , de a t á v o l a b b i 
t e rü le tekéve l , a h o n n a n a m a d a r a k e lhúzód tak , v a g y éppen oda igyekeznek , 
a t tó l függően , hogy lehűlés v a g y felmelegedés vo l t . 
Ez a fel ismerés veze te t t b e n n ü n k e t arra , hogy bizonyos f a jok , v a g y együ t -
tesek megjelenésével , illetve e l tűnéséve l je l lemezzünk egyes időszakoka t , és 
ezeknek segítségével h a t á r o l j u k el az a szpek tusoka t , amelyek az e r d ő m a d á r -
együ t t e sén belül végbemenő menny i ség i és minőségi vá l tozásoka t is k i fe jez ik . 
Az elemzéseink a l ap j án 4 a szpek tu s t k ü l ö n b ö z t e t t ü n k meg, amely minőségileg 
egzakt módon e lha tá ro lha tó . Minden a szpek tusnak m e g h a t á r o z t u k az ide jé t , 
ahol a h a t á r i d ő p o n t o k az i dő j á r á s tó l függően bizonyos mér ték ig módosul-
h a t n a k , j e len tősen azonban nem. A k a p o t t é r t ékek pontosan egybees tek egy 
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3. ábra. A Kasté lyerdőben megf igye l t madárfajok és egyedek számának vá l tozása az 1974. 
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korább i vizsgálat e redményeive l ( L E G Á N Y , 1 9 6 8 ) , amelyek e g y ú t t a l igazol ták is 
mos tan i észrevétele ink helyességét. Megá l l ap í to t tuk t o v á b b á az a szpek tus ra 
je l lemző f a j o k a t és azoka t a mozgási je lenségeket , amelyek az a d o t t i dőszakban 
z a j l o t t a k . Mindezek a l ap j án a köve tkezőke t m o n d h a t j u k el: 
1. Téli aszpektus. Ok tóber második felében (20—25.) kezdődik és márc ius 
másod ik feléig (18—20) t a r t . Kezde té re e l t űnnek az őszi vonulók és megérkez-
nek a téli vendégek , amelyek n á l u n k te le lnek. Végét éppen ezeknek a té l i 
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vendégeknek az el tűnése jelzi . Je l lemző rá a f a j és egyedszám és ezzel összefüg-
gően a b iomassza é r tékek ug rá l á sa (3. és 4. áb ra ) . — Jel legzetes f a j o k : Buteo 
lagopus, Pyrrhula pyrrhula, Turdus pilaris, Regulus regulus, Certhia brachy-
dactyla, Emberiza citrinella, Parus ater. E b b e n az i dőszakban je lentősen megnő a 
Parus maior, Parus caeruleus és az Asio otus f a j o k egyedszáma . 
2. Koratavaszi aszpektus. Március másod ik felében (18—20.) kezdődik 
és április másod ik feléig (17—20.) t a r t . A téli vendégek m á r te l jesen h i á n y o z n a k , 
és ez a gyors t avasz i vonulás időszaka . Számos f a j , ame ly t ő lünk északra kö l t , 
de délebbre telel , i lyenkor h a l a d á t a t e rü le ten (pl. Erithacus rubecula, Trog-
lodites trogloditesj. De a v o n u l ó k k a l sok kö l tő p á r is érkezik és i t t is m a r a d . 
E k k o r jön m e g az Upupa epops, a Sturnus vulgaris, a Fringilla coelebs, a 
Phylloscopus collybita. E b b e n az időszakban h ú z ó d n a k vissza az e rdőbe a m a -
j o r o k b a n és f a l v a k b a n telelő Streptopelia decaocto és Passer montanus populá -
ciók. A f a j o k s záma fokoza tos emelkedés t m u t a t , b á r éppen a vonulás m i a t t 
a b iomassza és az egyedszám j o b b a n ugrál . 
3. Tavasz-nyári aszpektus. Ápril is második fe lében (18—20.) kezdődik és 
szep tember elejéig (10—15.) t a r t . Az ál landó f a j i összetétel m i a t t egységes 
a szpek tusnak t e k i n t j ü k , bá r az együ t t e sben zajló mozgások k é t részre o sz t j ák . 
E z a vá l a sz tópon t jiílius elejére esik. Az első szakaszban befe jeződik a t avasz i 
vonu lás , és ennek kapcsán k i a l aku l az erdő fészkelő együ t t e se . Tel jesen e l tűn-
n e k a tavasz i á t v o n u l o k és kóbor lók . Jó rész t lezajl ik a köl tés is. Az ekkor jel-
legzetes f a j o k a t az 1. t á b l á z a t b a n t a l á l j u k meg, amely p o n t o s a n m u t a t j a a fész-
ke lőke t p á r o n k é n t . E r r e az időszakra , különösen az elején, az egyedek és f a j o k 
ingadozása je l lemző, ami még t a r t ó vonulással m a g y a r á z h a t ó . A másod ik 
per iódus egy n y u g a l m a s a b b időszak, amiko r az erdő „e lcsendesed ik" , a fészkelő 
p á r o k röpülős f i a ikka l , esetleg k i sebb c sapa tokba ve rődve kóboro lnak az erdő-
b e n . Ez a n y u g a l m a s szakasz a gö rbék b e f u t á s á b a n is lá tsz ik . Az aszpek tus 
végé re csökken a f a j o k és egyedek s z á m a , mer t a délen telelők (Oriolus oriolus, 
Luscinia megarhynchos, Sylvia fajok) e lvonulnak . E z j e len t i az a szpek tus vé-
gé t is. 
4. Őszi aszpektus. Szep tember elején (10—15.) kezdődik és ok tóbe r máso-
d ik feléig (20—25.) t a r t . A délen te le lő kö l tő f a jok m á r h i ányoznak . Megindul 
az őszi vonulás . I t t főképpen azok a f a j o k jel legzetesek, amelyek északról 
é rkeznek , de t ő l ü n k délebbre t ö l t i k a te le t . I t t t e h á t csupán á t v o n u l n a k 
(Buteo buteo, Prunella modularis, Carduelis spinus, Erithacus rubecula, Phyllos-
copus trochilus s tb . ) . Egyes f a j o k — Streptopelia decaocto és Passer montanus — 
k i h ú z ó d n a k az erdőből , és t avasz ig ember i lakóhelyek közelében tö l t ik a t e le t . 
Az a szpek tus a vonu lá s befejezésével ér vége t , és a tél i i t t telelő f a j o k — lásd 
a té l i a szpek tus t — megjelenésével bele torkol l ik a köve tkező időszakba . 
Befejezésül megá l l ap í t j uk , hogy a kü lönböző jel legű b io tópok nagy s zámú 
megf igye lésen a lapuló modelszerű v izsgá la t a e redményes és j á r h a t ó ú t j a a 
m a d á r e g y ü t t e s e k k u t a t á s á n a k . Sikerrel v izsgálhatók az együ t t e sek mennyiségi 
és minőségi vá l tozása i , azoknak okai és szabályszerűségei . 
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F O R S C H U N G S E R G E B N I S S E E I N E S VOGELBESTANDES A U S E I N E M ALS MODELL 
A U S G E W Ä H L T E N W A L D 
Von 
A . LEGÁNY u n d I . VÉRTES 
Zielsetzung der Verfasser war, um in einem als Modell ausgewählten Wald diejenigen 
Regelmäßigkeiten zu untersuchen, welche sich in der Zusammensetzung, Bewegung und in 
den Änderungen der Vogelwelt manifestieren. Deshalb wurden im Jahre 1974, vom 1. Januar 
bis 31. Dezember des Jahres 44 beobachtende Geländebegehungen sowie mit Beringung ein-
hergehendc Messungen durchgeführt. Als Ergebnis dieser Datenaufnahmen konnte festge-
stellt werden, daß in dem 30,57 ha großen Wald insgesamt 38 Vogelarten mit 202 Paare 
gebrütet haben. Die auf ein ha fallende Vogelbiomasse beträgt 5000 g. Es wurde die Vertei-
lung und die sich aus den D. Werten ergebende Stabilität der Dominanzverhältnisse unter-
sucht und analysiert (Abb. 2). 
Verfasser haben die Verteilung der Arten und der brütenden Paare nach Nistniveaus 
analysiert und festgestellt, daß zwischen den einzelnen Kategorien Grenzwerte bestehen 
müssen, die für den gegebenen Biotop gültig sind. Sie untersuchten die Aufteilung der Wäl-
der nach Vogelreviers, ferner wie dies bei den verschiedenen Arten regelmäßig bzw. unregel-
mäßig erscheint. Im Zusammenhang damit wurden auch jene Faktoren festgestellt , die das 
Nisten hindern bzw. begünstigen. 
Zur Klärung des Festhaltens der Vögel an den Ernährungsplatz bzw. Übernachtungs-
platz wurden mit Beringung verbundene Meßserien eingeleitet. Im Zusammenhang damit 
hat man festgestellt, daß das Festhalten an die Ernährungsstätte viel fester ist, als das an den 
Übernachtungsplatz. 
Die Zusammensetzung des Vogelbestandes wurde aufgrund der Qualität und Menge 
der konsumierten Nahrung untersucht und man trachtete daraus auf die Rolle zu schließen, 
die dem Bestand im Waldschutz zukommt. 
Auf einem Diagramm wurden die zeitlichen Zahlenänderungen der Arten und Indivi-
duen (Abb. 3) sowie auch die daraus folgende Gestaltung des Biomassenwertes (Abb. 4) dar-
gestellt. Mit Hilfe dieser Angaben versuchten Verfasser die Aspekte, ihre Terminpunkte und jene 




ADATOK A FÖLDIGILISZTÁK BAKTERIOLÓGIÁJÁHOZ 




(Eötvös Loránd Tudományegyetem, Mikrobiológiai Tanszék, Budapest) 
,,Csodálatos dolog csak elgondolni is, hogy a talaj teljes felső rétege áthaladt 
a földigiliszták bélcsatornáján, és, hogy továbbra is, minden jó egynéhány egymás 
követő esztendőben, át fog azon haladni'''' — í r t a D A R W I N A földigi l isztákról szóló 
1881. évi művében . 
A földigi l isz táknak a s z á m u k r a né lkülözhe te t len é l e t t é rkén t szolgáló 
t a l a jok f iz ika i és kémiai t u l a j d o n s á g a i r a gyakoro l t k iemelkedően fon tos ha tása 
ma m á r e l v i t a t h a t a t l a n , és sze repüke t megkü lönböz te t e t t j e len tőségűnek te-
k i n t j ü k a t a l a jképző f a k t o r o k közö t t . 
A földigiliszták és a t a l a j mikroorgan izmusa i között i kö lcsönha tások 
v izsgá la tának fontosságára első ízben BASSALIK ( 1 9 1 3 ) t a n u l m á n y a i r á n y í t o t t a 
a f igye lmet . Ez t követően 1 9 2 8 - b a n STÖCKLI, m a j d az 1 9 5 0 - e s években F INCK 
( 1 9 5 1 ) , BUSCHMANN ( 1 9 5 3 ) , SCHÜTZ és F E L B E R ( 1 9 5 6 ) , va l amin t BRÜSEWITZ 
( 1 9 5 9 ) fogla lkoztak a földigi l iszták mikrobio lóg iá jáva l , illetve e szerveze teknek 
a t a l a jok mikrobiális d i n a m i k á j á r a gyakoro l t lehetséges ha tásáva l . E t ek in t e t -
ben f igye lme t érdemelnek még P A R L E 1 9 6 3 - b a n közzé te t t k u t a t á s a i , i l letve 
SATCHELL ( 1 9 6 7 ) egy összefoglaló m u n k á j á n a k idevona tkozó fe jeze te is. 
A földigil iszták élet- és táp lá lkozás i m ó d j u k n a k megfelelően min tegy 
ke re sz tü lvá j j ák , illetve , ,keresz tü lesz ik" m a g u k a t a t a l a j kü lönböző sz in t je in , 
avagy „ h o r i z o n t j a i n " , miközben szerves anyagokbó l (nat ív növény i és ál lat i 
szerves m a r a d v á n y o k b ó l , t o v á b b á humuszból ) és főleg szerve t len a lka t -
elemekből (ásványokból) álló t a la j részecskéke t vesznek fel b é l c s a t o r n á j u k b a . 
Tevékenységük k i h a t á s a k é n t kedvezően megvál toz ik az á l ta luk benépes í t e t t 
t a l a j szerkezete , porozi tása és szellőzöttsége. Szerves anyagoka t kevernek az 
ásvány i t a l a j b a . A b é l c s a t o r n á j u k b a n kia lakuló és ürü lék a l a k j á b a n a kör-
nyeze tbe j u t t a t o t t agyaghumusz komplexek t e t emesen megnövelik a t e rmő-
t a l a j vízálló morzsáinak százalékos a r á n y á t , fokozzák az adszorbeiós komplexus 
kapac i t á s á t és a ta la j v í zv i s sza ta r tó képességét . Másrészt a mészben gazdag 
a l t a la j a n y a g á n a k t ransz lokác ió jáva l a humuszhor i zon t felsőbb régióiba kés-
lel tet ik a s a v a n y ú csurgaléklé h a t á s á r a végbemenő inésztelenedési, m a j d kilú-
gozási f o l y a m a t o k a t és megakadá lyozzák a t a l a j e l savanyodásá t , i l letve degra-
dá lódásá t . É l e t t evékenységükke l ily módon mé ly reha tóan befo lyásol ják a t a l a j 
egész f iz ikai és kémiai d i n a m i k á j á t . Köve tkezésképpen döntő ha t á s sa l v a n n a k 
a t a l a jok m i k r o f l ó r á j á n a k tevékenységére is. A legmélyreha tóbb befo lyás t a 
bé lcsa to rnán á tha ladó t a l a j m á t r i x r a , i l letve az azzal együ t t e l fogyasz to t t 
mikroorgan izmusokra f e j t i k ki . A b é l t r a k t u s b a n kialakuló organominerá l i s 
komplexek részben a l izál t és dez in tegrá l t m i k r o b á k polipeptid-l ipoid-poli-
* E lőad ta a szerző az Ál la t tani Szakosztály 1977. f eb ruá r 11-én t a r t o t t 674. ülésén. 
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szahar id se j t a lka te l eme i t , részben a t a l a j fulvo- , h ima tomelán- és humusz -
sava i t t a r t a l m a z z á k a szerves f r akc ióban . Különösen nagyfontosságú a bélben 
végbemenő a g y a g á s v á n y és h u m u s z a n y a g kapcsolódás , mivel az a romás ka rak -
t e rű , h u m i f i k á l t szervesanyag bak te r iá l i s m e g t á m a d h a t ó s á g a i lyen kö tésben 
rendkívül lecsökken. Ez a t i t k a a gi l isztaürülék t a r t ó s t a la j sze rkeze t - j av í tó 
h a t á s á n a k , m i n t h o g y a nehezen b o n t h a t ó szerves a n y a g e jelenléte a koprogén 
aggregá tum hosszú é l e t t a r t a m á t b iz tos í t j a . F I N C K (1952) a gi l i sz taürülék 
mechanikai és kémia i t u l a jdonsága inak elemzése során arra a megá l lap í tás ra 
j u t o t t , hogy az á l ta la „ A u f b a u - K r ü m m e l " - n e k neveze t t koprogén aggregá-
t u m o k k i t ű n n e k a szerves és szervet len a lkotóelemeik jó elkevertségével és a 
kedvező ae rá l t s ágo t biztosító mikroüreg- (mikro és u l t r amikro kapil lár is) 
rendszerükkel . K i m u t a t t a , hogy a fécesz v ízkapac i t á sa nagyobb, a szerves 
kötésben levő szén és összni t rogén t a r t a l m a pedig magasabb a környező 
ta la jéná l , p l l - j a v iszont az ál lat környezeté tő l függe t len , és a semleges é r ték 
felé tolódik el. Az ürülék e t u l a j d o n s á g a i t a földigil iszták b é l c sa to rn á j áh an 
lejátszódó f iz ika i -mechanika i des t rukc ió és kémiai degradációs f o l y a m a t o k , 
t o v á b b á az o t t ugyancsak végbemenő sa já tos , részben inikrobiális posz tmor tá -
lis szintézisek, így humuszpol imerek k ia lakulása , bonyolul t h u m u s z - n a t í v 
sze rvesanyag-ásványi komplexek l é t r e jö t t e m a g y a r á z z á k . 
R U S C I I M A N N ( 1 9 5 3 ) a s tabi l ü rü lék l é t r e jö t t ében nagy szerepet t u l a j d o n í t 
a tokképző b a k t é r i u m o k n y á l k a a n y a g a i n a k , amelyek szerinte a féceszbe min t -
egy beleépülnek. Ezeke t a bak te r iá l i s k ö t ő a n y a g o k a t egyes szerzők min t 
„biokémiai c e m e n t e t " emlí t ik. P A R L E ( 1 9 6 3 ) v izsgá la ta iban azt á l l ap í t j a meg, 
hogy a fécesz időben vál tozó s tab i l i t á sa a le rakás u t á n i 15. n a p körü l éri el 
m a x i m u m á t . K i m u t a t j a , hogy a s tabi l i tás m é r t é k e , t ovábbá az ü rü l ékben 
jelenlevő g o m b a f o n a l a k mérések révén ka lku lá l t együ t t e s hosszának (vagyis a 
h í fa fonalak a l k o t t a micélium denz i t á sának) vá l tozása p á r h u z a m o s a n le fu tó 
görbékkel j e l l emezhe tőek . Ez az összefüggés v iszont a h i fa fona lak há rom-
dimenziós h á l ó z a t á n a k fontos aggregá t -össze ta r tó , a vízerózióval s z e m b e n 
stabil izáló szerepére u ta l . 
Magukra az emésztő t r a k t u s b a kerü l t mik roorgan izmusokra a bélcsator-
na - szakaszonkén t vá l tozó a s p e k t u s b a n je len tkező f izikai (nedvesség ta r ta lom, 
fe laprózódás , keveredés) és kémiai ( p H , emész tő fe rmentek) f a k t o r o k á l ta l 
k i a l ak í to t t s a j á t o s bé lmikromi l iő-v iszonyok h a t n a k ( B R Ü S E W I T Z , 1 9 5 9 ) . 
Már a l egkorábbi v izsgála tok e redményei is a r ra u t a lnak , hogy a bél-
t a r t a lombó l , i l le tve a l eado t t ü rü lékből k i t en y ész th e tő mik robák k ö z ö t t nin-
csenek olyan f a j o k , amelyek abból a t a l a jbó l , ame lyben a giliszta él, ne le t tek 
volna k i m u t a t h a t ó a k (BASSALIK, 1913). Az ava revők esetében ez a megá l lap í tás 
te rmésze tesen m a g á r a az ava r m i k r o f l ó r á j á r a v o n a t k o z i k . 
S T Ö C K L I ( 1 9 2 8 ) v izsgálata i a l a p j á n m á r régen b i zony í to t t nak t e k i n t h e t ő , 
hogy a földigi l isz ták u tóbél t a r t a l m á r a v o n a t k o z ó a n becsült összcsíraszám 
ér tékek á l t a l á b a n m e g h a l a d j á k a magá ra az á l la tok élőhelyéül, sőt t öbbé-
kevésbé t á p a n y a g á u l is szolgáló t a l a j r a nézve ka lku lá l t é r tékeke t . B R Ü S E W I T Z 
(1959) m o d e l l t a l a j o k a lka lmazásáva l d e m o n s t r á l t a , hogy a csíraszám menny i re 
függ a t a l a j h o z keve r t , i l letve a b b a n je lenlevő t á p a n y a g o k mikrobiá l i s ér-
t ékes í the tőségének mér téké tő l , biológiai deg radá lha tóságának foká tó l . K ö n y -
nyen h a s z n o s í t h a t ó t áp fo r r á s , min t pl . glukóz esetében m a g á n a k a t a l a j n a k 
az összcsíraszám ér téke , míg nehezen hasznos í t ha tó növényi m a r a d v á n y o k , 
min t t á p f o r r á s o k esetében a bé l t a r t a lombó l k i m u t a t o t t összcsíraszám-érték 
vol t a n a g y o b b . 
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Az összcsíraszám-vizsgálatok azonban nem m u t a t j á k meg, hogy a totá l is 
é r tékek k ia l ak í t á sában rész tvevő egyes f a jok populác ió ja , i l letve parciális 
cs í raszáma a giliszták bél rendszerén á t t ö r t é n ő passzázs során növekede t t -e , 
s t agná l t , avagy éppen csökken t . Á l t a l ában a t a l a j o k b a n előforduló élesztő, 
i l letve g o m b a f a j o k cs í raszáma a földigiliszták b é l c s a t o r n á j á n á t h a l a d v a nem 
vagy alig vál tozik . E szervezetek in tenz ív növekedése főleg a már a t a l a j b a 
l e rako t t ü rü lékben indu l meg. Ezzel szemben a b a k t é r i u m o k és sugá rgombák 
mennyisége az u tóbé l felé ha ladó b é l t a r t a l o m b a n exponenciá l isan növekedik 
( P A R L E , 1 9 6 3 ) . R U S C H M A N N ( 1 9 5 3 ) szerint a földigi l iszták bé lcsa to rná ja való-
ságos köl tőszekrény a t a l a j l a k ó ak t inomice ták s z á m á r a , melyek mennyisége 
a bélpasszázs során óriási mér t ékben megnöveked ik . 
Labora tó r iumi kö rü lmények közöt t végze t t v izsgála tok a l ap j án meg-
á l lap í tás t nye r t , hogy Escherichia co/i-val ( B R Ü S E W I T Z , 1 9 5 9 ) vagy Serratia 
marcescens-szel (DAY, 1950) fe r tőzöt t t a l a jokbó l a földigil iszták ha t á sá ra e 
f a jok e l tűnnek . A Bacillus cereus var . mycoides ese tében csak a vege ta t ív se j tek 
pusz tu lása vol t észlelhető, míg a spórák tú lé l ték a b é l t r a k t u s o n vaíó á tha l adás t . 
A bé lc sa to rnában végbemenő fo lyama tok igen komplexek és sokszor 
nehezen e lemezhetőek. Nem t u d j u k pl. , hogy az á t h a l a d ó mikrobák egyes 
f a j a inak pusztu lása a bélf lóra an tagon izmusá ra , a bélmiliő s zámukra kedvezőt-
len f iz ikokémiai v i szonya inak h a t á s á r a , avagy komplex módon , biot ikus és 
ab io t ikus t ényezők együ t tműködésé re men t -e végbe . Hasonlóan nehezen 
fe lder í the tő , hogy a szerves anyagok l e b o n t á s á b a n mi lyen mér t ékben vesznek 
részt az ál lat s a j á t , i l le tve a bél mikrof ló rá ja t a g j a i n a k enzimei. Már sikeresebb 
t a n u l m á n y t á r g y á t képezte a földigil iszták bél rendszerében k i m u t a t h a t ó 
celluláz és k i t ináz a k t i v i t á s eredetének kérdése (TRACEY, 1959; PARLE, 1963). 
A cellulóz ak t iv i t á s egyébkén t a csigák kivéte lével az ál lat i szervezetektől 
idegen. Megál lapí tás t n y e r t , hogy a cellulo-, i l le tve k i t inol i t ikus ak t iv i tás a 
gazdaá l la t , vagyis a földigiliszta ál tal k ivá l a sz to t t enzimek eredménye . Termé-
szetes azonban , hogy ha a b é l t r a k t u s b a n i lyen ak t iv i t ássa l rendelkező b a k -
t é r iumok jelentős denz i tású populációt képesek k ia lak í t an i , akkor az ak t iv i t á s 
egy bizonyos h á n y a d a e populáció működésére v e z e t h e t ő vissza (PARLE, 1963). 
Igen sok k u t a t ó foglalkozot t m á r a földigi l iszták bé lmik ro f ló rá j ának 
k v a n t i t a t í v és igen kü lönböző mélységű k v a l i t a t í v jel legű elemzésével. Az u t ó b -
bi a spek tusban egyrészt a t a la j - , avar- , i l letve t r á g y a e v ő giliszták bélmikrof ló-
r á j ábó l a nagy r endsze r t an i csoportok (mikroszkopikus gombák , b a k t é r i u m o k , 
sugárgombák) cs í raszám vá l tozásá t m u t a t t á k ki , mégpedig a fe lve t t t áp l á l ék 
és a leadot t ü rü lék re lác ió jában . Másrészt a bé l f ló rák fa j i sz inten v é g r e h a j t o t t 
kva l i t a t í v v izsgála ta i az inteszt inál is mik roba populác iók komplex , sok f a jbó l 
fe lép í te t t jel legét igazol ták . 
Sa jná la tos m ó d o n a bakter iológiai v izsgá la tok t á r g y á u l szolgáló giliszta 
pé ldányok g y a k o r t a n e m egy ki fogás ta lanul m e g h a t á r o z o t t , egyugyanazon f a j 
egyedei vo l t ak . Az i roda lomban a vizsgált pé ldányok t axonómia i he lyze tére 
vona tkozóan n e m r i t k á n t a l á lunk olyan b i zony t a l an u t a l á soka t , min t pl . a 
t r á g y á b a n élő Eisenia f a j ok , avagy t a l a j l a k ó L u m b r i c i d a e f a jok s tb . Ez a ké t -
ségtelen lazaság v i szont a bélf lórák összetételére vona tkozó kísérleti és b a k -
ter iológiai-anal i t ikai m u n k á k e redményei t ö s szehason l í tha ta t l anná teszi. 
Alant i s m e r t e t e t t v izsgálata im t á rgyáu l a bakter iológia i lag még egyá l t a -
lában nem t a n u l m á n y o z o t t különleges ökológiai érdekességű Eisenia lucens 
(WAGA, 1857) f a j t v á l a s z t o t t a m . Vizsgá la ta im során e f a j egyedeinek felis-
merése, i l letve t a x o n ó m i a i ident i f iká lása a s a j á t o s ökológiai k a r a k t e r és a jel-
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legzetes morfológiai bélyegek e g y ü t t e s f igyelembevéte le a l ap j án mindig meg-
b í z h a t ó a n k iv i te lezhető vo l t . 
A fokozo t t mé rvű t áp lá lkozás i specializáció az á l t a l ában vegyes t áp -
lá lkozású földigi l isz táknál is meg t a l á lha tó , b á r k ivé te lkén t . í g y pl. az 
E. lucens fő t áp lá l éka elhal t , f á s o d o t t , magas cellulóz t a r t a l m ú növény i szöve-
t ekbő l áll. E f a j — magya ru l t a l á n aknázó fagi l i sz tának n e v e z h e t n é n k 
ugyan i s k idő l t , romló f a tö r z sekben él. H a z á n k b a n a Börzsöny , a Mát ra , a 
B ü k k és a Sátoros-hegység egyes p o n t j a i n tölgy, i l letve b ü k k f a r ö n k ö k b e n for-
dul elő ( Z I C S I , 1 9 6 8 ) . Lelőhelyein a nedves , korhadó rönkök k ö n n y e n lefej t -
h e t ő kérge a l a t t és a rönkök f a t e s t j é b e n is nagy s z á m b a n t a l á lha tó . Az E. lucens 
a K á r p á t - m e d e n c e más t e rü le te in is széleskörűen e l t e r j ed t f a j , s fe l tehe tően 
je len tős szerepet j á t sz ik a nagy t ö m e g ű cellulóz és lignin t a r t a l m ú f aanyagok 
f iz ikai de s t rukc ió j ában és kémia i deg radá lá sában . 
T e s t ü k há to lda l a hússzínű, míg a d i s szep imentumok m e n t é n és a has-
oldalon sá rga . H á t o l d a l u k ezál ta l a sze lvényezet tségnek megfelelően sávozo t t . 
Az á l la tok h á t p ó r u s a i b ó l a lege l té rőbb t e rmésze tű inge rha tásokra sárgás , kissé 
opálos, ke l lemet len szagú, bűzös fo lyadék árad ki. amely zöld f énnye l lumi-
neszkál . Az egyedek alkoholos elölése esetében hasonló je lenséget t apasz t a l -
h a t u n k . E v i lágí tás i jelenség kémia i a lap ja i t K O M A R E K és W E N I G ( 1 9 3 9 ) 
vizsgá l ták , megá l l ap í tva , hogy ez lényegében enzimreakciókon a lapuló bio-
lumineszcencia . 
I smere tes , hogy az egyoldalú t áp lá lkozás t f o ly t a tó á l la tok t á p a n y a g a i 
legtöbbször n e m t ek in the tőek te l jes t á p é r t é k ű n e k a szervezet s z e m p o n t j á b ó l . 
A h iányzó lé t fon tosságú a n y a g o k a t ( aminosavak , v i t aminok , pur in és pi r imidin 
bázisok s tb . ) , amenny iben az ál lat m a g a nem t u d j a szintet izálni , úgy g y a k o r t a 
a belében élő koope ra t ív mik roorgan izmusok á l l í t j ák elő (BÜCHNER, 1960; 
BROOKS, 1 9 6 3 ) . 
Az E. lucens-szel fogla lkozva önkén te lenü l is fö lmerül a kérdés , hogy e 
szervezet b é l c s a t o r n á j á b a n mi lyen mechan izmus szerint t á r u l n a k fel , vá lnak 
emész the tővé az e l fogyasz to t t és á l t a l á b a n nehezen b iodegradáb i l i snak tek in-
t e t t cellulóz és lignin t a r t a l m ú , i l le tve ezek komplexei t t a r t a l m a z ó növény i 
szöve te lemek. Kérdéses t o v á b b á , hogy v a j o n e f a j e m é s z t ő t r a k t u s á b a n milyen 
t í p u s ú m i k r o b á k lehe tnek felelősek az egyoldalú táp lá lék mikrohiál is t r ansz -
f o r m á c i ó j á b a n és a gazdaál la t s z á m á r a te l jessé té te lében. Legelső lépésként azt 
s z á n d é k o z t a m megál lap í tan i , hogy e f e l t ű n ő táplá lkozási special izációval pár-
h u z a m o s a n k i m u t a t h a t ó - e a b é l t r a k t u s bak t é r ium-popu lác ió j ának összetételé-
ben olyan m é r t é k ű egyoldalúvá vá lás , vagyis a fa j i s p e k t r u m leszűkülése, min t 
az m e g h a t á r o z o t t bizonyos speci f ikus t áp fo r rá sokhoz a l k a l m a z k o d o t t á l la tok 
ese tében á l t a l á b a n jel lemző. 
Vizsgálati a n y a g és módszer 
A földigi l iszták esetében az ezideig végzet t k v a n t i t a t í v mikrobiológiai 
v izsgá la tok kivi telezéséhez m i n t a v é t e l k é n t elegendőnek b izonyul t a fr issen 
l e r a k o t t ü rü l ék összegyűj tése . N e m h a g y h a t j u k azonban f igyelmen k ívü l azt a 
t é n y t sem, hogy az ürülék le rakása és a b e g y ű j t ö t t m i n t a fe ldolgozása közö t t 
e l telő idő a l a t t a féceszben v é g b e m e n ő bakter io lógia i vá l tozások je len tősek 
l ehe tnek . A ta la j fe l sz ínrő l ö s szegyű j tö t t ü rü l ék esetében csökkent i a v izsgá la tok 
e r edménye inek k i fogás ta lan é r téke lhe tőségé t a környeze t ( t a la j , ava r , levegő) 
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igen erős bakter iá l is szennyeze t t sége , i l letve az a t ény , hogy az összecsapzódot t 
vörösvér tes tekhez hason l í tha tó ü rü lék tekercsek részecskéi kü lönböző ko rúak , 
és ennek fo ly tán el térő i d ő t a r t a m ú bakter iá l i s szukcessziónak vo l t ak ki téve 
( P A R L E , 1 9 6 3 ) . 
P A R L E ( 1 9 6 3 ) k ísér le te iben az összegyű j tö t t á l l a toka t a r á j u k t a p a d t 
ta la j részecskéktől vízzel mos ta t i s z t á r a , 48 °C-ú vízben elölte, m a j d aszept ikus 
kö rü lmények közöt t fe lboncol ta . Ezá l t a l nemcsak a fer tőzések lehetőségét 
igyekezet t minimál isra csökken ten i , de egyben lehetővé vá l t s zámára a bél-
csa to rna egyes k ip repará l t szakasza i (elő-, közép- és u tóbél) mikróbanépességé-
nek összehasonlí tó v izsgála ta is. 
T a n u l m á n y a i m h o z az á l l a tok u tóbél t a r t a l m á n a k v izsgá la ta l á t szo t t a 
legcélszerűbbnek, mivel m a g á b a n a bél lűmenében v a l a m e n n y i bélszakasz 
közül ez t a r t a l m a z h a t j a a l egnagyobb valószínűség szerint a populációs dina-
m i k á j á b a n m á r egyensúlyra j u t o t t specif ikus összetételű mik ro f ló rá t . A min ta -
vé te l t még az ál latok l i l lafüredi lelőhelyén elvégeztem, m i n t h o g y a vizsgálat i 
pé ldányok tó l a l abo ra tó r iumba va ló szállítás u t á n — fe l t ehe tően az őket ér t 
zavaró ha tá sokra beköve tkeze t t izgalmi á l l apo tuk m i a t t — b é l t a r t a l m a t nyerni 
á l t a l ában m á r nem vol t lehetséges. Az élőhelyükről steril Pe t r i -csészékben, 
g y ű j t ö t t á l l a toka t au tok lávozássa l cs í ramentes í te t t csapvízben mos t am le, 
m a j d szuperficiálisan, 2%0-es Neomagno l o lda tban ötperces , többször i alá-
merí téssel dezinf ic iá l tam. A köve tkező lépésben steril csipesz segítségével függő-
leges he lyze tbe hozot t á l l a toka t t e s t ü k mechan ikus ingerlésével bé l t a r t a lmuk 
leadására kész te t t em. Az ü rü l éke t steril ó raüvegekhen fog t am fel. A nedves 
időben g y ű j t ö t t , jól t áp lá l t egyedek ü rü léküke t m á r a csipesszel t ö r t é n t fel-
függesztés ha t á sá r a l e a d t á k . 
Az így aszept ikusán ve t t b é l t a r t a l o m - m i n t á k a t h ű t ő t á s k á b a he lyeze t t 
s teri l Petr i -csészékben, 10°C a la t t i hőmérsékle ten , l a b o r a t ó r i u m b a szá l l í to t tam. 
A vizsgálat i anyag feldolgozása a min tavé te l i dőpon t j á tó l s z á m í t o t t 5 órán 
belül e lkezdődöt t . 
A ki tenyész tések steril c sapv ízben , ráza tássa l szuszpendál t ü r ü l é k - m i n t á k 
megfelelő hígí tásaiból n y e r t , i smer t vo lumenű anyag kü lönböző összetételű 
t á p a g a r lemezek felületén v é g r e h a j t o t t szélesztésével t ö r t é n t e k . A szerzők 
többsége t ö b b eltérő összetételű t á p t a l a j t a lka lmaz az ü rü lékbő l kife j lődő 
b a k t é r i u m o k , sugá rgombák , mikroszkopikus gombák speciális igénycinek 
kielégítésére. Más ese tekben az egyes ún . fiziológiai vagy funkc ioná l i s csopor-
tok t ag j a i s z á m a r á n y á n a k megha tá rozásához szelektív t á p t a l a j o k a t alkal-
m a z n a k . Így RUSCHMAINN ( 1 9 5 3 ) pl . m a n n i t - a g a r t haszná l t egy á l ta la össze-
foglaló néven Azotobacter-nek neveze t t , v a ló j ában aerob N - k ö t ő vagy oligo-
ni t rof i l fiziológiai csoport k i tenyésztéséhez . P A R L E ( 1 9 6 3 ) a cellulolit ikus, 
k i t inol i t ikus , illetve proteol i t ikus ak t iv i tássa l rendelkező funkcioná l i s csopor-
t o k a t megfelelő szelektív t á p t a l a j o k segítségével t a n u l m á n y o z t a . 
Magam a bé l t a r t a lomból a „ l emeze lhe tő" b a k t é r i u m o k a t egy komplex , 
t á p f o r r á s k é n t pep ton t és b ú s k i v o n a t o t is t a r t a l m a z ó , ún . „ t á p a g a r o n " és egy 
egyszerű sz inte t ikus agaron , me lybe szénfor rásként g lukózt , N- fo r ráskén t 
( N H J J l P O j - t i nkorpo lá l t am, t e n y é s z t e t t e m ki. 
E táptalajok összetétele: 
7. „Tápagar": pepton (Difco) 5,0 g; húskivonat (Oxoid) 3,0 g; agar-agar (Difco puri-
f ied) 20,0 g; desztillált víz 1000 ml. (pH 7,2). 
2. „Szintet ikus agar": glukóz 10,0 g; ( N H 4 ) , H P 0 4 4,0 g; NaCl 5,0 g; K„HI>0 4 2,0 g; 
M g S 0 4 1,0 g; CaCl., 0,4 g; F e S 0 4 • 7 H..O 0,02 g; M n S 0 4 • 7 H 2 0 0,01 g; agar-agar (Difco puri-
f ied) 20,0 g; desztillált víz 1000 ml ( p H 7,2). 
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A széleszte t t agar lemezek 28 °C hőmérsékle ten t e r m o s z t á t b a n t ö r t é n t , 
1 6 napos , i nkubá lá sa u t á n a k i n ő t t különál ló és így nagyobb valószínűség 
szer int n e m vegyes, i l letve egymás t kölcsönösen n e m fer tőző populáció jú 
ko lón iáka t , nem szelekt ív a lapon, t e h á t vá loga tás né lkül , ferde t á p t a l a j r a 
v i t t e m á t . Izo lá lásukkal egyidőben megszámlá l t am az egyes lemezeken k inő t t 
te lepeket is. A köve tkező lépésben a t e lepszámok á t lagér tékeiből a min ta 
sú lyának és a hígí tás f o k á n a k f igyelembevéte lével k a l k u l á l t a m a cs í raszámokat . 
A ferde t á p t a l a j o k r a á t o l t o t t és t o v á b b t e n y é s z t e t t i zo lá tumoka t ezek-
u t á n fe lü lv izsgál tam, hogy tenyésze te ik va lóban közös származású se j tek 
populációiból á l lanak-e , illetve mikromorfológia i lag menny iben t ek in the tőek 
homogénnek . A t i sz t í tás i v izsgála tok során először is m i n d e n egyes tenyészetből 
na t í v mikroszkópi p r e p a r á t u m o t á l l í t o t t am elő, me lye t fáz iskont rasz t meg-
v i lág í tásban t a n u l m á n y o z t a m . Fe l jegyez tem a t enyésze t ek jel lemző mikromor-
fológiai k a r a k t e r e i t , így a s e j t a l ako t , a lánc-, fonálképzés , i l letve a se j tcsopor to-
sulás jel legét és mé r t éké t . M e g h a t á r o z t a m G R A M szer in t i fes tődésüket és a sej-
t ek át lagos mére te i t is (COWAN & STEEL, 1965). 
A t enyész t i sz taság ellenőrzéséhez t a r t o z o t t a sz in te t ikus agar lemezek 
felszínén v é g r e h a j t o t t ú j raszélesz tés . Ezek során megf igye l tem a k inő t t te lepek 
makro- és e se t enkén t mikromorfo lógia i homogen i t á sá t a szélesztést köve tő 
48 és 72 órai , t o v á b b á egy, il letve ké the t i , t e r m o s z t á t b a n , 28°C-on t ö r t é n t 
inkubá lás u t á n . 
Az ellenőrző v izsgá la tok és az ismétel t t e r í t ések segítségével megállapí-
t o t t a m , hogy i zo l á tuma im t i sz ta t enyésze teke t képvise lnek-e , és amenny iben 
szükségesnek b izonyu l t , e lvégeztem ú j ra izo lá lásuka t . A t o v á b b i a k b a n a t isz ta 
t enyésze teknek min t sorszámozot t tö rzseknek fiziológiai ak t iv i t á sá t , i l letve 
biokémiai t e l jes í tő képességét t a n u l m á n y o z t a m . 
Az a l á b b i a k b a n felsorolt t e sz t eke t végeztem el: 
1. A n t i b i o t i k u m érzékenység vizsgálata impregná l t pap í rkorong mód-
szerrel. T á p a g a r lemezeket 24 órás tápleves t enyésze t t e l o l t o t t a m be, m a j d 
fe lü le tükre az a n t i b i o t i k u m o k a lan t megado t t mennyiségei t t a r t a l m a z ó koron-
gokat he lyez tem. Az érzékenységet 24 órás i nkubác ió u t á n a gát lási zóna 
suga rának m m - b e n m e g a d o t t mé re t e a l ap j án á l l a p í t o t t a m meg. 
Az a lábbi , a „ H u m a n Ol tóanyag te rme lő és K u t a t ó I n t é z e t " á l ta l teszt-
korong a l a k j á b a n fo rga lomba hozo t t a n t i b i o t i k u m o k a t h a s z n á l t a m : penicillin 
(3 NE) , oxacill in (10 pg), methici l l in (20 pg), ch loramphenico l (30 pg), oleando-
mycin (20 pg), s t r e p t o m y c i n (30 pg), t e t racycl in (30 pg), neomycin (100 pg), 
po lymyx in -B (15 pg), e r y t h r o m y c i n (10 pg), supe r sep ty l (400 pg), n i t ro fu ran -
toin (300 pg), Chlortetracycl in (30 pg), Oxyte t racycl in (30 pg), vancomycin 
(50 pg), k a n a m y c i n (30 pg), sp i r amyc in (30 pg), novobioc in (30 pg), ampicillin 
(20 pg), Colistin (20 pg), l incomycin (10 pg), cephalospor in (10 pg), p r i s t inamycin 
(10 pg), na l id ix -sav (30 pg), p a r a m o m y c i n (50 pg), gen tamic in (20 pg), carbeni-
cillin (50 pg), n y s t a t i n (100 N E ) . 
2. K a t a l á z t esz t . Fe rde agaron növekedő 24 órás t enyész teke t 10%-os 
H 2 0 2 o lda t t a l c sepeg te t t em le és megf igye l tem a pezsgés mér t éké t . 
3. Oxidáz tesz t . K O V Á C S ( 1 9 5 6 ) módszerét a l k a l m a z t a m . 
4. C i t r á t o k n a k , m i n t egyedül i szénfor rásoknak az ér tékes í tésé t „Difco 
S immons ' c i t r a t e " t á p t a l a j segítségével m u t a t t a m ki. 
5. Növekedés i képesség sz in te t ikus agaron. E n n e k megál lap í tására a fen-
t e b b közölt összetételű sz in te t ikus agar közeget h a s z n á l t a m . 
6. N i t r á t redukció . H a t n a p o s n i t r á t leves t enyésze tekbő l a n i t r i t e t 
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GRIESS—IbosvAY-reagenssel m u t a t t a m ki . A redukc ió te l jes v o l t á t a c inkpor 
módsze r segí tségével e l lenőr iz tem. 
7. H 2 S t e sz t . A cys te inből t ö r t é n ő H.2S képzés t ó l o m a c e t á t p a p í r alkal-
m a z á s á v a l m u t a t t a m ki. 
8. I ndo lképzés t r y p t o p h a n b ó l . A k é t n a p o s , 1%0 t r y p t o p h a n t t a r t a l m a z ó 
p e p t o n - v í z k u l t ú r á k a t KovÁcs- reagensse l (1928) v i z sgá l t am. 
9 . Met i lvörös és V O G E S P R O S K A U E R - t e s z t . A beo l to t t g lukóz- fosz fá t 
m é d i u m b ó l a k é p z ő d ö t t a ce to in t B A R R I T T ( 1 9 3 6 ) módszeréve l d e t e k t á l t a m . 
10. Növekedés p H 9,5-re b e á l l í t o t t t á p l e v e s b e n . 
11. Ureaze a k t i v i t á s k i m u t a t á s a C H R I S T E N S E N - (1946) féle t á p t a l a j o n . 
12. A m m ó n i a képzése p e p t o n b ó l . NESSLER-reagens segí t ségével vizsgál-
t a m n é g y n a p o s pep ton-v íz k u l t ú r á k a t . 
13. S ó t ú r ő képesség. A t ö r z s e k e t 2, 4, i l le tve 1 0 % NaCl t a r t a l m ú t á p -
levesbe o l t o t t a m . 
14. Argin in hidrol ízis . Az a rg in in -g lukóz leves t e n y é s z e t e k b e ö t n a p o s 
i n k u b á l á s u t á n NESSLER-reagenst c s e p e g t e t t e m . 
15. A p ro t eo ly t ikus a k t i v i t á s . Magas t á p z s e l a t i n b a s zú r t , 28 °C-on két 
hé t ig i n k u b á l t t enyésze t ekke l f i g y e l t e m meg . 
16. K e m é n y í t ő hidrol íz is . O l d h a t ó k e m é n y í t ő t t a r t a l m a z ó t á p a g a r 
l emezek fe lü le tén k i f e j l ődö t t ö t n a p o s t e n y é s z e t e k k e m é n y í t ő b o n t ó h a t á s á t 
3 % - o s J K J o lda t segí tségével m u t a t t a m ki. 
17. A növekedés felső hőmér sék l e t i h a t á r a . Megf igye l tem a f e rde t á p -
a g a r r a o l t o t t t enyésze t ek n ö v e k e d é s é n e k m é r t é k é t 37, 45 és 50 °C-on t ö r t é n t 
2 — 1 4 napos inkubác ió u t á n . 
18. Az eszkul in hidrol íz is t S N E A T H (1956) módszerével m u t a t t a m ki. 
19. A tweenek b o n t á s á t S I E R R A (1956) módszeréve l v i z s g á l t a m . 
20. A kazein hidrolízist t e j - a g a r l emezekre t ö r t é n ő p o n t o l t á s s a l t e sz t e l t em 
( C O W A N & S T E E L , 1 9 6 5 ) . 
21. A s z é n h i d r á t o k o x i d a t í v és f e r m e n t a t í v é r t ékes í t he tő ségének képessé-
gét H U G H és L E I F S O N (1953) módsze re segí tségével d e r í t e t t e m fel . A vizsgál t 
s z é n h i d r á t o k : dex t róz , l ak tóz , m a n n i t , a r ab inóz , xilóz, szaharóz . 
22. Csillófestés. „Di fco Lei fsons ' F lagel la S t a i n " - t h a s z n á l t a m . 
E r e d m é n y e k 
A t á p a g a r o n k a p o t t cs í raszám á t l a g é r t é k 6 x l 0 " / l g n e d v e s ü rü l ék . A 
s z i n t e t i k u s t á p t a l a j o n jóva l a l a c s o n y a b b : 9 , 5 x l 0 ° / l g nedves ü r ü l é k . 
A cs í raszám-becslés k a p o t t a d a t a i — az i roda lmi u t a l á s o k t ü k r é b e n 
v i z sgá lva megfele lnek a v á r a k o z á s n a k . A ké t s z á m a d a t o t ö s szehason l í tva 
az t t a p a s z t a l j u k , hogy a s z in t e t ikus t á p t a l a j ese tében becsül t é r t é k megközelí-
t ően e g y h a t o d a a t á p a g a r o n s zámol t c s í r a s z á m n a k . Ez a s z i n t e t i k u s agar 
f o k o z o t t s ze l ek t iv i t á sáva l és azzal a t é n n y e l m a g y a r á z h a t ó , bogy a bél f lóra 
t a g j a i n a k többsége á s v á n y i n i t rogén fo r r á son v a g y n e m képes n ö v e k e d n i , 
v a g y a m i n t v izsgá la ta imból k i d e r ü l t , képes u g y a n , de a h h o z a populác ió 
n a g y része lassan a d a p t á l , ami v é g e r e d m é n y b e n je len tős c s í r a szám csökkenés t 
e r e d m é n y e z . 
A k é t e l térő össze té te lű t á p t a l a j o n v é g r e h a j t o t t izolálások e r e d m é n y e -
k é p p e n 473 t enyésze t b i r t o k á b a j u t o t t a m . E t e n y é s z e t e k e t azok ku l tu rá l i s -
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morfológiai t u l a j d o n s á g a i ( telepszín, -szegély, -konzisz tencia , oldódó p igmen t 
képzés a közegben stb.) a lap ján 12, e bé lyegeknek megfelelően homogén cso-
p o r t b a o s z t o t t a m . 
E csopor tokbó l azokra j e l l emző kül lemű sorszámozot t tö rzseke t , m i n t 
tin. „ c s o p o r t - r e p r e z e n t á n s o k a t " k ü l ö n í t e t t e m el. A csopor tok rövid i smer te té -
sét a lan t a d o m : 
1. S u g á r g o m b a (Act inomycetes) , főleg Streptomyces spp. i zo l á tumok . 
Je len ték te len gyakor isági íak . 
2. és 3. Flavobacterium-szerű i zo lá tumok. T á p a g a r o n gyengén növekedő 
jellegzetesen sá rga színű, ép szegélyű tenyésze tek . K é t izolá tum f e n n t a r t á s á t 
kísérel tem meg, de a sorozatos á to l t á sok során, je l lemzően e genus t a g j a i r a , 
csekély é le tképességűeknek b i z o n y u l t a k és e lpusz tu l t ak . 
4. Bacillus cereus t ípusú i zo l á tumok . Mérsékel ten gyakori szervezetek . 
5. Bacillus cereus var . mycoides t í pusú i zo l á tumok . E lőfordu lásuk r i tka . 
6. Egyéb Bacillus t ípusú i zo l á tumok c s o p o r t j a . Igen vegyes csopor t , 
j e len ték te len gyakor i ságúak . 
7. Rózsasz ínűén p igmentá l t t e l epű b a k t é r i u m o k sa já tos c sopor t j a . Szór-
ványos e lő fo rdu lásúak . 
8. Az előző csopor t tó l csak s z í n á r n y a l a t b a n el térő csekély gyakor i ságú 
szervezetek. 
9. Sz in te t ikus t á p t a l a j o n n a g y s z á m b a n meg je l enő domináns szervezetek 
csopor t j a . Menny i ségük az i z o l á t u m o k s z á m a r á n y a a l ap j án , az e t ápközegen 
ki fe j lődő populác ió 78%-ára becsü lhe tő . E csopor t t ag j a i közül 32 tö rzse t 
r ep rezen ta t ív t ö r z s k é n t k ü l ö n í t e t t e m el. 
10. A t á p a g a r o n egyetlen n a g y domináns szervezet -csopor t e lőfordulása 
vol t megf igye lhe tő , mely a popu lác ió 7 2 % - á t a l k o t t a . E nagy csoport t a g j a i 
ku l turá l i s -morfo lógia i t u l a j d o n s á g a i k b a n az előző, a sz in te t ikus t á p t a l a j o n 
ugyancsak d o m i n á n s n a k b izonyu l t csoport i zo lá tumaihoz h a s o n l í t o t t a k . 
Ebbő l a nagy csopor tból 55 r e p r e z e n t a t í v tö rzse t v á l a s z t o t t a m ki t o v á b b i 
vizsgálatok s z á m á r a . 
11. A t á p a g a r o n ura lkodó szerveze tek (10. csoport ) egy ku l turá l i s vál-
t o z a t a k é n t 16 i zo l á tumot , m i n t a 11. sz. csoport t ag j a i t kü lön í t e t t em el. 
Közü lük ötöt m i n t r ep rezen ta t ív tö rzse t s ze lek tá l t am. 
12. Vegyes , valószínűleg n a g y o n különböző , szórványosan vagy r i t k á n 
előforduló f a j o k h o z t a r tozó i z o l á t u m o k he te rogén , n e m nagyszámú c sopo r t j a . 
Az i z o l á t u m o k kul turá l i s -morfológia i t u l a j d o n s á g a i n a k egybevetése 
a l ap ján va lósz ínűnek lá tszot t , h o g y a t á p a g a r o n és a sz in te t ikus agaron egy-
a r á n t u r a lkodóan gyakor i szerveze tek egyugyanazon csoporthoz ( t ípushoz) és 
fe l tehetően azonos f a j h o z t a r t o z ó a k . Ezek együ t t e sen az i zo lá tumok 72 ,7%-á t , 
t e h á t döntő , abszo lú t többségét t e t t é k ki. 
A 473 i z o l á t u m b ó l végül is összesen 100 „c sopo r t r ep rezen t a t í v t ö r z s e t " 
kü lön í t e t t em el. E z e k szelekciójánál szem e lő t t t a r t o t t a m azt az a l apve tő 
köve te lmény t , h o g y egy b io tópban domináns vagy n a g y gyakor iságú szervezetek 
esetében csupán n a g y s z á m ú törzs izolálása és összehasonl í tó t a n u l m á n y o z á s a 
a l ap ján n y e r h e t ü n k elegendő in fo rmác ió t r endsze r t an i össze tar tozásuk és 
pozíciójuk megá l l ap í t á sá ra , v a r i a b i l i t á s u k n a k és populác ió juk he te rogen i tá -
sának fe lder í tésére . 
A törzsek b iokémia i te l jes í tőképességének és fiziológiai ak t iv i t á sa vizs-
gá l a t ának so rában elsőként a k ivá l a sz to t t c sopor t - r ep rezen ta t ív tö rzseknek 
28 különböző a n t i b i o t i k u m m a l s zemben t a n ú s í t o t t érzékenységét t e sz t e l t em. 
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E z a t e sz t ugyan i s , i lyen n a g y s z á m ú h a t ó a n y a g b e v o n á s á v a l gyors és v i szony-
lag f i n o m d i f f e renc iá l á sokra , i l le tve egyez t e t é sek re ad k i t ű n ő l ehe tősége t . 
Az e lvégze t t v i z sgá l a tok e r edménye ibő l azt a f o n t o s k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t t a m 
le, hogy a s z in t e t i kus t á p t a l a j o n és a t á p a g a r o n e g y a r á n t d o m i n á n s k é n t (9. és 
10. sz. c sopor tok) , v a l a m i n t a t á p a g a r o n a d o m i n á n s i z o l á t u m o k v a r i á n s a k é n t 
(11. sz. c sopor t ) j e l l e m z e t t tö rzsek a széles h a t ó s p e k t r u m ú a n t i b i o t i k u m o k k a l 
( t e t r aey l in , Chlor te t racycl in és Oxyte t racyc l in) s z e m b e n , a s t r e p t o - és n e o m y c i n 
csopor tok egyes t a g j a i ( s t r ep tonye in , n e o m y c i n , k a n a m y c i n , p a r a m o m y c i n , 
gen tamic in ) , v a l a m i n t a p o l i m y x i n - B po l ipep t id a n t i b i o t i k u m h a t á s á r a h a -
sonló é rzékenységge l r e a g á l t a k . 
I t t kell m e g j e g y e z n ü n k , hogy R E Y E S és T I E D J E 1976-ban közöl t v izsgá la ta i 
egy főleg bomló n ö v é n y i m a r a d v á n y o k k a l t á p l á l k o z ó á s z k a r á k f a j (Tracheonis-
cus rathkei) b é l b a k t é r i u m f l ó r á j á n az t i gazo l t ák , hogy a féceszből k i f e j l ődő 
b a k t é r i u m o k a széles h a t ó s p e k t r u m ú a n t i b i o t i k u m o k k a l s zemben f o k o z o t t a n 
é r z é k e n y e k , ha son lóan a később á l t a l u n k t i s z t a t e n y é s z e t b e n t a n u l m á n y o z o t t 
és i t t b e m u t a t o t t b é l b a k t é r i u m o k h o z . 
A 9. , 10. és 11. c sopor tokbó l t o v á b b i v i z s g á l a t a i n k a l a p j á n egyes í t e t t 
egyet len abszo lú t d o m i n á n s n a g y csopor t összevont tö rzse inek t u l a j d o n s á g a i t 
az 1, i l le tve 2. sz. t á b l á z a t o k b a n f e l t ü n t e t e t t a d a t o k szemlé l t e t ik . 
E n a g y c sopor t tö rzse inek ko lón iá i t , i l l e tve t enyésze t e i t GRAM-negatív 
pá l cák , i l le tve gö rbü l t pá lcák a l k o t j á k , me lyek hosszúsága 0 ,4—3 /<m, széles-
sége 0,4 0,6 /um k ö z ö t t i ngadoz ik . T á p a g a r o n t enyésze t e ik jól n ö v e k e d n e k , 
és azon hosszú ideig é le tképes á l l a p o t b a n f e n n t a r t h a t ó a k . Sz in t e t ikus agar -
lemezek felszínén ke rek , v a g y s z a b á l y t a l a n , de m i n d e n e se tben épszegélyű 
k o l ó n i á k a t k é p e z n e k , me lyek á t t e t s z ő e k , s zennyes fehé r , v a g y p i szkossá rga 
sz ínűek . A t áp l eves t e n y é s z e t e k b ő l v e t t p r e p a r á t u m o k b a n , így függőcsepp-
k u l t ú r á b a n , a s e j t e k a k t í v , igen gyors , n e m körköröző , h a n e m zegzugos 
mozgása f i g y e l h e t ő meg . Csillófestésscl (LEIFSON, 1951) m e g á l l a p í t h a t ó vo l t , 
h o g y a s e j t e k egy hosszú , a se j t hos szmére t é t m e g h a l a d ó , polár is elhelyez-
kedésű csi l lóval , p o n t o s a b b a n f l a g e l l u m m a l r n d e l k e z n e k . V a l a m e n n y i t ö rz s 
k a t a l á z , ox idáz és H.,S pozi t ív , a c i t r á t o k a t h a s z n o s í t j á k . N i t r á t b ó l n i t r i t e t 
képeznek , indol t egye t l en e se tben sem t e r m e l n e k , a met i lvörös és a V O G E S — 
PnosKAUER-tesztek e g y ö n t e t ű e n n e g a t í v a k . 9,5 p H me l l e t t n a g y t ö b b s é g ü k 
n ö v e k e d i k , u reáz p o z i t í v a k , 2 i l le tve 4 % NaCl k o n c e n t r á c i ó t to le rá ln i képesek , 
az a r g i n i n t b o n t j á k , míg az a l k a l m a z o t t kísér let i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k e m é n y í -
t ő t és k a z e i n t n e m h a s z n o s í t a n a k . P r o t e o l y t i k u s ak t i v i t á s sa l n e m r ende lkeznek , 
45 °C-on, v a g y anná l m a g a s a b b hőmér sék l e t en n e m n ö v e k s z e n e k , a t w e e n e k e t 
( tween 40, 60 és 80) á l t a l á b a n b o n t j á k . A d e x t r ó z t , a r a b i n ó z t és a x i lóz t m i n d 
o x i d a t í v , m i n d f e r m e n t a t í v ú t o n h a s z n o s í t j á k . Hason ló t e s z t e k a szaharóz 
ese tében n e g a t í v e r e d m é n n y e l v é g z ő d t e k . Az eezkul in hidrol ízise, t o v á b b á a 
l ak tóz és a m a m i i t f e r m e n t a t í v , i l le tve o x i d a t í v hasznos í t á sa var iáb i l i s t u l a j -
d o n s á g n a k b i z o n y u l t . 
E d o m i n á n s , n a g y c sopor to t a lko tó t ö r z sek összehason l í t á sának ered-
ménye i t e h á t t u l a j d o n s á g a i k nagyfok i í egyezésére u t a l n a k , amibő l azonos 
t a x o n ó m i a i h e l y z e t ü k r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . T e r m é s z e t e s e n töké le tes azonos-
ságairól n e m b e s z é l h e t ü n k , mivel n é h á n y t u l a j d o n s á g r a k i t e r j e d ő minőségi 
e l térések sz in te m i n d e n b a k t é r i u m p o p u l á c i ó t a g j a i k ö z ö t t m e g f i g y e l h e t ő e k . 
V izsgá la t a ink a l a p j á n t e h á t az első lépésben e lkü lön í t e t t 9., 10. és 11. sz. 
c sopor tok tö rzse i t m i n t egye t len , azonos f a j h o z t a r t o z ó b é l b a k t é r i u m p o p u l á -
ció r e p r e z e n t á n s a i t f o g h a t j u k fel, me lyek k ö z ö t t i el térések a popu lác ió f a j -
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1. táblázat. Az Eisenia lucens bélbaktérium-flórájában abszolút dominanciát elért ,,Vibrio-típusú" 
szervezetek tulajdonság-analízise 90 törzs vizsgálata alapján 
T u l a j d o n s á g 
Po-zitív Nega t ív 
Var iáb i l i s 
vagv n e m é r t éke lhe tő 
T Ö R Z S 
d b 0/ d b 
1 
d b о/ /о 
Gram szerinti f e s tődés 0 0 90 100 0 0 
Kataláz 90 100 0 0 0 0 
Oxidáz 83 92,3 2 2.2 5 5.5 
Citrátok hasznosítása 89 98.8 1 1,2 0 0 
Növekedés szintet ikus agaron 89 98,8 1 1,2 0 0 
Nitrát redukció 83 92,3 7 7.8 0 0 
H„S teszt 87 96.6 0 0 3 3,4 
lndolképzés triptofánból 0 о 90 100 0 0 
Metilvörös teszt 0 0 64 71,1 26 28,9 
Voges— Proskauer-teszt 0 0 90 100 0 0 
N Ö V E K E D É S p H 9,5 69 76,6 2 2,3 19 21,1 
2 % NaCl 90 100 0 0 0 0 
4 % NaCl 90 100 0 0 0 0 
10% NaCl 57 63,3 33 36,7 0 0 
37 °C 63 70 27 30 0 0 
45 °C 3 3,4 87 96.6 0 0 
50 °C 0 0 90 100 0 0 
TJreáz teszt 88 97,7 2 2,3 0 0 
NH : i peptonból 0 0 0 0 90 100 
Proteolyt ikus akt iv i tás 15 16,7 75 83.3 0 0 
Arginin hidrolízis 90 100 0 0 0 0 
Keményí tő hidrolízis 0 0 0 0 90 100 
Eszkulin hidrolízis 40 44,4 50 55,6 0 0 
Tweenek bontása 
tween 40 84 93,3 1 1,2 5 5,5 
tween 60 86 95,5 1 1,2 3 3.4 
tween 80 79 87,7 1 1.2 10 11.1 
Kaze in hidrolízis 7 7,8 83 92,2 0 0 
Szénhidrátok ox idat ív hasznosítása 
dextróz 76 84,5 4 4.4 10 11,1 
laktóz 42 46.7 48 53.3 0 0 
manni t 46 51.1 44 48.9 0 0 
arabinóz 90 100 0 0 0 0 
xilóz 90 100 0 0 0 0 
szaliaróz 3 3,4 87 96,6 0 0 
Szénhidrátok fermentálása 
dextróz 65 72,2 7 7,8 18 20 
laktóz 42 46,7 48 53.3 0 0 
manni t 51 56,7 39 43.3 0 0 
arabinóz 90 100 0 0 0 0 
xilóz 90 100 0 0 0 0 
f.zaliaróz 21 23.3 69 76,7 0 0 
h a t á r o k a t á t n e m lépő va r i ab i l i t á sá t tük röz i . Je len e redménye ink szer in t e po-
puláció, i l le tve az ezt képvise lő tö rzsek r endsze r t an i he lyze tekén t approxi -
ma t ive a Vibrio genust j e lö lhe t jük meg. T a n u l m á n y o z á s u k a t t o v á b b f o l y t a t j u k . 
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2. táblázat. Az Eisenia lucens bélbaktérium-flórájában abszolút dominanciát elért „Vibrio-típusú" 
szervezetek antibiotikum érzékenysége 1)0 törzs vizsgálata alapján 
Szenzi t ív Rez isz tens 
A vizegált a n t i b i o t i k u m o k T Ö R Z S 
d b % d b % 
Penicillin 1 1,2 89 98,8 
Oxacillin 1 1,2 89 98,8 
Methycillin 1 1,2 89 98,8 
Chloramphenicol 57 63,3 33 36,7 
Oleandomycin 0 0 90 100 
Streptomycin 89 98,8 1 1,2 
Tetracycl in 88 97,7 2 2,3 
Neomycin 89 98,8 1 1,2 
P o l y m y x i n - B 90 100 
о 
0 
Erythromycin 21 23,3 69 76,6 
Superseptyl 1 1,2 89 98,8 
Nitrofurantoin 43 47,8 47 52.2 
Chlortetracyclin 90 100 0 0 
Oxytetracycl in 90 100 0 0 
Vancomycin 1 1,2 89 98,8 
Kanamycin 84 93,3 6 6,7 
Spiramycin 7 7.8 83 92,2 
Novobiocin 5 5,5 85 94.5 
Ampicillin 1 1,2 89 98,8 
Colistin 0 0 90 100 
Lincomycin 0 0 90 100 
Cephalosporin 3 3,4 87 96.6 
Pristinamycin 0 0 90 100 
Nalidix-sav 72 80 18 20 
Paramomycin 88 97,8 2 2,2 
Gentamicin 89 98.8 1 1,2 
Carbenicillin 50 55,6 40 44,4 
Nystat in 0 0 90 100 
Az e redmények értékelése és összefoglalása 
A bé l t r ak tu sba kerü lő , a táp lá lékkal fe lve t t m i k r o b á k számára a fizikai 
és kémia i környezet rad iká l i san megvál tozik , melyre ezek háromfé le módon 
r e a g á l h a t n a k : 1. b e k ö v e t k e z h e t lízisük, és az ál lat megemészt i őke t . 2. Egyes 
b a k t é r i u m o k a bél rendszeren vá l toza t l an s z á m b a n , é le tképességük megtar -
t á sáva l j u t h a t n a k á t , 3. b izonyos f a jok számára a b é l t r a k t u s speciális miliő 
viszonyai egyenesen kedvezőek . Ezek e l szaporodha tnak , sőt u ra lkodó flóra-
e lemmé v á l h a t n a k a bé lben . Ez u tóbb i esetben sokféle var iác ió lehetséges. így , 
min t a legtöbb földigil iszta esetében a bélmiliőn sok f a j é le tképesen „ v o n u l h a t 
á t " , és populác ió já t o t t többé-kevésbé meg is növe lhe t i , ami igen komplex 
összetételű sok fa jú bél f lóra k ia lakulásához veze the t . Máskor a bélben szaporod-
ni képes f a j o k száma csekély, de a f a jok óriási populác iósűrűséget é rhe tnek el. 
A legegyoldalúbb t áp lá l éko t fogyasz tókná l á l t a l ában m a g á n a k a bé l f ló rának az 
összetétele is egyolda lúvá vá l ik . 
Vizsgála ta im az E. lucens „ fag i l i sz ta" ese tében a több i földigil isztára 
vona tkozó megá l l ap í t á sokka l e l len té tben azt l á t s z a n a k igazolni, hogy e f a j 
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egyede inek bé l f ló rá j a fe l té te lezhe tően néhány , v a g y éppen csak egyet len bak-
t é r i u m f a j abszolút d o m i n a n c i á j á v a l je l lemezhető. 
E szerint az E. lucens b é l c s a t o r n á j á b a n a b a k t é r i u m p o p u l á c i ó je lentős 
m é r v ű egyolda lúvá válása m e g y végbe , ami fe l té t lenül a t áp l á lkozás je lentős 
m é r v ű special izációjával hozha tó összefüggésbe. 
Természetesen az E. lucens ese tében is az in teszt inál is mik ro f ló ra össze-
t é t e l ében domináns , Vibrio t í p u s ú populáció mel le t t még más , e t tő l lényegesen 
e l t é rő rendszer tan i helyzetű b a k t é r i u m o k is részt vesznek. Ez u t ó b b i a k azonban , 
me lyek törzsei t kis számban u g y a n c s a k t a n u l m á n y o z t u k , m i n d e n valószínűség 
sze r in t csak a bé lcsa to rnán á t h a l a d ó vagy o t t igen kis menny i ségben elszapo-
r o d ó mikrobák közé so ro lha tóak . 
E megál lap í tások végleges megerősí téséhez még t o v á b b i , k i t e r j e d t vizs-
gá l a tok szükségesek, különösen a bé lbak t é r ium f lóra és a giliszta k ö z ö t t le já t -
szódó anyagcsere-é le t tani kö lc sönha tások felderí tése t e rén . 
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S T U D I E S I N EARTHWORM BACTERIOLOGY I. T H E P R O P E R T I E S OF BACTERIA 
ISOLATED FROM T H E GUT CONTENT OF EISENIA L U C E N S 
By 
K . MÁRIALIGETI 
Eisenia Iucens is an earthworm species of particular ecological behaviour. It is tun-
neling in destroying stumps, consuming wood materials rich in cellulose and lignins. This 
particular feeding habit is associated with a particular species composition of the micro-
bial community in its gut. 73 per cent of 473 bacterial strains isolated from samples of its gut 
content belong to the genus Vibrio. 90 representative strains of this Vibrio sp. were selected 
for detailed comparative investigation. These strains are Gram-negative, facultat ive anaero-
bic organisms forming rods (axis curved or straight) which are motile by a single polar flagel-
lum. Citrates can be used as sole source of carbon. Glucose, arabinose and xylose are fermented. 
Only 21 strains of the 90 investigated ones are capable of producing acid from sucrose under 
anaerobic conditions. They are catalase, oxidase, urease and H2S positive, and methyl red, 
Voges-Proskauer and indole negative. They grow well at pH 9.5 and on mineral ammonium 
media with a simple carbon source. They are sensitive to antibiotics at a broad antibacterial 
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1976. m á j u s 31-től kezdődően ké t hetes t ú r i s t a ú t o n a l k a l m a m nyí l t meg-
f igyeléseket végezni Görögországnak számos — gerincesökológiai s zempon tbó l 
s a j á to s ado t t s ágoka t n y ú j t ó t e r ü l e t é n . A jugoszláv h a t á r t E v z o n i n á l á t l épve 
Thessaloniki , Lar issa , Lamia , A t h é n , Kor in thos , L o u t r a k i , R ion , Ant i r ion , 
Delf i , Arachova , Levadia , Th ive (Téba) , A thén , Lou t r ak i , m a j d K o r i n t h o s , 
N e m e a , Mykene, Argos, Ep idav ros , Ligourion, Lou t ron , L o u t r a k i ú t v o n a l a k a t 
k ö v e t v e az a lábbi t e rü le teken vo l t lehetőségem gya log túrás v i z sgá lódásokra : 
1. Észak-Görögországban a Gal l ikos—Axios—Loudias és A l i a k m o n fo-
lyók de l t av idékén , a l i tohoroni t e n g e r p a r t o n és köves s z tyeppén , v a l a m i n t az 
O l y m p o s és Ossa hegységekben; 2. Közép-Görögországban a P a r n a s s o s hegy-
rendszerén , a Levad ia—Thive kö rnyék i s íkságon, a Pa rn i s -hegységben és 
L o u t r a k i dombvidékén , t e n g e r p a r t j á n ; 3. A Peloponezoson K o r i n t h o s és Rion 
szakaszán a tel jes északi t e n g e r p a r t o n , az Oligyrtos-, Kilini- és Argos-hegy-
ségekben, a Mykene környéki d o m b o k o n és hegyeken , E p i d a v r o s d o m b j a i n , 
L o u t r o n pa r tv idékén és hegyein . 
E meg lá toga to t t t e rü le tek k o r á b b i k u t a t á s a i elsősorban m a d á r t a n i érde-
kel tségűek vo l t ak , a f o lyóde l t ákban , és Li tohoron v idékén MAKATSCH (1950), 
a Peloponezos egyes te rü le te in NIETHAMMER (1943) végze t t h u z a m o s vizsgá-
l a t o k a t . A KANELLIS (1969) á l ta l sze rkesz te t t görög m a d á r f a u n a - k a t a l ó g u s sze-
r in t a zonban a Peloponezos kelet i p a r t v i d é k é n olyan — á l ta lam ez a lka lommal 
b e j á r t t e rü le tek is adódnak , amelyek k u t a t o t t s á g á t az idézet t m ű b e n közölt 
t é r k é p fehér fo l t ta l ábrázo l ja . F a u n i s z t i k a i szempontból t e h á t egyrész t a t öbb 
m i n t negyedszázadda l ezelőt t i e r edményekke l való összehasonlí tás lehetősége, 
másrész t alig i smer t vagy ismere t len te rü le tek vizsgála ta vol t ígére tes . Tekin-
t e t t e l a r ra , hogy Görögország f aun i sz t ika i fe l tá rása jórészt a lka lmi u tazások 
során oda lá toga tó külföldi k u t a t ó k adatközlésén alapul , m a d á r t a n i megf igye-
léseim te l jes f a j l i s t á j á t és az e lőfordulások ada to l á sá t az erre h i v a t o t t a b b 
A Q U I L A é v k ö n y v ü n k b e n , idegen nye lven részletezem. Amíg a z o n b a n a k a t a -
logizáló módszer elsősorban a görög k u t a t ó k számára érdekel t , haza i viszony-
l a t b a n a med i t e r rán kö rnyeze tben t a p a s z t a l t fajeloszlás i smer te tése érdemle-
ges, különös t ek in te t t e l a Ba lkán felől időnkén t Magyarországig is e l ju tó ter-
jeszkedési je lenségekre. 
Az á l t a lam be j á r t v idékeke t a rendkívül száraz n y á r je l lemzi , má jus tó l 
szep tember ig szinte c s a p a d é k m e n t e s forrósággal . A magas hegyeken télen 
7—800 m-től , nyáron 2000 m fe l e t t kezdődik a hó t aka ró . A g y a k r a n 50 C° körül 
a lakuló nyár i hőmérsékle t az á l l andó tengeri szél mia t t p á r a m e n t e s és jól 
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosztály 1976. március 5-én t a r t o t t 667. ülésén. 
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elviselhető. N I E T H A M M E R ( 1 9 4 3 ) szerint az ország déli részén a Peloponezos 
n y u g a t i z ó n á j á n a k f l ó r á j a - f a u n á j a a közép-európa i ra hasonl í t , a keleti szegély 
v iszont Kisázs iára emlékez te tő . Alka lomszerű megf igyelésekre kényszerü l t 
v izsgá la ta im során 13 jellegzetes kö rnyeze tben igyekez tem felvázolni a gerin-
ces fa jok együ t t e sé t . E z e k : a te l jesen n ö v é n y z e t m e n t e s , magashegyi k o p á r 
sziklarégió, az ún . p h r y g a n a , a macchia , t ű l eve lű , lomblevelű, o la j fa és 
Eucalyptus e rdők, a köves sz tyeppe , a szán tófö ld , a fo lyódel ták , t e n g e r p a r t o k , 
nyí l t tenger és végü l a Görögországra anny i ra jel legzetes ókori r omte rü l e t ek . 
1. Növényzetmentes sziklarégió 
Görögországban rendkívül i k i t e r j edésű t e rü l e t eke t ura l a kopár , karsz tos 
sz iklarengeteg, ahol n y o m a sincs a m a g a s a b b r e n d ű növény i é le tnek. A magas-
hegyek csúcsközeiben á l t a l ában k o p á r a k , de az omladékos , szakadékos hegy-
o lda lakon is gyakor i az i lyen szélsőséges é le t tér . Csak m a d a r a t f igyel tem meg 
ebben a zónában : Neophron perenopterus, Gyps fulvus, Gypaetus barbatus, Falco 
peregrinus, Falco eleonore, Columba livia (domestica ?), Apus paliidus, Apus 
apus, Apus melba, Hirundo rupestris, Hirundo daurica, Delichon urbica, Phyr-
rocorax phyrrocorax, Phyrrocorax graculus, Corvus comix, Corvus corax, Monti-
cola solitarius, Monticola saxatilis, Ticbodroma muraria. 
2. A phrygana 
Görögország hegyvidéke inek t a l án legjel legzetesebb, legnagyobb terüle-
t e k e t uraló kö rnyeze t i ado t t s ága . Kopá r , sziklás t e rü l e t eknek i t t -o t t megma-
r a d t , vékony t a l a j r é t e g é n t a l á lha tó , t é r d m a g a s cse r jék r i tkás á l lományá t nevezi 
így N I E T H A M M E R ( 1 9 4 3 ) a Peloponezos fészkelő m a d a r a i t t á rgya lva , elsősorban 
a félsziget kelet i z ó n á j á n t ek in t i u r a l k o d ó b i o t ó p n a k . A tö rpe növényze t jel-
lemzői a kü lönböző Erica, Cistus, Poterium, Thymus f a j o k , de mindeneke lő t t 
az a lacsony Kermes - tö lgy (Quercus coccifera) m i n d e n ü t t u ra lkodó á l lománya 
ha t á rozza meg a p h r y g a n a sa j á to s jel legét . A hegyek l ábá tó l a tű levelű erdők 
régiójáig t e r j ed , a Ki l in i -hegységben még a f enyőzóna fe le t t is k isebb fo l toka t 
képez — b izonyára a kivéte lesen meleg dé lmed i t e r r án légáramlás gyakor isága 
köve tkez tében . A zömmel peloponezosi phrygana-megf igye lések m a d á r e g y ü t -
tese : Buteo rufinus, Neophron perenopterus, Aegypius monachus, Gyps fulvus, 
Falco naumanni, Falco tinnunculus, Alectoris greca, Apus paliidus, Anthus 
campestris, Motacilla cinerea, Pica pica, Corvus monedula, Corvus cornix, Corvus 
corax, Prunella coliaris, Sylvia melanocephala, Emberiza cia, Emberiza caesia. 
Egye t l en megf igye l t hü l lő f a j : Vipera ammodytes e lpusz t í t o t t t e t eme . 
3. A macchia 
A havas i régiókig fe lnyúló p h r y g a n á v a l e l l en té tben a med i t e r r án kör-
nyeze tben köz i smer t macchiarégió á l t a l ában az e lőbbinek fé lmagasságáig ha to l 
fel a h e g y h á t a k o n . Myrthus, Laurus, Nerium, Pistacia és Quercus ilex a l ko t t a 
főnövényze t ében á l t a l á b a n az o leander az u r a lkodó . A macchia lényegesen 
szerényebb t e r ü l e t e t foglal el a ph ryganáná l , és ge r inces fauná ja is valószínűleg 
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f a j o k b a n szegényebb, mint a d a l m á t pa r tv idék hasonló z ó n á j á n a k . A Parnasses 
közelében levő Arachova fa lucska egyik u tca i á rusánál Canis lupus, Canis 
aureus, Vulpes vulpes, Martes foina és Sus scrofa bőröket l á t t á in , amelyeke t 
az. eladó áll í tása szerint a környékbe l i macch iában vadászó és csapdázó ügy-
feleitől vásáro l t . Madarakból a köve tkező f a j o k a t f igye l tem meg Li tochoron 
környékén , és a dél-görögországi, peloponezosi m a c c h i á b a n : Buteo buteo, Pica 
pica, Corvus comix, Hippolais pallida. Sylvia nisoria, Sylvia atricapilla, Sylvia 
communis, Sylvia ruepelii, Sylvia melanocephala, Sylvia cantillans, Luscinia 
megarchynchos, Passer domesticus, Emberiza hortulana, Emberiza cirlus. 
4. Tűlevelű erdőségek 
Az u t a m o n használ t t u r i s t a t é r k é p magasságjelzései szerint min tegy 2000 
m-ig ha to lnak fel az Olympuson és a Parnassoson a Pinus nigra, Abies ce-
phalonica és Taxus a lko t ta tű leve lű á l lományok. Alsó ha t á ruk m i n t e g y 5 — 600 
in közöt t a lakul . Ezt a b io tópot közelről csak rövid pihenők a lka lmáva l érin-
t e t t e m az országút i au tóbuszmegá l lók és t u r i s t a u t a k men tén . Egye t len alka-
lommal l á to t t Gyps fulvus mellet t igen g y a k r a n f igyel tem meg a Pica pica 
és Corvus cornix m indenü t t e lőforduló pé ldánya i t . 
5. Lomberdők 
Nagy, összefüggő lomberdők l á toga tásá ra sohasem nyíl t a l k a l m a m . Kis 
t e rü l e t fo l toka t elfoglaló tölgyesek (Quercus Frainetto és egyéb tö lgyfa jok) , 
p l a t án és gesztenye á l lományok tölgyekkel kever t ku l tú r á iban egyet len emlős-
f a j j a l t a l á l k o z t a m : Sciurus vulgaris. Megfigyelt m a d á r f a j o k : Accipiter brevipes, 
Hieraetus pennatus, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Aegypius monachus, 
Falco cherrug, Falco subbuteo, Falco naumanni, Fulco tinnunculus, Streptopelia 
turtur, Coracias garrulus, Picus canus, Pica pica, Corvus monedula, Corvus 
cornix, Serinus serinus, Carduelis chloris. 
6. Olajfa ligetek 
Az Olea fa a medi te r rán t á j a k kul t ikus t isz te le t te l ápol t , legje lentősebb 
ku l tú rnövénye , Közép- és Dél-Görögországban gyakran h a t a l m a s t e rü le t ek 
bo r í t anak többszáz éves, k iöregedet t á l lománya i . Az olaj- l igetek g y a k r a n 
a l jnövényze t tő l mentes , agyagos, rossz te rmőképességű t a l a j o k o n lé tesül tek , 
de nem r i tka a fasorok között kukor ica- és búzavetésekkel kever t o la j faü l t e t -
vény . Csak m a d á r f a j o k k a l t a l á l k o z t a m ebben az é le t té rben : Pernis apivorus, 
Falco naumanni, Streptopelia turtur, Otus scops, Lanius collurio, Lanius senator. 
Sturmis vulgaris, Pastor roseus, Pica pica, Corvus monedula, Corvus cornix, 
Hippolais pallida. Sylvia nisoria, Sylvia melanocephala, Passer hispaniolensis, 
Petronia petronia, Passer domesticus, Fringilla coelebs, Carduelis clitoris, Emberi-
za calandra, Emberiza hortulana, Emberiza caesia, Emberiza melanocephala. 
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7. Eucalyptus fasorok és ligetek 
Lou t r ak i kö rnyékén v izsgá l tam je len tősebb Eucalyptus á l lományoka t . 
I t t megf igyel t m a d a r a k : Athene noctua, Otus scops, Stryx aluco, Lanius collurio, 
Vica pica, Con us monedula, Corvus comix, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, 
Luscinia megarchynchos, Passer domesticus, Carduelis chloris, Emberiza caland-
ra. 
it. Кiives sztyeppe 
A boiot ikai s íkságon, Tliive környékén , Levad ia körze tében , Lamiáná l . 
va l amin t L i tohoronná l , az O lympus és a t e n g e r p a r t között húzódó síkság 
félmagas f ű v ű , to jás és g y e r m e k f e j nagyság közö t t vá l t akozó kövekkel , kavi-
csokkal sű rűn bo r í t o t t t e rü le te fö lö t tébb vá l toza tos ger incesfaunát m u t a t o t t 
be kétszeri l á toga tásom a lka lmáva l . Emlősökből csupán egyetlen fa j t 
Erinaceus eurpaeus s ikerül t megf igyelnem. A l á to t t m a d a r a k : Buteo rufinus, 
Neophron perenopterus, Gyps fulvus, Circaetus gallicus, Falco naumanni, Cotur-
nix, Caprimulgus europaeus, Calandrella cinerea, Melanocorypha calandra, 
Galerida eristata, Alauda arvensis, Lullula arborea, Anthus campestris, Anthus 
triviális, Pica pica, Corvus comix, Oenanthe oenanthe, Oenanthe hispanica, 
Oenanthe isabellina, Emberiza calandra. Hü l lő fa jok : Lacerta trilineata, Ophisau-
rus apodus, Lacerta viridis, Vipera ammodytes. 
9. Szántóföldek 
Csak kisparcel lás pa rasz t fö ldeken végeztem megf igyeléseket . Zömmel 
búza-, zab- és k u k o r i c a t á b l á k , kezdetleges módon megműve lve . T a l a j u k agyagos, 
köves, rossz t e rmőképességű . A k u l t ú r á k á l t a l ánosan gyomosodo t t ak . Egyetlen 
észlelt emlős f a j : Lepus europaeus. M a d a r a k : Ardea cinerea, Ciconia ciconia, 
Neophron perneopterus, Falco naumanni. Falco tinnunculus, Galerida eristata, 
Alauda arvensis, Sturmis vulgaris, Pastor roseus. Pica pica, Corvus monedula, 
Corvus frugilegus, Corvus comix, Passer domesticus. Passer hispaniolensis, Pet-
ronia petronia, Emberiza calandra, Emberiza caesia. 
It). Észak-görögországi folyódelták 
Л Gallikos-, Axios-, Loud ias - és Al iakmon-fo lyók a környező magashe-
gyekből Thessa loniki tő l d é l n y u g a t r a t a l á lkoznak a m a g y a r Hor tobágyra emlé-
kezte tő , egyenle tes s íkságokon . A MAKATSCH-féle (1950), 1938 1944 időközét 
felölelő vizsgálatok ide j én ez a t e rü le t sz tyeppje l legű füvespusz ta vol t . Jelenleg 
ön tözö t t r é tekke l , r i z s k u l t ú r á k k a l , kopá r i szapmezőkkel á t sző t t , mocsaras 
rónaság. Csak m a d a r a k r a f o r d í t o t t a m itt f igye lmet , t ek in te t t e l a t e rü le t jelle-
géből adódó f a j g a z d a g s á g r a : Egretta alba, Egretta garzetta, Ardeola ralloides, 
Ardea cinerea, Tadorna ferruginea, Anas platyrhynchos, (uns crecca, Netta 
ruf ina, Ayhthya nyroca, Aythya ferina, Falco subbuteo, Gallinula chloropus, 
llaematopus ostralegus, Vanellus vanellus, Tringa hypoleuca, Himantopus 
himantopus, Glareola pratincola, Laras melanocephalus, Larus minutus, Laras 
genei, Larus argenlatus, Chlidonias niger, Chlidonias hybrida, Gelochelidon 
nilotica, Sterna albifrons, Calandrella cinerea, Melanocorypha calandra, Anthus 
campestris, Pica pica, Corvus monedula, Corvus comix, Oenanthe isabellina, 
Emberiza schoeniclus. 
11. Tengerpartok faunája 
Thessaloniki és Li tohoton közöt t szakadékos , magas p a r t , macchiás , 
kövessz tyeppés terüle t fo ly t a t á sa ér in tkezik a kavicsos tengerszegél lyel . A 
Peloponezos északi és északkelet i p a r t j a i n meredek hegyoldalak és a lacsony 
dombvidék simul a homokos-kavicsos , néhol sziklás pa r tú t engerhez . Vala-
mennyi t enge rpa r ton lá to t t m a d á r f a j t t áp lá lkozás céljából ide l á toga tó a lkalmi 
je lenségnek í té l tem meg: Pelecanus crispus, Recurvirostra avozetta, Larus argen-
latus, Lat us audouini, Apus melba, Merops apiaster, Riparia riparia, Pica pica, 
Corvus monedula, Corvus comix. (A nem a vízből, vagy vízszegélyről táp lá lkozó 
m a d a r a k a t nem a t enge rpa r tok , h a n e m a szomszédos szárazula t élőhelyéhez 
s z á m í t o t t a m . ) Egyéb gerincesekből csupán a Testudo hermanni-val t a l á lkoz t am 
a t e n g e r p a r t o n , Li tohoronnál fe l tűnő mennyiségben . 
12. Nyílt tengeren számbaveit Jajok 
Tengerpar t ró l megfigyelve, vagy a Rion - Anti r ion között i h a j ó ú t o n az 
alábbi f a j o k a t ve t t em számba távol a pa r tok tó l , mélyvízű nyílt t enge ren . Emlő-
sökből : Delphinus delphis; m a d a r a k b ó l : Procellaria diomedea, Puffinus p. 
velkouani. Laras argentatus ; ha l akbó l : Mugil cephalus. 
13. Ókori rommezők 
Görögország magasabb rendű á l l a tv i l ágának te rü le t fogla lásában fe l té t len 
jelentős és sa j á tos szerepet t u l a j d o n í t h a t u n k a rendkívül i érzékkel e l rendeze t t , 
b e m u t a t o t t romte rü le t eknek , ahol alig észrevehető emberi beava tkozás mellett 
szinte te rmésze tes á l lapotban t a l á l j uk a többezer éves épüle tek , te lepülések 
m a r a d v á n y a i t . A ha ta lmas kövekből álló ép í tmények omladékai , a k ö z ö t t ü k 
f e lbu r j ánzó növényzet kiváló r e j t őzködő és táp lá lkozóterü le te t b i z tos í t anak . 
Ilyen környeze tben megfigyel t m a d á r f a j o k : Falco naumanni, Falco tinnuncu-
lus, Apus paliidus, Apus apus, Hirundo rupestris, Hirundo daurica, Delichon 
urbica, Hirundo rustica, Pica pica, Corvus monedula, Corvus comix, Passer 
dotnesticus, Passer hispaniolensis, Emberiza cirlus. Hül lők: Lacerta viridis és 
Lacerta muralis. 
14. Egyes Jajok magassági elterjedése 
N I E T H A M M E R (1943) és még me l l e t t e számos k u t a t ó foglalkozik a Görög-
országban megfigyel t m a d á r f a j o k magassági el terjedésével . Egybehangzó 
megál lap í tásuk , hogy a Balkán-fé lsz igetnek e déli t á ja in á l t a lában sokkal 
m a g a s a b b r a ha to lnak fel a f a jok , mint közép-európai v iszonyla tban . Vizsgála-
taim során tu r i s t a t é rképek magassági ada t a ihoz igazodva igyekeztem ahol 
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ez módomban állt a fe l tűnőid) e lőfordulásokat nyomon követni , i l letve a 
legmagasabb e lőfordulása ika t rögzí teni . Ilyen megfigyelésekre a lka lmam nyíl t 
a 2911 m-es Olymposon , a 2457 m-es Parnassoson , a 2376 m-es Kilini-hegység-
ben és az 1413 m-magas Pa rn i son . 
1400—1500 m-en megf igyel t f a jok : Falco eleonore, Alectoris greca, Corvus 
monedula, Sylvia communis, Emberiza hortulana. 
1600—2000 m körüli rég ióban: Gypaetus barbatus, Buteo rufinus, Falco 
naumanni, Falco tinnunculus, Larus argentatus, Columba livia (domestica ?), 
llirundo daurica, Delichon urbica, Pica pica, Pyrrhocorax graculus, Corvus 
comix, Sylvia melanocephala, Monticola solitarius, Monticola saxatilis. 
Valamivel 2000 m felet t i magasságban : Neophron perenopterus, Gyps ful-
vus, Falco peregrinus, Apus puliidus, Hirundo rupestris, Phyrrocorax phyr-
rocorax. 
Magashegyi m a d a r a k síksági e lőfordulásai : Neophron perenopterus, 
Gyps full us, Apus paliidus tengersz int -közeiben megf igye l t e . 
15. Fészkelési megfigyelések 
Ciconia ciconia: az Al iakmon d e l t á j á b a n Populus sp.-en, Lar i ssában 
t e m p l o m t o r n y o n lakot t fészkek. Falco peregrinus: Delphincl kopá r sziklás 
hegyoldalban fészek felett ker ingő pár t f igye l tem meg. Falco naumanni: 
Mykene v á r á n a k romja in telepesen fészkelt . Falco tinnunculus: ugyancsak 
a mykenei v á r r o m b a n egy fészek. Glareola pratincola: az Al iakmon-de l t ában 
száraz i szapszőnyegen, f é szekanyag nélküli mélyedésekből álló kis fészekte lep . 
Larus melanocephalus: az Axios d e l t á j á b a n kb . 400 párból álló fészkelőkolónia , 
száraz i s z a p z á t o n y o n , amelyet dúsan félt ért a Salicornia és egyéb laguna par t i , 
a lacsony, s ó t ű r ő növényze t . Apus ]>allidus: az Akro—Kor in th , romos t ár-
fa lban fészkelőtelep, Apus apusszal egye temben . Merops upiaster: L i tohoronná l 
a t engerpa r t 7— 8 m magas szakadékos agyag fa l ában néhány párból álló 
fészkelőtelep. Riparia riparia: a kor in thos i c sa to rna sima fa lában nagy fész-
kelőtelep. llirundo rupestris: az Olympos előhegyeiben, Li tohoronnál szikla-
üregekben ké t ség te lenül kö l t enek ; Delf i m a g a s s á g á b a n a Parnassoson sz in tén 
költőtelep, llirundo daurica: Mykene v á r á n a k r o m j a i b a n kis fészkelőkolónia. 
Falco naumanni-xa\ közös é le t t é rben . Az epidavros i színház kövei közö t t 
néhány pár sz in tén fészkel. Corvus comix: L i tohoronná l macch iában t ö b b 
lakot t fészek. Lanius colluric: L o u t r a k i b a n o l eande rbokrokban és Eucalyptus 
fán — cser jesz in ten fészkel Petroniapetronia : Argosban Passer domesticus-sal 
kever t te lepeken igen sok fészkel, emberi te lepülések közelében. 
16. Táplálkozási megfigyelések 
Procellaria diomedea: Ant i r ionnál pa r tköze iben , a lacsonyan repü lve 
vadász t ak a t enge r felet t , t ö b b a lka lommal 10 cm körüli ha l aka t z sákmá-
nyolva ; borongós-szeles időben táplá lkozás i t evékenységük fokozot t . Puffinus 
p. yelkouan : a t enge r hu l lámzásá t nyomon köve tő röpüléssel v a d á s z n a k , soka t 
v i tor lázva; t ö b b a lka lommal éjjel is ha l l o t t am h a n g j u k a t . Tadorna ferruginea : 
az A l i akmon-de l t ában megfigyel t pé ldány a Salicornia f i a ta l h a j t á s a i t csipe-
get te . Falco eleonore: a Lou t ronná l megf igyel t , 4 pé ldányból álló kis csapa t 
sarlósfecske-szerű repüléssel a t enger fe le t t , pa r tköze iben v a d á s z o t t ra jzó 
rova rok ra ; egyikük később va lami lyen apró é n e k e s m a d a r a t v e t t űzőbe. Falco 
naumanni: Lar issánál egyet len c s a p a t b a n 12 db füves pusz t án sáskákra vadá -
szo t t . Recurvirostra avozetta: Lou t r ak iná l tengeri fövényen t áp l á lkozo t t , jelleg-
zetes kaszáló csőr mozdu la tokka l . Glareola pratincola : az Al i akmon-de l t ában 
10 pé ldány t számláló c sapa ta szán tó t r a k t o r t k ö v e t e t t , a b a r á z d á b ó l rovaroka t 
szedeget tek . Székicséreket rizsföld felet t vadászva is megf igye l tem u g y a n i t t . 
Larus argentatus : a l i tohoroni kavicsos t enge rpa r ton számos görögteknős fejétől 
megfosz to t t t e t e m é t t a l á l t a m . Egy a lka lommal sikerült megf igye lnem, hogy 
a ha jna l i szürküle tben táp lá lkozóhe lyükrő l nappal i t a r tózkodás i menedékükbe 
igyekvő teknősök egyikét egy ezüstsirály t á m a d t a meg; fe jé t csőrvágással 
összemorzsolta, és így e lpusz t í tva a fejrésznél t áp lá lkozo t t az ál lat tes téből . 
Pastor roseus: L i tohoronnál ola j fa l iget búza -a l jnövényze tében , t a r lón boga-
rászó pé ldányoka t f igyel tem meg. Corvus comix: A l i tohoroni t enge rpa r ton 
tenger i sünöke t szedegető p é l d á n y o k a t gyak ran l á t t am . A sün tüskés pán-
célját könnyed csőrvágással meglékel ték , és egyetlen húzással kiemelték a 
belső, lágy részeket . I lyen v a r j ú - v á g t a , iires sünpáncél igen g y a k r a n előfordult 
a kavicsos par tszegélyen. Petronia petronia, Passer domesticus: a há rom veréb 
f a j t vegyes c sapa tban g y a k r a n f igye l tem meg gabonafö ldeken , elszállításra 
váró s z e m é t t a r t ó k b a n táp lá lkozás közben, a m i n t g a b o n a m a g v a k a t , i l letve házi 
hul ladékhői hasznos í tha tó t áp lá l éko t ve t t ek fel. 
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B E O B A C H T U N G E N A U S G R I E C H E N L A N D Ü B E R D I E Ö K O L O G I E V O N 
W I R B E L T I E R A R T E N 
Von 
I. STERBETZ 
Die Abhandlung erörtert die ökologischen Beziehungen der mit dem 31. Mai 1976 
beginnenden zweiwöchigen zoologischen Beobachtungen von Vertebraten in Griechenland. 
Die ausführliche Faunaliste wird Verfasser im .Ig. 84 des ornithologischen Jahrbuches Aquila 
bekanntgeben. Bei seiner Exkursion hielt er sich von Evzoni angefangen an die internationale 
Autobahn Larissa-Lamia-Athen-Loutraki mit Abstechern nach Delphi, Korinth. Mykenä, 
Epidavros und Loutron. Im ungarischen Text wird (mit laufenden Nummern) der Komplex 
der 7. in der pflanzenlosen Felsenregion, 2. in der sog. Phrygana, 3. in der Machhia, /. in den 
Nadelhölzern, .5. in den Laubwäldern, (i. in den Olivenhainen. 7. in den Eucallyptus-Alleen, 
S. in den steinigen Steppengebieten, .9. auf den Ackern, 10. in den Deltaregionen Nordgrie-
chenlands, l t . in den Küstenlandschaften, 12. auf offenem Meer und 13. auf den antiken Ruinen-
feldern beobachteten Faunaelemente erörtert. Punkt 7 / befaßt sich mit der vertikalen Ver-
breitung der einzelnen Arten, I "). beschränkt sich auf die Beobachtungen betreffs der Nistver-
hältnisse und 16. auf die Beobachtungen der Ernährung. 
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Olajfa ligetek Epidavros dombvidékén. (A szerző felvétele) 
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Fent: kavicsmezős tengerpart Loutrakinál. Lent: Mykenc jai: Falco naumanni és llirun-
do daurica telepes fészkelőhelye . (A szerző felvételei) 

HAZAI MADÁR- ÉS EMLŐSFÉSZKEK FAUNISZTIKAI 
VIZSGÁLATA* 
í r t a : 
S Z A B Ó ISTVÁN 
(Természettudományi Múzeum Állattára. Budapest) 
Magyar zoológusok mindezideig nem nagy f igye lmet szente l tek a hazai 
madá r - és emlősfészkek v izsgá la tá ra . E L L I S A. I I I C K S madár fészkek rovarvi lá-
gának k u t a t á s á r a vona tkozó összefoglaló m u n k á j á n a k ( 1 9 5 9 ) közel 2 5 0 0 bib-
liográfiai ada t a közöt t mindössze k é t magya r név szerepel: S Z K K E S S Y V I L M O S 
( 1 9 4 4 , 1 9 4 8 , 1 9 5 0 ) és S Z E L É N Y I G U S Z T Á V ( 1 9 4 4 ) . (Kár . hogy az emlosfészkek 
ku t a t á sá ró l nem jelent meg fen t ihez hasonló m u n k a , pedig ennek i roda lma is 
fe l tehetően megközel í tené a madár fé szkekre vona tkozó i rodalmi ada tok szá-
mát . ) 
J ó m a g a m sem gondol tam vo lna soha a fészkek gyűj tésére , ha erre bolhá-
szati k u t a t á s a i m során rá nem kényszerü lök . A közel két év t izede kezde t t 
g y ű j t ő m u n k a során m i h a m a r t a p a s z t a l t a m , hogy az e le j t e t t m a d a r a k o n csak 
igen r i tkán (legfeljebb költési időben , amikor is lehetőleg nem g y ű j t ö t t e m ) 
ta lá lha t ó bolha. A madá rbo lhák ugyan i s k i fe jeze t ten fészeklakók, így a fész-
kelési idő u t á n csak egészen kivételesen marad bolha a m a d a r a k t es tén , nem 
úgy, min t az emlősökön, melyekről az egész év f o l y a m á n g y ű j t h e t ő k bolhák. 
Ezér t az emlősfészkek gyűj tésé t csak alkalomszerűen végeztem, sa jnos erre 
az időben mindig szűkre szabo t t g y ű j t un t j a ink során csak r i t k á b b a n volt alka-
lom. 
A madár fészkekben a bolhák imágó pé ldányai legbiz tosabban csak a 
költési idő u tán ta lá lha tók , de i lyenkor már csak a fészkeket jól i smerő orni-
tológusok t u d j á k a gazdaá l la to t b iz tosan azonosí tani . Ezért a madár fé szkek 
gyűj téséhez olyan madarászok segítségére volt szükségem, akik g y a k r a n j á rnak 
a te repen , és nemcsak a m a d a r a k a t , h a n e m azok fészkeit is jól ismerik, t o v á b b á 
vál la lkoznak azok szakszerű begyű j t é sé re és mielőbbi hozzám j u t t a t á s á r a . (A 
fészkek gyűj tésének mód já t A köze lmúl tban részletesen i s m e r t e t t e m ; S Z A B Ó , 
1975.) A széles körű g y ű j t ő m u n k a szervezéséről mindössze a n n y i t k ívánok 
megemlí teni , hogy a fe lkér t g y ű j t ő k e t előre e l l á t t am a gyű j t é s re vona tkozó 
u tas í tássa l , n y o m t a t o t t ada t l apokka l , k i tö l tö t t postai fe ladóvevénnyel , cso-
magcimkével és természetesen megfelelő számú vászon gyű j tőzacskóva l . 
A felkér t 60 madarász közül 44-től az ország számos helyéről k a p t a m 
fészkeket . Nem lehetek elég hálás azoknak a b a r á t a i m n a k és ko l légá imnak , 
d i ákoknak , erdészeknek és ama tő r mada rá szoknak , akik ebben a m u n k á b a n 
részt v e t t e k . Fáradozása ikér t itt m o n d o k va l amenny iüknek őszinte köszöne te t , 
és külön név szerint k ívánom megemlí teni azokat , akik rendszeresen és sok 
fészket kü ld t ek . így B A N K O V I C S A T T I L A Bakonyból , B É C S Y L Á S Z L Ó Felső-
gödről, H O R V Á T H L A J O S Csornádról, J A N I S C H M I K L Ó S sok helyről , L E G Á N Y 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1976. március 5-én tar tot t 667. ülésén. 
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A N D R Á S T i szavasvár ibó l , M A R I Á N M I K L Ó S Szeged és környékéről , M Á L Y I 
LÁSZLÓ Csepelszigetről. N E C H A Y G Á B O R T a n a k a j d és környékéről , SZABÓ 
LÁSZLÓ Csákvárról és Nagy ivánbó l , T A P F E R D E Z S Ő t ö b b helyről, V A R G A L E R E N C 
Zagyvarónáró l és néhai W A R G A K Á L M Á N Zircről és Gödöllőről kü ld t ek vagy 
hoz t ak tíznél t ö b b fészket . 95 m a d á r - és emlősfészket m a g a m g y ű j t ö t t e m , mely-
lvel az összes fészkek száma 413, ebből 85 fa jhoz t a r tozó 377 madár fészek és 
9 fa jhoz t a r tozó 36 emlősfészek volt az alábbi megoszlás szerint . 
Madár fészkek : Accipiter gentilis 1. Acrocephalus arundinaceus 8, Acro-
cephalus paludica 2, Acrocephalus palustris 1, Aegithalos caudatus 2, Alauda 
arvensis 1, inas platyrchyncha 6, Anas querquedula 1, Aquila heliaca 2, Buteo 
buteo 1, Carduelis cannabina 4, Carduelis carduelis 6, Certhia familiaris 1, 
Chloris chloris 22, Coccothraustes coccothraustes 2, Coloeus monedula 3, Columhu 
oenas 1, Corvus comix <>• Corvus frugilegus 10, Delichon urbica 4, Dendrocopos 
inedius 1. Emberiza citrinella 1, Emberiza schoeniclus stresemanni 1, Erithacus 
rubecula 13. Falco tinnunculus 2, Falco vespertinus 2, Fringilla coelebs 6, Fulica 
atra 5, Galerida (Alauda) eristata 1, Gallinago gallinago 1, Gallinula chloropus 
2, Garrulus glandarius 4. llirundo rustica 8. Ixobrychus minutus 1. Lanius col-
lurio 20, Lanius minor 5, Limosa limosa L. Locustella fluviatilis 1, Locustella 
1. táblázni: A fészkekben talált állatcsoportok esetszámai és százalékos értékük 
Al la t r sonor tok e lőfordulása 
összes- m a d á r - einlős-
fészkekben 
eset % j eset " o e . e t 
Nernatoda 8 1,94 7 1,86 1 2,78 
Oligochaeta 4 0.97 4 0.97 
Lumbricidae 6 1,45 6 1,45 
Mollusca 16 3,87 16 3.87 —. 
Isopod a 32 7.75 30 7,96 2 5.56 
Diplopoda 18 4.36 16 4,24 2 5,56 
Chilopoda 24 5.81 22 5,83 2 5,56 
Collembola 151 36,56 139 36,87 12 33,33 
Blattidea 1 0.24 1 0.24 
()rthoptera 1 0.24 1 0,24 
1 )crmatoptera 27 6 54 26 6,90 1 2.78 
Copeognatha 75 18.16 72 19.09 3 8,33 
Thysanoptera 6 4 15,50 60 15,92 4. 11,11 
Rhynchota 65 15.74 64 16.98 1 2,78 
Staphylinoidea 107 25.91 93 24.67 14 38.89 
egyéb Coleoptera 184 44.55 166 44.03 18 50,00 
Lepidoptera 9 2.18 9 2,18 
Diptera 77 18.64 73 19.36 4 11.11 
Siphonaptera 98 23,73 76 20.16 22 61.11 
Formicidae 40 9.69 38 10.08 2 5,56 
egyéb Hymenoptera 81 19,61 80 21.22 1 2.78 
Pseudoscorpionidae 54 13.08 52 13.79 2 5 , 5 6 
Araneidea 126 30.51 124 32.89 2 5,56 
Acarina 335 81,11 303 80,37 32 88.89 
Ixodes 15 3.63 12 3,18 3 8.33 
Lárvák 307 74,33 283 75,07 24 66,67 
(A számok a bolhafajok előfordulási esetszámait mutat ják . ) 
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luscinioides 1, Luscinia svecica 8. Lusciniola melanopogon 2, Merops apiaster 3, 
Monticola saxatilis 3, Motacilla alba 1, Motacilla cinerea 3, Motacilla flava'3, 
Muscicapa albicollis 3, Muscicapa parva 1, Numenius arquatus 2, Oenanthe 
oenanthe 5, Oriolus oriolus 5, Panurus biarmicus 19, Par us coeruleus 4, Parus 
eristatus 1, Parus major 10, Passer domesticus 7, Passer montanus 6, Phoenicurus 
ochruros 3, Phoenicurus phoenicurus 4, Phylloscopus collybita 4, Phylloscopus 
fitis 1, Phylloscopus sibilatrix, 6, Phylloscopus trochilus 1, Pica pica 1, Porzana 
parva 1. Porzana porzana 3, Porzana pusilla intermedia 1, Rallus aquaticus 1, 
Remiz pendulinus 3, Riparia riparia 10, Saxicola torquata 3, Serin us serin us 
7 , SÍITA europaea caesia 1, Streptopelia decaocto 7 , Streptopelia tartar 3 , Sturmis 
vulgaris 5, Sylvia atricapilla 5, Sylvia communis 2, Sylvia nisoria 1, Tetrastes 
táblázat: Madárfészkekben előfordult bolhafajok 
Bolhufuji.k 
Ми dürf t > У к( к 
Accipiter gentilis 
Acrocephalus arundinaceus 
(.hlor is chlor is 
Coloeus monedula 
Deli ebon urbica 
Erithacus rubecula 
Fulica atra 
Ixobrichus m inulus 
Lanius collurio 
Locustella fluviatilis 
Locustella I и sein ioides 
Luscinia svecica 
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bonasia carpathicus 1. Tringa totanus 1, Troglodytes troglodytes 5, Turdus merula 
35, Turdus philomelos 12, Turdus viscivorus 4. 
Emlősfészkek: Apodemus flavicollis 3, Arvicola terrestris 2, Dryomys 
nitedula 1, Martes martes 1, Micromys minutus pratensis 4, Microtus arvalis 
16, AIus musculus spicilegus 3, Muscardinus avellanarius 3, Sciurus vulgaris 3. 
Va lamennyi fészekről rendelkezésemre á l lanak a szokásos a d a t o k o n 
kívül (lelőhely, d á t u m , gyű j tő ) a fészek elhelyezésére, a környező b io topra és a 
madár fészkek esetében a va lósz ínű kirepülés ide jére vona tkozó fel jegyzések. 
Már a legelső fészkek k i f u t t a t á s a k o r azonnal t a p a s z t a l t a m , hogy azokból 
igen vá l toza tos és fe l tehetően ér tékes r o v a r a n y a g és egyéb állat (Mollusca, 
Annel ida , N e m a t o d a ) kerül elő, ezért va l amenny i t gondosan megőr iz tem 70%-os 
a lkoholban , jóllehet engem csak az esetleg előkerülő bolhák érdekel tek . Az 
e lmúl t évben végre h o z z á j u t o t t a m , hogy ezt a nagy anyagot szé tválogassam 
rendekre ; kivételt csak ot t t e t t e m , ahol a leendő de te rminá lok megkér tek 
t o v á b b i szé tosztásra , így a H y m e n o p t e r á k b ó l k ü l ö n v á l a s z t o t t a m a Formic idá-
k a t és a Coleopterákból a S t aphy l ion idáka t . A vá logatás e r edményekén t 1925 
f io lába több tízezer állat ke rü l t (lásd fénykép) . A rendek előfordulási esetszá-
mát és százalékos ér tékét megá l l ap í to t t am az összes, v a l a m i n t külön a 
m a d á r - és külön az emlősfészkek esetében (1. t áb l áza t ) . 
Az egyes csopor tok special is tá i ra vár a t o v á b b i fe lada t , hogy az a n y a g 
megha tá rozásáva l k iér tékel jék a fészkek élővi lágát . 
A fészkekből előkerül t b o l h á k a t k o r á b b a n már részben i smer t e t t em 
(SZABÓ, 1969), ez a lka lommal az ú j a b b a n e lőkerül t ada tokka l kiegészí tve csak 
rö\ iden k ívánom i smer te tn i a vizsgált madár - és emlősfészkek S iphonap te rá i t 
(2. és 3. t áb láza t ) . 
Néhány a lka lommal madár fészekben emlősbolha, emlősfészekben ped ig 
m a d á r b o l h a vol t . Ezek az esetek kisemlősöknél akkor fo rdu l t ak elő, ha koráb-
ban m a d a r a k ál tal l ako t t mesterséges odúban telel tek. (Mesterséges odúk fé-
szekanyagát csak gyűj tése im legelején f u t t a t t a m , mert azt t a p a s z t a l t a m , liogv 
e nem természetes t a r tózkodás i hely megv á l t o z t a t j a a bolhák és gazdaál la ta ik 
.7. táblázat: Enilősfészkekben előfordult bolhafajok 
í £ 1 I 1 = ||
 f 
Bolhafajok ~ i л = = - 1 I 
^ I 3 1 3 = E * 
Emlősfészkck H 2 * í 3 í ? 1 ~ ! * i f i 1 = 
£ -i H j l S ÍT ^ о".2 2 с 1 I | 1" 
1 üj' С 6 <3 5 í £ £ 
A p о de m и s fia vi colli s* ; 1 1 ] 1 í 
Arvicola terrestris 1 
Martes martes 1 
Microtus arvalis 5 1 6 1 3 
Mus musculus spicilegus 1 
Sciurus vulgaris 4 1 í 
* Mesterséges odúban 
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eredet i v iszonyát . ) A k a d t a k azonban emlősbolhák a t a l a jköze iben fészkelő 
ökörszem-fészkekben és mókusfészkek közelében talált c sókafészekben . 
A madár fészkek bolhával való fe r tőzö t t ségé t 20 ,16%-osnak , míg az emlős-
fészkeket 61 ,11%-osnak t a l á l t a m . 1969-ben végzet t felmérés a l a p j á n a madár -
fészkek 35,06%-os, az emlősfészkek 64,28%-os fer tőzöt tségét m u t a t t a k . Hason-
ló m é r t é k ű csökkenést külföldön is t a p a s z t a l t a k , mely fe l tehetően a mezőgazda-
ságban a lka lmazo t t nagymér t ékű chemizálással mag y a rázh a tó . 
Végül remélem, hogy a fészkek gyűj téséve l és az e lőkerül t a n y a g szét-
\ á loga tásáva l kapcsola tos f á radozása im nem vo l t ak h iábava lóak , és a bolhá-
szat i k u t a t á s o k n a k ez a , .me l l ék te rméke" n é h á n y értékes a d a t t a l fog ja gazdagí-
t an i a magyarországi madár - és emlősfészkek élővilágának i smere t é t . 
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E X A M I N A T I O N O F T H E F A U N A I N T H E N E S T S O F 
H U N G A R Y 
By 
I. SZABÓ 
M A M M A L S \ N 1 ) B I R D S O F 
The examination of the nidicole fauna of birds' and mammals' nests does not look 
back on great traditions in Hungary. Earlier only Szelényi (1944) and Székessy (1944. 1948. 
1950) reported data on the occurrence of Hymenoptera and Coleoptera in a few nests of birds. 
In the course of his siphonapterological collecting work the author had to examine the mate-
rial to be found in the nests of birds and mammals thoroughly, so that he could get at the 
fleas. As he could observe that, besides the fleas, further valuable inseet material and also 
other animals (Annelida, Nematoda libera, Mollusca) turned up in great numbers, he carefully 
preserved and stored up all of them. Durnig his collections, the material of 377 nests of birds 
belonging to 85 species and that of 36 nests of mammals belonging to 9 species could be gath-
ered. Having completed the examinations, he has now sorted the material according to orders, 
so that he might put it at the disposal of the specialists of the individual groups. On the num-
bers and percentual distribution of the occurrences of the orders he drew up a Table (Table I.). 
The occurrence of the fleas he mentions there but in short, since he reported on this in part 
in an earlier study (Szabó, 1969): this time (supplemented with further data) he only reports 
the number of cases in which the single flea species occurred (Tables 2. und 3.). The infect on 
with fleas of the birds' nests he found to be 20.16%, that of the mammals' nests 61.11",,. 
In an evaluation done in 1969 he found fleas in 35.06% of the nests of the birds and in 64.28% 
of those of the mammals. The decrease he explains by the intense chemization carried out in 
the agriculture. 
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A fészkekből kifuttatott állatok rendekre szétválogatott anyaga 
AZ ETOLÓGIA SZEREPE A ZOOLÓGIAI 
KUTATÁSOKBAN* 
írta: 
S z É K Y P Á L 
( A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i Kara. Gödöllő) 
Az etológia amely lényegében az á l l a toknak a mozgásmód jában és 
b iokummunikác iós tevékenységében megnyi lvánu ló v ise lkedésmódjá t , azok 
törvényszerűségei t és létrehozó mechan izmusa i t vizsgálja hosszú u ta t te t t 
meg a biológia őskorától napja inkig . Л l egutóbbi évtized a biológia e te rü le tén 
is ugrásszerű fe j lődést hozo t t : K O N R A D L O R E N Z , K A R I . VON F R I S C H és N I K O L A U S 
T I N B E R G E N 1973-ban elnyert orvosi Nobel -d í ja , s e neves tudósok köré cso-
portosult e tológusok ku t a t á sa i és publikációi t e m é r d e k új t u d o m á n y o s ered-
m á n y t p r o d u k á l t a k és sok, már ko rábban i smer t viselkedésformát új megvilá-
gí tásba helyeztek. így az etológia ma már nemcsak az zoológia egészét szolgáló 
t u d o m á n y t e r ü l e t , h a n e m egyre inkább a fiziológiát és pszichológiát is szolgáló 
interdiszcipl ináris jelleget öltő t émakör . Ezé r t fordul fokozott érdeklődéssel 
az etológia felé a zoológiát művelő t a x o n ó m u s , morfológus és hisztológus mel-
lett a genet ikus , a fiziológus, az ökológus, sőt a pszichológus és az á l l a t t enyész tő 
szakember is (STAKEL'BERG, 1975). 
Az ú j t u d o m á n y o s i rányzatok szele e l j u to t t hazánkba is, s ennek n y o m á n 
az etológia ma m á r ná lunk is szinte közkedvel t t é m á v á lépett elő. F, helyen 
Szakosz tá lyunk kere tében pontosan 5 évvel ezelőt t esett szó első ízben a mai 
ér te lemben ve t t etológia hazai helyzetéről ( J E R M Y , 1 9 5 1 ) . Az akkor fes te t t 
helyzetkép azóta soka t vá l tozot t , és kedvező i r ányban ha ladó fejlődésről 
a d h a t u n k számot . Könyvesbo l t j a i nkban megje len tek az etológiai t á rgyú szak-
könyvek ( H I N D E , 1 9 6 6 ; L O R E N Z , 1 9 6 0 ; P O R Z I G , 1 9 6 9 ; S T O K E S , 1 9 7 1 ; TE.VIB-
ROCK, 1 9 7 1 , 1 9 7 3 ; T I N B E R G E N , 1 9 6 6 , 1 9 7 3 ) . referáló fo lyó i ra ta inkban önálló 
hasáboka t k a p o t t az etológiai szakirodalom, megje lent néhány magya r nyelvű 
fordí tás is ( L O R E N Z , 1 9 7 0 : M A R I . E R - H A M I L T O N , 1 9 7 5 ; T E M B R O C K , I 9 6 0 ; W E N T 
1 9 6 5 ) , sőt összefoglaló á t t ek in tés is hozzá já ru l t az érdeklődés kielégítéséhez 
( S Z É K Y , 1 9 7 4 , 1 9 7 5 ) . 
A számos hazai fo lyói ra tban megjelent szakcikkek és t u d o m á n y t nép-
szerűsí tő köz lemények is nagyban hozzá j á ru l t ak ahhoz , hogy ma az etológia 
különösen a f ia ta l biológusoknál az érdeklődés előterébe kerü l t . Lényeges 
haladás t ö r t én t az etológiai ku ta t á sok és az e tológiának mint t á rgykörnek 
a felsőfokú egyetemi ok t a t á sban való szerepel te tése terén is. Ma már egyre 
t öbb etológiai t á r g y ú hazai ku t a t á s i e r edmény t m o n d h a t u n k m a g u n k é n a k , 
van már n é h á n y f ia ta l k u t a t ó , aki főhiv a tásszerűen foglalkozhat etológiáv al, 
van önálló etológiai t anszék (az E L T E kere tében) , ahol genetikai szempontból 
foglalkoznak etológiai kérdésekkel, s szerepel m á r az etológia az egye temek 
ok ta tás i p r o g r a m j á b a n is, önálló s t úd iumkén t vagy legalábbis a zoológia 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1976. március 5-én tartott 667. ülésén. 
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keretei közé beépül t fejezetek f o r m á j á b a n . Külön is említésre mél tó az ál lat-
t enyész tők etológia i ránt megnyi lvánuló érdeklődésének fokozódása, s az ennek 
n y o m á n meg je l en t hazai szaki rodalmi k i a d v á n y is ( C Z A K Ó , 1 9 7 4 ) . Az előre-
haladás t és az ígéretes közel jövőt m u t a t j a az is, hogy t u d o m á n y o s ülésszakokon 
egyre többször helyet k a p az etológia, s m á r két ízben is volt önálló etológus 
konferencia , ami a helyzetfelmérés mel le t t a jövőbeni k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l 
is kedvező e r e d m é n y n e k t ek in the tő . 
A fe l so ro l t akban is lemérhető kedvező vá l tozások azonban k o r á n t s e m 
a d h a t n a k okot a megelégedet tségre, s még kevésbé je len the t ik az t , hogy a 
hivatásos e tológusok leveszik a zoológusok válláról és magukra vá l l a l j ák a 
hiányos etológiai i smere tek pó t l á sának f e l a d a t á t . Sőt , be kell l á t n u n k , hogy 
az exper imentá l i s etológiával, á l la t -pszichológiával , genet ikával , f iz iológiával 
és ökológiával foglalkozó biológusok, c sakúgy mint a gyakor la t i s zakemberek 
(á l l a t t enyész tők , erdészek, növényvédők) , sőt . a környeze tvéde lemmel és ter-
mésze tvédelemmel foglalkozók meglehetősen széles t á b o r a is egyre erőte l jeseb-
ben igényli az szak i roda lomban hozzá fé rhe tő külföldi etológiai t u d o m á n y o s 
e redmények mel le t t a hazai á l l a t f auna t ag j a i r a érvényes alapos leíró viselke-
dés tani k u t a t á s o k a t . S mindezt csak a m a g y a r zoológusoktól v á r h a t j á k . Egye-
dül a t e repe t ismerő, megfigyeléseit m i n d e n k o r a környezet i fe l té te lek figve-
lembev'ételével gyű j tő , ökológus szemléle t te l fe lvér teze t t zoológus í r h a t j a le 
egy-egy á l l a t f a j hazai populációira je l lemző, fa jspeci f ikus v i se lkedés formáka t , 
ennek té rbe l i és időbeli vá l tozása i t , in t raspec i f ikus , illetve individuál is varia-
bi l i tását , a viselkedés k ivá l t á sában veze tő szerepet já t szó ingereket , ill. inger-
kombinác ióka t s tb . 
De k ívána tos lenne, ha zoológusaink egyetér tenének a b b a n , hogy az 
állat viselkedése a n n a k a morfológiai , fe j lődés tan i és fiziológiás jel legeivel azo-
nos é r t ékű t u l a j d o n s á g a , amelyet n e m h a g y h a t f igye lmen kívül sem a morfo-
lógus, sem a sz isz temat ikus , még kevésbé az ökológus, de még az evolúciót 
k u t a t ó zoológus sem. Az állat viselkedését ismernie kell és t e k i n t e t b e kell 
vennie a zoológusnak, akár a P ro tozoákka l , akár a Pr imatesekke l foglalkozik, 
az organizáció különböző sz int je in végzendő vizsgálata inál , a molekulár is 
biológiától egészen az ökosz i sz téma-ku ta tás ig . Az állat megjelenési f o r m á j á n a k 
és t u l a j d o n s á g a i n a k fel térképezése so rán le l tá rba kell venni a n n a k viselkedés-
beli s a j á tos sága i t is. 
De azt hiszem nem elég a f igye lembevéte l igényét hangsú lyoznunk , 
hanem t e k i n t e t b e kell vennünk azt is, hogy a korszerű etológia fokozo t t köve-
t e lményeke t t ámasz t a zoológusokkal szemben, az ál lat viselkedésének vizsgá-
lati és leírási módszere t ek in te t ében is. Egy-egy szubjek t ív megítélésen a lapuló 
hiányos etológiai megfigyelés nem elégí thet i ki az igényeket . Arra kell töre-
kednünk , hogy egy ál la tcsoport v izsgá la ta során, helyes módszerrel p r ó b á l j u k 
a jellegzetes v ise lkedésformákat megf igyeln i , leírni és közkinccsé t enn i . 
Hogy mit v izsgál junk etológiai megfigyeléseink során, erre nézve az 
etológia t é m a k ö r e i adnak legjobb t á j é k o z t a t á s t . IIa teljességre a k a r u n k töre-
kedni. a k k o r az ál lat viselkedésének fe l térképezését az e togram ke re te i t fel-
használva végezhe t j ük el. 
Az e tog ram azonban csak l is taszerű felsorolása a rendszerint adu i t álla-ta 
t ok ra v o n a t k o z ó v i se lkedés fo rmáknak . Ha ezeknek az e g y m á s r a h a t á s á t és 
ily m ó d o n va ló egységbefoglalását t ű z z ü k ki célul (márpedig ez a k ívána tos ) 
akkor az e tog ramot modellekbe ép í tve eme lhe t jük magasabb sz in t re ; ez lehe-
tővé teszi az egyes m a g a t a r t á s f o r m á k kölcsönkapcsola ta inak e lemzését , és így 
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a pusz ta leíró e to lógiá t d i n a m i k u s a b b á teszi. Ha ehhez hozzávesszük az egyes 
v ise lkedésformák on togene t ikus k ia laku lásá t és é le tkorhoz kö tődő vagy az 
ökológiai h a t á s o k r a beköve tkező vá l tozásá t , v a l a m i n t ha a vizsgált ál latcso-
por t f i logenet ikai kapcso la ta i t etológiai s zempon tbó l is lehetőségünk van 
t a n u l m á n y o z n i , úgy va lóban a korszerű etológia művelői lehe tünk . 
De fe le lnünk kell a „ h o g y a n " kérdésre is. Nem szükséges rész le teznünk 
az t , hogy a korszerű biológiai v izsgáló módszerek m e n n y i b e n szo lgá lha t ják a 
n a p j a i n k b a n folyó lázas etológiai k u t a t ó m u n k á t ; az t hiszem, elég, ha a biote-
lemetr ia n y ú j t o t t a számos lehetőségre , vagy az akusz t i kus b iokommunikác ió-
b a n a korszerű rádió- és e lek t ro techn ika módszere inek felhasználási lehető-
ségére u t a lunk . Sokkal inkább f o n t o s n a k t a r t o m , hogy az etológiai megfigyelé-
sek j egyzőkönyvi leírása és pub l iká lása terén szól jak a „ h o g y a n " kérdéséről . 
A megfigyeléseit végző zoológus sohasem passzív i n s t r u m e n t u m , amely a szer-
ze t t i n fo rmác ióka t a u t o m a t i k u s a n a d a t o k k á a l a k í t j a á t . De nincs is ember 
vagy műszer , amely egy állat v ise lkedés-formái t t e l j es egészében és minden 
részletében fel t u d n á jegyezni . A leíró etológia sz in te végtelenül sokféle tnó-
szerének párosu ln ia kell a szi tuációk és aspek tusok gondos megválasztásáv al, 
amely bizonyos rész le teket e lő térbe helyez, m á s o k a t szükségszerűen (de nem 
tel jesen) h á t t é r b e szorít . MARLER, P. és HAMILTON, W . (1975) az etológiai 
v izsgá la toknak 5 fő aspek tusá t sorol ja fel: 
a ) A motiv áció — a vizsgált i nd iv iduumok viselkedésének okozat i össze-
függéseire keresi a választ . A mot ivációk k u t a t á s a gyakran tér- és időbeli 
viselkedéselemzéssel, a viselkedést megelőző v agy azzal e g y ü t t j á r ó környezet i 
vá l tozások v izsgá la táva l párosul . 
b) Az ökológia — a b io t ikus és ab io t ikus h a t á s o k köve tkezménye i t az 
ökológus g y a k r a n csak etológiai megfigyelésekkel t u d j a csak lemérni ; különö-
sen fontos az i lyen i rányú k u t a t á s az ökosz i sz témákban lezajló anyag- és ener-
giaáramlások v izsgá la ta s zempon t j ábó l . 
c) A b iokommun ikác ió — elsősorban a populác iók biológiáját és ökoló-
g iá já t k u t a t ó zoológus számára fon tos nézőpont . 
d ) A fa j f e j lődés min t evolúciós aspektus , a rokon- fa jok viselkedésfor-
máinak összehasonl í tásá t t a r t j a elsődlegesnek (MAYR, 1970). 
e) Egyedfe j lődés s zempon t j ábó l végzet t etológiai megfigyelések a visel-
kedés ontogenezise soráni k ibon t akozás t és vá l tozás t (a viselkedés ontogene-
zishez kö tö t t időbeli organizác ió já t ) igyekszik n y o m o n követni és azoknak 
oka i t k ider í ten i . A zoológus különösen akkor a lka lmazza ezt a nézőpon to t 
etológiai v izsgálódása során, ha a juvenil és adui t egyedek viselkedése közö t t 
tö rvényszerűen különbséget észlel. 
A vise lkedést sokszori i smét lésben kell megf igyelni , hogy az a b b a n érvé-
nyesülő tö rvénysze rűség fe l i smerhető legyen. Ez ped ig azt jelenti , hogy az 
aspektusok mindegyikéné l sz in te e lengedhetet len köve te lmény a viselkedés 
vizsgálatáv al p á r h u z a m o s a n az a d o t t környeze t és az abban le já t szódó v álto-
zások nyomon követése is. Ezér t egyre erősödik b e n n e m az a felfogás, hogy az 
etológiát az ökológia né lkülözhete t len p a r t n e r é n e k , vagy akár abba beépülő 
t u d o m á n y t e r ü l e t n e k t ek in t sem. Emel le t t szól K L O P F E R ( 1 9 6 8 ) m u n k á j a és 
az a kö rü lmény is, hogy egyre t ö b b az öko-etológiai publ ikáció (sőt a Springer-
Verlag ilyen c ímmel ú j szakfo lyó i ra to t is i nd í to t t ) . 
Ahogy m a g á t az etológiát kü lönböző sz in teken lehet művelni , ugyanúgy 
az etológiai megfigyelések és kísérleti e redmények is különböző sz in teken irha-
tok le. A lokomoció min t v ise lkedésmód, az egyse j tű tő l a fe j le t t technikáv al 
repülő mada rak ig , különböző szinten v izsgálha tó , más az úszás, a f ö l d ö n f u t á s 
és a repülés a dimenziók és a közegek s z e m p o n t j á b ó l is. 
A megf igyelendő cse lekvésmin táka t indu láskor rendszerint csak észlel-
jük, de közelebbről nem i smer jük . Ezér t a zoológusnak a vizsgált á l l a t f a j j a l , 
i nd iv iduuma iva l ta r tós kapcso la tban kell m a r a d n i a , szinte át kell esnie egy 
kondicionálódási per ióduson, amíg szigorú önfegyelemmel az á l la t ra és kör-
nyezetére t u d j a összpontosí tani f igye lmét . E viselkedést analizáló m u n k a során 
igen fon tos az egzaktságra és ob jek t iv i t á s ra tö rekvés . A minőségi e lemzést -
ahol csak lehet — számokka l is k i fe jezhe tő mennyiségi elemzéssel kell párosí-
tani és kerülni kell az an t ropomor f ikus megá l l ap í t á soka t . Az állat viselkedése 
rendszer in t megadot t so r rendben lezajló cse lekvésmintáza tból t evőd ik össze, 
t e h á t az időbeliség vizsgálata és pontos regiszt rá lása is fontos f e l ada t . 
A zoológiai k u t a t á s a i n k b a n sokszor fe lmerül a névadás , egy viselkedés-
forma def in íc ió jának gond ja is. J o b b h í j án kény te lenek vagyunk a d o t t eset-
ben ú j fogalmi megha tá rozásoka t a lkotn i , mert a m a g y a r etológiai szó tá ra t 
még senki sem készí te t te el (német nye lven ilyen m á r van) , s ha készül is m a j d 
ilyen, akko r sem lehet az minden etológiai vizsgálat számára te l jesen kielégítő. 
I lyen ese tben a fogalom mögöt t rejlő v ise lkedésforma részletes elemzése t a r t j a 
távol a nézete l téréseket . A „ fenyege tő v i se lkedés" vagy a „bék í tő m a g a t a r t á s " 
akkor lehet e l fogadható , ha mögöt te megb ízha tó empir ikus etológiai jellemzés 
áll, ame ly re nemcsak maga a k u t a t ó zoológus, h a n e m a t é m á v a l foglalkozó 
más s zakember is t ámaszkodn i t ud . 
Az a d a t o k k v a n t i f i k á l á s á n a k tú lzása i tó l is óvakodnunk kell. A jó tech-
nikai felszereltség az ada tok egész á r a d a t á t b i z t o s í t h a t j a . De ha ez n e m párosul 
lényegmeglá tássa l és összefüggéselemzéssel, akko r az ilyen etológia sokkal 
m e d d ő b b é vá lha t , min t egy pusz ta megfigyelés . 
Etológiai vizsgálódás során a zoológus g y a k r a n vá laszúthoz ér : meg-
m a r a d j o n - e a leíró (descript ív) e tológiánál , avagy á t t é r j en -e exper imentá l i s 
szintre . E d i l emmát részben a szakmai érdeklődés i r ánya , részben a lehetősé-
gek mérlegelése oldja meg. Az esetek többségében a kísérletes kö rü lmények 
közöt t i etológiai vizsgálódást célszerű jól felszerelt l abo ra tó r iumban dolgozó 
f iz iológusokra , genet ikusokra és pszichológusokra bízni, és a tovább i m u n k á b a n 
a b io tópban természetes körü lmények közö t t élő ind iv iduumok viselkedés 
m i n t á z a t a i n a k tér- időszerkezetes analízisére és az e redmények model lszerű ösz-
szegezésére helyezni a sú ly t . Ez t viszont nem t u d j a elvégezni más, ez a zoológus 
igazi és nem is oly könnyű fe lada ta . 
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T H E BOLE OF ETHOLOGY IN ZOOLOGICAL RESEARCH 
By 
P . SZÉKY 
By way of introducing the sectional session on ethological subjects, the author analy-
ses the situation of ethology in Hungary, and appraises its role in zoological research, l ie em-
phasizes that the behaviour of animals is a character specific of species equivalent to the mor-
phological marks, and should, therefore, be followed with increased attention by each zoolo-
gist. He also searches for answers to the questions: ívhat should zoologists examine, how should 
they record, evaluate and publish their ethological observations. A great deal is expected from 
zoologists especially in the field of exact descriptive ethology. 
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A LYMANTRIA DISPAR L. GRADÁC1ÓS VISZONYAI 
MAGYARORSZÁGON 1962 1975 KÖZÖTT* 
í r t a : 
SzOINTAGII PÁL 
(Erdészeti Tudományos Intézet, Mátrafüred) 
Haza i tölgyeseink leg ismer tebb és legkárosabb lombfogyasz tó nagy-
lepkéje a Lymantria dispar L. (gyapjas lepke) . Gradác ió ja rendszeres időközön-
ként nagy te rü le tekre , ese tenként c saknem az egész ország t e rü le té re k i t e r j ed , 
és a tö lgyá l lományok lerágásával igen je lentős k á r o k a t okozha t (növedék 
kiesés, csemeték, fák pusz tu lása , f a r o n t ó káros í tok e l ter jedésének elősegítése 
stb.) . 
Haza i gradációs v i szonyainak felderí tése elősegíti a jövőben v á r h a t ó 
gradációs idők megá l lap í tásá t , azaz a hosszú lejárat i ) p rognózisadás t . A vár -
h a t ó gradációs idők ismerete ( távprognózis) viszont lehetőséget ad a ká rok 
egy részének megfelelő gazdasági in tézkedésekkel t ö r t é n ő megelőzésére. 
A kuta tás helye és módszere 
A szabadföldi megfigyelések az ország csaknem egész t e rü le t é re ki ter-
j ed t ek . Je len do lgoza tban i s m e r t e t e t t á l landó jellegű kísérleti helyek K a r c a g — 
A p a v á r a , Polgár -Folyás i kerü le t , B i h a r n a g y b a j o m 1 7 t a g o k vo l t ak 
A labora tó r iumi m u n k a és nevelések helye az E R T I Észak -Középhegy-
ségi Kísérlet i Állomása (Mát ra fü red) vo l t . Fe lhaszná l t am ezenkívül az orszá-
gos f igyelő-jelzőszolgálat és az erdészet i f énycsapda-há lóza t ada t a i t is. 
A gradáció kezde té t , te tőzésé t , t e r j edésé t és összeomlását a megfigyelés i 
és min t a t e rü l e t eken a pe tecsomók és hernyórágás i ká rok rendszeres felvétele 
a l ap j án á l l ap í to t t am meg. A részletes fe lvéte lek 1 ár nagyságú min t a t e rü l e t e -
ken vagy 10- 10 fás módszerrel t ö r t é n t e k . Megfigyel tem és fe l j egyez tem a 
ta lá l t he rnyók %-os e lőfordulásá t , a bábozódás és lepkerepülés ide jé t , he lyé t , 
a párosodás és pe te rakás kezde té t , a tömeges r a j zá s t és a he rnyók pusz tu lásá-
nak okai t is. 
A l abora tó r iumi vizsgálatok és nevelések a hernyók v í rus fe r tőzésének 
és pa raz i t á l t s ágának mértékéről , a bábozódás idejéről és módjá ró l a d t a k fel-
vi lágosí tás t . 
Országos gradáeiók 1962—75 között 
A L. dispar gradációinak le fo lyásá t , popu lác iód inamiká j ának vá l tozásá t 
az ország te rü le tén 1962—75. években a f igyelő-jelzőszolgálat által j e l en t e t t 
ká r t e rü le t ek és az erdészeti f é n y c s a p d á k fogási ada t a i a l ap ján é r t ék e lh e t j ü k 
(SZONTAGII, 1 9 7 5 a , 6 , 1 . á b r a ) . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1976. március 5-én t a r t o t t 667. ülésén. 
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A be j e l en t e t t ká r t e rü le t ek 1962-től (2750 lia) kezdenek erősen növe-
kedni . Ez az év az első gradációs periódus k i törésének (eruptio) éve. 1966-ig 
a ká r t e rü le t á l l andóan és igen nagy m é r t é k b e n növekszik , és 1966-ban eléri a 
m a x i m u m o t (31 963 ha , ku lminác ió éve). E b b e n az évben a gradáció össze is 
omlik . 1967-l.en a ká r te rü le t az 1962 évinek csak 27%-a (755 ha), 1968-ban 
a legkisebb a k á r t e r ü l e t (211 ha) . 1969-től i smét növekszik a be je len te t t kár -
t e rü le t minden évben az előző évi d u p l á j á r a , de országos v i szony la tban csak 
1971-ben ér el j e l en tősebb (1339 ha) nagyságo t . Ez az év az ú j a b b (második) 
országos gradációs per iódus k i r o b b a n á s á n a k éve. A kulmináció t 1974-ben éri 
el (9530 ha) , és ebben az évben megkezdődik az összeomlás is. 
A b e j e l e n t e t t ká r t e rü le t i a d a t o k szerint t e h á t 1962—75 közöt t az ország 
t e rü le t én az L. dispar-nak ké t fő gradációs per iódusa j á t szódo t t le. Az első 
1. ábra. Л L\ mantria dispar bejelentett kárterületei és a f énycsapdák fogási számai az 1961—75. 
években 
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1962-ben robban t ki, 1964 66-ban t e tőzö t t és omlo t t össze. Kezde té tő l befeje-
zéséig teljes lefolyása 5 évig t a r t o t t . A második országos gradációs periódus 
1971-ben tör t ki, te tőzését 1974-ben ér te el, összeomlása fokoza tos . 1975-ben 
még elég nagy a be je len te t t ká r t e rü l e t e . E d d i g kezdetétől s z á m í t v a 5 évig 
t a r t o t t . 
Míg az első gradáció c saknem az egész ország terüle tére k i t e r j e d t , addig 
a másod ik gradáció (1971 75) a be je l en te t t ada tok szerint 1971 -73-ban az 
ország keleti felében síkv idéki kocsányos tö lgyesekben folvt és csak 1974-ben. 
t- J O-
országos te tőzésének évében t e r j e d t ki a D u n á n t ú l r a is. Te rü le t i m a x i m u m a 
is csak min tegy 1/3-a az első gradác ió terü le t i m a x i m u m á n a k . 
A két országos gradáció ki törési éve között 9 év, max imál i s terüle t i 
ku lminác ió ja közöt t (1966, 1974) 8 év telt el. 
Az 1962- 74. évi f é n y c s a p d a L. dispar lepke fogási a d a t o k 3 kiugró 
m a x i m u m o t adnak (1965, 1970 és 1974). Az első m a x i m u m 1965-ben és a 
h a r m a d i k m a x i m u m 1974-ben mind nagyságban , mind időben megfelel a két 
országos gradáció ku lminác ió j ának . A második m a x i m u m viszont azt m u t a t j a , 
hogy a két országos gradációs per iódus közöt t 1970-ben is t ö r t é n t egy gradáció. 
Ez a gradáció a be je len te t t ká r t é t e l i a d a t o k és sa já t megfigyeléseim szerint 
is főleg a Felsőtiszai Erdő- és F a g a z d a s á g terü le tén lévő egyes jellegzetes 
gradációs gócokban j á t szódo t t le 1970-ben. 
A f énycsapdák fogási m a x i m u m a között 1965—70-ben 6 év, 1970 74-
ben 4 év telt el. 
A gradációk ismertetése az egyes min ta te rü le teken 
Karcag—Apavára . Volt mezőgazdasági te rü le t re te lep í te t t min tegy 510 
ha k i t e r j edésű , összefüggő e rdő tes t . A telepí tés 1950 őszén kezdődö t t és két-
három év a la t t be fe jeződöt t . Ez a kísérleti te rü le t mezőgazdasági t e rü le t t e l 
kö rü lve t t önálló erdőtes t t e rü le t én a L. dispar első fertőzési ide jének , gradá-
ciója kitörésének és más he rnyókáros í tók gradációjá tó l men t e s lefolyásának 
megfigyelésére szo lgá l ta to t t kiv áló lehetőséget . 
A L. dispar fertőzése 1964-ben az á l lományok 12 14 éves k o r á b a n jelent-
kezett először kis gócok t a r r a r ágásáva l az egész erdőtest t e rü l e t én . Ez az első 
fer tőzési év a gradáció kitörési éve, de az országos gradáció t e r j edés i éve is volt . 
1965-ben a gradáció t e tőzö t t (400 ha erős rágás), egyben az országos tetőzés 
éve is. 1966-ban kis te rü le ten gyenge in tenzi tássa l (150 ha gyenge rágás) tar -
t o t t és év végére összeomlott . 
A következő gradáció 1971-ben kezdődö t t , de csak kis t e r ü l e t e n , 1972-ben 
f o l y t a t ó d o t t és t o v á b b t e r j e d t a t e rü le t 1/3-ára (kitörés éve), 1973-ban t e tőzö t t 
és ebben az évben volt a legerősebb a rágás mér téke is, 1974-ben fo ly t a tódo t t 
a te tőzés , de kisebb te rü le ten és év végére összeomlot t . 1975-ben m á r sem her-
n y ó t , sein hernyó rágási kárt n e m lehe te t t ta lálni . Ebben az évben viszont 
c saknem a teljes e rdő te rü le ten fe l lépe t t a Haltica quercetorum ( tö lgy levélbolha) 
á l cá j ának jellegzetes hámozásos ká r té te le . 
Az első gradáció (1964 66) 3 évig, a második gradác ió (1971—74) 4 
évig t a r t o t t . A két gradáció ki törési évei közöt t (1964—72) 8 év, te tőzése 
k ö z ö t t (1965—73) szintén 8 év telt el. 
Mind a két gradáció kis gócokból indul t ki és hu l lámzásszerűen t e r j e d t , 
de a ké t gradáció kiindulási gócai nem es tek egybe. Egy-egy erdőrészlet v agv 
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t ag (5 15 ha) nagyságú gócot a he rnyók á l t a l ában csak egy évig rág ták t a r r a . 
A köve tkező évben i t t legfe l jebb csak közepes v a g y gyenge rágást végeztek . 
1965-ben, az első gradációs periódus te tőzésének évében a l abora tó r iumi 






Ez év a u g u s z t u s á b a n v égzett helyszíni felvételezés a l abora tór iumi neve-
lési e redményeke t jól igazol ta . A fa törzseken nagy t ömegben fo rdu l t ak elő a 
v í rusfer tőzésben e lpusz tu l t he rnyók és a pa raz i t á i t , szétfolyt bábok . Erős 
mér t ékű fü rkész légy- ra jzás t is megf igyel tem. Bá r a l abora tór iumi vizsgálat 
során fü rkészdarázs e lőbűjás csak igen kis % - b a n j e l en tkeze t t , t öbb fa tö rzsön 
az e lpusztul t bábok mel le t t l á t h a t ó fü rkészdarázs -kokonok jól m u t a t t á k p a r a -
z i tá lásuka t . 
Polgár-Folyási kerüle t . Mezőgazdasági (szántó , ré t , legelő) te rü le t te l 
körü lve t t n a g y o b b önálló e rdő tes t . A te rü le ten egymás mellet t és együ t t 
he lyezkednek el a L. dispar és az E. chrysorrhoea jel legzetes gradációs gócai. 
Ezenkívül k i sebb-nagyobb % - b a n előfordul a Malacosoma neustria is. A vizs-
gált időszakban (1962—75) a L. dispar gradációja 1963-ban kezdődöt t az idős 
á l l ományokban , kisebb gócokban . 1964-ben t o v á b b t e r j e d t a középkorú á l lomá-
nyokra is. 1965—66-ban t e t ő z ö t t , a f ia ta losok egy részére is á t t e r j e d t és 1966 
végére összeomlot t . 
A köve tkező gradáció ki törési éve 1969 az idős gócokban . 1970-ben te tő-
zött és összeomlot t . 
1972-ben ú j a b b (ha rmad ik ) gradáció tör t ki. Ez a gradáció 1973—74-ben 
t e tőzö t t , az idős és középkorú gócok mellet t a f i a ta losok nagy részére is k i ter -
jedt , és 1974 végére összeomlot t . 
Az első két g radác ió kezde te közöt t (1963—69) 5 év, te tőzése közö t t 
(1965—70) sz intén 5 év te l t el. A második és h a r m a d i k gradáció kezdete közöt t 
(1969—72) csak 4 év, t e tőzése k ö z ö t t (1970—74) sz in tén 4 év telt el. Az első 
gradáció 4 évig, a második 2 évig, a h a r m a d i k 3 évig t a r t o t t . A gradációk 
te tőzésének évei (1965, 1970, 1974) megegyeznek a f énycsapdák maximál i s 
fogás: éveivel. 
A helyszíni fe lvételek a l ap ján a L. dispar-ral e g y ü t t gradáló f a jok %-os 
előfordulása idős és középkorú á l l ományokban á t l agosan : L. dispar 75— 8 0 % 
(1966 és 75-ben 90—100%) , E. chrysorrhoea 2 0 - 2 5 % vol t . 
F i a t a lo sokban (hernyófészek és petecsomó felvétel a lap ján) 1962 64-ben 
és 1968 — 72-ben á t l agosan : L. dispar 5 % , E. chrysorrhoea 80%, M. neustria 
1 5 % ; 1973—74-ben L. dispar 4 8 % , E. chrysorrhoea 48°, , és M. neustria 4 % 
vol t . Ezenkívül 1974—75-ben sok Tortrix viridana h e r n y ó t is t a l á l t am, t o v á b b á 
az E. chrysorrhoea-val e g y ü t t a Porthesia similis is e lőfordul t kisebb % - b a n . 
B iha rnagyba jom 1—7 tagok. Mezőgazdasági t e rü l e t en létesí te t t 117 ha-os 
önálló e rdő tes t . A te lepí tés az 1950-es években t ö r t é n t . Az erdőterüle t körül 
m i n d e n ü t t mezőgazdasági fö ldek he lyezkednek el. Az erdőterü le t egy ik sa rká-
ban min tegy 0,5 ha-on idős, e lhanyagol t gyümölcs fák á l lnak. A te rü le t a L. 
dispar és a M. neustria együ t t e s gradációs góca, de más hernyókáros í tók (E. 
chrysorrhoea, T. viridana, Operophthera brumata) is tömegesen e lőfordulnak . 





Az első L. dispar hernyófer tőzés 1964-ben az á l lomány 10—14 éves 
ko rában j e l en tkeze t t (gradáció ki törési éve). 1965-ben az erdőtes t felén (60 
ha-on) t a r r ágás t ö r t é n t , gradáció t e tőzésének éve. 1966-ban a gradáció t o v á b b -
t e r j e d t , terüle t i leg csökkent (27 ha t a r rágás ) és év végére összeomlott . 
A köve tkező gradáció 1968-ban kezdődö t t a t e rü le t felén (50 ha közepes 
rágás) a M. neustria-val együt t fele-fele a r á n y b a n , t o v á b b á 10 1 5 % - b a n E. 
chrysorrhoea is ká ros í to t t . 1969-ben a közös gradáció terület i leg t o v á b b t e r j e d t , 
de in tenz i t ásban nem vá l tozo t t . 1970-ben az egész erdőtest te rü le tére k i t e r j e d t 
és in tenz i tása is fokozódot t (30 ha ta r rágás) . 1971-ben a M. neustria g radáció 
befe jeződöt t és összeomlott . Az E. chrysorrhoea e legyaránya is 5 - 8 % - r a 
(magá l lomány szint) csökkent . A L. dispar g radác ió ja viszont tetőzésél iez ér t . 
1972-ben a L. dispar gradációja t o v á b b t e t őzö t t (40 ha tarrágás) , a M. neustria 
és E. chrysorrhoea részvételi a r ánya együt tesen 10—15%. 1973-ban megkezdő-
dött a L. dispar g radác ió jának összeomlása az u tolsó gócokba, kis t e rü l e t r e 
húzódva vissza (15 ha közepes rágás) . 1974-ben gradációja végleg összeomlot t 
(5 6 ha közepes rágás). A M. neustria és E. chrysorrhoea 1973—74-ben már 
csak a magá l lomány sz int jén fordult elő. 
A L. dispar első és második g radác ió jának kezdete közöt t (1964, 1968) 
5 év, ké t gradáció tetőzése közöt t (1965, 1971) 6 év telt el. Az első gradác ió 3 
év ig. a második 6 évig t a r t o t t k i indulásá tó l végit •ges összeomlásáig. 
1971-ben а /V/. neustria gradáció összeomlásának évében a l abo ra tó r i umi 
nevelés és a helyszíni vizsgálat során az M. neustria hernyók 96 - 9 8 % - a volt 
fü rkész légy- fe r tőzö t t . Ugyanebben az év ben a később kifejlődő L. dispar her-
nyóknak csak 12",,-át t a l á l t am fürkészlégy f e r tőzö t tnek . 
1972-ben az L. dispar gradáció te tőzés és összeomlás kezdetének évében 
a l abora tó r iumi nevelés e redménye a köve tkező vo l t : 





A helyszíni felvételek során megf igye l tük a kis és nagy b á b r a b l ó (Calo-
soma inquisitor és sycophanta) tömeges e l szaporodásá t . A köve tkező év t a v a -
szán pedig a pe tecsomókon gyakor i volt a b íbor bá r sonya tka (Trombidium 
holosericeum) is. 
Következte tések 
Magyarországon a L. dispar két g radác ió j ának kezdete közö t t a keleti 
országrész egyes te rü le te inek kivételével 8 10 év, tetőzése közö t t 8 9 év 
telik el. Az északkeleti és délkelet i országrészben gradációja 4—6 é v e n k é n t 
i smét lődhet ik . Egy teljes gradációs per iódus ki törésétől végleges összeomlásáig 
az ország te rü le tén 5 — 6 évig t a r t h a t . 
Volt mezőgazdasági te rü le t re te lep í te t t kocsányos tö lgyesekben az állo-
mányok 8—15 éves korában lehet számí tan i a L. dispar tömeges elszaporo-
dására . Az első fertőzési és gradációs év egybeesik az országos gradációs idő-
szakkal . 
Egy-egy erdőrészlet vagy t ag nagyságú gócban (5 - 15 ha) a f á k a t a 
hernyók á l t a l ában csak egy évig rág ják t a r r a . 







Az E. chrysorrhoea és M. neustria fő e l t e r jedés i te rüle te iken (Tisza— Sza-
mos háromszög , H a j d ú - B i h a r megye) á l t a l á b a n e g y ü t t je lennek ineg, és a L. 
dispar-ral is e g y ü t t fo rdu lnak elő. Gradációs kulmináció ik azonban nem egv-
időben t ö r t é n n e k . 
A gradáció gócokból indul ki, de az ü j a b b gradáció ki indulási gócai ál talá-
ban nem esnek egybe az előző gradáció kezdet i gócaival. Az egyes gradációk 
terüle t i leg e l t o l ó d h a t n a k , in t enz i t á sban és a k á r t e r ü l e t nagyságában erősen 
vá l toznak . 
AL. dispar g radációk k ia laku lásában e lsősorban abiot ikus — időjárás i 
t ényezőknek lehet je lentősebb szerepe, míg a g radác iók összeomlását b iot ikus 
t ényezők , főleg pa r az i t a rova rok (elsősorban fürkészlegyek) , degenerálódás és 
vírusos pusz tu lás okozza. 
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D I E G R A D A T I O N S V E R H Ä L T N I S S E VON L Y M A N T R I A D I S P A R L. IN U N G A R N 
Z W I S C H E N 1962—1975 
Von 
P . SZONTAGH 
Zwischen 1962—75 haben sich in Llngarn zwei Gradationsperioden v o n L. dispar abge-
spielt. Die erste brach 1962 aus, erreichte ihre Höhe zwischen 1964—66 und erlosch. Der ganze 
Verlauf der Gradat ion hielt 5 Jahre lang an. Die zweite Gradationsperiode begann 1971. 
ihr Zusammenbruch ging allmählich vor sich und hielt noch 1975 an. Zwischen den beiden 
Landesgradationen bildete sich im nord und südöst l ichen Landesteil in den Jahren 1969—7(1 
auch noch eine dritte Gradation aus. 
Auf dem Versuchsfeld von Karcag-Apavára brach die erste L. dispar-Gradation im 
12 — 14 jährigen Alter der Bestände aus. Zwischen 1972—75 verliefen zwei Gradationsperio-
den. Die erste hielt 3, die zweite 4 Jahre lang an. Zwischen den Ausbrüchen und Kulminat io-
nen der beiden Gradationen sind je 8 Jahre verstrichen. 
Aujf dem Versuchsfeld von Polgár-Folyási kerület bef inden sich die Gradationsherde 
von L. dispar und E. chrysorrhoea nebeneinander und gemeinsam. Zwischen 1962—75 spielten 
sich drei Gradationsperioden von L. dispar ah. Zwischen dem Beginn und der Kulminat ion 
der ersten zwei Gradationen sind je 5 Jahre, zwischen dem Beginn und der Kulminat ion der 
zweiten und dritten Gradationen je 4 Jahre vergangen. 
Das Versuchsgebiet von Biharnagybajom ist ein gemeinsamer Gradationsherr von L. 
dispar und Malacosoma neustria. Zwischen 1962 —75 sind zwei Gradationsperioden hei der 
Schädlinge abgelaufen, jedoch fielen die Kulminat ionsze i ten nicht zusammen. 
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Fent balra: Euproctis chrvsorrhoea hernyófészek. Fent jobbra: K. chrysorrhoea bábozódó 
hernyója. Lent balra: M. neustria petegyűrűje. Lent jobbra: M. neustria hernyója für-
készlégy-petével fertőzve. (A szerző fe lvétele i ) 
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Fent balm: A gyapjaslepke hímje. — Fent jobbra: a gyapjaslepke petecsomója frissen kelt 
kis hernyókkal . Lent balra: a gyapjas lepke fejlett hernyója. Lent jobbra: tarra rágott 
f iatal á l íomány Polgár-Folyás mintaterületen E. chrysorrhoca hernyófészkekkel . (A szerző 
felvételei) 
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R Ö V I D K Ö Z L E M É N Y E K 
A „Tiszai akció" 1974. évi őszi madártani 
eredményeinek ismertetése 
írta: 
B A K T A Z O L T Á N 
(Miskolc) 
A H A R A S Z T H Y L Á S Z L Ó által szerveze t t „Tiszai akció" m u n k á j á n a k meg-
kezdésére 1974. I X . 14 — X. 20 közö t t kerül t először sor. Az akció célja a 
Tisza m a d á r v o n u l á s b a n — k o n t i n e n s ü n k kele t -európai v i szony la tában be-
tö l t ö t t szerepének vizsgála ta . Az akció m u n k á j a 4 befogó p o n t o n fo ly t : a 
Bodrogzug, Tiszavasvár i , Szolnok és Algyő körze tében . A négy t e rü le t en ösz-
szesen min tegy 200 m-nyi ún. j a p á n háló állt rendelkezésünkre . 
A befogo t t , s gyűrűzésre kerü l t f a jok száma 40, összesen 707 p é l d á n y b a n . 
Az összdarabszám szerint vizsgálva ez az 1. t áb láza t szerinti db és %-os fa j -
megoszlást m u t a t j a . 
Az e lkövetkező időszakban az e lér t , ill. e lérendő e redmények a l ap ján 
csak a b b a n az esetben t e h e t ü n k t u d o m á n y o s é r tékű megá l l ap í t á soka t , ha a 
l ega lapve tőbb szempontok minden gyűrűző pon ton te l jesülni fognak . Lzek 
a s z e m p o n t o k : I. minden pon ton azonos i d ő p o n t b a n , i d ő t a r t a m m a l és eszkö-
zökkel, fo lyama tosan , kellő lé tszámmal fo ly jon a k u t a t á s ; 2. a t e rü l e t ek ado t t -
ságai lehetőleg minél j o b b a n megközelí tsék egymás t ( zavar t a l anság , növény-
f lóra s tb . ) ; 3. t ö r t én jen meg az időjárás i kö rü lmények messzemenő f igye lemmel 
kísérése; 4. s végül reális a d a t o k a t csak úgy k a p h a t u n k , ha egységnyi a lapokat 
veszünk f igyelembe, s ezek a lap ján vizsgál juk az összefüggéseket (hány óra 
le t t egy-egy pon ton hálózva, hány m-'-nvi háló volt , s 1 m- há lóra menny i m a d á r 
eset t egységnyi i dő ta r t am a la t t s tb . ) . 
Jelenlegi akciónk kezdet i ado t t sága iná l fogva még „gyerekc ipőben j á r t " , 
így magán viselte az ezzel j á ró összes h ibáka t is, minél fogva nem t e h e t t ü n k 
eleget minden fent emlí te t t k i té te lnek. E n n e k ellenére az elért e r edményekbő l 
n é h á n y a d a t o t i smer t e tünk . 
A 2. t á b l á z a t u n k b ó l k i tűn ik , hogy a t íznél t öbb egyedszámmal képvi-
selt f a jok ó ránkén t i mozgásának vizsgálata összességében nézve a mozgás 
per iodikus ak t iv i t á sá t igazolja . Az ak t iv i t á s ideje 6 —9, 12 és 15—18 óra 
D i a g r a m m b a n ábrázolva ez még i n k á b b k i tűn ik . 
A 3. t á b l á z a t b a a nagyobb egyedszámmal befogot t , e g y ú t t a l t e h á t gya-
kor ibb f a jok le t tek bevéve , de k i m a r a d t a k azon f a jok , amelyek számszerűsé-
gük a l ap j án ugyan beke rü lhe t t ek vo lna , viszont ennek ellenére még mindig 
kevés a d a t k é n t szolgálnának a reális v izsgála thoz. U g y a n a k k o r n é h á n y érde-
kesebb - ( 'gy" egy pon t r a szorí tkozó — f a j e lőfordulását b e v e t t e m a k imuta -
t á sba . A kis egyedszámban befogot t f a j o k eloszlásának, mozgásának v izsgá la ta 
nem a j á n l a t o s inárcsak azért sem, mivel je lenlétük az egyes t e r ü l e t e k egyéni 
ado t t sága iva l nagy mér t ékben összefüggésben lehet . Lzzel szemben a gyako-
r ibb , t e h á t á l t a l ánosabban is e l t e r j ed t f a jok esetében m á r k o n k r é t következ-
te téseke t is lehet tenni . 
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A 3. t á b l á z a t b a n 100% a f a jö s számot je lent i , s ez van az egyes p o n t o k r a 
v o n a t k o z t a t v a . Minden b izonnya l az előzőekben m á r eml í te t t h iányosságokra 
veze the tő vissza pl. a szén- és kékcinege u tóbbi f a j j a v á r a t ö r t énő mennyiségi 
el tolódása a t i szavasvár i pon ton . Míg i t t ez az a r á n y 1 : 2, addig a másik 
három pon ton 1,2 : 1. 
Az egyes p o n t o k fogás idejének eltérősége (5—14 nap) már a d h a t bizonyos 
m a g y a r á z a t o t erre is, de nem minden esetben ! 
A 10 egyedszámnál többel Képviselt fajok mozgásának 
v izsgálata összességében nézve 
( v i s sza fogásokka l ) 
1 1 0 -




4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 К 15 16 17 18 19 20 21 Óra (h l 
/ . táblázat. A gyűrűzött madarak <lb és°Q-os fajmegoszlása 
F a j n é v db F a j n é v db % 
Alcedo atthis 3 0,42 Sylvia borin 1 0,14 
Picus viridis 1 0 ,14 Sylvia communis 4 0,56 
Dendrocopos maior 1 0 ,14 Sylvia curruca 10 1.40 
Hirando rustica 3 0.42 Hippolais icterina 1 0,14 
Garrulus glandarius 3 0,42 Phylloscopus trochilus 95 13.30 
Parus maior 91 12,74 Phylloscopus collvbita 102 14,28 
Parus caeruleus 104 14,56 Phylloscopus sibilatrix 2 0,28 
Parus ater 1 0.14 Regulás ignicapillus 2 0,28 
Aegithalos caudatus 26 3.64 Muscicapa striata 10 1,40 
Remiz pendulinus 1 0 ,14 Muscicapa albicollis 1 0,14 
Troglodytes troglodytes 4 0,56 Prunella modular,s 5 0,70 
Turdus ph.lomelos 9 1,26 Anthus tr,malis 3 0.42 
Turdus merula 8 1.12 Lantus collur,o 2 0.28 
Phoenicurus phoenicurus 6 0 .84 Passer domesticus 1 0,14 
Erithacus rubecula 66 9.24 í*asser monlanus 52 7,28 
Locustella naevia 1 0.14 Coccothraustes coccothraustes 32 4,48 
Acrocephalus arundinaceus 2 0,28 Chloris chloris 3 0.42 
A. palustris 1 0.14 Carduelis carduelis 1 0,14 
A. schoenobaenus 1 1 1,54 Carduelis spinas 8 1,12 
Sylvia atrincapilla 21 2.94 Fringilla coelebs 9 1,26 
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2. táblázat. .4 111 egy edszámnál többel képviselt fajok mozgásának vizsgálata 
összességében nézve (visszafogásokkal együtt) 
F a j 
ó ra 
5 6 7 8 [ 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 
Parus maior 1 4 5 19 2 5 2 2 4 10 10 10 10 5 
P. caeruleus 1 5 3 11 6 3 3 7 3 2 7 23 26 13 
Aegithalos 
vaudat us 1 3 9 I — . & 6 5 1 
Erilhacus 
rubecula 5 10 13 Й 3 4 3 2 2 2 8 4 — 
Acrocephaltis 
schoenobaenus 1 2 2 1 1 1 1 1 
Sylvia atricapilla 2 3 1 2 1 2 — 2 3 2 1 
S. curruca — — Л 2 1 1 3 1 2 —i — — • 
Phvlloscopus 
trorhilus 4 12 14 4 8 4 6 6 2 3 5 6 6 6 23 
Pb. collybita 1 6 4 10 8 6 6 1 1 3 4 17 17 22 8 — 
Muscicapa 
striata 1 — 1 ,— 3 — 2 1 1 — 1 — — 1 — , 
Passer montanus — 2 — — 9 2 — „ 1 — 1 — 2 11 24 — 
Coceothraustes с. 
— !• чя>! 2 2 7 1 1 7 1 5 2 — — - — 
Összesen: 16 42 46 61 57 28 23 58 28 23 57 69 89 63 23 
3. táblázat. Néhány faj gyurűzöpontonkénli °0-os megoszlása 
M a d á r f a j IJodrog/.iig TiezavaHvári Szolnok A igya Ossz. Egység 
Parus maior Db 16 21 36 18 91 1 
о 
о 
17,44 22,89 39.24 19.62 100 1,09 
Parus caeruleus Db 12 47 32 13 104 1 
о/ 
о 
11,52 45,12 30,72 12.48 100 0,96 
Erithacus rubecula Db 29 10 14 13 66 1 
о 
/О 43,79 15,10 21.14 19,63 100 1,51 
Phylloscopus trochilus Db 4 77 2 12 95 1 
О 
О 
5,25 81.90 2.10 12,60 100 1.05 
Phylloscopus collybita Db 18 68 6 10 102 1 
о/ 
о 
17.64 66,64 5.88 9.80 100 0.98 








Passer montanus Db 41 4 5 2 52 1 
О/ 
о 
78,72 7,68 9.60 3,84 100 1.92 
Coccothraustes coccothr. Db 32 32 1 
о 
о 
100.00 100 3,12 
Megjegyzés: %-ná l a számadutok csak megközelítő pontosságúak I 
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Vizsgálat t á r g y á t képezhe tné a m a d a r a k mozgásának ak t iv i t á sa (na-
pon ta , évszakonkén t ) , i t t - t a r t ózkodása , érkezése, vonulása , hisz a hálózással 
sokszor a r e j t e t t módon élő, nehezen szem elé kerülő f a jok is k ö n n y e b b e n 
k i m u t a t h a t ó k . 
Mindez t ö r t é n h e t n a g y o b b ada tmenny i ség összegyűlése esetén egyes 
p o n t o n k é n t az évenként i per iódusok összevetésével , ill. a pontok összességének 
vizsgálata szer int is. 
Az akció eredményei e g y ú t t a l arra is r á m u t a t n a k , hogy a t á b o r jel legű, 
hosszabb t á v ú g y ű r ű z ő m u n k á k a t ha t ékonyságukná l fogva célszerű e lőnyben 
részesíteni az egyéni akcióknál , főleg a t avasz i és őszi vonulások ide jén . Nem 
utolsósorban kiemeli a t á b o r o k je lentőségét az ok ta tá s i lehetőségek ha t éko -
n y a b b á té te le is. 
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KÖNYVISMERTETÉSEK 
Matvejev, S. D.: Survey of the Balcan Peninsula Bird Fauna Conspectus Avifaunae Balcanieae. I. 
Woodpeckers and Perching Birds. Piciformes and Passeriformes 
(Monographs of the Serbian Academy of Sciences and Art, Section for Natural and Mathe-
matical Sciences. Nr. 46, 1976, 366 oldal. 30 elterjedési térképvázlattal, 47 biotópfelvétellel és 10 
rajzzal.) 
MpTVEjEV már az 1950-ben kiadott k ö n y v é v e l megindítot t egy ökológiai szemléletű 
állatföldrajzi irányzatot , amit a je len munkájábn tökéletes í t és amelyben a rendszertani kér-
déseket is ebből a szempontból ítéli meg. A munka orosz nyelven jelent meg, de bőséges angol 
összefoglalást tartalmaz, és az ábrák alatti magyarázó szöveg is két nye lvű . Míg a szerző 
említett régebbi munkája csak Szerbia avi faunáját tárgyalja, addig a jelen k ö n y v már az egész 
Balkán-fé lsz igetet felöleli. Munkája nagy részében a leningrádi gyűj teményre támaszkodik, 
és közli a néhai PORTENKO idevonatkozó megjegyzése i t is, amelyek másutt nem je lentek még 
meg nyomtatásban . A k ö n y v az egész európai zoológiai irodalomban pé ldamutató , és bizony-
nyal n e m csak az ornithológusok érdeklődésére tart számot . 
D r . K e v e A n d r á s 
De Wailly, Ph.: L'aniateur des oiseaux de cage et de voliére 
(J. В. Bailliére Editions. Baris, 1072, 375 oldal) 
Az ember természet iránti vágya különösen korunkban —- nemcsak abban nyi lvá-
nul meg. hogy felkeresi a természetet , hanem abban is. hogy ot thonába viszi a természet egy-
egy kis képviselőjét , növényeket vagy állatokat. Dr. WAILLY könyve a madarak mesterséges 
körülmények közötti tartásához, gondozásához nyújt segítséget az érdeklődőknek. 
A bevezető rész után a madarak elhelyezése, a röpdék berendezése, a kal i tok és tarto-
zékok ismertetése következik. Külön rész foglalkozik a madarak táplálásával . A rovarevő 
madarak táplálékának ismertetését a magevők részére adható táplálékok bemutatása követ i . 
Külön kiemelten foglalkozik a szerző a kanárik és a hul lámos papagájok táplálékával , de nein 
marad el a szövőpintyek és a ga lambok táplálékának ismertetése sem, ugyanúgy , mint a nek-
tárevő madarak számára adható táplálékok bemutatása . 
A k ö n y v legnagyobb terjedelmű fejezete tartalmazza a rendszertanilag felépített 
részt, amelyben 7 rend 27 családjába tartozó több mint 300 fajt mutat be a szerző. A legtöbb 
faj a papagájok és a szövőpintyek közül kerül ki, mivel jelenleg ezek a leggyakrabban tartott 
szohamadarak a kanárik mellett , mely utóbbival is részletesen foglalkozik Dr. WAILLY. 
A következő rész a színeket, a p igmenteket , az öröklődést, va lamint a fent ieknek a 
t enyész tésben való szerepét tárgyalja. Az egyes madártartással foglalkozó folyóiratok, vala-
mint klubok ismertetését az első kiadás óta eltelt idő újabb eredményeinek bemutatása követ i . 
A k ö n y v e t irodalomjegyzék, a fajok francia és t u d o m á n y o s neve alapján összeál l í tott névjegy-
zék és tarta lomjegyzék zárja. 
40 fekete-fehér rajz és 33 fekete-fehér f é n y k é p illusztrálja a könyvet , a szöveges rész-
ben fog la l takat pedig 14 táblázat (öröklődéstani és táplálékösszetételt ismertető) adatai egé-
szítik ki. N a g y kár, hogy a c ímlapon kívül egyet len egy színes illusztráció sem található 
a k ö n y v b e n , pedig az egyes fajok meghatározásához ez nagy segítséget j e lente t t volna. 
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A k ö n y v kü lönös értékének tartom, hogy részletesen foglalkozik a madártartás egy ik 
a lapköve te lményéve l , a helyes és szakszerű táplálással. Azonkívül , hogy megadja az egyes 
fajok vagy madárcsoportok táplálékának összetevőit és összetételét , részletesen ismertet i 
az egyes táplá lékok összetételét ( táplá lóanyag, v i tamin , n y o m e l e m tartalmát) is; ez lehetővé 
teszi az egyes táp lá lékok összehasonlítását , i l letve t á m p o n t o t ad új táplálékkeverékek össze-
áll ításához. 
Mivel az u tóbb i időkben egyre több országban szigorú természetvédelmi törvények 
lépnek életbe, ame lyek korlátozzák v a g y megt i l t ják a vadonélő madarak befogását és az ország-
ból való kiszál l í tását , ezért különösen fontos , hogy a még rendelkezésre álló madarakat a 
legszakszerűbben, igényeiknek megfele lően tudjuk tartani és táplálni , s ehhez WAILLY k ö n y v e 
is segítséget n y ú j t számunkra. 
V a r g h a B é l a 
Harrison, С.: Jungvöge l , Eier und Nester aller Vögel Europas, Nordafrikas und des Mittleren 
Ostens 
(Paul Party Perlag, Hamburg und Berlin, 1975, 371 oldal, 930 ábrával, melyből 827 színes. 
— Ára : 48,- DM) 
A magyar nye lven is megjelent „Európa madarai" (1969), va lamint a szintén angolból 
fordított és n é m e t nye lven is megje lent „Pareys Voge lbuch" (1972) után most egy további 
nagyon értékes k ö n y v került az ornithológusokhoz és madárkedvelőkhöz, egyelőre minden-
esetre csak n é m e t nye lven . Az angol eredeti kiadás 1975-ben je lent meg Londonban. 
Az „Európa madarai " és a „ P a r e y s Voge lbuch" fo ly ta tásaként tekinthető n a g y o n 
szép kivitelű z s e b k ö n y v nem Európa, Észak-Afrika és Köze l -Kele t kifejlett madaraival , hanem 
azok fészkeivel , tojásaival és f iókáival foglalkozik. A szöveges résszel és a táblákkal e g y ü t t 
összesen 435 oldalas k iadványban a szerző és a fordító előszava, va lamint a tar ta lomjegyzék 
u tán ismertetésre kerülnek a k ö n y v használatához szükséges útbaigazítások, a rövidí tések 
magyarázatai , v a l a m i n t azok a szaporodásbiológiát je l lemzők, melyek minden fajnál a rész-
letes részben bemutatásra kerülnek. A bevezetés t három határozókulcs ismertetése köve t i , 
amely 17—17 fészek- és tojáscsoportra, va lamint 23 f iókacsoportra vonatkozik. 
A rendszertanilag felépített részletes részben az egyes családok általános je l l emzését 
követően összesen 74 családba tartozó 588 faj német és tudományos neve, költőterülete, a 
fészek előfordulásának környezete, maga a fészek, va lamint a költési időszak kerül bemuta -
tásra. A tojások számának, formájának, színének és méretének leírását követi a költési idő 
megadása. A f iókakori tollazat jel lemzése u tán végül ismertetésre kerül a fészekben e l tö l töt t 
idő, i l letve a röpképesség elérésének és a f iókák önál lóvá vá lásának ideje is. 
A k ö n y v e t k i tűnő rajzok és fo tók illusztrálják. 16 színes táblán 145 f ióka és 8 f ióka 
torokrajzolata v a n ábrázolva, 48 színes tábla pedig 674 tojást muta t be. Ezenkívül ta lá lható 
még 59 fekete-fehér illusztráció 48 fészekről, va lamint 55 további rajz, pl. tojásformákról , 
tojásfeltörésekről , a fészeklakók és fészekhagyók f iókatípusairól , növekedési s tádiumokról 
és f iókatetésekről . 
A Paul Parey kiadó által megje lentete t t „Harr i son-könyv" örömmel üdvözö lhető 
és ajánlható a hazai szakembereknek. 
V a r g h a B é l a 
Heptner, V. G., N a u m o v , N. P., Jürgenson, Р. В. , Sludski, A. A. , Cirkova, A. F. & Bannikov , 
A. G.: Die Säugetiere der Sowjetunion II. Band. Seekühe und Raubtiere 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1974, 1006 oldal, 181 ábrával és 63 táblával) 
A szerzők közül a nemzetközileg is nagyrabecsült HEPTNER és NAUMOV szerkesztők, 
tanszékvezető professzorok, mellettük az e lhunyt P. B. JÜRGENSEN, a puskinói Vadászat i 
és erdészeti laboratórium vezetője vo l t , A. A. SLUDSKI az alma-atai Zoológiai Intézet vezetője , 
A. F . CIRKOVA a moszkva i Vadászat tudományi Intézet munkatársa , A. G. BANNIKOV profesz-
szor, a moszkvai Ál la torvos i Biológiai Intézet vezetője írták az egyes fejezeteket. A n é m e t 
fordítást EUGEN SÄBEL (Schöneiche, Kreis Dossen) végezte . 
A tek inté lyes terjedelmű munkának ehhez a köte téhez forrásmunkául 913 szerző 1600 
m ű v é t használták fel . A teljes munkát öt kötetre tervezték. Az első kötet , amelyet az Állat-
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tani Köz lemények 1968. évi 55. köte te 1—4. füzetében ismertettünk, a Szovje tunió páratlan-
ujjú és párosujjú emlőseit mutat ta be. A 2. kö te t tartalmát ez a lkalommal ismertetjük, a 
3. kötet a Feloideákat , a 4. és 5. köte t a fókákat , ceteket , nyúlszerűeket és rágcsólókat fogja 
bemutatni . 
A második kötet 30 fajt ismertet . Ezek a nyes tkutya (Nyctereutes procyonoides), az 
aranysakál (Canis aureus), a farkas (Canis lupus), a sarkiróka (Alopex lagopus), a korzok-
róka (Vulpes corsac), az afgánróka (Vulpes сапа), a vörösróka (Vulpes vulpes), az alpesi vad-
kutya (Cuon alpinus), a barnamedve (XJrsus arctos), a j egesmedve (Thalarctos marilimus), 
az örvös medve (Selenarctos tibetanus), a coboly (Martes cibellina), a nyuszt (Martes martes), 
a nyes t (Martes foina), a sárgatorkó nyes t (Martesflavigula), a rozsomák (Gulogulo), a m e n y é t 
(Mustela nivalis), a hermelin (Mustela erminea), az altai menyé t (Mustela allaica), a szibé-
riai nyérc (Mustela sibirica), az európai nyérc (Mustela lutreola), a görény (Mustela pulorius), 
a pusztai görény (Mustela eversmanni), a tigrisgörény (Vormela peregusna), a méhész borz 
(Mellivora capensis), a borz (Meies meles), a vidra (Lutra lutra), a tengeri v ida (Enhydra lut-
ris), a mosómedve (Procyon lotor), az amerikai nyérc (Mustela vison). 
Az egyes fajokat a következő részletezéssel tárgyalja a kötet: sz inonimák, a faj leírása, 
diagnózis ( testméretekkel , fogképletekkel) , rendszertani hely, földrajzi elterjedés, földrajzi 
vá l tozatok, fajsűrűség, alfajok, a faj biológiája, táplálkozása, lakóhelye , 24 órás akt ivi tása, 
r i tmusa, vándorlása, szaporodása, növekedése és fejlődése, szőrváltása, e l lenségek, beteg-
ségek, paraziták, hullékonyság, á l lománydinamika , talp- és ürüléknyomok. Elterjedési tér-
kép, prémértéke dollárban, gyakorlati je lentősége az élő állatnak és tenyészthetősége . Sok 
fajnál határozókulcs. Külön kiemelendőnek tartom a koponyarajzokat , amelyeket A. N. KOMA-
HOV és N . N. KONDAKOV készítettek művész i és anatómiai hűséggel. A fotográf iák je lentős 
része a szerzők munkája . 
A rendkívüli gondossággal kész í te t t terjedelmes szakmunka nemcsak a zoológusok-
nak, de a prémesállat tenyésztőknek és vadgazdáknak is eddig nélkülözött je lentős segítsé-
get nyújt tudományos és gyakorlati t evékenységükben . 
A kötetet a felhasznált irodalom felsorolása fejezi be. 
D r . A n g h i C s a b a 
Wilson, E. O.: Sociobiology — the New Synthesis 
(The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, 1975, 
697 oldal. - Ára: 20 $) 
EDWARD О. WILSON a Harvard E g y e t e m (Massachusetts, U . S. A.) zoológia professzora 
újabb könyvében egységbe foglalja a társasbiológia alapvető elveit , részletesen ismerteti a 
szociális (társas) magatartás evolúcióját és szerveződését kialakító és befolyásoló tényezőket . 
A nagy terjedelmű összefoglaló mű három részre osztott , a társas v ise lkedés evolúció-
jára, mechanizmusaira és a társas fajok bemutatására. 
Az első rész öt fejezetében kerülnek ismertetésre a társasbiológia a lapfogamai , a tár-
sas viselkedés evolúciójának főbb mozgató i , a populációbiológia lényeges alapelvei , a cso-
portszelekció és az altruizmus kérdései. 
A társas viselkedés mechanizmusai t 12 fejezetben tárgyalja a szerző. A csoportnagy-
ság meghatározójának tényezőit a csoportnagyság-vál toztatások lehetőségeit , a társulások 
újjászervezését és megsokszorozását, az egyes viselkedési tevékenységek idő-energia igényé-
nek bemutatása követ i . Miután megtárgyal ja a szerző a társas viselkedés fej lődését és vál-
tozását , áttér a kommunikációs alapelvekre, majd a kommunikáció funkcióinak és evolúció-
jának ismertetésére. Az agresszió u tán az individuális távolságtartás , majd a territóriumok-
kal kapcsolatos kérdések, ezt köve tően pedig a dominanciaviszonyok részletes megtárgya-
lása következik . Az egyedeknek a társas rangsorban elfoglalt helyük alapján kialakult szerepé-
riek, a kasztok kialakulásának és je lentőségének ismertetése után kerül sor a nemek társas 
é letben betö l töt t szerepének és je lentőségének, majd a szülői gondoskodásnak leírására. A má-
sodik részt a társas együttélések formáinak részletes bemutatása zárja. 
A inű harmadik részében 10 fe jezetben — foglalkozik a szerző a társas fajok bemu-
tatásával . A társas evolúció négy csúcsának megtárgyalása után a szerző — rendszertani 
sorrendben — ismerteti az egyes á l latcsoportokat . A telepes mikroorganizmusok és gerincte-
lenek, a társas rovarok, majd a halak, kété l tűek, hüllők és a madarak társas viselkedését . 
Az emlősök ismertetése társas v ise lkedésük fejlődésének bemutatásával kezdődik. Ez t köve-
tik a családonkénti társasbiológiai je l lemzők, majd részletes bemutatásra kerül a patások, 
az elefántok, a ragadozók és végül a majmok társasbiológiája. 
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A nagy terjedelmű mű utolsó — huszonhetedik — fejezete a társasbiológiától a szo-
ciológiáig vezető u ta t m u t a t j a be. 
A Belknap Press of Harvard Univers i ty Press jóvo l tábó l kiváló minőségben megjelent 
m ű v e t 44 táblázat és 225 ábra egészíti ki , és szójegyzék, irodalomjegyzék, valamint tárgy-
m u t a t ó zárja. 
WILSON „Soc iob io logy the new synthes i s" c ímű k ö n y v e — amely amellett , hogy 
o lvasmányos , könnyed s t í lusú, egyútta l t u d o m á n y o s pontosságú is — az evolúciós szempon-
tok mindenkori szem e lő t t tartásával át fogó képet ad a társas magatartásról és szerveződés-
ről, gazdag információt n y ú j t az egyes ál latcsoportok társas életéről , és hozzásegít a bonyolult 
társas kapcsolatok megértéséhez . 
V a r g h a B é l a 
I m m e l m a n n , К . : Wörterbuch der Verhaltensforschung 
(Kindler Taschenbücher, Kindler Verlag GmbH, München, 1975, 136 oldal. — Ära: 12, — DM) 
Az utóbbi időben egyre többet hallani az állatok vise lkedésének kutatásáról, az erről 
f o l y ó munkáról és az elért eredményekről . Nemzetköz i sz inten is mind gyakrabban jelennek 
meg szakkönyvek a fenti témakörben, a t é m á t érintő egyéb publikációk áttekintése pedig már 
szinte lehetetlen. Az ál latok vise lkedésének kutatási eredménye i t mind gyakrabban használ-
ják ma már a gyakorlat i munka során is. 
Az utóbbi é v e k b e n hazánkban is egyre intenzívebb az állati viselkedés vizsgálata. Ez 
é v b e n ismét etológiai konferencia tárgyalta az elért eredményeket , s nagy örömmel üdvözöl-
hetők a magyar n y e l v e n megje lent etológiai tárgyú k ö n y v e k is. TEMBROCK „Al lat lé lektan" 
c ímű könyve után a nem régen megjelent MARLER — HAMILTON-mű (Az állatok viselkedésének 
mechanizmusai ) — sajnos rövidí tve ! — a köze lmúltban megje lent , s ma már klasszikusnak 
számító TLNBERGEN-könyv (Az ösztönről) — mindössze negyedévszázados késésse l ! —, 
magyar szerzőktől (Dr. CSÁNYI VILMOS, Dr. SZÉKY PÁL) „ A biológia aktuális problémái" 
c. sorozatban megjelent munkák és nem utolsósorban Dr. CZAKÓ JózsEFnek "A gazdasági 
állatok vise lkedése" c í m ű könyve . 
IMMELMANN professzor munkája, „ A vise lkedéskutatás szótára" röviden, de tömören 
ismerteti a legfontosabb etológiai fogalmak és kifejezések magyarázatát , s ezért nagyon is 
szükséges és aktális k é z i k ö n y v . A több mint 450 címszó magyarázatá t felölelő mű különleges 
értéke, hogy nemcsak egy -egy fogalom v a g y kifejezés magyarázatá t adja, hanem a szöveg-
közti utalásokkal az e g y e s fogalmak között i összefüggésekre is rávi lágít . Egy-egy kiragadott 
fogalom magyarázó szövegében található utalásokon vég igha ladva szinte az egész mű fel-
göngyöl í thető , amely — a kitűnő szerkesztésmód eredményeként — bizonyítja az egyes 
c ímszavak egymással és a t émával való szoros összefüggését . 
A könyvet 18 ábra illusztrálja és irodalomjegyzék zárja. IMMELMANN professzor újabb 
k ö n y v e a legmelegebben ajánlható mindazoknak, akik akár közvet lenül , akár pedig csak köz-
v e t v e is, de v ise lkedéskutatássa l foglalkoznak. 
Ezúton h ívnám fel az i l letékesek f igye lmét arra, hogy ez a rövid terjedelmű, de annál 
hasznosabb és szükségszerűbb szakkönyv kerüljön minél e lőbb magyar nye lven is a szakem-
berek kezéhez, e lősegí tve a hazai v i se lkedéskutatás további fej lődését és kibontakozását , 
a jelenleg ínég nem te l jesen egységes magyar nye lvű etológiai terminológi megalapozását 
és végül , de nem uto lsósorban az egyes foga lmak és kifejezések egységes használatát és értel-
mezését . 
V a r g h a B é l a 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
Összeáll í totta: 
P A P P L Á S Z L Ó , a Szakosztá ly jegyzője 
665. előadóülés, 1976. január 9 -én 
E l n ö k : KHETZOI MIKLÓS. 
1. FÁBIÁN GYULA é s HAVASI ANDHÁS: „AZ erdőn és mezőn élő őzállomány táplálkozása, 
biomasszája és energiagazdálkodása" c. e lőadásukban e lmondták, hogy egy természetes erdei 
ökoszisztéma (Telki Állami Erdő- és Vadgazdaság) és egy kultúr-ökoszisztéma (Füzesabonyi 
Állami Gazdaság) őzpopuláeiójának biomasszáját és energiaforgalmát indirekt módon végzet t 
méréssel ál lapították meg. Az egyes őzál lományok biomasszájának meghatározásához a po-
puláció több strukturelemét kel lett megállapítaniok. A biomassza értéke a mezei területen 
60,9 kg/km 2 , a hegyvidéki erdőterületen pedig 122.2 kg/km2 . Az eltérő értékek a különböző 
ál lománysűrűség (2,91 db őz/km-' mezőn, 6,07 db őz/km 2 erdőn) következménye i . Az egyes 
populációkban a táplálékkal f e lve t t energiának csupán igen kis h á n y a d a jelenik meg a szekun-
der produkcióban. A botanikusoktól á tve t t energiaértékek és a v izsgálat i területekről ismert 
hozamértékek segítségével k i számítot ták , hogy az őz számára táplá lékként szóba jöhető zöld 
növényi tömeg a mezőgazdasági területen mintegy 30 millió kca l /ha /év , és az erdőben sem 
kevesebb, mint 17 millió kcal /ha/év. Ebbőü tehát kitűnik, hogy a szóban forgó területeken az 
ott je lenlevő őzál lomány a primér produkciónak csupán 0 , 2 — 0 , 4 % - á t fogyaszt ja el évente , 
ami a gyakorlatban mintegy 5—10 zöld növényi tömeget je lent naponta 100 hektáronként. 
A hallgatóság nagy tetszéssel fogadta a jól fe lépített , tömör, sok új, érdekes adatot 
tartalmazó előadást. 
2. FARKAS KÁROLY: „A sárgarépa és a petrezselyem ,,ráklábúságának" nematológiai 
vizsgálata" c. e lőadásában e lmondja, hogy hazánk legje lentősebb gyökérzöldség termesztő 
körzetében 1958. és 1968. közöt t közel 1/5-ére csökkent a petrezse lyem vetésterülete . Ez 
azért következe t t be, mert a termesztet t petrezselyem döntő többsége e lágazott , . .ráklábú" 
lett . A kóros elváltozásért a Nematodákat okolták. A szerző e lmondja , hogy Hematológiai 
vizsgálataik során 17 talaj. 14 sárgarépa és 14 petrezse lyemgyökér teljes analízisét (populáció-
sűrűség, fajmeghatározás . Paramonov-fé le ökológiai osztá lyozás) végez ték el. Megállapították, 
hogy az elágazó és egészséges gyökérzöldséget terinő talajok mintáiból k imutato t t Nemato-
dák abundanciája nincs összefüggésben az elágazással. Az elágazó sárgarépát és petrezsely-
met termő talajból 22 faj t muta t ták ki, amelyből csak 6 f i topatogén és 2 fakul tat ív f i topato-
gén. Az egészséges sárgarépát és petrezselymet termő talajból 19 faj került elő (2 f i topatogén 
és 1 fakul tat ív f i topatogén) . Az egészséges és elágazó gyökérzöldséget termő talajokból izolált 
f i topatogén fajok aránya ( 5 — 1 5 % ) nem jelentős, de utóbbi ta lajokban háromszor nagyobb 
az arányuk. Egyet len ta la jmintában sem találtak o lyan f i topatogén fajt , amely az elágazás 
miatt okolható lett vo lna . Magából az elágazó sárgarépából és petrezse lyemből 7 fajt mutat-
tak ki, amelyből 1 f i topatogén , 1 pedig fakultat ív f i topatogén vol t . Az egészséges sárgarépa 
és petrezselyem mintákból 13 fajt mutat tak ki (3 f i topatogént és 2 fakul tat ív f i topatogént) . 
Az e lágazott gyökérzöldségben 2 ,12%, az egészségesben 1,08% vo l t a f i topatogén fajok ará-
nya, de ezek sem okozhat ták az elágazást . A szerző végső konklúziója az, bogy a Nematodák 
nem okozhatták a petrezse lyem, sárgarépa és paszt inák elágazását , amit azzal is alátámasz-
tot tak, hogy speciális nematic iddel (Di Trapex) végze t t ta lajfertőt lcnítés után is „ráklábú" 
maradt a petrezselyem. 
SzÉKY PÁL megkérdezi , hogy az előadó vizsgálta-e azt a kérdést , hogy a gyökérzöld-
ségek mely fejlettségi á l lapotában kezdődik a károsodás? Ez valósz ínűleg korai fejlődési álla-
potában következe t t be, így a cs íranövény vizsgálatából kellene ki indulni . — Az előadó vála-
szában elmondja, hogy a valódi okot még külföldön sem találták meg, csak abban bizonyos, 
hogy a károsodásért a N e m a t o d á k nem felelősek. — MÓCZÁR LÁSZLÓ megkérdezi , milyen 
elképzelések vannak a károsodás okának felderítésére? — Az előadó felsorolja, hogy geneti-
kai, talajtani ( talajhőmérséklet , talajvíz , stb.) és egyéb okokat is kerestek, de egyérte lműen 
semmit sem tudtak bebizonyítani . Az elágazás egyébként a termés mennyiségét nem csökkenti , 
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de maga a termés értékes zöldség h e l y e t t takarmány lesz. Saját v izsgálata iknak tulajdonkép-
p e n az a haszna, hogy bebizonyí tot ták , felesleges hatalmas összegeket költeni a Nematodák 
el leni védekezésre. — Az elnök megköszön i a szel lemesen e lmondot t e lőadást . 
3. STERBETZ ISTVÁN , , A magyarországi túzokvédelem első eredményei" c. előadása je len 
k ö t e t ü n k b e n o lvasható . Az e lőadást színes diapozit ívek vet í tése kísérte. 
NAGY BARNABÁS megkérdezi, h o g y a fő túzokvédelmi területen, A dévaványai tájvé-
de lmi körzetben h o g y a n oldják m e g a Dikonirtos kezelést a túzokál loniány károsodása nél-
k ü l ? — A z előadó válaszában e lmondja , h o g y a gazdaság 2 héttel előbb jelenti a növényvédelmi 
keze lés t ; ennek megkezdése e lőtt k u t y á k segítségével lehajtják a túzokokat a területről, 
é s miután a vegyszer megkötődöt t , a túzokok visszamehetnek, mert azután a szer már nem 
árta lmas . — PÉNZES BETHEN megkérdez i , hogy vajon az elkerített területek biztosítják-e 
a madarak megfe le lő táplálkozását? — Az előadó elmondja, hogy a törzsál lományt etet ik, 
az e lvadító-térhe a túzok kedvelt t a k a r m á n y n ö v é n y e i t vet ik, és oda éjjel is lehet takarmányt 
bev inni . — MÓCZÁR LÁSZLÓ hozzászó lásában kifejezi örömét, hogy egy természetes, értékes 
v a d u n k megmenekü l t a kipusztulás veszé lyétő l . 
666. e lőadóülés , 1976. február 6-án 
(Az Ál lat tani Szakosztály „ E u r o p e a n Invertebrate Survey" ülése) 
E l n ö k : KRETZOI MIKLÓS. 
Az előadóülés megnyi tásakor az elnök kéri a hal lgatóságot , hogy a hozzászólásokra 
az egy témakörbe tartozó előadások u t á n kerüljön sor. 
1. VARGA ZOLTÁN: „AZ európai fauna elterjedés-térképezésének nemzetközi programja" 
c. e lőadásában; 
2 . DÉVAI GYÖRGY é s D É V A I I S T V Á N : „Magyarország faunájának elterjedés-térképezése" 
c. e lőadásában; 
3. UHERKOVITCH ÁKOS: „Az elterjedési adatok rögzítése és ábrázolása (bemutatva a nap 
pali lepkében)" c. e lőadásában, v a l a m i n t 
4. PINTÉR LÁSZLÓ: „A magyar puhatestű fauna feltérképezése" C. e lőadásában az elter-
jedés-térképezés elvi , általános és gyakorlat i kérdéseit különféle megközel í tésben tárgyalják. 
• B e m u t a t t á k a már publikált t érképeket , az adattároláshoz használt adat lapokat , faj-nyil-
vántartó - lapokat , alaptérképeket . 
Az elnök v i ta indí tó hozzászó lásában kifejti , hogy e lgondolkodtató témáról hal lottunk 
érdekes e lőadásokat és bizonyára sok hozzászólás várható. Vé leménye szerint későbbi időpon-
t o k b a n 1—1 jól k idolgozot t e lőadást l ehet majd tartani az egyes rendszertani csoportok ilye-
t é n való feldolgozásáról. — KORDOS LÁSZLÓ hozzászólásában e lmondja, hogy a barlangok 
nyi lvántartására Közép-Európában 15 évre v isszatekintő nemzetközi rendszere van. Az osztrá-
k o k egy jelölésmódszerrel már v a l a m e n n y i saját barlangjukat ny i lvántart ják ( törzskönyvek-
b e n is) és országosan használják. H a z á n k b a n az osztrák módszert a Magyar Karszt- és Bar-
l a n g k u t a t ó Társulat á tvet te , k ia lak í to t ta a kataszteri egységeket , azokat a szomszédos álla-
m o k é h o z kapcsolta. E felosztás meg is je lent a „Karszt és Barlang" c. folyóirat 1972/1—II. 
számában. Ä barlangokra is van tehát egy nemzetközi , a gyakorlatban is jól bevál t lelőhely-
azonos í tó számrendszer, amelyet m i n d e n biológus f igye lmébe ajánlott . — Az elnök hozzászó-
lá sában felhívta a f igye lmet a harmadik dimenzió kérdésére, va lamint az idő („4. dimenzió") 
problematikájára: a 20 évvel ezelőtti ada tokat is használnunk kell. — VARGA ZOLTÁN válaszá-
b a n elmondja, h o g y a kiegészítő, ökológiai adatokat is felveszik, tárolják, és ezek között 
szerepel a tengerszint felett i magasság is. — DÉVAI GYÖRGY hozzászólásában érzékelteti , hogy 
ő k mint előadók az idő rövidsége m i a t t sok mindenről nem tudtak szólni, így például arról, 
h o g y a számítógépek bekapcsolásának ebbe a programba óriási je lentősége lesz. A számító-
g é p akár hónaponként i bontásban is képes felrajzolni az egyes térképeket , v a g y így ábrázolni 
a mennyiségi adatokat . Sok kérdésben matemat ikusokkal is konzultálnak. — KASZAB ZOLTÁN 
hozzászólásában e lmondja, hogy n é h á n y kérdésben az e lhangzottakkal s zemben súlyos aggá-
lya i lehetnek a zoológia sok képvise lőjének. О maga is helyesli azt a törekvést , hogy az infor-
mác ió - tömegben va lami lyen rendszert keressünk. Véleménye szerint azonban a b e m u t a t o t t 
módszerek csak kis fajszámú, k ö n n y e n fel ismerhető fajokat egyes í tő csoportokban alkal-
m a s a k és meglehetősen munkaigényesek . A legtöbb csoportban a specialisták fe ladata 
m a még a Magyarország Ál latvi lága egyes füzete inek elkészítése, á l talánosan a fauna 
a lapvetssének megadása . Erre s zámos példát hoz fel. Hasznos a módszer pé ldául a 
gerincesekre, de n a g y és nehéz csoportokban, ahol kevés specialista dolgozik, v a g y a csoport-
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nak nincs is gazdája, ráadásul európai sz inten, ez kivihetet len. A kevés specialista idejéből 
nem fut ja arra, hogy elégséges adatot produkáljon, még t isztázott csoportokban sem. El i sme-
rően szól arról, hogy előadóülésünk témája nagyon aktuális: az 1973-as Közép-Európai E n t o -
niofaunisztikai Sz impóziumon HEATH v e t e t t e fel ezt a kérdést; már akkor és később is o l y a n 
problémák merültek fel, amelyekre az e lőbb kitért. Korábban nem emlí tet t problémák még: 
a kérdéses m u n k á k b a n elvész az egyéni kutatás , sok technikai segéderőt, pénzt, számítógépet 
igényel, ami u t á n fe lvetődik, hogy minden csoportra kiterjesztve megéri-e a befektetést , i l letve 
megéri-e va laha . Természetesen más a helyzet a kártevőkkel . Hazánkban azonban a m i n t e g y 
50 000 rovarfaj közül csak 2—300 a je lentősebb kártevők száma. Végezetül a régi ada tok 
megbízhatat lanságáról szól. — Az elnök megállapítja, hogy előbb a minőségi , később a m e n y -
nyiségi problémák megoldása várható; kutatása ink közben már gondolni kell a továbblépés 
lehetőségére. Szerinte elsősorban az elméleti kutatások szempontjából van je lentősége az elő-
adók által i smertetet t tervezetnek. Ezt sem lebecsülnünk, sem túlbecsülnünk nem szabad. 
A botanikusok növényföldrajzi térképeken már jól tudják közölni a virágos növényf lórát , 
de egészében v é v e nem állnak jobban, mint a zoológusok. — SZABÓ ISTVÁN hozzászólásában 
arról beszél, hogy külső és belső paraziták ese tén a gazdaállat elterjedését is ábrázolnunk kell. 
— VARGA ZOLTÁN hozzászólásában kifejezi meggyőződését , hogy adattárolásra mindenkép-
pen szükségünk van. Ami az elterjedés-térképezés programját illeti, azt reálisan fogják meg-
tervezni. Je lentősége főleg abban áll, hogy megment jük a rendelkezésünkre álló dokumen-
tációt, és a m u n k a befejezése után sok é v múlva megál lapítható lesz, hogy mely fajok pusz-
tultak ki és mi lyen ütemben. Olyan csoportokban, ahol nagy a fajszám, nagy az elterjedési 
terület és bonyolul t , legalább az elterjedési t ípusokat fel kell vázolni. Például f énycsapdáva l 
lehet b izonyí tó pé ldányt fogni egy-egy fajból, egyes esetekben azonban populációdinamikai 
megállapítások megtételéhez is ada tokat nyúj that . A térkép nem tekinthető másnak, mint 
egy ábrázolási formának, önmagában információveszteséggel jár, ezért van szükség a hazai 
adattárolás megszervezésére. Amit a mező- és erdőgazdasági gyakorlat ma kér, azzal n e m 
szabad beérnünk: előbb kell jelezni a lehetséges kártevőket is. A fauna-diverzitás v izsgálatá-
hoz minél te l jesebb kvant i tat ív felvételekre kell törekedni. Kifejezi meggyőződését , hogy a 
hazai zoológiában a helyes munkamegosztás felé haladunk. Helyes , ha elvi kérdésekről v i ta t -
kozunk, mint azt ma a hazai ökológusok is teszik. — VOJNITS ANDRÁS az ismertetett módszer 
je lentőségét a környezetvédelem, a mezőgazdasági gyakorlat és az állatföldrajz szempontjából 
tartja megvizsgálandónak. Meggyőződése, hogy a környezetvédelmet nem tudja befolyásolni 
ez a munka. H a a környezeti vá l tozásokat , a mezőgazdasági művelés változásait nem ábrá-
zolják majd a térképeken, az adatok sok tek inte tben félrevezetők lesznek. A fénycsapda-
adatok térképen való ábrázolása önmagában is veszélyes , hiszen a fénycsapdával lehetet len 
élőhelyi adatokat felvenni. Vé leménye szerint a program mennyiségi többletet ad, u g y a n -
akkor a minőségi adatok jó része elvész. Ha az utóbbiakat kódolni akarjuk, könnyen kiderül-
het, hogy fél oldalnyi adat kódolásóra másfél oldal szükséges. — MIHÁLYI FERENC hozzászó-
lásában e lmondja , hogy annak idején térképen ábrázolták a cs ípőszúnyogok hazai le lőhely-
adatait . U j a b b a n ugyani lyen és az előbbire kísértetiesen emlékeztető térképet közöltek a tán-
cos legyekre vonatkozóan. Ebből nyi lvánvaló , hogy e térképek nem a szúnyogok és táncos 
legyek, hanem a dipterológusok hazai „e l terjedését" ábrázol ták! A legyek az i lyen fe ldolgo-
zás számára még „éretlen" csoport; más a he lyzet a nappali lepkékkel. Eddig még nem emlí-
tet t problémát is fe lvetet t : az egyes térképeken ábrázolt pontok értéke nem azonos e g y m á s -
sal. A t o v á b b i a k b a n a l á h ú z t a a KASZAB ZOLTÁN ál ta l m o n d o t t a k a t . — MÓCZÁR LÁSZLÓ m e g -
említi , hogy sz intvonalas térképek megfe le lőbbnek látszanak az ábrázolásra. — BENEDEK 
PÁL elmondja, hogy a növénykártevők előrejelzésére hálótérképet szerkesztettek; e módszer-
rel gyorsabban lehet dolgozni. Az i smertetet t módszer igen jónak látszik rejtett , nem publ ikál t 
adatok feltárására is. — DÉVAI GYÖRGY elnézést kér A hallgatóságtól , hogy e lőadásukban a 
térképezési problémákat hangsúlyozták. Valójában azért történt ez, mert ezeket a kérdése-
ket sikerült eddig megoldani. Az adatok nagy többsége nem a térképezésre vonatkozik , h a n e m 
a fajok ökológiájára stb. - Az elnök a v i ta lezárásaként megállapítja, hogy az eszmecsere 
hasznos vo l t , és kívánja, hogy más kérdések kapcsán is i lyen élénk vita bontakozzék ki. 
667. előadóülés, 1976. március 5 -én 
E l n ö k : KRETZOI MIKLÓS. 
1. GOZMÁNY LÁSZLÓ: „ N e v e k országútján: Az európai állatnevek hétnyelvű szótára" 
c. e lőadásában e lmondja, hogy a készülő szótár latinul , németü l , angolul, franciául, magyarul , 
oroszul és spanyolul adja meg az állatföldrajzi Európa területén élő ál latfajok és szuprageneri-
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kus taxonok standard, társ-, alkalmazott ál lattani és népies neveit . A népies nevek kivéte lé-
vel a neveknek az 1900 óta megjelent elsődleges és másodlagos zoológiai művek a forrásai. 
Nein szerepelnek a szótárban az ipari v a g y kereskedelmi ál latnevek, az ál latkertekben tar-
to t t ál latfajok, v a g y az Európából 1800 e lőtt k ihal t állatfajok nevei , a népi nevek közül a 
gyermekek által használt nevek. Felvételre kerültek azonban a behurcolt állatfajok nevei , 
még akkor is, ha Európában csupán egyet len szabad populációjukról tudunk. Azok a madár-
fajok is szerepelnek a szótárban, amelyek nem-európaiak, de legalább öt ízben észlelték őket 
a területen, míg a halfajok tekintetében ehhez legalább három észlelés szükséges európai v izek-
ben. Külön jelöléssel szerepelnek a téves v a g y félreértésre alkalmat adó, va lamint egyes ese-
tekben az e lévül t á l latnevek is. A szótár az egész állatvilágra kiterjed, s az első kötet végén 
álló rendszertani m u t a t ó b a n minden fe lvett t a x o n szisztematikai helye megtalálható egy négy-
tagú kódjel segítségével , amely további információt nyújt a szótár használójának. A második 
kötet a német , angol, francia, magyar, spanyol és orosz regisztereket tartalmazza, ame lyben 
minden név az u tána álló sorszám révén a t a x o n lat in kezdetű szócikkére (első kötet ) utal . 
A szótár előreláthatólag 1978. végén jelenik meg az Akadémiai Kiadónál . — MIHÁLYI FERENC 
megkérdezi az e lőadót , hány állatfaj szerepel a szótárban? — Az előadó válaszában e lmondja, 
hogy a fajok és szupragenerikus taxonok e g y ü t t e s száma 12 500. — KORDOS LÁSZLÓ meg-
kérdezi, rögzí tet ték-e ebben a munkában a s tandard magyar neveket? — A válaszban ez elő-
adó közli, hogy helyesírási szempontból is rögz í te t ték a standard magyar neveket , és ehhez 
részben átdolgozták (JOLSVAY ALAjossal) a nevek írásának helyesírási szabályait is. — Az 
elnök gratulál az e lőadónak e hatalmas és rendkívül értékes mű elkészítéséhez. 
2. SZONTAGH PÁL: „A Lymantria dispar L. gradációs viszonyai Magyarországon 1962— 
1975 között" c. előadása jelen kötetünkben o lvasható . 
MIHÁLYI FERENC hozzászólásában e lmondja , hogy pályája elején 2 évig e fajjal fog-
lalkozott , és lát ta , hogy a gradációk összeomlását igen különböző okok magyarázhat ják . 
Egyik fő ok a légyparazi ták tevékenysége, bár tapaszta l ta , hogy egy 100%-es parazitáltságú 
helytől 1 km-re csak 30%-os parazitáitságot l ehe te t t találni. Az 1. s tádiumú hernyók a szél-
lel terjednek és a paraziták nem mennek utánuk . í g y ój gócok keletkeznek. Tapasztalata sze-
rint a Tachinidák felszaporodásához 3 év szükséges . A gradáció összeomlásának oka lehet 
vírusos fertőzés is, peteparaziták is vannak stb. Megkérdezi, fo lytak-e nevelések a parazitáit-
ság felderítésére? — Az előadó válaszában e lmondja , hogy a terjedés valóban azonos az ural-
kodó széliránnyal. Nevelésekkel bizonyította , hogR a gradáció végét a Tachinidák okozzák 
(95%-os parazitáitság). Vírusfertőzéseket a gradáció 2. és 3. évében tapasztalt . Ez erősen függ 
az időjárástól (esős évek kedveznek a vírusfertőzésnek) . — VOJNITS ANDRÁS hozzászólásában 
elismerőleg szólt az előadásról, az előadó kutatás i módszeréről. Ő sokat kritizálta a f ény-
csapda adatok krit ikát lan felhasználását, az e lőadó azonban ismeri a fénycsapdák 1—2 km-es 
körzetét , pontos e g y é b vizsgálat i adatai is v a n n a k , és ezek birtokában értékeli ki a fénycsap-
dák adatait . Az e lőadó így számos elméletet t u d o t t megcáfolni . — Az elnök gratulál az érté-
kes előadáshoz, és újabb kutatás i eredményeinek közlését is várja az előadótól . 
3. LUKÁCS DEZSŐ é s i f j . VERESS ELEMÉR: „ E m l é k e z é s Veress Elemérre születésének 100. 
évfordulójára alkalmából" c. előadásukban összefoglalták Dr. VERESS ELEMÉR t u d o m á n y o s 
tevékenységét . Hozzászólás nem volt . 
668. előadóülés, 1976. április 2-án 
E l n ö k : KRETZOI MIKLÓS. 
1 . KARNER ISTVÁN é s LOMBAI JÁNOS: „ A Lepus europaeus mint a peszticidek környezet-
szennyezésének indikátora" c. e lőadása köve tkező kö te tünkben olvasható. 
VOJNITS ANDRÁS hozzászólásában beszámol arról, hogy az Orvosi Heti lap egyik m ú l t 
évi számában referátum jelent meg a DDT-ről . Az orvosok egy része „rehabilitálni" szeretné 
a DDT-t . Ezek egyfa j t közhangulatot teremtenek, amelynek ellensúlyozására a nagyközön-
ség számára is fel kéne tárni a való helyzetet . A z 1965-ös balatoni halpusztuláskor az orvosok 
„vírust gyaní to t tak" , ho lot t nyi lvánvalóan peszticid-felhalmozódásról volt szó, hiszen egy 
csúcsragadozó, a süllő pusztul t először. A D D T szinte e l tüntet te a kiütéses t í fuszt . Álta láno-
san elterjedt, k é n y e l m e s szerré vált . Mivel hatásai t pontosan ismerjük, nem kétséges, h o g y 
beti ltása nálunk h e l y e s vo l t . — NAGY BARNABÁS az előbb felvázolt képet szeretné te l jesebbé 
tenni azzal, hogy e lmondja , a világ mezőgazdaságában a D D T használat — nein-használat 
még nem lezárt prob léma; a fejlődő országok még ma is rengeteget használnak, mert olcsó, 
í g y hazánkba is kerülhet „utánpót lás" a kereskedelem révén. — NECHAY GÁBOR megerősít i , 
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hogy a D D T a fejlődő országokban egyelőre nem nélkülözhető (malária elleni küzdelem, mező-
gazdasági problémák). A W H O szerint az a fő kérdés, hogy helyesen mérlegeljük minden konk-
rét helyen a használat előnyeit és a nem-használat hátrányait . — PÉNZES BETHEN elmondja , 
hogy Európa ragadozó madarait mint csúcsragadozókat a DDT-fc lha lmozódáste t te tönkre. 
Most e madarak közül a költözők délről hozzák magukkal a szert. KARNER ISTVÁN válaszá-
ban köszöni a hozzászólásokat. Az 1972-es stockholmi környezetvédelmi vi lágkonferencia 
megál lapította , hogy a fejlődő országokban sok embert kell megmenteni még az éhhaláltól 
is, így ezek számára a DDT-mentes í t é s megengedhetet len luxus lenne. A hazai mezeinyúlra 
v o n a t k o z t a t v a a szerzők opt imisták, v ize inkben azonban sokkal rosszabb a he lyzet . Az 
elnök hozzászólásában a tudósok felelősségéről beszélt. 
2. HORVÁTH LÁSZLÓ é s H . TAMÁS GIZELLA J : „A harcsa szaporításának és ivadékelő-
nevelésének továbbfejlesztése" c. előadása következő köte tünkben olvasható. 
Az elnök megállapítja, hogy fontos és érdekes előadást hallottunk. Megkérdezi, hogy a 
harcsa lárvák fotofób tulajdonsága meddig marad meg az egyedfej lődés során? — HORVÁTH 
LÁSZLÓ válaszában elmondja, hogy a fo to fób tulajdonság a harcsa egész é le tében megvan, 
egyes periódusokban azonban az éhség legyőzi ezt. A nem táplálkozó lárváknál nincs i lyen kény-
szer, ezért A fotofóbia erősen érvényesül . - NAGY BARNABÁS megkérdezi az e lőadókat , hogy 
az egynyaras ivadékoknál mekkora a nagyság-szórás és jelentkezik-e kannibal izmus? — A 
válaszhói megtudjuk, hogy a nagyságszórás harcsa esetéhen kedvezőbb, mint süllőnél vagy 
csukánál , így aztán a kannibal izmus is sokkal kisebb mérvű; különösen akkor, ha más halfa-
jokat is foghatnak. Ha alsóbbrendű lényeket megfelelő mennyiségben találnak, nem is esznek 
halat: lusta faj. Az elnök hozzászólásában a harcsának mint fajnak ős lénytani adatok 
alapján való kialakulásáról szólt. 
3. BÖKÖNYI SÁNDOR é s F . POPLIN: „Az utolsó erdélyi bölény maradványai a párizsi 
Természettudományi Múzeumban" c ímmel meghirdetett előadása elmaradt. 
669. előadóülés, 1976. május 7-én 
(Az Állattani Szakosztály etológiai ülése, I .) 
E l n ö k : JERMY TIBOR. 
1. SzÉKY PÁL: „AZ etológia szerepe a zoológiai kulutásbun" c. e lőadása jelen kötetünk-
ben olvasható . 
FÁBIÁN GYULA egyetért az előadóval abban, hogy a megfigyelés is nagyszerű eredmé-
nyeket adhat az ökológiában is, kifogástalan, jó módszer ez; eredményei bizonyítják, hogy 
felesleges minden kutatást agyonmatemat izá ln i és -műszerezni. Megállapítja, hogy olyan kuta-
tások reneszánszát éljük, amelyekhez türelem és jó szem kell. A régi nagy zoológusok igen 
j ó etológiai munkákat publikáltak, kortársaink közül pedig MÓCZÁR LÁSZLÓ műveit említi . 
Őszinte elismeréssel szól a magyar könyvkiadásról , sok jó népszerűsítő etológiai k ö n y v jelenik 
meg napjainkban. Felveti , hogy a régi magyar etológiai kutatások eredménye i t összegyűj tve 
ki lehetne adatni . — ANGHI CSABA szerint , aki élő állattal foglalkozik, az már emiatt etológus. 
Most kapott nevet és rangot e t u d o m á n y . Az e lőadó válaszában kétl i , hogy a régi megf igye-
léseket összegyűjtve ki lehetne adatni ismerve könyvkiadásunkat . — Az elnök hozzászó-
lásában kifejti, hogy a háziál latok megszelídítése gyakorlati etológia vo l t . Ma nálunk erősödő 
irányzat. A tudományág vezető kutatóinak adott Nobel-díj előtérbe he lyezte , de a t u d o m á n y á g 
ezzeí lényegileg nein vá l tozot t , a módszere, szemlélete , kifejezési módja azonban egyre fejlő-
dik. Felhívta a f igyelmet a t u d o m á n y á g hazai fejlesztési lehetőségeire. Javasol ja , hogy a hazai 
tudósok összefogásával kész í tsenek etológiai kéz ikönyvet . 
2. ABADI CSABA: „ S z i k e s p u s z t a i madarak fészkelő-közösségeinek etológiai vizsgálata" 
c. előadása következő köte tünkben olvasható. 
SZABÓ LÁSZLÓ kifejezi örömét , hogy ilyen magas színvonalú ornitológiai kutatások fo ly-
nak a Hortobágy Nemzet i Park területén, hiszen a madarak eredményes védelme sokban függ 
attól , hogy mennyire ismerjük tulajdonságaikat , szokásaikat. — SzÉKY PÁL megkérdez i , 
hogy egyrészt , mennyiben variábilis a bemutato t t mozdulatsor és k l imat ikus tényezők n e m 
beíolyásolják-e az i smétléses megf igyeléseket , másrészt, hogy az e lőadásban említett kr i t ikus 
távolságok mekkorák? — Az előadó válaszában kifejti, hogy a 4 alaptípusba sorolható moz-
dulat je l l egeknek sok apró részmozzanata van , ami további megf igye léseket igényel. Az ö k o -
lógiai jel legek 4 év alatt nem vál toztak, így a telepek és az etológiai sajátosságok sem. Ismer-
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tet te az ún. kritikus távo lságokat ; ezek függenek a he ly tő l és attól, hogy mi lyen állandó zavaró 
t ényező v a n a közelükben. — Az elnök üdvözölte az e lőadót első előadása alkalmából. 
3. KASZA LÁSZLÓ: , , K ü l ö n f é l e majomfajok (makákó, pávián, csimpánz) játéka" c. elő-
adását f i lmvet í tésse l kísérte. Hozzászólás nem volt . 
670. előadóülés, 1976. jún ius 4 -én 
Elnök: KEVE ANDRÁS: 
1. ENDES MIHÁLY: „ A sarkantyús sármány (Calcarius lapponicus L.) Magyarországon" 
c. előadása je len köte tünkben olvasható . 
Az elnök hozzászólásában e lmondja, hogy a múlt századból származó hazai adatokat 
erősen kétségbe vonták . Most bebizonyosodott , hogy a sarkantyús sármány rendszeres telelő 
nálunk. E g y é b k é n t a madarat korántsem könnyű felismerni, legfeljebb jel legzetes mozgásáról. 
2. BÖKÖNYI SÁNDOR és F. POPLIN: „AZ utolsó erdélyi bölény maradványai a párizsi 
Természettudományi Múzeumban" c. e lőadásukban részletesen ismertették a leletet és a bizo-
nyítékokat , hogy az állat va lóban Erdélyből származott . 
ANGHI CSABA elmondja, hogy számára igen izgalmas vol t az előadás, hiszen erről 
már régebben is hal lott . Az előadás eloszlatta kétségeit . Megjegyzi , hogy az erdélyi bölény 
felettébb hasonl í tot t az 1921-ben kipusztul t kaukázusi bö lényhez . Véleménye szerint az ismer-
tetet t lelet nemzetköz i je lentőségű. — Az elnök gratulál az igen színvonalas e lőadáshoz. 
3. PINTÉR ISTVÁN: „Hel icodiscus singleyanus (Pilsbry) — Gastropoda, Endodontidae 
Magyarországra nézve új faj" c. e lőadása előző kö te tünkben olvasható. 
PINTÉR LÁSZLÓ felhívja a f igye lmet az előadás során szóba került két génuszra: anató-
miai különbségeik o ly nagyok, hogy más-más családokba tartoznak: egyedül héjvizsgálat 
alapján ez nem derült ki. — NAGY BARNABÁS javasolja az e lnökségnek, hogy szólítsa fel az 
előadókat szemléletesebb bemutatásra. 
671. e lőadóülés , 1976. október 8 - á n 
Elnök: ANGHI CSABA. 
1. LUKÁCS DEZSŐ: , ,Emlékezés Örley Lászlóra" c. e lőadásában ismerteti a tudós pályá-
já t , fontosabb műve i t . 
Az elnök megkérdezi , hogy va lóban első-e a D o h m Intéze t a maga nemében? — Az 
előadó válaszában e lmondja , hogy a Dohrn Intézet 1873—74-ben alakult , a következő tengeri 
intézet csak két évve l később. 
2. HOMONNAY ZSOMBOR, KARNER ISTVÁN é s WÖLLER LÁSZLÓ: , , A d a t o k a Fusarium gra-
minearum által termelt F-2 toxin tartalmú takarmány etetésének Cervidae-fajok hímjére gyako-
rolt hatásához" c. e lőadása következő köte tünkben olvasható. 
Az elnök megál lapítja , hogy az i smertetet t jelenség feminizálódás . Ez annál is érdeke-
sebb, inert a Fusarium igen gyakori. — Az előadók egyetértésükről biztosítják az e lnököt . 
E lmondják , hogy a háziál latok sokszor vissza is utasí t ják a fusariumos takarmányt . A Fusa-
rium hatásának vizsgálata hazánkban különösen fontos , hiszen a minél jobb trófeák biztosí-
tása az egyik célja a vadbio lógusoknak. 
3. STERBETZ ISTVÁN: ,.Gerincesökológiai megfigyelések Görögországból" c. e lőadása 
j e l en kötetünkben o lvasható . Az előadást színes diapozit ívek ve t í t é se kísérte. 
672. előadóülés, 1976. november 5-én 
Elnök: KRETZOI MIKLÓS. 
1. ÁBRAHÁM AMBRUS: , ,Ultras truktúra vizsgálatok Herbst-féle testeken" c. előadása je len 
k ö t e t ü n k b e n olvasható. 
LAMBRECHT MIKLÓS megkérdezi , hogy van-e a professzornak integrálódó anyagra 
v o n a t k o z ó eredménye, i l letve, hogy kémiailalg ident i f ikál t anyag van-e az i lyen t ípusú peri-
f ér ikon? — Az előadó vá laszában elmondja, hogy az anyag nem ismeretes, í g y a hisztokémiku-
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soknak e lektronmikroszkópiái módszerekkel kell majd a kérdést kutatniok. — Az elnök gra-
tulált az előadáshoz és az előadónak jó egészséget kívánt . 
2. KÁDÁR ZOLTÁN: , , A f r i k a i emlősök Thira (Szantorin) szigetén" c. előadásában kifejti , 
hogy a Földközi-tenger térségében a prae- és protohisztórikus időkben bekövetkezet t fauna-
vál tozások kutatásához nem elegendő a hiányos és rendszertelenül f e lkutatot t csontanyag , 
hanem a régészeti emlékeken szereplő ál latábrázolásokat is f i gye l embe kell venni. Ezeknek 
ál lat tani szempontból történő vizsgálata, a zooacheológia szerencsésen egészíti ki az ásatások 
során felszínre került c sontmadarványokkal foglalkozó archeozoológiát . A korábbi kutatá-
sokban igen eredményes vol t az i lyen együt tműködés , különösen az ún. franko-kantábriai bar-
langrajzok és az észak-afrikai sziklarajzok kutatói és az archeozoológusok között . Az előadó 
ez t a módszert a krétai kultúrához tartozó ókori Théra (újgörögül Thira, más néven Szanto-
rin) szigetén az utóbbi évt izedekben előkerült leletekre óhaj to t ta kiterjeszteni . Zoológiai szem-
pontból különös f i g y e l m e t érdemelnek a fa l fes tmények, ame lyek 2 csoportra oszthatók: 
egyeseken tengeri expedíc iók láthatók egzot ikus ál latokkal , mások «így látszik a helyi faunát 
mutat ják be. Az e lőbbiekben az állatok kis méretűek, utóbbiakon a teljes képmezőt betölt ik. 
Ezek között Cercopithecus callitrichus és Damaliscus korrigum ábrázolásai is láthatók. A régé-
szeti leletekben előkerült c sontmaradványok szerint az előbbi a bronzkor idején élt a szigeten. 
A sárgabarkójó cerkófmajom ábrázolásai Krétán is előkerültek. Kérdés , hogyan kerültek 
ezek a ma csak a Sahel-vidéktől délre eső szavannán élő emlősök a szigetre. Két magyarázat 
kínálkozik: a) re l iktum-fauna részei, és akkor kerültek ide, midőn Észak-Afrika, Dél-Itál ia 
és Görögország az Égei-szigetekkel egy kont inenst a lkotott ; b) а bronzkorban importál ták 
őket Észak-Afrikából , valószínűleg a Szidra-öböl és a Ní lus-delta közöt t i területről. 
ANGHI CSABA köszöni az e lőadás t és megerős í t i , h o g y az á b r á z o l t a n t i l o p o k v a l ó b a n 
Damal i scus -ok . — Az e lnök üdvözl i ANGHI CsABÁt 75. s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l . 
3. ANGHI CSABA: ,,A knosszoszi és vaphiói taurina leletek elemzése" c. előadásában meg-
állapítja, hogy a taurokatapsziában és a knosszoszi labirintus-palota freskóján szereplő taurina 
nem bika, hanem ökör, annak ellenére, hogy a forrásmunkák ál ta lában bikáról tesznek emlí-
tést . Et tő l függetlenül is szerepelhettek az akrobatikában domeszt ikál t bikák, de semmi esetre 
sem őstulok bikák, noha Krétán i. e. 1500 körül még éltek őstulkok CBUCIIHOLZ—JÖHRENS — 
MAULL—PLATÓN). A bikafej-rythonok közül a rigószájó brachyceros példány szarvalakja 
téves . Megközel í tően i lyen szarva lehetett az őstuloknak, de előre irányult , v iszont a szóban-
forgó rythonfejre ez a szarvtípus nem illik. Erre a csutakszarv illene, amilyent találtak is 
Knosszoszban. Sőt egész állatot bemuta tó szobrocskát is le l tek táblás szarvval. Másrészt, 
u g y a n o t t és Mykénében kétségen kívül őstulokfejet ábrázoló ry thonok is előkerültek. Az eddigi 
fe l fogás szerint a vaphió i aranyserleg reliefjei az őstulok hálóval va ló befogási módszerét ábrá-
zolták volna. E reliefek azonban nemcsak az őstulok befogását , h a n e m általában a taurinák 
befogását mutat ják be. l egyenek azok őstulkok v a g y domeszt ikál t marhák. — KÁDÁR ZOLTÁN 
hozzászólásában i smerte t egy szmirnai gemmán látott ábrázolást , ami szintén megerősíti 
az előadó fe l tevését . 
673. előadóülés, 1976. december 3 -án 
E l n ö k : KRETZOI MIKLÓS. 
1. KEVE ANDRÁS: „ M á l é László emlékezete" c. előadása je len füzetünkben olvasható . 
Az elnök megjegyz i , hogy az előadó a megemlékezéssel együt t tudománytörténet i 
á t tekintés t is nyúj to t t . 
2. LEGÁNY ANDRÁS: ..Egy modellként választott erdő madáregyiittesének kutatási ered-
ményei" c. előadása je len köte tünkben olvasható. 
Az elnök v é l e m é n y e szerint sok adat és határozott megál lapítás vo l t az előadásban. 
DANDL JÓZSEF a revirek behatárolásának módszeréről kérdezett . Megkérdezi továbbá, hogy 
az éjjel befogott madarak között mi lyen számban fordult elő a széncinke? — Az előadó vála-
szában elmondja, hogy a revireket hetenkénti felvételezéssel határolták be, nem keresték meg 
minden esetben a fészkeket , hanem az éneklő hímeket ve t t ék alapul. Az éjjel befogott 75 madár 
3 fajhoz tartozott és 22 széncinke volt közöt tük . — DANDL JÓZSEF vé l eménye szerint az ismer-
te te t t revirmeghatározás labilis: az ot t - tartózkodás nem jelenti a revir elfoglalását. — Az elő-
adó azt válaszolja, hogy ha minden fészket megkeresünk, sok kárt okozhatunk a zavarással. 
— SZABÓ LÁSZLÓ kifejti , hogy amikor egy területet szemügyre veszünk, a madarak élete már 
ezzel megváltozik. Minél inkább meg akarjuk ismerni, annál inkább megvál toztat juk , így meg 
kell találnunk a he lyes egyensúlyt . Megkérdezi az előadót, vol t -e az erdőben növényvéde lmi 
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in tézkedés , és ha igen, hová mentek táplálkozni a madarak? — Az előadó vá laszában e lmondja , 
h o g y i lyen intézkedés n e m történt , és e g y é b k é n t is két élű fegyver az erdőkben a n ö v é n y v é d ő 
szerek alkalmazása. — Elnökünk megjegyz i , hogy meglepte a revircentrumok távolságának 
nagy szórása. Ha az erdőt vegetációs egységekre bontanánk és vert ikál isan is fe losztanánk, 
n a g y o b b pontosságot érhetnénk el. — Az e lőadó megköszöni az öt le teket . 
3. KARNER I S T V Á N , W Ö L L E R LÁSZLÓ é s NEDELKOVITS J Á N O S „A Fusarium graminea-
rum toxinjával fertőzött kukorica etetése házi- és mezeinyulakkal" c. e lőadása k ö v e t k e z ő kötetünk-
ben olvasható . 
SZABÓ LÁSZLÓ megkérdezi , hogy A vizsgálatsorozat fo lyamán vo l t -e az e lőadóknak 
madarakkal (fácánnal, mezei varjúval) kapcsolatos kísérlete? — Az előadók e lmondják, hogy 
csak nyulakkal és hazai Cervidákkal kísérleteztek, utóbbiak eredményeiről Szakosztá lyunk 
egy korábbi ülésén már beszámoltak. 
Hibaigazí tás 
Folyóiratunk előző kötetének 211 — 217. oldalán közölt VARJAS LÁSZLÓ, PILAR PAGUIA 
és JAN DE WILDE: „A hemolimfa juvenilhormon-titere A káposztalepke (Pieris brassicae L.) 
és a káposzta-bagolylepke (Mamestra brassicae L.) hernyóiban a lárva — báb átalakulását meg-
előző fejlődési szakaszban" c ímű munka ábrái sajnálatos módon kimaradtak, ill. elcserélődtek. 
A he lyes ábrákat — magyarázó szövegükkel együt t — alább pótoljuk: 
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1. ábra. A hemol imfa juveni lhormon-t i tere a káposztalepke (Pieris brassicae L.) utolsó előtti 
és utolsó fejlődési s tád iumú hernyóiban (25 C°, 18/6s fotoperiódus) . A nyilak magyarázata: 
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2. ábra. A hemol imfa juveni lhormon-t i tere a káposzta-bagyoly lepke (AIameslra brassicae L.) 
utolsó előtti és utolsó fejlődési s tád iumé hernyóiban (25 C°, 18/6s fotoperiódus) . A nyilak 
magyarázatát 1. az előző ábrán 
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